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ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ. 
IY. Év. 1844. J A N . II . Sz. 
E' lapok idorol időre minden, az academiai gyűlésekben előforduló 's 
közzé tételre alkalmas t á rgyaka t , valamint az intézetet i l lető fontosabb h i -
vatalos j e len téseke t , köz l ik . — Kaphatók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l ta lok a ' két haza' minden hiteles könyvárusainál . 
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В. Jósika Miklós igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n Bajza , Ba logh , Bugá t , Döbren te i , Fogaras i , Győry , 
k á l l a y , K i s s , Luczenbacher , Szilasy , Sz t rokay , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y rr. t t .— 
B e r t h a , E r d é l y i , Gorove , Kovács M i h á l y , Szécliy , T a s n e r , 11. t t . —Sclie-
del Ferencz t i toknok , Lukács Móricz h e l y e t t e s eegédjegyző. 
— Olvastatott 
REGULY ANTAL lev. tagnak 
Kazánban, m. évi nov. 7. költ levele, mellynek lényeges részei 
ekkép következnek : 
K a z á n , nov. 7 . 1843. Tek in t e t e s T i toknok Ú r ! Sep-
t e m b e r ' utolsó napja iban tudósítat tam pétervári köve tségünk 
á l ta l , bogy a' N á d o r ő Fensége' k e g y . kérésére az udva r urá-
li u t a m r a pénzbeli segí tséget ha tá rozn i mél tóz ta to t t , és bogy 
a követség már utas í tás t is k a p o t t , az alatt míg e ' pénzsegfc« 
del inek eljó'nek, e n g e m az orosz f ő b b hivataloknak a jánlani , 
h o g y utazásomban protec t ió jok alat t biztosabban járhassak 
czéljaim után. — így kétség nem sokára kivihető utazásom 
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i ránt nem maiadt ; és azér t , két heti várakozás után még sem-
mi közelebbi hirt e ' segítségek' hamari elnyeréséről nem kap-
ván , és az idő rögtön egész őszi alakot vévén magára , bátor-
kodtam egy pétervári -tisztelt ismerősöm' ajánlatát e l fogadni , 
ki azon időre, míg hazámból a' segedelmek eljönek, urál i uta-
zásomra egy summát kölcsönzött ; mi re , ellátván magamat 
hamar a' belső ministerium és a' fő postahivatal' a jánló leve-
leivel, és bővebb utazási készületeimet máskorra hagyván, 
oc t . 9-kén Pétcrvárából kiindultam. 
Gazdálkodni kellvén költséggel és idővel, feltételem 
azér t , tartózkodás nélkül az Uraiig folytatni u tamat , és min-
den egyéb szórakozás nélkül egyenesen a' vogul nyelvre adni 
magamat. — Következésében ennek Moszkóban csak három 
о 
napo t töltöttem, mi részint nyugodalmamra, részint úti készü-
leteimre volt szükséges, az idevaló tudósok közöl csak ket tőt lá-
togatván meg, t . i. Pogodint, az ismert orosz h is tor icus t , és 
Spassiit, • az Antiquitates Siberiacae kiadóját. Spasski lír 12 
évig lakott Szibériában, és sok utazásai által nagy ismerete-
ke t szerzett magának az ottani csúd halmokról és csüd régisé-
gekről , melly utóbbiakból egyszersmind nagy gyüj temény-
nyel bir . (5 nagy szívességgel fogado t t , és a' mel le t t hogy 
megmutatá mind ezen ritka kincsei t , minden egyes tárgyból 
és formából egy exemplárral meg is ajándékozott , lígy hogy 
most magamat egy kis gyűjtemény' birtokában l á t o m , mely-
lyet azonban, ha haza t é r e k , az academiának általengedni 
igen kész leszek. Kérésemre Spasski ú r egyszersmind megí-
gé r t e , visszajöttemkor, ha Írásai, ra jza i , és gyűjtöt t inserip-
tiói , mellyek első kiadását igen sokkal fe lülhaladják, rend-
ben lesznek, t ö b b kivonatokat ezekből velem közölni. —• 
Nishni -Nowgorodban, hová oct. 21. érkeztem, Meltiikow úr-
r a l , kihez l 'ogodin adott egy levelet , és ki ezen város és 
megye' históriájához és statisticájához adatokat g y ű j t , ösmer-
kedtem meg ; barátságos Ígéretével visszajöttemkor minden 
módon segítségemre lenni, folytattam tovább más nap úta-
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i na t , molly most már a ' finn népek1 közeledése miatt érdeke-
sebb lett. Ezeknek határá t a' Sur a vizénél ertem e l , honnét 
( vagy inkább az emangási statiótól ) kezdve, csupa csere-
misz, csuvasz és t a t á r postákkal jö t t m ide Kazánig, hová 
oct . 27. érkeztem. Érdekes volt ez útban egy cseremisz és 
egy csuvasz vásár ; mellynek elsőjét Novi - Sundirban ( 35 
verst Csebokszár előtt), hol egyszersmind a' híres kazáni cser-
erdőségek kezdődnek , volt alkalmam látni; a' másodikat 
Csebokszáron ( ez közönségesen a' csuvaszok' fővárosának ne-
veztetik) túl néhány verst te l , hol ez egy szabad t é r en az úgy 
nevezett Simeg bazáron tartatik. — Utamban, m á r Sundir 
fe lé , számosan találkoztam cseremiszekkel, kik majd kis sze-
k e r e k e n , majd lóháton siettek vásárlielyök felé; azonban ide 
érkezvén, alig láthat tam el a' nagy néptömeget (ez he t ivásá r 
v o l t ) , mellynek száma legalább ké t ezerre ment. H o g y érde-
kes lehetet t ezen árulók ' és vásárlók' sorain járnom , felesle-
ges volna mondanom, hogy mit tanul tam, arról illy egyes és 
rövid tapasztalás után még korán volna szólani. Külsőre nézve 
ők többnyire mind b a r n á k , főkép asszonyaik, hosszúkás ké-
piiek és magasabb növésüek ( a' szőke cseremiszek, kiknek 
typusok finn, a' volgántúli nagy erdőségekben laknak ). — 
Figyelmet érdemel az , hogy a' csuvaszok őket SzármászirAí 
nevezik, mi a' változó kimondás u t án az egyes dialectusok 
szerint minden esetre egy az orosz cseremiszszel ; de ha azon 
kérdés támad: mellyik nevezet az e r ede t i , e' szó: Szármász 
tiszta csuvasz szó, és tévelygőt, k ó b o r l ó t , kinek sem háza, 
sem gunyhója ( n o m á d ) , tészen, meg lehe t , hogy a ' nemzeti 
név innét veszi e r ede té t ; bizonyosat azonban és bővebbe t e ' 
dologban kitudni visszajövet lesz talán majd alkalmam. — 
Hogyha mai nap már altaljában hiszszük, hogy SLyth és Csud 
egy szó, 's hogy azért a' skythák finnok voltak, a k k o r , lia 
H e r o d o t o t , ki itt egyetlen vezetőnk, követjük, a' szármáto-
kat is finnoknak kell vennünk, mivel Herodot szerint ők a' 
skythák ' nyelvét beszél ték , csak dialectusi változással; nem 
lenne tehát képtelenség a' keleti finnokban szármátokat ke-
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r e sn i , főkép hu e ' név itt köztök ta lá l ta t ik .—A'csuvaszok, ki-
ke t l á t t a m , növésre kisebbek, ma jd barnák majd szőkék , és 
physiognomiai és fejalkotásra nézve nagy változásokat mutat-
nak , ügy hogy a ' normális typust i t t számos tapasztalás és 
koponyamérések u tán lehet előállítani. 
Így történt, Т е к . Úr, elutazásom Pétervárából , és így 
fu to t t am által 16 nap alatt ezen l iosszu, két száz mérföldnyi 
utat Kazánig; itt mos t tiz napja h o g y vagyok, és készülök 
u t amnak második, szinte két száz mérföldes fe lére . — Hogy 
siető szábályomtól i t t el tértem, részint tudományos felada-
taim okozták, mel lyeknek visszajövetelemkor mikép leendő 
kivivéséről már m o s t kellett gondo lkodnom, részint némelly 
linguisticai kincsek' liajhászása, mel lyeknek csak nehezen jöhet-
tem bizonyos n y o m á b a , és részint némelly tudósok' ismeret-
sége , kiknek tanulmányos társaságától nem szakaszthattam 
c l olly hamar magamat. Tudományos feladataim, mellyeket 
visszatértemkor i t t akarnék kivinni , először egy cseremisz 
és csuvasz hely- és személynevek' tára, melly a' rég i histó-
ria' felvilágosítására némi fontossággal lehetne; és másodszor 
egy ethrwgrapliiai abrosza «' népekneh. — Azon szíves fo-
gadtatás után, mel lyet itt mind a' gubernátornál , mind a 
tudósoknál n y e r t e m , és azon Ígéreteik u tán , rnellyekkel tu-
dományos munkálataimat segíteni bizonyossá t e t t e k , nem ké-
telkedhetem , hogy ezen feladataimat csekély munkával kivi-
h e t e m , csak módom legyen egy ideig itt tar tózkodnom. Ki-
rándulásiinban, mel lyek e' t á rgyban szükségesek lesznek, 
t ö b b tudósok ajánlák kiséretöket is. A' mi a' linguisticai kin-
cs k e t illeti, ezt kell rövideden m o n d a n o m : azon időtől fog-
va, hogy az orosz kormány e' kü lönfé le finn népek ' megtérí-
tésére forditotta figyelmét, Kazán ( minthogy megyéje fő lak-
he lye a' cseremiszeknek és csuvaszoknak ) székes helye a' 
cseremisz és csuvasz nyelvtudománynak, melly itt a ' semina-
r iumban adatik elő. Illy hosszú és bármilly csekély tudomá-
nyos foglalatoskodás u tán , nem képzelhettem magamnak, 
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hogy ne találtatnának néinelly elődolgozatok e' nyelvekben , 
mellyeknek az európai tudós világ ne vehetne jó hasznát. — 
E' gondolattal meglátogatván néhányszor a' seminariumi tudó-
sokat , lassanként hírt kaptam négy külön szótári munkálat-
r ó l , mel lvek , figyelem né lkü l , régóta kéziratban hevernek. 
Három közölök cseremisz (az egyik régi , az előbbi század-
ból , a' másik kettő ú j a b b , és pedig az egyik a' kozmodeini-
anski, másik a' czárevi dialectusban ) , és egy esuvasz ; k é t 
újabb grammatical munká t , mellyek' egyike (a' cseremisz ) 
1837. , másika ( a ' esuvasz ) 1836-ben Kazánban nyoma to t t , 
nem említvén. Egyszersmind meggyőződtem, hogy itt csak 
vezető erő hibázik; ha volna, ki ezen utakat felélesztené, fog-
lalatosságaiknak bizonyos és haszonvető irányt adna , az egyes 
munkálatokat egy pontra öszvesítené, rövid idő alatt szép 
hasznos munkákat lehetne itt előállítani. — Tekintetes Ú r ! 
ha ex analógia hasonló előmunkálatokat reménylhetnénk a 
többi finn nyelvekről is (Kovalewski úrtól bizonyosan t u d o m , 
hogy egy lexicona a permi nyelvnek nem r é g küldetet t b e 
a kazáni curatornak gróf Mussin Puschk innak , ki azonban 
most Pétervára t t vagyon ; liasonlólag létezik egy osztyák le-
xicon Tobolszkban , melly Sjögren' kezében is v o l t ) : meny-
nyi előmenet volna itt rövid idő alatt lehetséges ! melly meg-
lepő és nem várt kifejlődést vehetne hamarjában az egész fin-
nismus, és milly hamar tel jesedhetnék nemzeti tudományunk' 
előmenete körül egy for ró óhajtásunk ! — Nekem most e ' 
munkák' tulajdonosainak neveivel kelle megelégednem, 's úta-
mat tovább folytatnom ; hogy ha azonban visszatértemkor az 
Urairól (február ' elején) költségeim engednék itt néhány hó-
napot tö l tenem, az acadeiniának csakhamar egy cseremisz 
és esuvasz lexicont terjeszthetnék elő, úgy tudniillik, hogy a ' 
cseremisznek kidolgozását a' szerzők' segítségével (kik ugyan 
ezen megyében laknak) magam vállalnám magamra , t. i. azon 
munkarészt , niellyet az orthographiai critica 's a' magyar és 
német fordítás kíván, a' csuvaszt pedig, csak csekély költsé-
gem legyen r e á , mások által hozatnám olly ál lapotba, hogy 
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bátran lebessen nyomatni. — így hamar gyűj te thetnének egy-
be nyelvünknek a' finn nyelvekkeli összehasonlítására szük-
séges anyagok ; 's ez mind nyelvünkre , mind his tór iánkra, 
és minden re , mit nemzeti tudománynak nevezhetni , megbe-
csülhetetlen következményekkel fogna bírni . Mind eddig ke-
veset gondolkodtunk a r r ó l , melly különböző szláv, byzant i , 
olasz stb miveltség' magvai azok, mellyek jelen magyar mi-
veltségünket és soeialis formáinkat e lőhozták; de mellyek 
azon e l e m e k , mellyik azon szülőföld, mellyből ezen vidéki 
vetőmagok mostani gyümölcsös formáikra fej lődtek, 's mi 
tehát a' valódi eredeti magyar, arról eddig még kevesebbet 
á lmadozha t tunk , mivel tudományi állásunk szerint ez mind 
eddig fogalmunk felett vol t . — A' németek nyitották itt csak 
nem rég egy ú j búvárkodás ' ú t j á t ! és érzetünk csak sejdíteni 
meri még azon nagyszerű dolgokat , mel lyek ezen feltalált ú j 
tudományi világban reánk várnak. Mi magyarok! kik annyi 
ritka és nemes feláldozásokkal tö rekedünk egy éret tebb és 
miveltebb nemzeti élet u t á n , ne késsünk ezen nyomokat kö-
vetni , ne késsünk nyelvünkből magunkat és históriánkat ta-
nulni ! 
Az itteni tudósok közö l , kiknek meglehetős számát ta-
nultam ismerni, főkép Kovalewski érdekelt , kinek nevét mon-
gol tudománya elég híressé tette már ; nagy munkáiról , uta-
zásairól , és érdekes közleteiről e' tudósnak sokat í rhatnék 
Tekintetes Úrnak, csak időm engedné! О egész nyíltsággal 
mutatá m e g minden gyűjteményeit és munkáit . Tömérdek az , 
mi itt már készen várja a ' sajtót. Mindenek előtt ő mos t 
mongol lexiconát , mellynek fele már kész vo l t , de a' tavali 
nagy tűzben elégett , kezdi újra nyoma tn i ; az bizonyosan 
háromszor olly bő lesz, mint Schmidté ; utána jő nagy mon-
gol históriája a' legrégibb időktől k e z d v e , 's a' hunnolc ' , 
turkok ' s tb históriáját magába foglalva; ezen munka , mellv 
a' többi köz t , főkép azon időszakban, melly a' mongolok ' 
kihajtása után Chinából következik, 's melly a' mongol histo-
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riában a' leghomályosabb es legnehezebb rész , sok újat és 
sok és biztos világot ad. Különös becsű azér t , hogy az ú j abb 
történetírás ' minden kivánatainak megfelel. Utána jő a' mon-
gol literatura' históriája ; utána anyagok a' budhismus' histó-
riájához , továbbá a' keresztyénség' tör ténetéhez Chinában ; 
többi közt bír ő több jesuita naplókat , mellyeket a' jesiiiták 
részint egész ta tár földön tett utazásaik közben, részint temp-
lomaiknál o t t h o n , missióik' kezdetétől fogva egész a' leg-
újabb időig (1828) vittek stb. — Érdekes az i s , hogy most egy 
fiatal mongollal , ki itt az egyetemnél t anu l , és f rancziául , 
németül és angolul é r t , mongol nyelvtant i r a t , melly a' deák 
grammatica' befolyásától szabadon, tisztán a' mongol nyelv' 
belsejéből lesz merítve és abstraliálva. — Illy módon készül 
lassanként Oroszország nagy feladatához : szellemi befolyása 
által Ázsiában egy élet ' ébresztésére munkálni , miben főkép 
nagy könnyebbségül szolgál nek i , hogy egy mongol népség , 
a' b u r á t o k , úgy is alattvalói közé tartozik, és hogy ennek 
inivelése által egyszersmind a' t öbb i , 's az egész mongol nép-
re ha tha t ; mi Kovalewski úr ' tapasztalásaiból és szerfelett ér-
dekes közleteiből is kitetszik. Mi a' budhismus' negativ pr in-
cípiuma után itélve, a' mongolok alatt rendszerint a' legin-
differensebb népet gondol juk ; de hibázunk : a' tudomány itt 
is nagy becsben ál l , 's annál nagyobban, minél r i tkább. Az 
utána való vágy olly nagy , hogy Kovalewski sok példát lá-
t o t t , miszerint esztendőkig szolgáltak az Abc- és olvasásban 
tani tatásokért. 
Az e g y e t e m , mellyet professor Erdmannal látogattam 
meg , gazdag tudományos intézet , de ró l a , valamint sok 
egyébről , visszajövet, ha időm megengedendi néhány levelet 
Kazánról írni. 
Meg kell még jegyeznem, hogy a' csuvaszok' és csere-
miszek' ethnographiai leírásához is találtam több előmunká-
la tokat ; többi közt Fuchs asszonyság, itteni emeritus prof . 
Fuchs űr ' h i tvese , adott ki 1840-ben egy munkát, mellyben 
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ezen népek ' é le tmódjáról , szokásaikról s tb bőven értekezik. 
A' esuvaszokról találtam ezen kívül egy leírást kéziratban, 
melly jó munkának látszik, és mellynek szerzőjét némelly 
bővítések' és javítások' té te lére ké r tem, Ígérvén a' munkának 
más helyen kiadatását és nyomatását eszközölni. 
Szólottam a' többi közt Kovalewski és Kazinbec urakkal 
— (ez u tóbbik született perzsa , kit Astrachánban az angolok 
keresz te l tek , most professora az orientális nyelveknek, 's ő 
azon 18 év alat t , mióta itt van, egész európai miveltséget 
vett m a g á r a ) — n y e l v ü n k ' azon távolabbi hasonlatosságáról , 
mellyet a' török és mongol nyelvekkel b í r , és azon időkről , 
mellyekben éjszakázsiai nyelvelassisunk olly világban fog 
előttünk állani, mint mos t az indo-europai ; és hogy millv 
kívánatos volna e' dologban is némelly előmunkálatokat kez-
deni ! — és ez urak csak a' magyar könyvek ' ritkaságában 
találták a' nehezséget , mondván , hogy figyelmüket rég kí-
vánták volna már nyelvünkre fordítani , csak könyveik let-
tek volna. E z e n , gondolnám, Тек. Ú r , az academia leg-
jobban segí thetne, a' szükséges könyveket a' pétervári aca-
demia által ide ajándékul küldvén ez u r a k n a k ; és pedig an-
nál inkább , mivel Kovalewslci úr kész volna mongol lexico-
nába comparative a' magyar t is felvenni , 's hol gyökereink 
a' mongolokkal megegyeznek, azokat feljegyezni. Az aca-
demiának ez ajándékát bizonyosan magok munkáikkal viszo-
noznák ez urak . 
Ha az academia régi tatár p é n z e k e t , főkép az arany 
hordából , kívánna, ollyakat magyar régi pénzekkel itt köny-
nyen be lehetne cserélni , akár prof. E r d m a n n , akár p ro f . 
Fuchssal , kikkel ez iránt szólottam. Az utóbbi mineralo-
gíai, entomologiai és botanicai tárgyakkal is szívesen ajánl cse-
rét , az ő gyűj teménye azonban csak a' kazáni megyéből kerül t ki. 
Bátorkodom még egy dologról szólani : nem tudom 
hallott-e az academia azon érdekes ta lá lmányról , melly e' 
nyáron a' Krímben tétetet t . Ez röviden ebből áll. A' Krím-
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ben sok régi zsinagóga ta lá l ta t ik , m é g a' chnzarok' idejéből ; 
gróf Voronzow, genera l - guberna tora Új-Oroszországnak, hal-
lott ezen régi é p ü l e t e k r ő l , 's egyszersmind a' zsidók' azon 
szokásáról , melly szer int ők minden ú j egyháznak beszente-
léselcor t ö b b szent könyveke t az épü le t ' egy bizonyos részé-
b e befa laznak. E ' nyá ron tehát ő h á r o m tudóst k ü l d ö t t e' 
zsinagógák' megvizsgálására, kik c sakugyan hatvan egynéhány 
kéziratot hoz tak ezen expeditióból. Belső érdeméről e ' kézi-
ra toknak n e m szólva , csak azt j egyzem m e g , h o g y t ö b b e k 
közölök számos marginalis nó tákka l vannak e l lá tva , mind 
históriai ta r ta lmuakkal , a' IX—XVI . századokba valókkal . Stern 
tudós zsidó kapta ezen kincseket k e z é b e , és relatiója nagy 
é rdekke l vára t ik . " 
A' levél' tartalma tudomásul szolgált ; némelly egyes pontjai' 
következtében a' következő határozatok kőitek : Kazinbec és Kova-
lewski kazáni oktatók el fognak a' legszükségesb eszközökkel 
láttatni, hogy nyelvhasonlitó munkálataik közben a' magyar nyelv-
re is tekintettel lehessenek; az acad. pénzgyüjtemény' őre véle-
ményt fog adni a' levélben említett pénzcsere iránt; a' természet-
tudományi osztály pedig a' természettudományi tárgyak' cseréje' 
dolgában; továbbá a' levélíró társ a' számára kirendelt, részint 
mér útban levő, 's talán még reménylhető segélysummákról, tudósi-
tatni ; Baer orosz cs. státustanácsos és academicusnak, ki Reguly 
Antalt uráli útjára megindul hatásában előlegezés által segí tet te , 
az academia' köszönete megíratni, végre az utazó társ' további 
segítetése is a' nagy gyűlés' utján az igazgatóságnak ajánltatni, 
határoztalott-
— Kiss Károly r t . jelentésére Újváry István értekezése: ,,Az 
1809-diki győri ütközet, tacticailag szemügyre i>évelL a' Tudo-
mánytárba felvétetett. 
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KIS GYŰLÉS, JAN. 8. 1844. 
В. Jósika Miklós igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B u g á t , Fogaras i , G y o r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a -
c h e r , Sz i l a sy , S ton tagl i , S z t r n k a y , V ö r ö s m a r t y r r . r t . — E r d é l y i , Kovács M i -
l i á l y , S z é c h y , T a s n e r 11. t t . — Sc l i e i l e lF . t i t o k n o k , L u k á c s M ó r i c z h e l y e t t e « 
s e g é d j e g y z ő . 
A' helyet tes segédjegyző felolvasta 
BEELY FIDÉL lt.' 
é r tekezését az élet és ishola viszonyairól . Fe j t ege t i szerző, 
miképen e ' két- képzője az e m b e r n e k legbensőbb viszonhatás-
b a n á l l , 's gyakran meghasonl ik , ső t teljes e l l en té tbe , is jő. 
Név szerint az é le t gyakran számtalan hasznos i smere te t és 
készséget fe lo lvasz t , sőt meg is semmis í t , m e l l y n e k alapját 
sokszor fáradságosan veté meg az iskola ; viszonyai és ellen-
példái által e l n é m í t , sőt el törleszt számos életbölcsese'a;i el-
v e k e t 's é r z e l m e k e t , miket az iskola ol tot t nevendékeibe 
vagy köl töt t fel azokban. De e ' mel le t t is az e rők és te-
he t s égek ' első f e j t é s e , szabályos g o n d o l k o d á s , az érzékek ' 
ügyes haszná la ta , bizonyos t á r g y a k iránti f igyelem stb az 
iskola ' hagyománya i . Másfelül az é le t viszont megtisztít ja az 
iskola ' nevendékének ér te lmét azon haszontalan anyagtól , 
mellyel azt t e r h e l t e ; összeköti a z t , ' s v iszonyí t ja , mi t az is-
kolai módszer e ldarabolva köz lö t t ; végre pótol ja azon hiányo-
k a t , mellyeket az iskola h a g y o t t , és mellyek k ö z t egyik leg-
n a g y o b b , t ö redékes ismeretek ' közlése m e l l e t t , az ér te lem' 
idomi k imível te tésének , 's a' szív' és akarat ' k iképzésének el-
hanyaglása. Ezeknek részletes fe j tege tése k ö z b e n nem mu-
lasztá el szerző k imutoga tn i , mint kell a' tan í tóknak az isko-
lát az élettel közve t í tn i , e r re elkészíteni a' n ö v e n d é k e t , de 
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egyszersmind az élet ' ál irányai ellen is küzdeni : ' s ekkép 
létesíteni mind azt , mit a' ke t tő jót n y ú j t h a t , 's ke rü ln i vagy 
közönös í ten i , mit amaz és emez h ibása t muta t fel . 
K IS GYŰLÉS, JAN. 15. 1844. 
В. Jósika Miklós igazg. és tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y A n d r á s és Kubi 'ny i Á g o s t o n t t . t t . — B a j z a , B a l o g i g 
B u g á t , I ' oga ras i , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , Kiss , Sz i l a sy , S z o n t a g h , S z t r o -
k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B e r t h a , K o v á c s M i h . , N a g y l g n á c z , 
S z é c h y , ' I ' asner 11. t t . — L u k á c s M . h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
BUGÁT PÁL rt . 
nem sokára megje lenendő ,, Temésze t tudományi Szóhalmazá-
r ó l " 's annak szerkezetéről bővebben számolt . E' szerint a' 
munka némel ly r i t k á b b , nem kizárólag a' t e rmésze t tudomá-
nyokhoz tar tozó szókon kívül , az azokban eddig é le tben volt , 
' s az ú j a b b időkben fe lhozot t műszókat foglalja magában ; 
minél fogva e ' könyv ' segedelmével az emlí tet t szakú m u n -
kák ' megér tése könnyebbí te t ik ; egyszersmind pedig számta-
lan etymologiai észrevételek széthintetvén b e n n e , mind az 
egyes szavak illően iné l tányol ta tnak , mind a' t e rmésze t tudo-
mányi szóképzésbe vezettet ik be az olvasó. 
— Olvastatott Szemere Bertalan h. 's Borsod vgye' országgyű-
lési követének levele, melly mellett átküldvén a' bányatörvényi 
tárgyban megbízott országgyűlési választmány által javaslott bá-
nyászati műszók' lajstromát, azoknak átnézését, 's a' tán hibásak 
helyett helyesbek' ajánlását kérte: 's ezt minél elébb, minthogy a' 
kérdéses munkálatnak rövid nap sajtó alá kell menni. K' végre 
Bugát , Fogarasi rr . és Kacskovics 1. tagok küldettek ki bizottság-
képen; a' titoknoki hivatal oda utasitatván, hogy mihelyt a ' bi-
zottság javaslatát beadja, ez , ülés' be nem várásával, a ' felszólító 
tagnak használat végett azonnal felküldessék. 
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— Kit rendbeli ifjúsági munka: „Hitbeli történetek" és 
„Négy színmű a fiatalság' számára", a' megbízott bírálók' 
egyező ítélete szerint , szerzőjükhöz visszautasítanak. 
— ,,Lukianos' válogatott beszélgetései" fordítása a' meg-
bízott bírálók' véleménybeni elágazások miatt egy harmadik tag-
nak adatott ki megvizsgálás végett. 
— Beely Fidel lt.' értekezése ,,Klet és Iskola'1 Szilasy 
János rt. ' előadására a' Tudománytárba felvétetni ; egy más pedig 
„ fVelcker' és Fichte' büntetőjogi elméletei " a' vizsgáló' tudósítá-
sára visszaadatni rendeltetett. 
KIS GYŰLÉS, JAN. 22. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ágos ton t t . — B a j z a , Ba lng l i , B u g á t , Foga ra s i , 
G y o r y , K á l l a y , Kiss , S z i l a s y , S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — E r d é l y i, 
K o v á c s M. , N a g y Xgn. , S z é c l i y , W a r g l i a I s t v á n 11. t t . — L u k á c s M . h e -
l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
GYÖRY SÁNDOR r t . a' szószéken 
a ' népnevelésröl, és pedig kü lönösebben a1 tudományok ter-
jesztése- s alkalmazásáról é r t ekezvén , k iemelé miképen 
a ' népnevelés ' egy ik leghatha tósabb eszköze a ' t u d o m á n y o k ' 
t e r j e sz tése , más részről mindazonáltal azon in tézkedések , 
inellyektől leginkább a' t u d o m á n y o k ' t e r jeszkedésé t v á r j u k , 
e ' ezél' e lé rhe tésére nem e légségesek . Ulyenek, úgy mond, 
mindenek felet t az i sko lák , h o n n é t , a' kik a ' népnevelés ' 
tá rgyában fe lszóla lnak , e légnek t a r t j ák az i skolák ' javítását 
és szaporítását sürge tn i . Azonban az iskolák' m i n d e n k o r el-
múlhatat lanul a ' nemzet i ér te lmiség és miveltség' bélyegét vi-
se l ik : lia a' nemzet i miveltség és felvilágosultság e lébbre nem 
h a l a d , minden szándéklot t és végbe vitt képzel t javítások si-
kere t lenek , a' vál toztatások nem csak gyakorta haszontalanok, 
hanem ár ta lmasok , a' nemzeti miveltség' fe j lődését a' maga 
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csendes fo lyamatában hábo rga tok . Ha az iskolák ' javítását 
k íván juk , úgy elsőben azoknak felvilágosítatásáról 's kimi-
vel tetéséről szükség gondoskodni , a' kik az iskolai nevelés' 
r endszeré re mint tanítók 's igazgatók befo lyás t gyakorolnak. 
— Még hibásabb vélemény azoké, a' kik azt gondol ják, hogy 
az iskolák' szaporításával a' népnevelésre ha tha tós befolyást 
l ehe tne gyakoro ln i . Ha a' f enn álló iskolák czé l joknak meg 
nem fe le lnek , akko r ezekhez hasonlókat állítani f e l , nem ha-
szon. Ha újak állítatnak más t u d o m á n y o s , más nevelési 
rendszer re l , nagy kérdés : j o b b a k lesznek-e a' r ég iekné l , j obb 
okta tók , tanítók 's igazgatók veszik-e által az ú j ak ra való felü-
gyelést mint a' r ég iekre ? m e r t et től függ m i n d e n , nem pedig 
az ú jonna t épül t falaktól. Azért is végezetre, h a ú j iskolák' fel-
állitásával j o b b nevelési rendszer nem k e l e t k e z n é k , nem lesz 
egyéb ha tásuk , hanem hogy a ' társula t ' t e rhéve l ú g y is nagy 
számra m e n ő , félig meddig k i t a n u l t , de semmi hasznos isme-
re tek ' b i r tokában nem levők' száma, ok nélkül, és nem köz ha-
szonnal hanem köz kárra l szaporí tat ik. — A' t u d o m á n y o k ' nép-
szerűsítésétől sem kell várni semmi hatályos e redmény t . A' 
t u d o m á n y o k soha sem lehetnek népsze rűek , 's n e m is a' nép-
szerű i s m e r e t e k , hanem a' fe lsőbb tudományos ismeretek ' 
kincsei emelik fel a' nemzeteket a' jólét, miveltség és ha ta lom' 
polczára. A' népszerűsí tés k ö n n y ű útakat keresgé l a' tudomá-
nyok ' é l te tő f o r á s á h o z , hová fáradság és küzde lem nélkül le-
hete t len el jutni . A' népszerűsítési buzgalom n e m egyéb a' tu-
d o m á n y o k ' hanyat lásának b izonyos je lenségénél , 's nem vezet 
egyébre h a n e m a' t u d o m á n y o k ' elaljasítására. Ezek helyet t te-
há t más szellemi mozgalmakra kell vetnünk szemeinket , mely-
lyek nélkül a' t udományok ' t e r j e sz tése , iskolák ' javitása, ' s 
akarmi nagyobbszerü előlépés a' nemzeti miveltség és népne-
velés körü l l ehe te t len . Ezekről az ér tekező a ' közelebbi al-
kalommal fog szólni. 
— A' helyettes segédjegyző je lentet te , hogy a' múlt ülésben 
nevezett bányásznyelvi választmány megbízatásában eljárván, mun-
kálata a' félszólító 1. tagnak felküldetett. 
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KIS GYŰLÉS, JAN. 29. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Á g o s t o n t t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , F o g a r a s i , 
G e b h a r d t , G y o r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S í t r o k a y , V á l l a s , 
V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B e r t h a , E r d é l y i , Nagy I g n . , S z é c h y , T a s n e r , ЛУаг-
g h a I s t v á n 11. t t . — S c l i e d e l F . t i t o k n o k , L u k á c s 51 . h e l y e t t e s e e g é d j e g y z ő . 
GYŐRY SÁNDOR rt. a' szószéken 
folyta tván a ' múl t ü lésben felvett t á r g y á t a ' népneveiéiről, 
elősorol ta azon nemei t a' szellemi mozga lmaknak , mellyelc a ' 
t u d o m á n y o k ' t e r j e sz t é sé t , az iskolák' javítását 's bá r ine l ly 
nagyobbszerü előlépést a ' nemzeti mivel tség és népnevelés 
körü l , főképen fel tételezik. Ezek pedig szer inte mindenek előtt 
1) az irodalom. A' mel ly nemze tekné l , u . mond e lőadó , az 
i roda lom kifejlődve n i n c s e n , ott a' nemze t semmi biztos lépé-
seke t nem t e h e t , m e r t az irodalom érleli meg az eszméket , 
az világosítja fel a' h o m á l y o s gondo lkozásmódo t , annak moz-
galmaiból lehet egyedül k i tudni , mik a ' h á t r a m a r a d á s o k , 's 
mik a ' legelső kipótlandó szükségek. Ide tar tozik továbbá 2) a' 
tudományok' alkalmazása. A' hol mivelet len vagy félmívelt-
ségü nenzeteknél még azon kis tudományosság is, melly ta lán 
be l se jében valósággal lé tez ik , alkalmazatlanul vesztegel , mi-
nek oda több tudomány ? És valóban n e m is lehet a' n e m z e t b e 
t ö b b t u d o m á n y t bele ö n t e n i , mint a ' mennyire 's a ' mi re 
szüksége van. IIa t öbb tudomány t kiván valamelly nemzet tneg-
gyöke rez t e tn í , ad jon annak több alkalmazást a' gyakor la t i 
é le t ' m e z e j é n , kü lönben minden tö rekvése i s ikeret lenek ma-
r a d n a k . Végezetre 3) a ' közlekedés könnyítése. Első tekinte t te l 
u . m . egészen idegen e lemnek látszhatik. Mindazáltal a ' k ö n y -
nyü közlekedés nem csak az áruez ikkek ' kicserélhetését segíti 
elő , hanem egyszersmind élénkebb kö lcsönös érintkezést ger-
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jeszt , 's könnyebb alkalmat ád eszméink' egyinássali közlésé-
r e , egymás nézeteinek ki tapasztalására , 's ál talában az elme-
tehe tségek ' k i fe j tésére olly nagy befolyással ha tó kölcsönös 
súrlódásra. Innét egyéb egyenlő kö rü lmények közöt t is, a ' 
gyakor ibb közlekedésű nemzeteknél mindig e l ébb re ha ladot t 
ér telmiséget és miveltséget tapasztalunk. Másfelül pedig a ' 
közlekedés ' könnyí téséhez köz munkála tok k íván ta tnak , 's 
ezeknek végrehaj tására t udományos i s m e r e t e k , mel lyeknél 
fogva a' t u d o m á n y o k alkalmazásba jőnek ; ezenkivül a' nem-
zetben veszteglő nyers e rő közmunkála tókra fo rd í t a tha t ik , 
mellyek viszont az alsóbb néposztály ' valóságos gyakorlati 
iskolái. 
— Olvastatott Temesvár városa polgármesterének levele , 
melly mellett kedveskedésül a' magyar orvosok' és természetvizs-
gálóknak tavai e' város' kebelében tartott gyűlése' emlékezetéül 
vert emlékpénz' ezüst példánya, az academia' gyűjteményébe beté-
tel végett, megküldetett. Köszönet szavaztatott. 
— A' titoknok a' könyvtár' számára a' következő ajándéko-
kat adta be. 
A' népkönyvkiadó egyesülettől: Népszerű természettan, irta 
Tarczy Lajos. Pápa , 1843. 
Л' Kisfaludy-Társaságtól tv lapjai IV-d. kötetét. P e s t , 1844. 
Erdélyi János l t tól :* Költemények. Buda, 1844. 
Greiner Lajostól; * Beitraege zur Kenntniss u. Verbesserung 
«tes ungarischen Porstwesens im Allgemeinen. Pest, 1843. I. Bandes 
2. Heft, és II. Bandes 1. Heft. 
Kubinyi Ágoston t. tagtól : Nógrádi ev. esperességi könyv-
tári és munkáló - társasági ünnepély , 1813. évben. I. füzet. P e s t , 
1844. — Neusohl u. dessen Umgebungen von Dr. Chr. A. Zipser. 
Ofen, 1842. — Besztercze és vidéke, irta D. Zipser Endre, ma-
gyarra áttette D. Edvi Illés L. Buda, 1843. 
Kolossváry Ferencztől : Kolossváry Sándor' Egyházi Beszé-
dei. Két köt. Pozsony, 1843. 
Schedel Ferencz titoknoktól : * A' műfordítás' elveiről. Bu-
da, 1813. 
Seltner Fridriktől : * Systematische Darstellung aller über 
»las Strassenwesen u. d. Eisenbahnen bestehenden к. k. oest. Ver-
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E' lapok idorol időre minden , az academiai gyűlésekben előforduló *8 
közzé té te l re a lkalmas tá rgyakat , va lamin t az intézetet i l l e tő fontosabb h i -
vatalos jelentéseket , közl ik. — Kapha tók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l t a lok a* ké t haza1 minden hiteles könyvárusa iná l . 
KIS GYŰLÉS , FEBR. 5. 1844. 
Schedius Lajos tthelyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ágoston t t . — B a j z a , Ba logh , B u g á t , Fogarasi , 
G) ő ry , J e r n e y , K á l l a y , K i s s , Luczenbacl ier , Szilaey, S z t r o k a y , Vásárhelyi , 
Vörösmar ty rr . t t . — B e r t h a , Kovács M i h á l y , Széchy , T a e n e r , t t . —Sche -
d e l Ferenc* t i toknok , Lukács Móric* h e l y e t t e s eegédjegyző» 
JERNEY JÁNOS, rf. a ' szószéken 
a' magyarországi izmaelitákról, mint volgai bulgárok - és 
magyar nyelvű íUpfelekezetröl é r tekezet t . E lő re bocsátván 
szóló, mikép régi törvényeink, okleveleink és krónikáinkban 
izmaelita és saracen azonegy népe t jelentő nevek ; valamint his-
tóriai kút fő ink ' mind azon h e l y e i t , mel lyek e' népfelekezetről 
szólanak, 960-tól 1291-ig, a' m i k o r utol jára van r ó l o k említés: 
először azt igyekezet t kifejteni a ' byzant i , m a g y a r , és keleti 
irólt ' egyeztetésével, mikép Bulárföld, honnan ő k e t Béla kir ' . 
névtelen jegyzője hozza ki mai h a z á n k b a , nem e g y é b , mint 
T h e o p h a n e s ' Nagy Bolgárországa a ' Volga me l l e t t ; hogy val-
lások szerint muhainmedánok vol tak, és pedig A b u Hanifa ' fe-
lekezetét k ö v e t ő k ; hogy vérstgre besenyö-pa lóezok , nyelvre 
a' magyaroktól csak dialectusilag különböztek, ' s itt Fraehn' 
1 
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véleményét igyekezett ér tekező megczáfolni , melly szerint a' 
volgai bulgárok keleti-finn törzsökű , de már az őskorban 
szláv- és török-tatár elemekkel vegyül t nép volnának. Szá-
mukat előadó száz eze r re teszi ; lakjaikat a' haza' kü lön ré-
szeiben mutatta k i , és ugyan elszórva Arad, Baranya, Fe-
jér , G y ő r , Heves és Verőeze vármegyékben ; tömegesen 
P e s t e n , Jászságban 's a ' Nyírségen. Az izmaeliták' magyar 
nyelvűsége mellett a ' következő okokkal harczolt : nincs 
e l len tanu; nincs nyoma másféle nye lvöknek , 's hol ők fész-
keltek , a' legtősb magyar nép találtatik ; sz. László kir . tör-
vénye (cap. XLVJII.), mel ly az izmaelita leányok' keresztyén 
magyar fér jhez menetelét parancsol ja , nem lévén h ihe tő illy 
törvény azon korbó l , melly saját vére ' t i sz tántar tásában olly 
fél tékeny volt, hogy még a' keresztyénség ellen is, mer t idegen 
elem v o l t , folyton berzenkede t t ; Cinnamus' tanutétele, ki a' 
/ ta tósokat , kiknek az izmaelitákkali azonságát előadó bőven 
m u t o g a t t a , a' többi magyaroktól csak vallásra mondja külön-
bözni ; az Aleppóban tanuló izmaeliták' vallomása ; Constanti-
nus P o r p h ' . bizonyítása, melly szerint a ' bulgár ( = izmaelita) 
nyelv hasonló a' kazarok ' (palóczok és kunok) nye lvéhez , 
melly minden időkben magyar v o l t ; r e á j o k czéloz Abulfeda is , 
midőn azt írja a' magyarokró l , hogy a ' király és legtöbben 
keresztyének, de vannak köztök muhammedánok is ; miután a' 
b e s e n y ő , jász (izmaelita) és kun felekezetek ' nyelve' kiirtására 
soha semmiféle mozgalom nem lelt h e l y e t , illy tömérdek né-
pek ' nye lve , ha különbözöt t a' magyartól , el nem enyészhetett 
nyom nélkül ; a' magyar nyelv' épségben maradása ; Almus 
bolgár király ' neve; se rege a' byzanti iróknalc, Abulfedával 
együtt , melly török nemből származtatja a ' magyarokat, valamint 
a' keleti irók honi izmaelitánk' őseit, a ' bulgarokat , a ' régi 
irók a' magyarokat és bulgarokat egyformán scytha, t e h á t kö-
zös eredetűeknek h i rde t ik , habár e ' névnek tágasb ér te lmet 
tulajdonítson is valaki, mint a kérdéses századra nézve sza-
bad ; szinte így a' byzantiak mind a bu lgaroka t , mind a ' ma-
gyarokat hunoknak irják ; a' Derbend Námeh szerint 500 kö-
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rül K. u . a' mogoroknak (magya rok)a ' Volga hosszatt éjszak fe-
lé nyomdió része építé Bulgár (u tóbb Kazán) v á r o s á t , a' nyű-
g ö t felé ment rész Magyarí t (Madzsar t ) , melly he lyből a' bul-
gár és magyar népfe lekezet ' r o k o n e r e d e t e , 's a ' volgai része-
ken azonegy alkalommal le te lepedése is világosan kitűnik; Con-
stantinus Po rph ' . i smer t he lye a' kazar és magyar nyelvről is 
ligy é r t e n d ő , hogy azok nem kü lön nye lvek , hanem nyelvjá-
rások voltak. Végül az t , h o g y a ' jászoknál , k ike t előadó az 
izmaeli ták ' ivadékainak lenni v i t a to t t , miért n e m dívik t ö b b é 
a' palócz nye lv já rás , a' s í k , t e h á t mindennemű köz lekedésnek 
és ér intkezésnek nyílt l akhe lyeknek tula jdoní t ja ; egyébi ránt 
egészen men teknek némi palóczos kiejtéstől e lőadó nem talál-
ja a' j ászoka t , 's még T i m o n Sámue l ízetlen nevetségesnek 
nyilatkoztat ta a jászok és k u n o k ' nyelvét . Előadás ' fo ly tában 
ér inté szóló, hogy a ' ba rkó , besnyő (őrségi), c sángó (moldvai) , 
g á n y ó , matyó és t ahó külön magyar nyelvfelekezetek ' beszéd-
e j tése nagyobb k isebb m é r t é k b e n mind hasonl í t a' pa lócz 
nye lv já rá shoz ; 's ez a lkalommai a ' már e lha tá rozo t t magyar 
Idioticori minél elébbi lé t rehozásá t is s ü r g e t t e , min thogy a ' 
naponkén t t e r jedő népnevelés által a ' nyelvkülönbözések ki-
e g y e n l e d n e k , 's úgy szólván szemünk ' láttára ki ir tatnak. 
KIS GYŰLÉS, FEBR. 12. 1814. 
Kubinyi Ágoston tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , Ba logb , B u g á t , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , K i s s , 
L u c z e n b a c h e r , Sz i lasy , S z t r o k a y , V á l l a s , Vörős i i i a r ly r r . t t . r - Garay , K o -
v á c s M i h á l y , N a g y I g n . , Szécl iy , T a s n e r , W a r g a II. t t . — Schede l F e r e n c z 
t i t o k n o k , Lukács Mór i cz h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
BALOGH PÁL, i t . a' szószéken 
a tufnai két csontbarlangról é r t ekezvén , előadta azoknak 
f ekvésé t , természeti a lakjá t 's tu la jdonságai t , 's előadását né-
melly bennök talál tatott csontmaradványok ' bemutatásával is 
érclekesítette. Ezen alkalommal ki ter jeszkedet t szóló a' csont-
1* 
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bar langokra altaljában véve , 's előadta, melly nehéz az ősvilág' 
egykori lakóinak csontmaradványait pontosan meghatározni , 
noha ezen nehéz feladat ' megfejtését az ú j kor ' nagyszerű ter-
mészetvizsgálói, különösen Cuvier és Blainville, igen megköny-
nyítet ték. A' tufnai bar langokban eddig legnagyobb részt bar-
langi m e d v e ' (Ursus spelaeus) csontjai ta lá l ta t tak, mint egyéb 
csontbar langok ' legnagyobb részében. Azon kérdés ' megfej té-
sében , miként jutottak a ' barlangokba a' medve 's egyéb 
állatok' csontjai ? elősorolta értekező a ' legnevezetesb ter-
mészetvizsgálók' véleményeit . A' tufnai csontbarlangokat il-
letőleg megenged te , b o g y egykor Hermanecz ' környékén a' 
tenger ' á r ja u ra lkodot t , de azt n e m , h o g y ezen vízözön ker-
gette volna a ' tufnai bar langokba azon ál la tokat , mellyeknek 
csontjai oda vannak t e m e t v e , mert a' tufnai völgyekben az 
itt mula to t t tengerárnak semmi szembetűnő jelei nincsenek. 
Legnagyobb figyelmet érdemlőnek állítá h á t itt azon ég felé me-
redező sziklafalakat, mellyek Hermanecz ' völgyét képezik, 's 
mellyek kétségkívül a' fö ld ' számos megrázkodásinak szülemé-
nyei , valamint magok a ' tufnai bar langok is. Azt mutat-
ják e z e k , hogy itt n em víz, hanem tűz volt a' legfőbb 
tényező. Ha már meg leliet is engedni , bogy némelly bar-
langok tar tózkodó helyül szolgáltak némelly ragadozó állatok-
nak , 's h o g y másokba az állatcsontok a' víz' hullámi által so-
dortat tak be , a ' tufnai bar langokat illetőleg mindazáltal tekintet-
be vévén azok' felette szűk vol tá t , minélfogva azok olly nagy 
állatoknak lakhelyül nem szolgálhattak v o l n a , továbbá hogy 
Hermanecz ' környékén az ot t mulatot t tengerárnak semmi 
szembetűnő jelenségei nem lévén , az sem hihető hogy ezen 
állatokat a' vízözön ke rge t t e volna a' tufnai barlangokba : 
azon véleményt állítá fel é r tekező, h o g y , midőn Pluto és 
Neptun' működéseik által ezen tájak erőszakos rázkódásba jö-
vének, midőn földalatti dörgések ' kíséretében itt hegyek emel-
kedének f e l , amott sziklák repedének s zé t , ezen ál latok, há-
borítatlan urai akkor a' végetlen e rdőknek , ijedtökben mene-
külének ezen bar langokba , mellyekben s írokat is lelek. 
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KIS GYŰLÉS, FEBR- 19. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , Balogh , B u g á t , F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , 
K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — K o -
vács M. , N a g y I g n . , S z é c h y , T a s n e r , W a r g h a I s tván 11. t t . — Schede ! 
F e r e n c i t i t . , Lukács M . h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
— Az iités' fő tárgyát az Évkönyvek' ügyében tett titoknoki tu-
dósítás te t te , mellynek nyomán némelly javaslatok terjesztetnek «'leg-
közelebbi nagy gyűlés elébe. 
— Egy a' Tudománytár' szániára beküldött illy C7.ímű czikkely : 
,,Mutatvány a tapasztalati lélektan köréből" vizsgálat alá bocsá-
tatott. 
— A' titoknok a' következő most készült academiai nyomtatvá-
nyokat terjesztette elő : 1. ElsS oktatásra szolgáló kézikönyv. Irta 
Edvi Illés Pál. Harmadik kiadás. 11-d. kötet ; 's ebből külön lenyom-
tatva: 2. Népszerű számvetéstan és időszámlálás1 tudomanya. 
3. Népszerű gazdaságtan. 4. Népszerű természet- és egészségtan. 
KIS GYŰLÉS, FEBR. 20. 1844. 
Schedius Lajos tt1. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Á g o s t o n t t . t t . — B a j z a , B u g á t , D ö b r e n t e i , F o g a -
r a s í , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S i e i n e r e , S z i l a s y , 
S z t r o k a y , V á l l a s , \ ö r ö s m a r t y r r . t t . — B e r t h a , Kiss F e r . , K o v á c s M i h . , 
Nagy l g n á c z , S z é c h y , T a s n e r 11. t t . — Sc l i ede l F e r . t i toknok , L u k á c s M . 
h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
SZILASY JÁNOS rt. a' szószéken. 
A' pl i i losophia ' g o n d o s t anu lá sa , úgymond e l ő a d ó , a ' 
ph i loeophusnak szinte ú g y szükséges , min t akármel ly más tu-
dósnak a' saját t u d o m á n y a körül i f á radozás ; mit e ' he lyen 
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hosszabban vitatni csak azért sem szükséges, minthogy közö-
lünk még az i s , ki a ' ph i losophâ t W o l f szerint tanulá , nem 
valami homályos f e j ű , obscurans vezér ' nyomait köve té , ha-
nem ollyanéit , ki képes vala a' do log ' elevenére hatni . Azon-
b a n ki kell mondania , hogy fogalma szerint még az nem phi-
lo sop l iu s , ki az észnek munkálkodás közben követendő tör-
vényei t és szabályait valamelly kéz ikönyv, compendium szerint 
t anu l á ; mer t valamint a' körülünk lévő mindenséget általában 
's köz lakhe lyünket , a' földet különösen egy két kisebbszeríí 
könyv ' olvasása által ki nem tanulhatni : úgy a ' magunk és 
azok k ö r ü l , mik vol tak , vágynák, l esznek , igen, az ezek kö-
rü l foglalkodó ész' munkálását , 's munkálásának oká t , ren-
dét , módjá t egy ké t kisebbszerű könyvből meg nem ismerhet-
ni. így tehát a' haladni óhajtó phi losophusnak legalább Tha-
l e s ig , t ehá t Kr . előtt a' VII. századig kell fölmennie , 's ettől 
kezdve mostanig kikutatnia : a' je lesebb bölcselők koronként 
mikép bölcse ikedének? Ebben nehéz u g y a n , de követésre mél-
tó példát ada Kant, ki nagy elméjének egész roppant tehetségét 
az őt megelőző phi losophusok' rendszereinek kifürkészésére 's 
á tbuvárlására fordítá, és csak lassanként, mintegy önmagával 's 
másokkal tisztába jőve , fejté ki azon jellemtisztaságot és hatal-
mas gondolkozást, melly neki a' „königsbergi b ö l c s , vagy bí-
ráló és szétzúzó ph i losophus" (der königsbergische Wel twe i -
s e , o d e r der cri t ische und zermalmende Philosoph) nevet 
adá. Mind e' mellett az ő rendszerének is vágynák hiányai. 
Mások között Hegel is észre vette ezeket. Ó t , úgy látszik, 
leginkább sérté Kantnak ama' ha tá rozo t t kijelentése : az ész-
nek is vágynák korlátai, én ezeket föl ta lá l tam, itt az ész' non 
plus u l t rá ja . Ennélfogva épen nem csudálhatni , h o g y ő 1818. 
oc t . 22-kén Berlinben először lépvén a' philosophiai tanszék-
re , erőteljesen kikelt Kant' rendszere ellen. Erre a ' tusa el-
kezdődö t t , mellyben Hegel 1831-ig személy szerint vezérke-
de t t . Hegel és iskolája, mellőzvén a' logica- , metaphysica - , 
psychologia- 's más eflélékre való be fo lyás t , különösen hatott 
a' philosophián alapuló nagyobb tudományokra , millyenek a' 
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theologia, politica, história, physica és aesthetica : a' mit bő-
vebben kifejteni ez úttal nem szándéka előadónak, valamint azt 
is elhallgatja most : mi okozá Schellingnek Münchenből Ber-
linbe a' végett hivatását, hogy itt philosophiai értekezéseket 
tartson. Annyit bátran mondhatni : hogy Schellingnek e ' he-
lyen épen azok legszigorúbb ellenőrei, kiket harczolva , vitáz-
va le kellene győznie. A' tusa még most is ta r t , a' nélkül 
hogy akár az egyik akár a' másik részt diadalmasnak mond-
hatnók. Még a' nyolezvan évet haladott Paulus is a' harezosok 
között áll. Rosenkranz pedig még megmérgezett fegyverekhez 
is nyúl. Küzd tehát a' philosophia ; 's küzdünk mi is, kik azzal 
foglalkodunk. De valljon minő sikere 's eredménye van e ' küz-
delemnek? Értekező megvallja, ezen eredményt egy két szóba 
foglalni 's mintegy in nuce adni nem képes. Annyit mindazáltal 
bátran mondhatni , miszerint a' legkényesebb 's legmélyebb 
tárgyak körül elmélkedés és vitatkozás elannyira kiélesíté az 
elméket, hogy az egész mindenségben alig van tá rgy , melly 
vagy közvetlenül vagy közvetve szóba ne jött volna; és hogy 
eme' vérig és lélekig ható fürkészetek a' hajdankor ' legalaposabb 
intézetit 'a az emberi nem' legszentebb érdekeit kíméletlenül 
bonczolgaták. De tovább nem lesz minden haszon nélkül leg-
alább röviden szemügyre venni : az eddig említett sokféle phi-
losophálásnak minő befolyása volt az életbe vágó tudomá-
nyokra 's magára a' gyakorlati életre? Tekintvén a' te rme-
szeti tudományokat , ha egy részről bizonyos hogy épen azon 
nemzetek, mellyek az elméleti pliilosophiával nem sokat fog-
lalkodtak, mint péld. az angolok és f rancziák, a' különféle 
kísérletek és gyakorlati alkalmazás által csudálatos előmenetelt 
tevének a' természet' bővebb ismeretében ; úgy nuis részről 
tagadhatatlan, hogy elmélkedő német philosophusok a' ter-
mészettani ismeretek' alapját merész de éles conbinatióik' se-
gedelmével kifürkészvén, a' természettudomány' minden ágát 
helyesen elrendezni segíték. A' históriára nézve Hegel úgy 
vélekedik, hogy a' világ' terén minden nemzetnek bizonyos 
missiója és szerepe vagyon, és hogy az egyes nemzetek min-
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den körülményeik 's tetteikkel mint szükse'ges és előlegesen 
meghatározható részek jelennek meg a' világ' történetében ; 
még a' philosophia ' históriáját is úgy terjeszti e l ő , hogy kü-
lönféle rendszerek szinte szükségképen követik egymást. A' 
pract ica philosophiában Kant' föl tét len parancsa , vagyis cate-
gor icus imperat ivusa, Fichte' általános önhatározata , vagyis 
absolute Selbstbestimmungja eléggé ismeretes. Hege l azt állít-
ja , hogy csak az által leszünk e rényesek , ha viszonyainkhoz, 
р. o. csa ládunkhoz , t á r su la tunkhoz , nemzetünkliez 's más ef-
félékhez illően alkalmazzuk magunka t . Szó lévén a ' theologiá-
r ó l , kétség kivül igaz, hogy Kant 's utána Schell ing és Hegel 
a ' positiva religiót eredeti tekintélyétől megfosztani , 's egé-
szen az ész' hatalma alá hajtani igyekeztek. Mindezekből te-
h á t lá tható, h o g y az újabb philosophia küzdése által minden 
éle tbe vágó tudomány t é r in te t t , változtatott , 's kitűzött czé-
lokra alkalmazott. A' mi nem maradha t siker nélkül a' gya-
korlat i életben : a ' természetbúvárok csendesen de szakadat-
lanul folytatják kutatásaikat. A' tör ténet írók fe j teget ik : hogyan 
fej lék mintegy önmagában, 's hogyan jöve jelen állapotjára 
az emberi nem ? A' köz- és politicai életben minden szabadab-
ban mozog, 's minden szabadulni akar a' régibb korlátoktól. 
A' religio' dolgában folynak a' vi ták és súrlódások. Van tehát 
küzdelem a' phi losophiában; küzdelem van i t t , igazán szólván, 
é le t re 's halálra. — De hát v a g y o n - e helye a' tájékozásnak? 
kérdezé eléadó. Hosszabb küzdés után így szóla magához : légy 
önállásu, önvalóju gondolkodó, ki átgondolván a ' világ' eddigi 
bölcsészeteit , 's legalább futólag átmenvén m i n d e n e n , mivel 
eddig az emberi nem fog la lkodo t t , igyekezzél tenmagaddal 
's a 'külvi lággal kibékélni; a' szellemit az anyagival , a' mul-
tat a' jelennel és jövendővel egyeztetni . E' szer in t , úgymond , 
nevezzék aztán cr i t icusnak, de a' critica phi losophia ' hibáit 
nyakába ne akaszszák, se arra ne kényszerí tsék, hogy ki-
mondja : ennél tovább az ész positive nem mehet . Mi különö-
sen a' politicát illeti : az ész mellet t a' saját tapasztalás és tör-
ténet megtanítá a' nemzeteket , hogyan kell az egyesek' ér-
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dekeit a ' s t á tusé iva l egyezte tn i ; 's hogyan kell a' kü lönböző 
nemzetek ' jogait az éghaj la t ra , vidékre, mivel tségre 's t öbb el-
telére nézve kiegyenlíteni. Különben is ez ügye t annál ke -
vesbbé fé l thetni , mivel a ' nemzetek ' tu la jdon érdeke mint egy 
égből fö ld re szállott n e m t ő őrködik , h o g y magát a' he lye -
sen const i tuál t nemzet ' po lgár i jóllétét m i n d e n szélre 's szóra 
megzavarni ne engedje . N a g y o b b veszély fenyeget i a' r e l i g ió t ; 
minthogy ennek b e n s ő j e , ' s úgy szólván, veleje é rzékünke t 
haladja ; ' s minthogy a' vé lemények e ' t á r g y körül anny i ra 
megoszo lvák , hogy midőn némellyek minden t i s t en í t enek , 
mások az egy isten' lé té t is tagadják. Azonban nagy h a t á s ú a k 
lehe tnek , úgymond , mind az elmére mind a ' szívre Z s e h o k k e ' 
e ' szavai : „Ganz ohne Rel igion sind nur d e r Wahns inn ige u n d 
de r Zwei f l e r . Dieser ist ein ' G e m ü t h s k r a n k e r , wie es j e n e r 
ist ." S t u n d e n der Andacht . A a r a u , 1831. 4 - t o . I. ß . S. 590 . 
— A' titoknok felolvasta a' múlt 1843. évben megjelent, 's a ' 
társaság' határozatai' értelmében a' nagy jutalomért versenyezhető ma-
gyar munkák' lajstromát, 's az, elólege3 átnézés végett, az osztályok-
hoz utasíttatott. 
— Ugyanaz előterjesztette a' Tudománytár ez évi első füzetét , 
azon megjegyzéssel, hogy ez ízbeni késő megjelenését a' kőnyomtató 
okozta. 
— Ugyanaz a' könyvtár' számára ezen ajándékokat mutatta be : 
Eihen János tábori paptól : "Nouvelle Grammaire hongroise", 
contenante les règles admises par la Société des Savans. Léopol et 
Csernowitz, 1843. 8-r. 
Haas Károly pécsi prof. - tói : Szentek' élete , Scitovszky Já-
nostól. Pécs, 1843. n. 8-r. 
A' pécsi püspöktől 's a' sz.-mártoni főapáttól az illető egyház-
megyei névkönyveket. 
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Kubinyi Ágoston tiszt. tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , B u g á t , Fogarasi , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l -
l a y , K i s s , L u r z e n b a c h e r , Sz i l a sy , S z o n t a g l i , S z t r o k a y , V á l l a s , V á s á r -
h e l y i , V ö r ö s m a r t y r r . It . — B e r t h a , K o v á c s Mil l . , N a g y I g n . , P e r e g r i n y , 
S z é r h y 11. t t . — S c h e d e l F . t i t o k n o k , L u k á c s M. h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
VÁLLAS ANTAL rt . a' szószéken 
a tudós társaságokról é r t e k e z e t t ; kü lönösen kimutatván 
azoknak hivatását mint i roda lmi mozgató e szközé t , 's fontos-
ságukat kivált az inductív t u d o m á n y o k ' e lébbvi te lére ; á t t é r t 
azoknak t ö r t é n e t é h e z , 's ez ú t t a l a' régi és középkor ' t udós 
tes tü le te ié t , különösen az alexandriai M u s e u n i é t ' s a' keleti né -
p e k ' t . társaságaiét adta elő'. 
Ezután olvastatott 
REGULY ANTAL lt' 
Vsevolodo - Blagodaczkiban , m. évi dec. 22. költ levele a' titok-
nokhoz , melly így szól : 
Т е к . T i t o k n o k Ú r ! N y o l e z napja h o g y rende l t e tésem' 
h e l y é n , az Urá lon vagyok ; és há rom n a p óta két vogul-
l a l , ké t t isztes ö regge l , t ö l t ö m in otio l i t e ra r io időmet! — 
E g y o l d a l ú a k , kik a' népek ' t e rmésze t i á l lapot já t nem értik ; ' s 
k ik az idegenszerű külső f o r m á k r ó l Ítélve, e ' néprő l b e n n ü n k 
bal képze le teke t indítottak ; r e á m nézve e ' k é t öreg ellenkező 
és igen jó benyomás t t e t t , és r e m é n y l e m , h a magasabb állás-
pon to t veszünk , melly egy j o b b míveltségnek és kife j le t tebb 
ember i foga lmaknak felel m e g , olly n é p e t fogunk l á tn i , 
mellynél n e m csak semmi megve tő t nem t a l á ln i , sőt el lenke-
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zőleg sok szép nyilatkozásai tűnnek elönkbe egy eredeti ter-
mészeti életnek. E' ké t öreg az itteni igazgatóság' rendele tére , 
melly Borovkov senator úr tól , e' jószág' curatorától szólítta-
tott fe l , lenne mindenkép segí tségemre, hozatott ide a' Lozva 
vize mellől , hova (50 versztnyire innét) megérkeztem' napján 
(15-dikén) posta küldetet t utánok ; és 19-kén estve volt sze-
rencsém bennök utazásom közben az első eredeti vogulokat 
látni és velők az egész estvét tölteni. Characteröket i l letőleg, 
ők nyí l tak, könnyebbek és élénkebbek a ' többi finnoknál, a ' 
beszédben gyorsak , egyikök, a' 79 éves Jurhina erős és 
magas növésű, és hosszúkás képű ; másik, a' 60 éves Bahtjiár 
rövidebb és finn alakú ; mind ket tő azonban még könnyű és 
mozgékony, 's esztendeik' terhét könnyen viselők. Említésre 
méltó fekete hajszínök, mel ly , bizonyságok szerint , minden 
voguloké, csak egy szőke van köztök, mint mondják . Jurkina , 
kinek fejéről tegnap hamarjában lenyomatot ve t t em, ma visz-
sza indult, mivel házi környülállásai nem engedik hosszabb tá-
vol lé té t . Baktjiár azonban, ki függetlenül és szabadon áll a ' 
világon, nálam marad , és tanítóm leszen. 
A' vogul, Т е к . Úr ! igen kis számra olvadt népség , melly 
közel van az elenyészéshez. A' statistical tabellák mutatnak ugyan 
vogult elég nagy számban a' Sosva, Lobva , Lálya 's több vi-
zek mellett, de ezek csak per traditionem vogulok, t . i. vogu-
loktól származtak 's még jásszdíot fizetnek vogul módra ; va-
lójában pedig már tiszta oroszok, 's a' vogul nyelvet nemcsak 
hogy nem beszélik, de sokan közölök soha nem is hal lo t ták , 
mint ezt az első vogultól , kinek házánál a' Lálya vize mellett 
álltam meg szánommal, 's kihez nem kis várakozással nyitot-
tam b e , hallottam. Valódi vogul még csak a Lozva és Pélim 
mellékein találtatik: amo t t , a' tobolszki határ ig , talán 90 
férfi lé lek, melly azonban szinte oroszúl beszél, öltözik és 
é l ; a' Pélim mel le t t , mint mondat ik , számosabban találtatnak 
és még több eredetiséggel. A' Pélimtől kelet felé vagy a' Loz-
vától éjszaknak a' felső Sosva f e l é , vogulnak híre sincs többé : 
ott már csupa osztyák lakik. Nemzeti neve a' vogulnak mang-
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szí (az n itt o r rhang) , vagy mangszi hum (mangszi férfi), mely-
lyçt az osztyákokkal közösen visel. 
A' mi e ' két nép' lakhelyeinek geographiáját illeti, ne-
vezetes miszerint ők nyelvekben egy helységet vagy folyót 
sem ismernek azon néven , mellyet mi abroszainkon ta lálunk, 
hanem mind saját módon nevezik, péld. a' Lozva nálok Lusszm, 
a' két Sosva Tai t (a' felső Sosva, melly egyszersmind Jugra, 
és a' mellette lakó osztyákoknál Jugrinczi, nálok Vai Tait azaz 
vajas vagy zsíros Tai t , a' bő halászatról), a' Vogulka Vuolja, 
a' Pecsora fesser, a' Viscliera Päzser, az Ob Assz stb. Ezen 
neveket , úgy mondják , a' vidéki u tasok , mint a' szârenok 
(zyrá'nyek) és oroszok, a d t á k , kik gyakran járnak i t t ; a' mit 
el lehetne h inn i , ha ezen helyneveket csak a' felső éjszaki 
tájakon találnók elé ; de miután az az egész fö ld , melly az-
előtt voguloktól lakatot t , az Iset és Ufa vizéig, mind olly ne-
veket muta t f e l , mellyek tiszta perm elnevezések, 's a' per-
miek' mostani lakjaikban nagyobb részt e lőfordulnak, sőt a' 
permi nyelvből meg is magyarázhatók, (péld. mi az Ob' vizét 
illeti, hasonló nevű folyó találtatik mos t is a' pe rmiekné l , 
kiknek nyelvén az mezős ré tes folyót t észen ; Obdor (Obtáj) 
helység hasonlólag p e r m , valamint Solikamskot is maiglan 
Soldor-пак (Sótáj) nevezik ; így J e romkar , mellynél Vercho-
tur je épü l t , szinte perm) — sőt több tula jdon nevek csak 
ezekből látszván elrontva lenni : a' dolognak mélyebb okát 
sej thetni , t . i. hogy a' vogul népnek ez nem eredeti hona, ha-
nem hogy az bevándorlot t vidéki nép. E ' feltétel által nyer 
több erősséget és világot azon hagyomány is , mellyet Messer-
schmidt az osztyákoknál ha l lo t t , mi szerint az ő földükön 
azelőtt egy mívelt nép l a k o t t , melly városokban élt s tb ; ők 
pedig (az osztyákok) délnyugati részekből jö t tek ide. Ezen dél-
nyugati részek csak a baskírok'földe lehet, mellyen tehát a' 
vogul és osz tyák , azaz a' mangszi nép hajdan lakot t , 's hol 
e ' két népfelekezet a' baskírral egy nemzetet t e t t , mielőtt ez 
el tatárosodott . Mert hogy a' baskír nem t a t á r , hanem finn 
eredet , nyelve és fejalkotása igen nyilván mutatja. 
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Nyelve a ' vogulnak sok előttem ismerőst m u t a t , 's re-
ményiem , rövid idő alatt sajátommá teszem. A' kiej tésben és 
aecentuálásban nagy könnyűséget é rzek , 's az nekem nem 
ri tkán aratott már dicséretet. Ámbár pedig a' vogul nyelv 
t ö b b sajátos, kivált or rhangokban gazdag : fo rmákra néz-
ve mégis szegényebbnek látszik. — Éneket Baktjiár többet 
t u d , egyet bizonyos kondvai herczegről , melly tovább tart 
egy óránál ; az osztyákok azonban, 's a' Pélim-melléki vogu-
lok gazdagabbak ezekben ; mer t a' lozvaiak már többnyire 
orosz énekeket énekelnek. Hangszerök kettő vagyon, az 
egy ik , tarnap i , álló bú r r a l , kis hárfa ' f o rmá jában , a' má-
sik, sangur, fekvő húr ra l , hosszúdad alakú. Melódiára nézve 
énekeik hasonlítanak a' cseremisz és osztyák énekekhez, 's úgy 
látszik, hogy lesz módom néhányat lekótázni. 
Kazánból idáig folytatott utamról 's azalatti munkálko-
dásomról ezeket í rhatom. Kazánból Permig (580 verszt) tíz 
nap jöttem. Utam Maimis városáig , szép mívelt f ö ldön , 
melly tatároktól lalcatik, vezete t t ; itt azon nagy fáradalmak' 
következésében, mellyekkel Moszkvából való utam összekötve 
vo l t , három napot ágyban kellett töl tenem. Innen a' vialkai 
megyén át a' pe rmi határig votyákoh közt utaztam. Papjaik 
közöl kettőt látogattam m e g , kik e ' nyelvhez é r t enek , t . i. 
egyikét a' döbesi plébániában, egy mívelt e m b e r t , ki votyák 
grammaticát í r t , 's Ígérte , hogy visszajöttömig e g y , néhány 
ezer szóból álló votyák szótárt fog összeírni ; a' másikat 
Szumcziban, ki nem rég Máté' evangyéliomát fordítot ta szin-
te votyák nyelvre. Dialectusa e' nyelvnek, mint ők mond-
ják , kettő vagyon, egyik az éjszaki vagy glatovi, másik a' 
déli vagy szarapuli, melly a' ta tárhoz szít, vagy inkább vele 
kissé kevert ; ezen déli votyákok fekete ha júak , 's e r r e néz-
ve az éjszakiakkal ugyan azon ellentétet muta t ják , mely-
lyet előbb a' cseremisszeknél ta lá l tam, és most a' vogulok-
nál is lá tok , k iknek éjszaki tes tvérei , az osztyákok, épen 
úgy általánosan szőkék, m i n t a ' h o g y ' a'vogulok : feketék oka 
e ' különbözésnek kétségkivü! az iaegen vérreli összekevere-
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des. Reményiem, bogy azon lexicalis munkán kivűl még más 
kérdésekre i s , miket e ' két papnál hagytam papirosra téve, 
visszajöttömig feleleteket nyerek. — A' permi határnál meg-
szűnnek a' votyáhok, és a' baskírok kezdődnek, kik i t t , va-
lamint a' t a t á r o k , tökéletes helyt-álló azaz nem nomád n é p ; 
vándorló éltöket a' nyáron odahagyták. Azelőtt itt a' permiek 
voltak velők ha tárosak , most azonban, minthogy ezek eloro-
szodtak , csak orosz találtatik mel le t tök. Perm városában egy 
he te t mula t tam, melly alatt főkép e' megye' geographiájával 
iparkodtam megismerkedni : a' g u b e r n á t o r , kinek itt nagy 
szívességével éltem , és kinek házában volt lakásom , e ' tárgy-
ban sokat segítet t , parancsára megyéje ' minden helyneveinek 
lajstroma készült számomra, 's megyéjének kisebb hivatalai 
felszólíttattak, jegyeznék fel a' helynevek mellett azt is , milly 
népből állnak lakosai ; melly szerint ethnographiai abrosza is 
készülhet majd e' megyének. Elutaztamkor megyéjének egy szép 
és nagy abroszával is megajándékozott 's egy kozákot rendelt 
mellém uti kisérőül , minthogy eddig egyedül és magam jár-
tam. — Permből Solikamsnak vettem utamat. Uszoljéban a' 
h í res stroganovi sófőzések felé tar to t tam 's az ottani igazgató-
nál Volegov úrnál négy napot töl töt tem. Tőle egy perm lexi-
con t nyertem a jándéku l , melly négyezer szót foglal magában ; 
nála készítettem egy ethnographiai abroszát a' pe rmieknek , 
a' mennyiben t. i. a' permi megyében laknak ; e ' tá jak ' histó-
riájára is sok adatokat kaptam itt . — Solikamsban egy proto-
pópát kívántam meglátogatni , ki a' permiek közt sokat élt és 
pe rm nyelvtant is í r t , de nem találtam őt a' városban ; azért 
fiánál hagytam némelly kérdéseke t , ki szinte pap ; 's tovább 
folytat tam utamat az Ural fe lé , mellyet két nap műlva el is 
ér tem , és decemb. 4-kén rajta át is haladtam. — Vercho-
t u r j é b a n , melly egy vogul vár' romjain épül t , mellynek igaz-
gatósága alá tartoztak ezen egész uráli táj ' vogulai , 's melly 
archívummal is b í r , több adatokat reménylet tem kapni a' 
vogulok ' his tór iájához, az ő egykori számukról , lakhelyeik-
ből történt k inyomatásukról , keresztyénségre térésökröl stb ; 
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azonban itt hiányzik a' r e n d , 's kénytelen vol tam, megnyu-
godva azon Ígéretben bogy visszajöttömig választ nyerendek 
ké rdése imre , tovább indulni Bogoslovsk fe lé , hol a' bánya-
igazgatónál , Protasszov ú r n á l , ki több évig feje volt azon éj-
szak-urá l i expedit iónak, melly arany h o m o k ' keresése végett 
1829-től majd minden esztendőben munkálódot t , igen szép 
abroszait láttam ezen expedit iónak, melly egész a' Szertán 
vizéig, a ' Szinyának egy mellék folyójáig, folvtattatott . Szá-
momra másolják most ez abroszokat. Két vogul kaponyára 
is tet tem szert , mellyeket az expeditio hozot t magával. Л' 
permi p ü s p ö k , kinél Pe rmben tet tem t iszteletemet, az itteni 
protopópának meghagyta vo l t , hogy engem a' vogulokhoz 
kisérjen, kiket harminczöt esztendő óta ismer ; és csakugyan 
ezzel Bogoslovskból 15-dikén regge l , itt Vsevolodskoiban, 
utazásom' czélját elértem. A' nyugalom' szükségének érzése 
arra b í r t , hogy e' jó örege t feloldanám azon teher a ló l , mi 
szerint engem a' Lozváig kisérne a' vogulokhoz ; visszatért 
t e h á t , és én ez u ta t , mel lyet nagyobb haszonnal tehetek ma-
gam , mint egy pap' társaságában, kitől mint pogány szoká-
sai' büntetőjétől e' nép f é l , későbbre hagytam. Az itteni 
igazgatóság, mint Тек . Ú r lá t ta , ezen utamat mostanra fö-
löslegessé is te t te ; azért elhalasztám a k k o r r a , mikor vogul 
tudományom azon állásba fogott hozn i , hogy belőle nagyobb 
hasznot húzhassak. 
Ezek vol tak , Тек . Úr ! iparkodásaim, 's ezeknek foga-
natjai. Mennyire erőm e n g e d é , semmit sem hagytam figye-
lem n é l k ü l , igyekeztem minden tárgyat tövénél ragadni meg : 
hazám' segítségétől függ m o s t , hogy a' kezdetteket véghezvi-
hessem , 's eredményeket lássunk. — Azon irat után i télve, 
melly irántam a' status-cancelláriából követségünkhöz érke-
zett , és azon kedvező felelet u t án , mellyet követünk e r re 
méltóztatott adni , én biztosan h i t tem, hogy míg az Uraira 
é rkezem, levelek is jőnek utánam hazámból ! de nem úgy 
let t ; és gyakran lep meg bizonyos aggódás : vájjon nem mer-
tem- e t ö b b e t , mint kellett volna? 
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Egész gazdagságom, Т е к . Ú r ! harminezöt papirosrt íbel-
ből áll . De igyekszem megnyugodni , bízva k i rá lyomban, 's bízva 
abban i s , hogy az academiának szinte lesz módja igéretét 
tel jesí teni . Mivel az i t teni igazgatóság minden szükségeimről , 
me l lyek existent iámat 's egyéb ezéljaimat i l le t ik , gondosko-
dik, kiadásaim itt igen csekélyek, 's addig, míg a' vogul nyelv-
ben ol ly e lőmenete l t t e s z e k , h o g y már némel ly kirándulá-
sokat is t e h e t e k , r e m é n y l e m , megérkezik a' segítség ! Vse-
volodo-Blagodaczki , vagy rövidebben Vsevo lodsko i , a' ha-
sonló nevű famíliának jószága , u to lsó orosz p o n t az Urá lon ; 
V e r c h o t u r j é t ó l 240 versztnyire van éjszak felé ; fekszik a' Sos-
va és Ivdel vizei k ö z t , vad és nagyszerű t e rmésze t közepe t t ; 
nyuga t fe lé az Ural ' havasa i , ke le tnek a' t á j a ' tobol i nagy 
té rség fe l é kezd lelapulni . — Mikor lehe t szerencsém a' 
Т е к . Úr tó l levelet vennem 's az academia ' akara t já ró l és kivána-
tairól tudós í t t a tnom. Én , Т е к . Ú r , teljes m é r t é k é b e n érzem 
fe ladásom' b e c s é t , és t á rgyam ' fon tos ságá t ; 's nincs m u n k a , 
nincs f á r adság , m i r e , lia az academia szükségesnek l á t j a , 
ö r ö m m e l kész ne volnék . — Magamat s tb . 
Ez alkalommal megjegyezte a' titoknok, hogy orosz. cs. statusta-
nácsos és academicus Baer úrnak hozzáírt legújabb levele szerint a' 
királyi ajándék (1000 ft. ср.) febr. 1. körül csakugyan R'. kezéhez é r t , 
's így az imént közlött levél' költe után. Ezen kivül előterjesztette a' 
titoknok Baernek a' pétervávi academia előtt olvasott két rendbeli je-
lentését is Reguly' utazásáról, mellyeknek tartalma az itt közlött le-
vélével összeüt. A' permiekről tett megjegyzéshez ezt vetette Baer ú r : 
„Ezek szerint a' permiek, vagyis a' régi scandinávok' Beormas nevű 
népe , szélesen elterjedt népnek volna újra bemutatva." — Végre az 
elnökség kéretni rendeltetett, hogy a' Regulynak igazgatóságilag ki-
rendelt ezer ft ' második fele is mínélelébb utána küldetnék. 
— A' titoknok' előterjesztése' nyomán az 1843-ban megjelent 's 
a' nagy jutalomért vibató munkák' sorozata, az osztályok' kiegészítő 
jegyzékei' használatával, megállapíttatott ; 's annak kinyomatása 's a* 
rendes tagokkal véléményadás végett közlése elrendeltetett. 
— Győry Sándor rt. értekezése a népnevelésről, Szilasy János 
rt. — 's Rónay Jáczinté „a tapasztalati lélektan köréből" Döbren-
tei G. r t . ajánlásukra a' Tudománytárba felvétetni rendeltettek. 
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KIS GYŰLÉS, MART. 11. 1844. 
Schedius Lajos tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ágoston t t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , D ö b r e n t e i , 
G e b h a r d t , G y o r y , K á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , Szon tagh , Sz t ro -
k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B e r t h a , K a c s k o v i c s , K i s s F . , Kovács M . , 
M á t r a y , N a g y I g n . , S z é k á c s , W a r g l i a I s t v . 11. U. — L u k á c s Móricz h e l y e t -
t e s s egéd j egyzó . 
VÁLLAS ANTAL rt a' szószéken 
folytatván előadását a tudós társaságokról, először Olaszor-
szág' academiáit je l lemezte , 's k iemel te , miképen ot t nem 
azoknak volt h a t á s o k , mellyek a ' költészettel és nyelvtannal 
b íbe lőd tek , hanem mellyek az inductív t udományokka l , mily-
lyen a' bolognai in téze t , a' nápolyi te rmészetv izsgáló , a' flo-
renczi tapasztalgató academia s tb . Ezt a' f ranczia academia' 
tör ténet i vázlata követ te , me l lye t hasonló e l len té tben muta-
to t t fel é r tekező a' később t ámad t „ t u d o m á n y o k ' academiájá"-
val ; e ' mel le t t az angol kir. társaság' dolgait is megemlítvén, 's azt 
a' francziával egybevetvén, Davy és Babbage' nézetei t közlötte az 
angol tudományosság ' hanyatlása ' okai ró l , mik leginkább a ' 
ki tüntetés és jutalmazás' h iányában találtatnak. Következett a ' 
német 's az orosz academiák' ismertetése : mik után jövő al-
kalommal a ' m . t u d . társaság' re form-kérdése i rő l kér te né-
zeteit előadhatni . 
— A' titoknok a* régise'gek* gyűjteménye' számáraLugossy József 
l t \ küldeményéből különféle, Marmarosban és Zemplényben találta-
tot t , érez régiségeket mutatott b e , mellyekről teendő tudósítás vé-
gett Jankowich, Kubinyi Ag., Luczenbacher és Kiss Ferencz bízat-
tak meg. 
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KIS GYŰLÉS, MART. 18. 1844. 
Schedius hajós tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y , K u b i n y i Ág. I t . — 13 a: 7.1, B a l o g h , Bugá t , D ő b r e n t e í , 
Fogaras i , G e b h a r d t , G y o r y , J e r n e y , Ká l l ay , K i s s , Luciei ibacl ier , S í i l a s y , 
S z t r o k a y , "Vállas , V á s á r h e l y i , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — Bár t f ay , B e r t h a , E r -
dé ly i , F e r e n c i y , G a r a y , J a k a b , K a r á c s o n , Kiss F . , Kovács M. , N a g y Tgn., 
S í é c h y , T a s n e r , Tö rök J á n o s és J ó z s e f , W a l t h e r r , W a r g a J . l l . H . — S c h e -
de ] F e r e n c i t i t o k n o k , L u k á c s M ó r i c i h e l y e t t e s s e g é d j e g y i ő . 
SCHEDEL FERENCZ titoknok a ' szószéken 
gyászbeszédet mondott e' hónap' 12-d. meghalálozott báró Mészáros 
Johanna, gróf Teleki László' özvegye, felett. A' társaság, a' ritka nő 
's egyszersmind egyik academiai alapító' halála feletti megindulásában 
azt rendel te , hogy e beszéd a' maga idejében a' lözulési választ-
mánynak adassék be ; másfelől, szinte egyhangúlag, az elnökhöz inté-
zett kővetkező részvevő felírást fogadta el , 's az, az ülésben jelen volt 
minden tagok által aláíratván, más nap útnak indíttatni határoztatott. A' 
felirás' szövege a' következő volt : 
Nagymél tóságú G r ó f , Erdély ' kir . Fó'kormányzója ! Ma-
gyar t udós társasági E lnök Ú r ! — A' m a g y a r tudós t á r s a s á g , 
mai kis gyű lé sében , gróf Te lek i Lászlóné' emlékezetét ü l lö t te . 
Visszahívtuk emlékezetünkbe e ' dicső' magya r nő' r i tka eré-
nye i t , ' s emberszere te te és nagylelkűsége ' nagyszerű t e t t e i t ; 
áldás h a n g z o t t felette jó té te ié r t , mel lyekkel a' szenvedő em-
ber i sége t vigasztalta, ' s a' hála ' szava, pá r to lásaé r t , mellyel 
ez in tézet ' ügyéhez já ru l t ; és hála azon s z é p , tán legszebb ér-
d e m e é r t , h o g y a ' h a z á n a k o l ly f i a t , academiánknak olly vezér-
tagot n e v e l t , millyent a ' ké t hazával e g y ü t t mí Excellentiád-
ban t i sz te lünk . 'S ezé r t érezzük mi kétszeresen a ' c s apás t , 
mel lye t annyi tagja érez e ' hazának; é r ezzük , mer t t u d j u k , 
melly drága volt ez élet Excellentiádnak ! miképen Excel len-
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tiácl minden kötelékeivel a' t i sz te le tnek , a' s z e r e t e t n e k , a' 
bálának érezte m a g á t ez asszonyhoz csatolva, ki ápoló ja volt 
Excellentiád ' gyenge ko rának , veze tő je i f júságának, barátné-
ja férf i k o r á n a k , ' s így boldogítója e g y é le tnek , mel ly mind 
eddig magának m é g nem élt. Excel lent iád ' vesztesége rop-
p a n t , pó to lha ta t l an , fájdalma orvosolhata t lan . D e miután a' 
legélesebb fá jda lom is enyhül a' részvét ' melegétől : fogadja 
Excellentiád l egbensőbb részvétünk' ez egyszerű kifejezését ; 
's leljen vigasztalást a b b a n , hogy n incsen fia e' hazának , ki, 
ismervén a' valóban nagy e lhuny ta t , szívbeli f á jda lom nélkül 
tekin tene sírjába. — T e g y e Excellentiád családját, me l lyhez több-
szeres kapcsok kö töznek b e n n ü n k e t , szinte bizonyossá e ' r é sz -
vevő érzésekrő l ; ' s tar tson meg m i n k e t 's egész intézetünket 
nagy becsű kegye iben . Költ P e s t e n , martius 18-d . 1844 . tar-
to t t academiai kis gyűlésünkben. Excel lent iádnak alázatos szol-
gái . (Harminczhat t ag ' aláirása). 
— Rendes foglalkodásaíhoz menvén át az iilés, 
JERNEY JÁNOS rt. 
foglal ta el a' szószéket, ki a mongol hadvezérnek IV. Béla ki-
rályhoz írt levelét közlötte , 's k i s é r t e észrevételeivel . Előre 
b o c s á t v á n , melly becses minden csekély emlék ama ' szo-
m o r ú k o r b ó l , inel lyből a' szemtanú R o g é r n e k , r e á n k nem is 
e rede t i valóságában j u t o t t , Miserabile Carmenén kívül alig 
van e ' vészt ér in tő néhány egykorú i ra t , 's az is kü l fö ldön ; 
's á tmenvén a' hohenschwangaui slrany krónikában találtató 
f e l ebb említett l e v é l r e , kiemelte, mikép e ' szerint is a ' honba 
fogado t t kúnok alaptalanul vádol ta tnak a' mongol- ta tárokkal 
szőtt egyetértéssel ; továbbá hogy e ' levél' fentar tója Jul ián, 
az ismeretes magyar dominicanus , n e m akarva is csalhatatla-
núl megczáfolja a ' külföldi irók' azon megrögzött h i t é t , mintha 
a' k ú n o k ' nyelve ne in inagyar- h a n e m tö rök- ta t á r fé le , 's már 
k ihol t nyelv volt v o l n a , mellynek emléké t a' kúnszentmiklósi 
Miatyánk tar tot ta fen ; mert e lbeszé l i , miképen e z e n , „po-
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gúny be tűkkel e's t a t á r nye lven" Ir t levelet sokan el tudták 
Magyarországban o lvasn i , de senki sem értet te . A' k ú n földön 
(Moldva és Besszarábia) talált Julián egy pogány f é r f i t , ki azt 
neki megmagyarázta . Mint lehetet t v o l n a , jegyzé m e g e lőadó, 
h o g y , ha az akko r m á r honunkban lako t t 's a' l evé lben visz-
szabocsát tatni pa rancso l t negyvenezer családu k i ínok tatáros 
nyelvet g y a k o r l o t t a k , közölök senki e ' ta tár levelet m e g nem 
é r t e t t e ? —- Julián' utazása' évét i s , mel ly eddig 1236- ra gon-
d o l t a t o t t , 1234-re teendőnek muta t ta k i előadó a' Jul ián ' saját 
szavai' bírálatából . V é g r e , szintolly é rdekes millyen ú j ada-
tul emelé ki a' szőnyegen forgot t tudósításból annak feljegy-
zését , hogy a' nagy-magyarországi magyarok t i zennégy évig 
ál l tak szerencsésen e l lent a' m o n g o l hódí tásnak, inig általok 
meggyőze t l ek ; 's n e m mulasztá el ez alkalommal l b n Foszlan 
(921) ' s Edrízi (1154) arab irók- ' s a ' vaticani emlékira tból he-
lyeke t hozni f e l , mel lyek , tanúsítva a ' volgai magya rok ' vitéz-
s é g ö k e t , amaz elbeszélés ' valóságát támogat ják . 
— Következett 
VÁLLAS ANTAL rt. a' szószéken 
a magyar tudós társaság' reform - kérdéseiről é r tekezvén , 
mel lyek a' társaság' kebe lében m á r t ö b b ízben hosszasb tár-
salgás ' tárgyai voltak ; 's ez ú t t a l , név szerint az intézet ' ú j 
osztályozása, 's ez ú j osztályoknak szakjokbeli ké rdésekben 
b izonyos önállósággal felruháztatása, 's némelly pénzügyi vál-
toztatások felől adta elő nézeteit. 
— Ezen előadás több tagok' pártoló felszólalását vonván' maga 
után, egy, Fáy András tt1. elnöklete alatt Schedel Ferencz tit., Döb-
rentei , Sztrokay és Vállas rr. ttból álló választmány küldetett ki, 
melly, tekintettel mind a' Vállas rt. által javaslottakra , mind egyéb 
idői ül időre felmerült indítványokra, az academia' belső szerkezeté-
ben szükségeseknek vagy hasznosaknak találandó módosításokról rész-
letes tervet készítend, a' kis gyűlés elébe terjesztendót. 
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KIS GYŰLÉS, MART. 25. 1844. 
Schedius Lajos tt'. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ág. t t . — B a j r a , B u g á t , D ö b r e n t e i , K á l l a y , Ki»», 
Lucsenbache r , S í i l a s y , S i t r o k a y , V á s á r h e l y i rr . t t . — S « é c h y , W a r g h a I e t v . 
11. t t . — S c h e d e l F e r e n c i t i t o k n o k , L u k á c s Mór ic i h e l y e t t e a s egéd jegy iő . 
— A titoknok előterjesztette a' martins' 24-ig, mint határnapig 
érkezett, 1844-re versenyző, pályamunkákat. Különösen 
I. E' törvény tudományi jutalomtételre : ,, Fejtessék ki jogelmé-
letileg, 's mind a' honi mind a' külföldi társas állapotok' figyelem-
be vételével történetileg is : milly befolyással vannak az örökösödési 
törvények a' polgári társaságra 's ennek anyagi és szellemi jó vagy 
rosz léteiére" egyet, illy jelmondattal : „Aequum mi animum ipse 
parabo" azon megjegyzés mellett, hogy a'névtelen szerző, saját irot t 
vallomása szerint, idő' szűke miatt, a' feladat' történeti részét ki nem dol-
gozhatván, kérdés, pályázásra bocsáttathatik-e ? Az ülés azonban , nem 
érezvén magát felhatalmazva bármelly pályairat' visszautasítására, 
melly a' maga idejében érkezett , vizsgálat alá bocsátotta, 's Foga-
rasi, Stettner és Sztrokay rr. tagokat nevezte birákúl. 
II. E' természettudományi jutalomtételre : „Kívántatik hazánk' 
éghajlatának természettudományi vizsgálatokon épült ismertetése, elő-
adatván egyszersmind amannak hatásai a' növényi és állati é letre" 
szinte egyet, illy jelmondattal : „Naturae contemplatio est ad dei ad-
mirationem proxima et apertissima via. Cicero." mellynek megvizsgá-
lásával Bugát, Frivaldszky és Tarczy rt. tt. bizattak meg. 
III. A' drámai jutalomra öszvesen nyolcz vígjátékot: 
1. Bölcsek' köve, 3. felv. — Egy okos bolond olly követ vet a ' 
vízbe, mit száz bolond bölcs sem húz ki belőle. Nép' szava. 
2. Atöltözködés, 3 felv. — Fürtöd felett leng pályád' lombja 
már. Kölcsey. 
3. Tárcza, 5 felv. — Mundus vult decipi. 
4. Szökött nS, 3. felv. — Ki mer , nyer. 
5. Vándor színészek, 3. felv. — Sok szakács elsózza az ételt. 
6. A' hamis gyöngyök, 3 felT. — Ki hogy é r i , úgy szedi. Gráf 
Teleki Ferenc г. 
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7. A' testvérek, 3. felv. — Száz arany vagy — semmi. 
8. Az őrült és orvosa, 3 felv. — Toute méchanceté vient de 
foiblesse. Rousseau. 
Vizsgálás végett a' nagy gyűlés által választott bírálóknak (Fáy, 
Schedel, Bajza, Czuczor , Vörösmarty) rendeltettek kiadatni. 
Valamennyi jelmondatos levelkék lepecsételve a' levéltárba té-
tettek. 
— Örömmel értette a' gyűlés a' titoknok' jelentéséből, liogy a' másod 
elölülő, az igazgatóság által Reguly Antal ltnak kirendelt ezer pft ' má-
sodik felét is útnak indította ; úgy azt is, hogy a' nm. elnök a' kazáni p ro -
fessorok' részére kikért magyar nyelvészi munkák' megvételét elrendel-
te , azon kívánságot javasolván küldeményéhez kapcsoltatni, hogy a' 
perzsa 's tán egyéb nyelvekkeli összehasonlítás' eredményei az acade-
miáral a' maga* idejében közöltessenek. 
— Kiadatás végett egy illy czímű szomorújáték terjesztetett elő : 
Vért vérért, 's vizsgálat alá bocsáttatott. 
— A' titoknok a' követk. academiai nyomtatványokat terjesztette 
elő: 1. Tudománytár, 1844. febr. 2. Törvénytudományi Pályamun-
kák. 11-d. kötet. 3. Népszerű földleírás , történet - és törvény tan. 
Edvi Illés Páltól. 4. Eredeti Játékszín. Xll-d. kötet ; 's azok a' könyv-
tárba tétetni rendeltettek. 
— Ugyanaz a' könyvtár számára a' következő ajándékokat ad-
ta be : 
Bárány Ágoston lttól : *Wolfenbüttelí herczegnő. Zschokke H e n -
rik ut. Szeged, 1843. 
Botka Tivadar országgyűlési követtől: *Czáfolat a' városi szava-
zatok' ügyében. (Pozsony) 8-r. 
Degérando A-tól: *Essaí historique sur 1' origine des Hongrois. 
Paris, 1844. 
Kùn Miklóstól: *Miskolcz' múltja, je lenje , tekintettel jövőjé-
re. Miskolcz, 1842. 
Lugossy József lttól : L. J. M. Columellae de cultu horrorum 
liber. Sziget, 1843. 
Nagy Jgnácz lttól: «Torzképck. 111. IV. köt . Budapest, 1844. 
Szilasy János rttól : *Memoriam viri mentis etanimi dotibus il-
lustris Ladislai V a s . . . recolit. Pest , 1844. 
Az «/nődtől : Schematismus M. Principatus Transilv. ad a. 1844. 
Kolosv. — az illető egyházmegyéktől pedig a' fejérvári, szombathe-
lyi, váczi, zágrábi püspöki és csornai praemonstrati névkönyveket szin-
te 1844-re. 
KIS OYÜLÉ.4 APU. 1. 1841. 
KIS GYŰLÉS, APR. 1. 1844. 
G. Andrásy György ig. es tt' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n Kub iny i Ágoston és Scliedius t t . — B a j z a , Bugát , D ö b r e n -
t e i , Pogarasi , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , K i s s , Luczenbacher , S z i l a s y , 
S z t r o k a y , V á s á r h e l y i , Zsoldos r r . t t . — Kovács Mi l l . , Nagy lgnácz , S z é -
chy , Warg l ia Is tv . , 11. t t . — S c h e d e l Fe r . t i t o k n o k , Lukács И . h e l y e t t e s 
«egédjegyző . 
Olvastatott 
B. HAMMER-PURGSTALL JÓZSEF It'. 
tudósítása a ' pécsi főtemplomban találtató keleti felírásokról, 
melly egész te r jedelme szer int így következik : 
Pécs az ozmánok' magyarországi his tór iá jában egyike a ' 
legnevezetesb h e l y e k n e k , nevezetes Pecsevinek (Pécsinek), 
egyik leghitelesb ozmán tör téne t i rónak , születéséről , va lamint 
Ghasi Girai kr ími khánról , k i 1603-ki i t teni téli szállása' a lkal-
mával azt költőileg tette emlékezetessé ,,A' kávé és bo r közö t t i 
verseny " - n y e l , mellyet Fusu l i „Mákony és b o r " czímű i sme-
re tes kö l teményéhez mel lékdarabúl készített*). Híres vol t ak-
k o r Pécs a ' m a g a rózsásairól i s ; hihetőleg b e vol t a 'pécs i h a t á r 
ültetve rózsákka l , mint mai napiglan a' D r i n á p o l y é , azon v é g -
r e , hogy belőlök a' t ö r ö k ö k által annyira kedve l t rózsaolaj k é -
szüljön **). Hogy Pécs t u d o m á n y o s intézetekkel is je leskedet t , 
bizonyítják azon török, arab és perzsa feliratok, mellyek né-
mel ly , mai nap a' főegyház ' falaiba rakot t f a r ago t t köveken ta -
lá l ta tnak, s m i k , úgy l á t sz ik , nem valamelly mecsetliez, h a -
nem inkább egy főiskolához (medrese) t a r toz tak . Igen o h a j t -
*) L. Gesch. d. osman. Reichs. IV. 325. 1. 
**) Othr (vagy Aathr, v. l th r : a' hangzó nem lévén lényeges része , 
de igen a' mássalhangzó), nem pedig Otto of roses, mint azt az 
angolok elidomtalauítva nevezték. 
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ha tó , b á r a z o k , valamint m i n d e n egyéb , a ' t ö r ö k korból Ma-
gyarországban fenmaradt illy e m l é k e k , vagy a ' három nyelve t 
tökéletesen é r t ő orientalisták által l e i ra tnának , vagy ezeknek 
használatára a ' legnagyobb hűséggel l evé te tnének . Egy illy h ű 
hasonmás' nemlé t e miatt m é g a ' budai t ö r ö k f ü r d ő i felirás' é r -
telmét sem i smer jük mind maig . A pécsi f e l i r a toknak én edd ig 
ké t rendbel i másolatát b í r o m , egyikét S k e r l e c z Károly ű r *), 
másikat Kis Ida assz', szívességéből, me l lyeke t ezennel b e is 
mu ta tok ; d e ezek pontosság ' tekintetében k i nem elégí tők. 
Én itt csak az t emelem k i , mi vagy bizonyossággal olvasható, 
vagy vi lágosan h ibás , h o g y ez által a' Pécs ' tör ténete i re néz-
ve nem é r d e k t e l e n fel iratok ' hü lerajzoltatását tárgyazó indít-
ványomat támogassam. 
A' Kis Ida assz. által köz lö t t feliratok k ö z t csak az I. szá-
mú van tű i minden ké tségen : La Hah illallah Mohammed 
resul Allah, azaz : Nincs i s ten istenen k í v ü l , és Mohammed 
küldöt t je i s t ennek . A' II. számú is , egy b e t ű t kivéve, mel ly , 
talán a' máso la tban vagy épen az eredetiben is, elvétésből, m e g 
van ke t tőz t e tve , világos ; k e z d e t e az egy t ö r ö k mondatnak , 
mellynek é r t e l m e itt befe jezve nincs : Mahalï thaanï aada-
den erbabï irfan, azaz: Az ellenségek' gúnybeszédétől a' t u -
dás' u r a i . . , az egésznek é r t e l m e hihetőleg : h o g y a' tudás 'u ra i 
az ellenségek' gúnybeszédén fe lü l állanak. Ez utóbbik fe l i ra t 
1. számmal van megjegyezve , ' s a' többi m á r m o s t a' k é t , i t t 
e lőter jesztet t tekercsen következik 10. számig. — Melly rosz 
a ' másolat , vagy az e r ede t i , legjobban a' 2 . sz.-ból tűnik ki , 
mellyet csak azér t nem nehéz megfej teni , m e r t egy ismeretes, 
főiskolákban gyakran a' f a l ak ra í r t arab m o n d a t o t foglal ma-
gában. Az így hangzik : Taallum ja feta wel-dschehl aar we 
la jerdha biha illa himar, azaz : Tanul j , о i f jú ! mert a' tu -
datlanság szégyen , 's azzal c sak a' szamár e légszik meg. E r -
re : Senet min el maarifet chair an hesiril aamel, azaz : E g y 
*) Feltaláltatik a' Skerlecz' olvasása Aigl Pálnál is : Hiit. brevis ven. 
Capituli cath. eccl. Quinqueeccl. Pécs, 1838. 4r. 235 , 236. 11. 
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évi megismerése a ' jónak j o b b mint sok cselekvés. — 3. sz. 
Saadinak ismeretes perzsa d is t ichona : 
Tenger' vize nagy hasznot iger; 
Parton üdvöt lelsz, ha szíved kér. 
A' 4 . sz. e ' formula : „ I s t ennek , az i rga lmasnak , az irgal-
mazónak, n e v é b e n ! " de ol ly rosszul í rva , b o g y , ha olly k ö -
zönséges és ismeretes nem v o l n a , alig lehe tne azt kiszótagolni. 
— Az.5. sz. így hangzik: Schifaat ja Mohammed, azaz: Közben-
járást о M o h a m m e d ! A' köve tkező szó h ihe tő leg resul Allah, 
azaz „ is ten ' kü ldö t t j e " h e l y e t t á l l , aztán az 1 0 7 4 (1663) év 
(senet). — A' 6 . sz. arab: El-hamdu lillahi ellesi la malik 
(fiisema wel-erdK) illahuwe, a z a z : Dicsérd i s t e n t , kivűle nincs 
b i r tokos égben és a ' fö ldön. — A' 7. sz. török m o n d a t , négy 
szóból á l ló : bír muhabbetname bisdenol: L é g y szerelmeslevé' 
tő lünk kü ldve . — A 8. sz. török d is t ichon, de mellyben e g y 
p á r szó bizonyossággal meg n e m fej thető : Su maíami dil-
kuschaje gel (bil is wel ikrám ?) ol-Schahiim — ana girub 
bis-nelam, azaz: Jőj ezen szívnyitotta helyre díszszel, jöj sah-
o m — és m e n j be üdvözülve. — A' 9. sz. arab d i s t i chon , d e 
melly csonkának látszik, 's második verse n e m egészen olvas-
ha tó : Leise fil — kai nati baniha illallah (bel huwe) haliha, 
azaz : Nincs a ' létező valók k ö z t m á s , melly é p í t i , mint az is-
t e n , sőt ő a z , ki elhasználja (megsemmisíti) . Balról ké tszer 
ez áll nagy be tűkke l : Ja Ali we ja Ali ! azaz : о A l i , és о Ali ! 
A' t ö b b i , hozzám egy k ő r e í r t 's egy szalmapapiros la-
p o n kü ldö t t fe l i ratok emezen épen olly rosszul vannak írva, 
min t amazon rosszul f o r d í t v a , t . i. az arab emlékmonda tok 
tö rököknek m o n d a t n a k , a ' „pe rzsa fe l i ra tok" köz t pedig e g y 
t ö r ö k m o n d a t is találtatik. A' k e l e t is hibásan van adva, m e r t 
a ' kőre írt l apon a' hidsret 1 0 4 1 . éve 1625-nek van téve, 1 6 3 1 
h e l y e t t ; a' szalmapapiros másola ton pedig ugyanazon fel i rat 
1071 (166'0) évvel adatik: mel ly ik már mos t a' he lyes , azt 
csak az e rede t inek hívebb megtek in tése után határozhatni m e g . 
A' hozzáte t t a rab szók így hangzanak : TVakaa eUmubasche-
ret Ahmed Aga Belgrádi, azaz : Megkezdetett belgrádi Ahmed 
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aga által 1041 (?)— 1071 (?) évben tehát vagy 1631 v. 1660-
ban Kr . u t . Ezen felirás fölöt t a' kó'iratu lap' ugyanazon olda-
lán bá rom arab emlékmondat áll, de mellyek olly rosszul 
leírvák, bogy csak a' harmadik első szemre mindjárt biztosan 
olvasható és érthető. így hangzik ez : Men mate fi. kolufil — 
ilmifekad sabaka schehiden , azaz : Ki a' tudományok' nehéz-
ségei közt hal meg , a' vér tanút előzi m e g (érdemben). Ezen 
ismeretes emlékmondat e lőt t e ' sor áll : Kale resul Allah (itt 
kimaradt e ' szó : Ssalla) SsalV Allahu aleilii we sellem , azaz : 
Monda isten' p rofé tá ja , ki felett isten' kegyelme és üdv ! E ' 
két, olly világos arab so r megfoghatatlanul így fordí t ta tot t : 
Salus ei dixit Dei Propheta : Imbre vexillorum oppressus, iam 
Martyr praecessi t , mi valóságos képtelenség. Az első hagyo-
mány így hangzik: Kale resul-Allah (el) mokerrem, azaz: Szó-
la isten' p rófé tá ja , a' t isztel t : La hilfon lemma dschae el-
mottahid el-ali ena Mohammed, azaz : Nincs czimboraság, 
miután j ö t t e m , a' családok' egyesítője, én Mohammed. Ez is 
épen olly képzelhetetlen rosszul fordí t ta tot t mint az elébbi : 
Divinus Propheta ait : Salus super eo. Nulla infoecunditas, 
nullus o b e x , in arduis spe superatis. A' második hagyomány, 
úgy mint i t t í ra tot t , egészen ér the te t len , mer t rosszul van 
leírva. A' há rom hagyomány alá írt név csak Ruschen cselebi 
lehet és nem Ruschen H a l e b i , mert a' h á r o m pont alul ké t -
ségtelenné teszi, hogy ama ' betű nem más mint csim. — A' 
2. számú szalmapapiros lapon e' hagyományok még tökéletle-
nebbűl irvák ; de ezen még e' mondat is áll : La ssid kon illa 
fil-Islam, azaz: Nincs őszinteség az Islamon kívül; a' kőira tu 
lap' másik oldalán a' két perzsa verspár közöt t a' következő 
török megjegyzés áll e' distichonok' Í ró já ró l , u. m. Semret 
fuad u>e budurï tahlikatden Muhij Muchliss Beg Derkeschün 
(Derwischün) akrebasinden , azaz : Muhij Muchliss bég dervis ' 
rokonától , ki a' szívek' gyümölcse 's a' bevalósult megismerés ' 
egyik teliholdja. Hogy a' Muchlisz előtt álló tulajdonnév nem 
Mudschi-nak olvasandó, kitűnik a' 3. számú szalmapapiros la-
pon a' H felett álló kettőztető jegyből. Semret fuad azaz : szív' 
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gyümölcse , igen gyakor lo t t kifejezés e ' he lye t t : fiú; 's ,,a' 
bevalósult megismerés ' t e l ihold ja" a ' dervisek' mel lékneve . Az 
első perzsa dis t ichon' másolata ugyanezen szalmapapirosiapon 
m u t a t j a , hogy e ' dis t ichon' második versét egészen máskép 
kell olvasni, m i n t á z a' kőiratu lapon á l l , t . i. így : Pad.ischa.lia 
men bederkjahet penah awerde emder her chidmet rui siah 
awerde em : 
О Padisah ! lm én hozzád folyamodtam, 
Fekete arczával szolgádnak állottam. 
A' második dis t ichon ' másolata is különböző a ' szalmapapiros 
és a' kőiratu lapon ; ha az első vers ' utolsó szava csakugyan 
giihinend, úgy az kétségkívül a ' p ró fé t a ' négy választot t ba-
rá t jára vonatkozik ; de a' második vers ' előszava nehezen sche-
niaa, 's a' szalmapapiroson egészen mást m u t a t : annyi bizo-
nyos, hogy a' sah-nak ajánlot t négy sá tornak ( tschetr ) az ajánló' 
négy tökélet lensége tétet ik e l lenébe. Tschar tschetr Schaha 
awerde em ki erbaa güsinend — Schenie (?) we killet (?) we 
hased we giinah awer de em. 
Sah ! e' kiválasztott négy sátorral jöttem 
Irigység-, szégyen-, gúny- 's bűnnel tetéztettpm. 
Végre a' kőira tú lapon alul még egy egyes sor á l l , melly a' 
4 . számú szalmapapiros lapon hiányzik : be isi sirrt meri her 
sirr minetî meri, azaz: T i t k o m ' becsü le t é re ! minden titok 
megkívánja há lámat ; 's n e m , min t a diák fordí tás adja • Ad 
honori f icum mysteriuin secreti et adiutoris mei (Mohammed) . 
A' p ró fé tának a' tudományra vonatkozó hagyománya va-
lószínűvé teszi , hogy e ' kövek eredet i leg egy főiskolában állot-
t a k , míg a' ké t perzsa verspár közé iktatot t t ö rök monda t egy 
dervis ko los tor mellet t szól. — Óha j tha tó lenne azt is tudni, 
vájjon nem talál tatnak-e Pécset t m é g más., le n e m másolt ke-
leti f e l i r a tok? 
Ezen elóadás' következésében, különösen Pécsnek töiök kor-
beli történetei' netalán bővebb felvilágosítliatása' tekintetéből, az ülés 
intézkedéseket tett az itt közlött 's tán még más létező török emlé-
kek' hű másolta tására. 
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— A* titoknok, Baer és Fraehn orosz es. státustanácsosok és 
acadcmicusot' legújabb leveleiket közlötte, kik huzamos ideig szoros 
ismeretségben lévén Reguly Antallal, ennek mind jelleméről, mind 
képessége, készültsége 's elszántságáról a ' legajánlóbb tanúságot te-
szik *). E ' levelek' felolvastatása után több tagok egyértelműleg azon 
*) Az utazónak, valamint Sorsának közelebbi ismertetése végett 
czélirányosnak látszott az említett levelekből itt némelly töredé-
keket magyarra fordítva beiktatni. „Mióta Kd'felvilágosító válaszát 
vettem — így ír Baer ú r , Sz. Péter' Várában, mart. 8. költ leve-
lében a ' titoknokhoz — teljesb áttekintésem van Keguly' dolgairól. 
Hadd adjak én is holmit hozzá, mi Magyarországban nem lehet 
t u d v a . . . R. nagyon is bízva földieinek részvételében, terjedelmes 
előkészületeket tett Ázsiában teendő ethnographiai 's nyelvészeti 
burárlásokhoz, név szerint az általános nyelvtudományba és tör-
ténetekbe mélyedt. Ha a' magyar academia' biztosságának indít-
ványa : neki több évi mutatását és utazásait Oroszországban fe-
dezni , teljesedésbe megy, úgy ő , élénk buzgósága mel le t t , terv-
szerűleg haladhatott volna czélja felé, 's nyelvtanulási könnyüsé-
génél fogva, eredeti feladatán t ú l , a' hasonlító nyelvészetben is 
hihetőleg sokat te t t volna. De miután a ' biztosság' javaslata kö-
vetkezés nélkül maradt , P . . . ú r azt tanácsolta K-nak, hagyna fel 
ezéljával, térne hazájába, 's adja magát az ügyvédi pályára. R. a' 
különben jó szándékú tanácsot határozottan visszautasította. Illy 
állhatatosság mindig tiszteletet érdemel ; 's minthogy én e' fiatal 
férfit szeretetre méltó személyességénél fogva is megkedveltem, 
megírtam azt a' K.d előtt is ismeretes czikkelyt*) azon reményben, 
hogy általa vagy hazájában, vagy itt pártfogót szeriek neki. 'S itt 
csakugyan szövődött egy dúsgazdag orosz úrral, kit megneveznem 
szükségtelen, egy sokat igérő viszony. De mivel Reguly el nem 
tökélhette n-agát arra, hogy segedelmet kér jen , mihez amaz úr 
szokva lehetett, hanem magyar büszkeséggel — sit venia verbo ! 
— azt várta hogy a' pártfogással megkínáltassék, a' dolog e lmúl t . . . . 
És becsületére meg kell vallanom, hogy ámbár őt gyakran láttam 
házamnál, soha gondjaival terhemre nem vo l t , sőt tartózkodónak 
tapasztaltam mindenkor. Magam szólítottam fel— mert úgy hittem, 
• ) P e t e r s b . Z e i t u n g , 1842. Nro 233. és 236. 
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indítványt tevék, hogy miután az academiai pénztár* mostani állása 
mellett az igazgatósag' összeülése előt t , melly ôszszel szokott l enn i , 
elnöki úton újabb 's elegendő segédpénzek' elküldetésct nem reményl-
hogy ezikkelyem által talán tápláltam reményeit és dicevágyát, ' s 
így erkölcsileg köteles vagyok őt tehetségem szerint segíteni — 
fedezné föl előttem viszonyait, hogy azokat tán reodezhessem : 
de ő eleinte el nem fogadta ajánlkozásomat, folyvást a' hazából 
várva fölsegíttetését.. . Csak miután egy ál hír a' leendő kir. se-
gedelmet mód nélkül kicsinynek jósolta . . . 's ő, kétségbe esve , a' 
haza utazásra kérne tőlem kölcsönt, figyelmeztettem ő t , hogy 
most már vissza nem térhet , hogy a' kir. ajándékot így el sem 
fogadhatja: ellenben hogy kész volnék neki egy legalább rövid kirán-
dulásra az urah tájakba a' szükséges költséget előlegezni, hogy 
megmutathassa, miképen elhatározott akaratja és képessége volt 
valamit tenni. Ekkor elfogadva az ajánlatot, 's Fraehn es Schmidt 
derék ügyfeleim' segedelmével neki a' szükségeset kölcsön adtam. 
'S már elutazása' küszöbén leolvadt e' mérsékelt utazási öszveg 
egy hitelezőjének keménysége által ; de mind e' mellett Reguly, 
kinek lelke újra felderült , bátor volt útnak indúlni, ámbár azt 
irtam utána, térne inkább vissza. És Kazánból lelkesedve tudó-
sított bennünket azon sok anyagról, mit a' finn nyelvekre talált.*) 
Ez mélyen megillette a' derék öreg Fraehnt , 's elhatároztuk 
próbát tenni az itteni academiától hosszabb ott mulathatására ne-
ki költséget eszközölni. 'S e' lépés rég megtörtént volna, ha R . 
eddigi munkálódásairól tudósítani akarta volna az acadcmiát. De ő 
mindenkor a' magyar academiát tartotta természetes fórumának... ." 
,,Caak januárban érkezett meg a' kir. segély, mellyet költsé-
gem lehúzása után azonnal utána küldöttem. Ma veszem h í ré t , 
hogy azt vette. Időközben tudtam meg Kd által, hogy az acade-
mia is küld egy summát, 's én hím nélkül kinyilatkoztattam ne-
ki , hogy azt csak a' visszaút' megtehetésére fogom utána indítani , 
különben egész Szibíriát megjárná, mi t , még büszke remények' 
idején , lángolva óhajtott tehetni. Mint élhetett meg, a' kir. aján-
dék' megérkeztéig, az orosz vendégszeretet' daczára is rejtvény 
előttünk. — De azt nem titkolhatom el Kd előt t , mit R. tíz nap-
*) Exekrő l szóló levelé t R e g u l y n a k 1. f e l j ebb a ' 17. 's köv. 11. 
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hetni , Reguly pedig, I i most Ázsiában van, folyvást szorul segede-
lemre , mind az academia' kebelében, mind azon kiviil aláirás nyit-
tassak : különösen pedig ns. Veszprém vmegye is kéressék, földiének 
pártolására 's a' több megyék' felszólítására. 'S a' rögtön m'gnyitott 
pal a' pénz'vétele előtt hozzám írt. „Mi fog velem történni, azt 
óhajtanám t u d n i . . . . Ide utazásom közben ' s i t t lé tem' első idejében 
gyakran aggodalom és nyugtalanság fogott e l , mellyet csak nehe-
zen tudtam elfojtani: most azonban hideg vagyok és eltompulva, 
's egészen muhammed hitű. A' fátum akarta így, gondolom magam-
ban, az ember ne törődjék annak végzései fölött. Egy vigasztalást 
ismerek csak, 's ez a' munka, ennek élek olly eltökéltséggel, 
hogy az elfáradás' érzését nem ismerem, hanem nappal és éjjel 
halmozom rakásra az anyagot, fájdalom és öröm nélkül." E' leve-
let , valamint tudósításait munkálatairól, mik nem sokára nyom-
tatva lesznek *), közlöttem a' mi derék Fraehnünkkel 's attól ezen 
levelet vettem , mellyet azon kéréssel küldök K d n e k , tenné azt 
el addig, míg R. Magyarországba tér. Az neki , úgy hiszem, ké-
sőbbi evekben is örömére leszen. És Kd a' Fraehn' levelében ked-
vező Ítéletet fog találni, melly az enyémnél többet nyom. Engem 
az az ember érdekel , kit egy tudományos eszme foglal e l , mellyet 
le nem tud győzni: egy második Körösi Csorna/'í 
„A Fraehn által javaslott (orosz) academiai segélyhez nincs 
kilátás, miután nem titkoltam e l , hogy a' magyar academia le nem 
vonta róla kezeit. De magányos segélygyüjtést fogok Fraehn' fel-
szólítására eszközölni: tetemes nem leszen, mert kihíresztelni a' 
dolgot nem akarom. A' szükség által kényszerítve tett adóssá-
g a i . . . . még távúiról sem lesznek fedezve Ha felszólítást ad-
nék ki egy a' maga földiéi által feláldozott magyar' reszére, az 
itteni szlávok és germánoknál untig elégséges pénzt tudnék össze-
szerezni; de e' hűi t nem akarom pengetni, jogom sincs R-nak 
honáhozi viszonyát elrontani. Bár tehát a' hazai pénzgyüjtés fénye-
sen haladna !" 
„Olly hamar, mint ajánlám, Reguly nem fog visszatérni, kivált 
miután némi pénz van nála . . . Ez út' befejezése után legjobb volna 
*) Csakugyan m e g j e l e n t e k azóta a1 pé te rva ' r i academia* B u l l e t i n j é b e n (T . I . 
Nro 18. 19 . . . ) . T a r t a l m ú k r ö v i d e d e n a t , ini a ' m . a c a d . t i t oknokhoz i r t é 
(1. f e l j . a ' 42. ' í k ö v . 11.). 
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ív jó reménynyel biztatván, a' t i t o k n o k engedelmet kért és nyert egy 
indítványa' felolvashatására, mellyel eddig a' jobb kilátás' nemléte 
miatt elő nem állhatott. Az előterjesztés ezekből állott : 
Régi rokonainkat szittyákká, p a r z o k k á , médusokká , majd 
t ö rök ö k k é t e t t é k , majd a' Chínát nyugtalaní tot t h iongnukká ; 
leg több külföldi, mint tudva van, finnekké : 's ez utolsó kér -
dést valahára meggyözó'leg tisztába h o z n i , teszi Reguly An-
tal' jelen munkálkodásai ' feladását . Lehe t hogy a' válasz, mely-
lyet meghozand, állító lesz, lehet hogy tagadó ; 's h o g y e'szerint 
közel vagyunk azon időhöz, midőn teljes bizonyossággal mond-
hat juk majd a' magyar nemzetről köl tőnkkel : Tentvérte-
len ága nemének ; 's h o g y a' hazai n y e l v t u d o m á n y , midőn a' 
külföldinek magasságára fogot t fe lvergődni , b e fogja bizonyí-
tani , mikép e' nyelv nem á g , hanem maga is törzsöknyelVj 
eredeti , egyes szók' elkölesönzésén túl minden mástól függet-
len ősnyelv , anya n é l k ü l , tes tvér n é l k ü l , leány n é l k ü l , clas-
neki eszközöket szerezni, hogy valamelly német egyetemen a' ha-
sonlító nyelvtudományt űzhesse : ez úton ő bizonyosan kitűnőt 
vinne véghez... Buzgóságra kevesen haladják meg." 
Fraehn úrnak Baer úrhoz írt leveléből, mellynek eredetie az 
academia' levéltárában van, e' pár helyet véltük kiirandónak : „Va-
lóságos benső örömem volt mind a' vogulokat illető érdekes köz-
lemények — , mind a' levélíró' naiv nyelve felett. Kd nem fogja 
a' legnevezetesb részeket az academia' Bulletinjétől megvonni, 
mind a' tudomány' érdekében, mind a' üatal utazóéban, kiért 
minden esetre többet kell tenni, mint eddig t ö r t é n t . . . . hogy a' 
vogulok, cseremiszek, osztyákok stb közt tovább múlathasson, 
valamint Kazánban is , hol e' nyelvek senkit eem érdekelnek. О 
az a' férfi, ki tudományos bányákat illőleg tud használni, ha ele-
gendő időt nyer Mit gondol K d , ha mi, kik a' tudományt 
jobban szeretjük mint minden Mammont, ha mi vállalnók e l , a' 
derék R-t segédpénzzel ellátni" stb — Az utóiratban az je-
gyeztetik meg R'. vogul mestere' nevéről (Bachtjar), hogy az per-
zsa szó , 's perzsáknál és török népeknél nem szokatlan név. Váj-
jon — a/.t kérdezi — találhatók- e a' voguloknál más illy eredetű 
ucvek is ?" 
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sist képező a' föld' nyelvei köz t , régibb a ' sanscritnál és hé-
bernél , egyike a' legrégiebbeknek, miket a ' gondviselés fentar-
to t t . E ' részben ez nem csak hi tem, hanem huzamos studiu-
mok és sok véleményi phasisok után lassan keletkezett meg-
győződésem. 
De még egy kérdés van , megoldat lan, sőt, ha különös 
pártolás ' tárgyává nem leszen, még sokáig megoldatlan mara-
dandó : régi lakjaink1 kérdése. Ez szorosan históriai tárgy lé-
vén , 's így nem osztályomé, némi tartózkodással szólok róla 
а' Т е к . Társaság' színe előtt ; de én az t , más rokon munkál-
kodásimmal való összefüggésében, nagy szorgalommal nyo-
moztam ; azért legyen szabad nem ugyan hozzá szólnom, de 
legalább ezt illetve egy óhaj tást fejezni k i , 's erre egy javas-
latotalapítani . Azon roppan t négyszög, mellynek éjszakkeleti 
vonala az Uralhegységtől Turkesztánig (hihetőleg a' régi T u r k 
vagy íb í r -hon ig , vagy is a' nagy túr (r«;*oi, nem török 
nép-egyetem' őshonáig, mellynek ágai a' h ű n , avar , kazar, 
b e s e n y ő , bo lgá r , magyar s tb ) , az éjszaknyúgati az Urai-
tól a' Dneszter ' torkolatáig, a' nyugatdéli innen Euphra t ' hosz-
szában Perzsiáig, végre a ' délkeleti innen vissza Turkesztánig 
nyúlik e l : e nagy négyszög az , mellynek hol e g y , hol más 
vidékein, hol azonegy, hol külön időkben tudjuk vagy sejt-
jük magyaroknak laktát. Hogy az Ural és Volga közt huza-
mos ideig laktak, a ' t ö r t éne t í r á s világosan állítja, hogy régibb 
időkben túl is az Urá lon , hihető ; hogy u tóbb a' Fekete-ten-
ger éjszaki és nyugati part jain bár átmenőleg sátoroztak, bizo-
nyos , valamint igen h ihe tő hogy Perzsiát és Arméniát már 
nagy Sándor ' idejében lakták. Hogy nem az egész nemzet 
jött ki ez ú j hazába, már magában igen hihető volna , ha 
későbbi utazók nem bizonyítanák is ; de hogy legalább a' 
Volga mellett elmaradottak idővel ta tár és mongol népsé-
gek áltat meghódíttatván, részint megfogytak , részint azok-
kal összeolvadtak, szinte a' bizonyossággal határos. Magyar 
nyelvű vagy nyelvjárási! népet tehát alkalmasint nem le-
lünk többé e' hazán 's Atelkuzun kivül — ha csakugyan Mold-
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vába «ís Besszarábiába teszszük e ' földet — ; tie azt erősen hi-
szem , Tele. Társaság , hogy a' Volga és Ural közti földön 
amaz elvegyïdès nyomai az ottani tatár és eltatárosodott törzsö-
k ö k közt, ezeknek physiologiai minemüségökben, társnlati 
szerkezetökben, erkölcseikben és nyelvökben egy arra felké-
szült , éles látású ' s magának e részben tapintatot szerzett, 
magyar utazó' figyelmét el nem kerü lhe tnék ; 's hiszem 
h o g y ama' népek közt a' régi tör ténetek ' emlékezete mondák-
ban végkép még ki nem halt. Melly szép , melly dicső feladut 
a' nemzeti academiának, illy nyomozások által a' tör ténet tan-
sugálta sejtéseket valósággá emelni! 
A ' j e l en időpont , Tele. Társaság! e ' vizsgálat' tételének 
felet te kedvező. Reguly Antal társunk hihetetlen könnyűséget 
szerzett magának nyelvek' tanulásában ; ő oroszul beszél, melly 
nyelvre az azon vidéken utazónak múlhatatlan szüksége van ; 
foglalkodott a' t ö r ö k , tatár és mongol nyelvekkel is , és most 
a' finn nyelvek közöl a ' hetediket tanulja. О Herodoton kezd-
ve a' középkorig 's az ú j gepgraphuaokig, historicusokig és 
nyelvbuvárokig, bemélyedet t a' tudományos előzetekbe. Melly 
készület egy illy útra ! E ' mellett fiatal, ép egészségű, ki tűrő, 
fáradságokhoz szokot t 's mindenek előtt ritka elszántságú 's 
kifogyhatatlan, önáldozó buzgóságú : őbenne bírja а' Т е к . Tár-
saság azt a' fé r f i t , kit illy megbízásra méltónak t a r t h a t , 's 
kinek társaságában az ez űtra készülő másik t á r sunk , egyesült 
erővel , annál többet fog tehetni . Mondja ki a' T . Társaság 
ama ' nagy szót , melly szerint nem a' körülményektől akarja 
ezen tul várni e' nemzeti kérdés ' megoldatását , hanem azt 
maga eszközölni. Hagyja meg utazónknak, hogy elvégezvén az 
Urá lon vogul és osztyák studiumait, ereszkedjék le a' baskí-
r o k h o z , a' volgai Bolgárországba, a' középkoriak' Nag^-
Magyarországába, járja meg a' Jajk' két mellékét a' Kaspiu-
mig , onnan a' Kafkazig, 's az azóvi t e n g e r ' partjait és Cher-
s o n t , 's úgy tér jen Moldován által vissza hazánkba. Részletesb 
és irányt-adó utasítás' készítése egy küldöttség' dolga. De ai' 
költség ! Ez nem a' mi körünkbe való. Nyilatkoztassa ki а ' Тек . 
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Tcirsasilg ha tá rozo t tan ez óhajtását , m e l l j e t máskor nagy pénz-
erővel sem leszünk képesek illy e m b e r ' híával teljesíteni ; 's 
az e lnök fog m ó d o t lelni rendkívül i erőlködéssel véghez haj-
tani , mit elhalasztani és elmellőzni egye t t enne . 
Nem lévén az elhatározott aláirás' sikere, valamint az igazgatóság' 
rendelkezése előre tudható , az ülés nem kivánta utazó tagja' útvo-
nalát meghosszabbítani ; ezen előterjesztés' mását mindazáltal szabad 
használat végett Regulynak megküldetni elhatározá. 
— A' titoknok figyelmessé teve az ülést , hogy az 1842-ben ki-
hirdetett tcrmészettudomány-osztályi pályázásra nem, mint rendsze-
rint másfél, hanem harmadfél év engedtetvén, az abbeli pályairatok* 
beküldésének határnapja 1845. mart. 23., nem a' múlt hó' 24. ; hibás 
volt tehát mind a' febr. 29. költ emlékeztető jelentés, mind a' pályázásnak 
mart. 24. bezárása: mire a' történt tévedést előadó hirdetés határoz-
t a to t t , a bejött egy pályairat' szerzője' felszólításával munkájának 
mostani visszavétele iránt. 
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Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ágoston | t . — B a j z a , Ba log l i , B u g á t , B í b r e n t e i , 
F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y ó r y , R á l l a y , K i s s , L u c z e n b a c h e r , r r . t t . — S z é c h y , 
W a r g h a , t t . — S c h e d e l Fe renc» t i t o k n o k , L u k á c s M ó r i « h e l y e t t e s s e g é d -
j e g y zS . 
— Az elébl i ülés' rendeletéből a' titoknok által készült felszólí-
tás Reguly Antal' vállalatának pártolta tisa iránt, némelly módosítá-
sokkal elfogadtatván, közzé tétetni rendeltetett ; a ' pénzek' átvételével 
szinte a' titoknok bízatván meg. 
— A' Tudománytár' számára beadott ezen értekezésnek : Elfogu-
latlan nézetek a'népiskola' tanulmányairól, különös tekintettel an-
nak minél hamarabb fokonként eszközlendS czélszerű emelkedése 
és sikeres haladására : vizsgálók rendeltettek. 
— Eszterházy Tamás' 1601-ben megjelent e' munkájának : ,,A' 
Krisztusnak e' földön vitézkedő anyaszentegyházáról" rgy példánya 
megvétel végett előterjesztetvén, Schedius Lajos tt. azt azonnal raeg-
vásárlotta, 's vele a* könyvtárnák kedveskedett. 
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KIS GYŰLÉS, APR. 22. 1844. 
Schedius Lajos tt'. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y é« K u b í n y i t t . t t . — B a j z a , Bugát , J l ö b r e n t e i , G e b h a r d t , 
G y ő r y , Ká l l ay , K i s s , L u c z e n b a c h e r , S z i l a s y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . 
B l o c h , Kiss F e r . , K o v á é « M i h . , S z é c h y , S í é k á c s , T a i n e r , 11. t t . — Scl ie -
d e l F . t i t o k n o k , L u k á c s M . h e l y e t t e s e e g é d j e g y z ő . 
— Megilletődéssel hallgatta az ülés a' következő elnöki levél' 
felolvastatását: 
Т е к . T i t o k n o k Ú r ! A' m a g y a r tudós társaság ' tagjainak 
a ' f . e . mart . 18 . hozzám intézett levelét ve t tem. A' családo-
m a t ér t fe le j the te t len csapás' m i n d e n nagysága m e l l e t t , vérzó' 
szívemnek jól e s e t t azon g o n d o l a t , hogy a' b a r á t o k ' illy szép 
koszorú jának részvéte lé re számíthatok. Legyen a' T i toknok 
Ú r minden tagtársa inknál hálaérzete imnek hű tolmácsa, tegye 
o k é t bizonyossá , h o g y személyem iránt minden alkalommal, 
és most u jabban bizonyí to t t szívességöket soha elfelej teni nem 
f o g o m . Vegye e ' mellet t a' T i t o k n o k Úr is legszívesebb kö-
szönetemet és t a r t sa meg bará t ságá t . Mellyek u tán megkü-
lönböztetéssel m a r a d o k а' Т е к . T i t . Úrnak Kolosvár , apr . 10. 
1 8 4 4 . lekötelezet t je Gr. Teleki József s. h. 
Következett 
GYÖRY SÁNDOR rt. a' szószéken, 
Li az emberiség' czéljáról értekezett. 
A' titoknok értesíté az ülést, hogy Jerney János rt. egy hét 
múlva indul rég tervezett keleti útjának; 's benyújtá egyszersmind 
a' tisztelt r. tag' írásbeli nyilatkozatát, mellyben azon esetre, ha út-
jából vissza nem térne, munkái és gyűjteményeiről rendelkezik. Melly 
iromány olvasatlanúl a' levéltárba tétetek. 
— Győry Sándor r t . értekezése az emberiség czélja és kifejlő-
déséről Döbrentei G. r t . — , és Beely Fidel ltagé a népiskolai ta-
nulmányokról , Szilasy J. rt '. ajánlásokra a' Tudoniánytárba fel-
vétettek. 
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KIS GYŰLÉS, APR. 29. 1844. 
Fáy András tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b í n y i Ág. és Sched ius L a j o s t t . t t . — B a j z a , B u g á t , G y ő r y , 
K á l l a y , K ies , L u c z e n b a c h e r , Sz i lasy , S z t r o k a y , Y á l l a s , гг. t t . — B e r t h a , 
B l o c l i , Kovács M i h á l y , P e r e g r i n y , Széchy , T ö r ő k J . , W a r g a II . t t . — S e b e -
d é l F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s Mór i cz h e l y e t t e s s e g e d j e g y z ő . 
SCHEDEL FERENCZ titoknok 
Kovács Mihály Itagot, ma levén ennek tanárrá létele' ötvenedik 
évnapja, következő beszéddel szólította meg : 
Valamennyi társaink ' érzését fe jezem ki, Tisztelt F é r f i ú , 
midőn tanári koszorúd ' e lnyer tének ötvenedik évnapján mind-
n y á j u n k ' nevében üdvözellek. Fél század mul t é l ted ' ama szép 
ó rá j a óta fe jed f ö l ö t t , mel lynek súlya alat t meghaj tva ugyani 
d e m e g nem törve é l s z ; ' s élsz h o g y azon küzde lmeket , mely-
lyeke t a ' világ e ' nevezetes ko rban szabadságér t 's felvilágo-
s o d á s é r t vívott, részint s ikerrel k o r o n á z v a , részint s iker ' re-
ményéve l a ' czélhoz közel í tve, l á s s a d ; élsz, hogy a ' mi t a ' 
hazával te is f o r r ó n ó h a j t á l , e ' n e m z e t n e k nemesb i ránynyal 
fe j lődésé t , naponkén t haladni szemlélhesd ; élsz, h o g y a ' melly 
magvaka t elhinteni segítél magad i s , azok ' k ikel tének mind-
nyá junkka l együt t örvendezhess . B o l d o g , kinek az is tenek illy 
d e r ű i t és ép öregséget adtak ! h á r o m s z o r bo ldog pedig te , ki-
n e k fáradalmai ' s ikerét látni, 's lábaiddal az igéret ' fö ldének 
széleit illetni engedte te t t . T e , nem mint ama laudator tempo-
ris acti , k i mint a' múl tnak k ísé r te te jár 's kél a' je lenben, 
örü lsz emlékeze te idnek , de helyesled mit az új k o r jeleset 
állít elő ; te távol az aggkor ' gyakor i egykedvüségé tő l , nem 
visszavonulásban nyuga lmat , hanem részvételben ö r ö m ö k e t 
k e r e s s z , 's megjelensz k ö z t ü n k , ve lünk tanácskozol , ve lünk 
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gyönyörködül haladásiakban, osztod szomorúságunkat, mi-
dőn minden hő kívánat és serény buzgóság mellett nem 
mindég ér czélt vagy méltánylatot az igyekezet, szóval : ve-
lünk élsz folyvást, ki annyi évvel éltél előttünk a' pályán; 
's olly korban, midőn a' pálya töret len , 's a' tor hideg és 
hálátlan volt. 
És élj még sokáig, derék aggastyán ! ki többünknek pél-
da vo l tá l , 's mindnyájunknak tisztelet' tárgya ; élj érdemid' 
koszorújának árnyékában még több derűit éveket; örülj mul-
tadnak, mellyben hatottál , 's örülj jövendődnek, melly-
ben hálát mondandunk nevedre. Élj és ne szűnj meg 
soká emlékeztetni m é g bennünket, bogy csak az igaz érdem 
az, mi a' nemesebb keblet boldogíthatja akkor is , mikor ko-
rával erői hanyatlanak, 's a' tett az óhajtás' szárnyai mögött 
elmaradoz ! 
A' gyűlés szíves éjjenekkel üdvezelvén a' jubiláris férfit, a' be-
széd' tartalmát magáévá tette. 
Következett 
GYŐR Y SÁNDOR rt. a' szószéken, 
az emberiség' fejlődéséről értekezvén. 
— Olvastattak a' múlt nagy gyűlésen választott új tagok' vá-
laszai , mellyekben az elválasztatásukhoz kapcsolt terhek' szíves el-
vállalásáról a' társaságot bizonyossá tevén, a' titoknoknak az okle-
velek' kiadatása meghagyatott. Bacsányi János azonban sem az elnö-
ki je len tő , sem a' titoknoki és segédjegyzói emlékeztető levelekre 
mind eddig nem felelvén, minél fogva a' fenálló határozatokhoz ké-
pest választásának megsemmisülni kellene, az ügy a' jövő nagy gyű-
lésnek fel fog jelentetni. 
— Egy illy czimü történeti szomorújáték : ^Vért vérért'''' a' vizsgá-
lók' egyértelmű Ítéletéhez képest nyomatás végett el nem fogadtatott. 
— A' titoknok a' követk. academiai új "nyomtatványt terjesztette 
eló : Tudománytár, III. füzet. Â kön) vtárba tétetett. 
— Ugyanaz a' könyvtár számára a' követk. ajándékokat mu-
latta be : 
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В. Jósika Miklós ttagtól. *Viszhangok, 2 kötet. Pes t , 1844. 2. 
Külföldi Regényei, 2 fűzet. Pe s t , 1844. 
Peregriny Elek ltlól : Mémoire sur le rouleau compresseur et sur 
son emploi pour affermir les empierrements neufs . , par Ch. 11. Schat-
tenmann. Strassb. 1842. 
Purgstaller József váczi prof.-tól: *A' bölcsészet' elemei. Bu-
da , 1843. 
Somogyi (N)tól : *Szók. Szeged, 1844. 
Sárváry Béla piarista próf.-tól : 'Erkölcsi beszélgetések. Szeged, 
1844. 
Zerdahelyi LSrincztSl : Omaggio délie provincie Venete alla 
Maeità di Carolina Augusta. Venezia , 1818. 
Az elnök' küldeményéből az erd. egyh. megye névtára 1844-re. 
— Ugyanaz a' pénzgyüjtcmény' száraára Tatay János lövői 
plebánustól I I db. réz és 6 db. ezüst pénzt adott be. 
— Olvaatatott a' Lugossy József legújabb régise'g-küldeménye' 
meghatározásával megbízott küldöttség' jelentése, melly szerint azon 
tárgyak' sora ez: 1. Két római réz csákány. A' beküldő szerint Mar-
marosban , a' hosszúmezei határban találva 1842. 2. Két füles dárda-
lalp rézből, találva Marmarosban Nereznyicze' határában 1843. Ha-
sonló dárdatalpak, valamint csúcsok i s , gyakoriak. 3. Gyermekalak 
rézből öntve, nyakán az ifjúkor' arany almája (bulla). Ez ékesség' 
nemét az etruscusoktól vették a' romaiak, belül többnyire üres volt, 
és irigység elleni szert foglal magában. Etruscus-e vagy romai a' je-
len példány, összehaionlítás nélkül nem határozhatni meg. Találva a' 
szigeti határban , az ugy nevezett Szálványban 1842. 4. Réz kengyel, 
hihetőkép török; a' Tisza által kimosva Tokajnál, 1838. 5. Négy db. 
rovátkos és három sima réz karikapénz, millyekről a' Tudománytár 
(1840. V. 315—23. II.) értekezett. 6. Ruganyos réz tekercs, melly-
nek mire használatát eddig meg nem lehetett határozni. Az 5. és 6. 
alattiak szinte a' nereznyiczei határban találva. — Jankowich Miklós 
t t . külön véleménye szerint ezen már zöld és setétebb patinával be-
vont régiségek jobbadán egykorúak, 's a' hajdani jász (jazyg) népek' 
öntött munkái volnának, millyek Dunán innen és Erdélyben, a' haj-
dani jazygesek 's egyéb szláv népségek' lakában föld alatt számosan ta-
láltatnak. A' jelenvalók közöl az 1) sz. alatti csákányokat, mellyek 
még a' magok' eredeti formájokban , úgy mint azok rézből kiöntettek, 
minden súrolás és simítás nélkül maradtak, a' tisztelt tag valamelly 
főbb tisztség v. hatalom előtt zászlókép helyett hordatni szokott jelek-
nek véli, millyek a' romaiaknál a' fasces coii3ularcs. A' 2. sz. darabok-
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ról azt jegyzi meg, hogy noha nálunk és másutt Európában ollvak bő-
ven találtatnak, az, hogy mire szolgálnak, eddig meghatározva nin-
csen. A' 3. sz. alatti rézbálványt is jász vagyis szlávnak véli. A' 4. 
ez. alatti kengyelt, mellyet egyetlennek tart a' maga nemében, a' gö-
rögök' virágzásánál régiebbnek véli 's ezt magát a' nyugati jász nép-
nek nem gondolja tulajdoníthatni. A' karikapénzeknél megjegyezte» 
mi szerint gyűjteményében , melly a' nemz. museum' birtokába ment 
által, egy 75 , 's egy más 90 aranyat nyomó arany karikapénz is ta-
láltatik. А' С sz. alatti régiségre a' t. tag is megvallotta, hogy az ah-
hoz hasonló régiségeket mind eddig nem határozhatta meg senki; 
hogy azok egyébiránt számos változatokban fordulnak elö ; 's vélemé-
nye szerint részei voltak azon több részekből mesterségesen össze-
szerkesztett csatoknak , mellyeket nem annyira a' vitézek, mint in-
kább a' pogány papok palástjaik' bekapcsolására használtak: a' mint, 
u. mond, egy olly, óriási nagyságú (őt arasznyi), rézből mestersége-
sen készült, 's a' jazygesek' idejéből fenmaradott ceat most is birto-
kában van. — Egyébiránt e' régiségek, a' küldöttség' többségének 
eléadása' értelmében lajstromozva, határoztattak a' régiséggyüjte-
ménybe tétetni. 
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E' lapok időről időre minden , az acaflemiai gyülesekben előforduló 's 
közzé teleire a lka lmas t á rgyaka t , v a l a m i n t az intézetet i l l e t ő fontosabb h i -
vatalos j e l en t é seke t , közlik. — K a p h a t ó k Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l ta lok a' két haza ' minden hiteles könyvárusainál . 
KIS GYŰLÉS, MÁJUS. 0. 1814. 
Fáy András tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n Kubi 'nyi Ágoston t t . — Ba jza , Bugá t , D ö b r e n t e i , Fogarasi , 
G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , K i s s , Lurzenbaclier, Sz i l a sy , Sztrokay , V á l -
las , Vörösmarty rr. tt.— Kovács Mih . , Széchy , 11. t t . — Scliedel F e r e n c z 
t i toknok , L u k á c s M. helyet tes s egéd j egyző . 
KÁLLAY FERENCZ rt. a' szószéken 
a finn-magyar kérdésről adta elő néze te i t , Degerando ' e ' 
tárgyú munká ja ' állításait bírálva '). E lőre bocsátván, m i k é p 
a' l'ranczia szerző szorgosan összeállít m i n d e n okoka t , m ik e ' 
ké t t ö r z s ö k ' r o k o n s á g a e l len látszanak m u t a t n i , mellyek k ö z t 
bár új alig van , az összeállítási és kihozási iigvcsseg mindazál-
tal szükségessé teszi a' másik véleményfelekezelnek sem álla-
podni m e g a ' közép ú t o n ; maga is felhíva érzi magát ez o k o k 
') Essai historique sur Г origine îles Hongrois, par A. de Gerando 
Paris. 1844. 8. 163. 1. 
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újabb vizsgálatára. Megengedve, b o g y nem a' Volga' eredete 
körűi kell keresni a ' magyarok' ősi hazájá t , még is hi tel t ér-
demlőnek tartja Nes tor ' előadását kiói ut jókra nézve ,* miután 
Béla k i r . n. jegyzője is említést tesz arról . Nein irná alá elő-
dó tör ténet tudományunk ' jelen állása szerint a 'székelyek' hunn 
e r e d e t é t , valamint a' később bevándorlot t k i in , jász, besnyő 
és izmaelita seregek' magyar voltokat s e m ; tagadja továbbá , 
hogy a ' VI. században az Altai alatt l akot t törökök magyarok 
vol tak, ellenkezőre mutatván lakok' neve (Ektag v. Aktag) i s , 
melly tö rökben arany- , v. fejér hegyet j e len t , úgymond. A' 
székelyeket ugyan magyar ivadéknak tar t ja előadó is , a' hunn 
eredet 'ellen azonban, mellynek legerősb védoka magának a' 
székely népnek hagyománya , 's annak nyomán a' magyar t ö r -
ténetjegyzők' állandó megegyezése, még is tetemes nehézsége-
ket görd í the tn i , millyen a z , hogy mint ta r thatá fenn magát 
a' maroknyi székely nép a' hunnok' elenyészte óta a' magyar el-
foglalásig , ho lo t t azon föld ez öt század alat t annyi viszont-
ságon ment keresztül? továbbá mint hozha tók az erdélyi sze-
kelyek a' némelly XI. és XIII. századbeli oklevelekben emlí -
te t t vágmelléki és morvaszéli székelyekkel kapcsolatba ? e lő-
adó legalább a ' mai, mátyusföldi és székelységi nyelvjárás köz t 
is gyanít rokonságo t ; de ha a' hunnoktól maradtak is el a ' 
székelyek, ez által a' finn rokonság még nincs megezáfolva ; 
inert az ú jabb k o r ' t ö b b kitűnő nyelv- 's történetbuvárai szerint 
maga a' hunn nép is a' finn-ogor törzsekhez számíttatik. Ezek 
után előadó, Gyarmathy' nyelvhasonlítási gyöngé i t , mellyek-
nek megczáfolásával ; Degerando magát a' rokonsági kérdést 
kívánja megczáfolni, a' hasonlító nyelvtudomány' akkori álla-
potjának 's az eszközök' szűklétének tulajdonítván : némelly az 
által felhozott gyökerek , név szerint a z y ö (éj), acca (idő), 's 
huh• (ha j ) , magyar rokonságát nyelvfejtőleg igyekezett kimu-
ta tn i , megjegyezvén hogy a' szókötésre nézve épen igen nagy 
a' hasonlóság. Mit a' franczia szerző a' szóban levő népekről 
természetrajzilag m o n d , áll; 's előadó nein el lenzi , lia nemze-
tünk' ősi legelső fészke belső Ázsiában China felé kerestetik; 
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tie az uigur írás' magyar lé té t t a g a d t a , bár legközelebb Neu-
mann azt ál l í t ja , l iogy a' h u n n o k is élhettek u i g u r betűkkel 
Ázsiában. A' l iunn és avar rokonságot illetőleg előadó, ha amaz 
mellet t a' h a g y o m á n y szól is, e r r e nézve semmi n y o m o s véd-
okot nem le l , m e r t ha a' középkor i írók' névcseré i re építe-
n é n k , azokat szlávoknak is ke l lene tar tanunk. Az úgy neve-
zett hunn- sey tha irás is, Kéza szerint , inkább oláh e rede tűnek 
látszik, Seliafarik kyri l l Írásnak t a r t j a ; 's minden ese t re kü-
lönböző azon rova to s Írástól, mel lye t Thurócz i , O l á h , Sza-
m o s k ö z i e m l í t e n e k , 's millyen a ' n é m e t , szláv, k e l t a , f inn , 
tatár fajok, 's mind máig a' vo tvákok közt is egyarán t divatos 
volt. A' csíkszentmiklósi felirásnak Gyarmar thy általi magyará-
zata' helyességét, mellynek tar ta lmára a' franczia é r tekező szin-
te támaszkodik a ' bunn-székely kérdésben , ké tségbev ónja szó-
l ó , ki ama magyarázatot akkor tekint i majd l ehe t ségesnek , 
midőn a ' rúnálc egye temes és részle tes ismeretébe b e fogtunk 
h a t n i : annyival is i n k á b b , m e r t , a' rúnák csakugyan Közép-
Ázsiában e r e d t e k , jóval Cadmus e l ő t t , 's Eu rópában csak to-
vább fcj ledeztek. A' hunnoknak a' Desguignes hiongnúival va-
ló rokonságát az ú j a b b irók' n y o m á n mellőzvén e l ő a d ó , foly-
vást megmarad máskor is nyilvánítot t abbeli vé leménye mel-
l e t t , mikép a' k o z á r o k , m a g y a r o k , bulgárok az urá l i ogor 
fa jból valók, m e r t a ' mennyire első lakok tudva van , egymás' 
szomszédságában az Uralnál l a k t a k , míg a' török f a jok az urá-
li kapukra t ö r v e , egymástól elszakaszták, melly nézet mel-
lett nem csak Cons t . Po rphyrogen i tu s t gondolja f e lhozha tn i , 
ki szinte megemlíti a' magyarok' ogor nevé t , sőt sibir nevö-
ke t i s , melly csak az Ural ' kelet i r é szé re , az ázsiai Siberiára 
v o n h a t ó , 's hová Jornandes ' szavai is mulatnak a ' hunn-ogo-
r o k ' czobo ly - és nyestkereskedése ' ről , de melly utóbbiak-
kal Anonymus (с. I I . ) , és így a' nemzet i hagyomány , is ösz-
szevág. 
— Egy, л kór négyszegitését tárgyazó találmány ajánltatván az 
academia' pártfogásába , Vállas Antal rt. előailá , mikép egy részről 
a kérdéses probléma' megfejteiének liheletlense'ge a' legrievczclreb 
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iiiathematiensok által közönségesen elismertetvén, csak merő tudat» 
bnság foghat az clTéle kisérletekhez, miokból a' tudom, párizsi aca'> 
demiája már közel egy század előtt minden illy tartalmú értekezést 
vizsgálatiam!] visszautasíttatni határozott; más részről pedig a' kör' 
négyszögilése jelenleg elveszté fontosságát, miután a' mathematical tu-
dományok' haladása' következtében egyéb olly kiszámítási módok talál-
tattak f e l , mellyek amazt csaknem teljesen pótolják; miknél fogva 
időveszteség' kikerülése végett a' jelen bejelentést mellőztetni, jövőre 
pedig hasonlót előre kijelentetni javaslóit. Welly indítvány, e' véle-
ményhez járulván Győry Sándor osztályi rt . i s , addig, míg a' nagy 
gyűlés e' határozatot megerősítené , ideiglen elfogadtatott. 
KIS GYLLÉS, MÁJ. Я0. 1844. 
Gr. Teleki József úr Ő Exja' elnöksége alatt 
J e l e n F á y , Sc l i ed ius l t . l t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , D ö b r e n t e i , 
Foga ra s i , G e b h a r d t , G y o r y , K á l l a y . K i s s , L u c z e n b a c h e r , Sz i lasy , S z t r o k a y , 
V á l l a s , V ö r ö s m a r t y rr . t t . — B l o c h , G a r a y , K i s s , F . , Kovács !»1. , S z é -
c h y , S z é k á c s , gr . T e l e k i L á s z l ó , Török J ó z s e f , AVargha l i t v á n 11. t t . — 
S c h e d e l F e r e n c i t i t . , L u k á c s JH. h e h e l les s e g é d jeg-vző. 
SCHEDEL FERENCZ tit. a' szószéken 
a* lövelkező gyászbeszéddel nyitotta meg az ülést: 
A' kinek halálát ma а' Тек . Tá r saságnak je lentenem ke l l , 
Hegedűs Sámuel levelező társunk egyike volt azon férf iaknak , 
k ike t a' tehetség díszes állásra jogosí ta , de a' kö rnyű le t ek olly 
szűk k ö r r e szor í to t t ak , mellyben sem azzá nem f e j l h e t e t t , mi-
vé hivatva vol t , sem pár t fogója nem akadt munkásságának , 
sem mező nem nyílt hatásának. Rövid életrajza magyarázza 
meg bővebben e' néze te t . 
A' boldogul t Ú j - T o r d á b a n , 1781-ben született Hegedűs 
G y ö r g y kir. ügyvéd tő l , ki egyszersmind fiának első nevelője 
s vo l t . De az atya József cs; rendele téből csakhamar Szász-
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Regembe letetvén által, társunk gyenge korában meg főn már 
fosztva szülői gyámolától, 's első oktatását, csekély haszon-
nal, inár csak az újtordai iskolától vehette; u tóbb Nagy-Enye-
d e n , de hol , miután Herepei Ádám 1795. az alsó osztályok' 
gondjait átvállald, a' jeles ember jótevőleg kezde hatni Hege-
dűsünkre is. A' hittudományra 1799-ben ment által. Enyedi 
éveiben Benke Mihály volt vezetője a' philosopliiai, maga He-
repei a' tör ténet i , Benkő Ferencz pedig a' természeti tudomá-
nyokban : kikre ő előre haladt korában is mindenkor hálával 
emlékezett. Húsz éves ifjú vesztvén el atyját, 's ígv idegen tá-
maszra szorúlván, Ugrón István', utóbb Torda - vármegyei fő-
ispán' nevelését vállalá fel, 's e ' hat év az, melly alatt b. Szent-
kereszti András tábornok, nevendékének r o k o n a , második 
atyja lett és pedig a' legnemesb értelemben, mer t szellemi 's 
erkölcsi fejlődésére egyiránt hatot t . 1805-ben Hegedűsünk a' 
költészeti osztályban tanítóságot viselt, melly év végével szak-
választás által el kellvén jövendőjét rendelni, hadi - életre tö-
kélte el magát ; de épen akkor érkezvén a' pozsonyi békekö-
tés' híre, hadi kormányzó gr. Mittrowsky által szándékáról le-
vétetett. 'S így , mire eredetileg készült vala, a' papi rendhez 
t é r t , 's legott Enyeden második prédikátorrá el is választa-
tot t . Itt lépett niivelődése harmadik stadiumába, a' göttin-
gi egyetembe küldetvén, hol Heerent , Bouterweket , Thi-
baut- t hallgatta, Gaussai pedig, az öreg Heynéve? és Mayer 
Tóbiással közelebb is érintkezett, 's részint utóbb is leveleket 
váltott. Visszatéret 1809. első napján újra beköszöntött enyedi 
székébe; 1810-ben Kolosvárra tétetett által, 1812-ben ugyan 
itt hittudomány' tanítójává lett, 1814-ben pedig Herepei Áíám' 
helyébe ismét Enyeden a' széptudománvok, történetek' és 
országtan' professorává. Tizenöt év múlva, bele fáradva e' kü-
lönben örömmel folytatott hivatalba, kolosvári tanszékére 
ment vissza, majd Tordasra, 's végre 1836-ban Szászvárosra 
prédikátorul , melly utóbbi he lyen , miután 1837-ben a' nagy-
szebeni országgyűlésen is egyházi szónok' hivatalát visele , f. 
évi április 29. múlt ki. 
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M o n d á m , sem teljes kifej lésének, sem Itatásának пегй 
kedveztek körülményei. Neki költői kebel 's tudományszonrj 
j u t o t t , nem közönséges mértékben. E le te nem volt az, me Ily 
a' költőt kifejtlieté b e n n e , a' tudományokban sokfelé tépeté-
se, mi a ' m a g y a r protestáns oktatók' szerencsétlensége, gátol-
ta , pár t fogás ' nem léte pedig megfosztotta a' módtól mint 
író fellépni. ,,A' mathematical tudományok ' elvei" czímíí mun-
kájának első osztálya, mellv hat könyvben az egész mennyi-
ségről , a ' részmennyiségekről , a' gyökeres mennyiségekről, 
az egyen le tek , aránvok és szerekj 's a' végetlen mennyiségek-
ről szól, nem láthatott világot, 's így második osztály nél-
kül marad t . Ez volt sorsa Erdély' tör téneteinek is, mellyeket 
a ' l e g r é g i b b időkön kezdet t . Költeményei , miket „Poeta i Pró-
b á k " szerény czírne alatt adott ki k é t kötetben 1837-ben , 
m u t a t j á k , hogy ő távol maradt a' jelesség' azon foká tó l , 
mellyet elérni képes va la , ha a' nemzeti irodalom' folyamá-
nak sodrától félre nem vettetve, érintkezésben és kölcsönha-
tásban azzal 's annak embereivel , űzhet i azt a' művészete t , 
melly csak a' mozgalmas élet' fris levegőjében díszlik. A' 
tanköltés az ő kö re ; mély és meleg k e b e l , philosophiai f e j , 
erős szeretete az igaznak, némi szeszély, sőt gúny-él , arra 
némileg képesítek; de hiányzott az aestheticai érzék' kimíve-
lése , ámbár aestheticát tanítot t : 's ez anyagban és fo rmában 
egyiránt kitetszik. Sok költeményei közt vannak egyesek, mely-
lyeket igen szépeknek mondanánk, van sok, mellytől legalább 
a' tartalmasságot nem tagadhatni m e g : de a' jelen kor tól mél-
tán t ö b b e t várunk. О mintegy eltéve nyelvünk' 's költői szó-
lásunk' köz haladása e lő l , egy régibb k o r r a emlékeztet, melly-
nek dísze fogott volna lenni : a' maiban csak sajnálnunk kel l , 
hogy illy nemes lelkesedés a' jó iránt nem lelte meg a ' han-
goka t , meliyekkel bennünke t is lelkesítsen. 
így enyészett el Hegedűs Sámuel, áldásosán hatva legkö-
zelebbi körére 's jelenére, de nem — mire meg vala hivat-
va — azokra is kik távol voltak tőle, 's kik még jőni fognak. 
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Ш г ö utolsója volna azoknak , kiknek sírja fe le t t illy fá jó 
visszapillantásra szólíUtunk ! 
— Következett ,j a' hely. segéd jegyző Jaltai olvastatva 
B. HAMMER-PURGSTALL JÓZSEF lttól 
a1 magyar törölöíneb az ozmán irodalom, törül szerzett ér-
deme iP előadása, melly itt egész terjedelme szerint közöltelik. 
Nem levén itt szó azon magyar t ö r ö k ó k r ű l , kik harcz-
mezőn 's kab iné tekben , h a n e m csak a z o k r ó l , kik az i ro-
dalom körűi szerzettek é r d e m e k e t : vizsgálódásunk' körén ki-
vül hagyjuk azon r e n e g á t o k a t , hadvezéreket és statusférfia-
kat , kiknek tulajdonképi Magyarország vagy az alávetett r é -
szek' valamellyike volt h o n o k . Kisebb n a g y o b b hivataibeli 
magyar r enegá tok , millyenek Madzsar Ali Csaus ' ) , Garba 
kanizsai alaibég, ki Ahmed Köprili sz. go tha rd i *) kalauza 
v o l t ; az 1653-ban i rományokkal Bécsbe kü ldö t t asztalnok, ki 
visszajövet a' karinabadi bírót megver t e , a' miér t törvénytelen 
zsarolásainak ellenszegült , 's ki e z e n , egy törvénytudó ' sze-
mélyén elkövetet t sér tésér t halálra Í té l te te t t , d e mint a' sze-
rál ' hajdani apródja kegye lmet nye r t *) ; a ' magyar Hasan, 
elébb kandia i , majd boszniai d e f t e r d á r ; Veresmarti, IV-d. 
Mohammed 4) csausa : épen olly kévéssé ta r toznak ide, min t 
a ' vezérek vagy pasák , tó tok vagy ho rvá tok , kiknek a' t ö r t é -
ne t csak hadi te t te iket t uda t j a , vagv, mint a ' bosznyák Mo-
hammed Szokolliról, a' t ö rvényhozó Szu le iman , ennek fi;» 
II. Szélim , 's unokája III. Murád ' uralkodásaik alatti nagy ve-
zé r rő l , fölösleg még azt is je len t i , hogy írni 's olvasni n e m 
tudo t t . Máskép áll a' dolog a ' status vagy udva r ' azon nagy 
férfiaira nézve , kik vagy saját észlehetségök által tüntetek k i 
' ) Geschichte des Osm. Reiches, И. к. 299. 1. 
3) Ugyanott VI. к. 137. 1. 
3) Ismét az V. к. 584. 1. 
4) U. о. ГУ. к. 224 
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magoka t a ' tudományos műve l t ségben , vagy helyzetök u tán i 
befo lyásokkal mozdíták azt elő. A' tudományosság ' 's t udósok 
illy ápoló i t , kik ha magok n e m tudósok i s , de tudományked" 
velők 's épen azért gyámolí t ják azon férfiakat, kik a' t udomány-
nak szente l ték é l tüket , k i t űnő díszhely illet minden i rodalom-
t ö r t é n e t b e n , mer t közremunkálások n é l k ü l , legven az pénz 
vagy h a t a l o m , sok t u d o m á n y o s vállalat soha sem k e z d e t e t t , 
sok hasznos munka soha sem született vo lna . így fogja min-
den időben hálásan emlegetni Magyarország' irodalmi tö r t éne -
te azon magas és szabad le lkű nemes fé r f iak ' nevei t , kik min-
den más országbeli nagyok ' utánzásra mé l tó példájául a' ma-
gyar tudós társaságot nagylelküleg a lapí to t ták . Azon magya r 
t ö rökök k ö z t , kik az udvarnál hathatós befolyásuak l é v é n , 
pár to l tak t udomány t 's t u d ó s o k a t , a' t ö r t é n e t kettőt t ü n t e t 
fel kü lönösen . Első, Ferhád pasa , kit tö rvényhozó Szulc iman, 
M o h a m m e d kedvenez fia' lyányával , Humai szultáunővel há-
zasított össze 's ötödik vezéri méltóságra e m e l t ' ) , bá r addig 
csak négy vezér volt a' t anácsban . Két jeles lör ténetbuvár 's 
te l jes hi te lű kú t fő a' tö rök tö r téne t re , Busbég császári köve t 's 
Aali 2) t ö r ö k történetiró (a' törvényhozó Szuleiman' vezéreiről 
í r t rövid jegyzetekben) közö lnek részletes tudósítást a' magyar 
Ferhád pasáról . Ez , egy szakértő 's Busbéggel ugyanazon 
időben Konstant inápolyban tar tózkodó t i tkos kém' tudósítása 
szer in t , 1561-ben harininczöt éves és e redet i leg a' Bécse t 
os t romló Ibrahim pasa ' rabszolgája volt; e ' szerint tehát 1526-
ban szü le te t t , 's hihetőleg a' kőszegi t á b o r o z á s k o r , ha t éves 
gye rmek k o r á b a n , hurczo l t a to t t rabszolgaságra , mer t Kőszeg' 
megszállásától Ibrahim pasa ' kivégeztetéseig lefolyt négy év 
alatt Ib rah im nem jött t ö b b é Magyarországra . Ferhádot vitéz-
sége janicsár-agaságra e m e l t e , szigorú fegytar tása ped ig , mit 
e ' helyzetében gyakor lo t t , annyira megkedvel te té Szuleimán-
nal, hogy ez őtet kastemunii szandsákbéggé nevezte, 's onnan ' 
•) Ugyanott, III k. 365. I. 
*) A' es. u. könyvtári kézirat 292. levelének 2-d. lapja' végén. 
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m i n t a ' t á rn ics 'ö töd ik vezé ré t , Kons tan tinápolyba l i i vá , ein-
iített unokájával összeházasíttatása után pedig negyed ik , majd 
ha rmadik vezérségre emel te . £ ' hivatalából a' hatalmas b e f o -
lyású bosznyák Mohamined Szokoli pasa nagyvezér által leté-
te te t t . Rögtön halálát mérgezésnek tulajdonítálc, ennek mes-
teréül pedig M o h a m m e d Szokollit m o n d á k , mi hírre k a p v á n , 
emberei a' méregkeverő orvost m e g ö l t é k , miért ők mind lé-
ny akaztat tak. Fe rhád pasa mint szépíró tűnt k i , a ' K o r á n t 
Írogatta , mellynek pé ldányát száz aranyával adogatta el ; az 
ebből ke rekede t t n é h á n y ezer aranynyi öszveget gyászszer-
tar tások 's temetési köl tségek ' födözésére hagyá v é g r e n d e -
le tében. *) Ha Ferhád pasát a' török tö r t éne t ' nyomán csak 
szépirászi tehe tségeiér t h í resz te lhe t jük , annál inkább dicsőít-
j ü k , szintén Aali tö r téne t í ró szer int , Ghasnefer aga he ré l t -
főnököt 's született m a g y a r t azon é r d e m e i r ő l , miket min t tu* 
d ó s o k , tö r t éne t - 's fö ld i ra t ' pártolója szerzett m a g á n a k ; A a l i 
tö r t éne t í ró t ő gyámolítá, ki azt írja ró la , mikép Ghasnefer aga 
(azaz „mérges oroszlán") ötven éves kamra - 's palotaszolgálati 
ideje alatt senkit sem bán to t t meg harag vagv indulatosságból, 
nagylelkű apolója a' tudósok 's kö l tőknek , kik közöl munká i t 
sok neki a ján lo t ta , bőkezű előmozdítója levén i roda lmi 's 
más hasznos munkáknak , „bá r (hogy Aali ' szavaival é l jünk) fér -
f ierejének tüze e lhamvad t , mégis hasznos könyvek' eszközlése 
által sok világító lámpát gyú j to t t , mik síron túl is f en ragyog-
n a k , sok emléket h a g y o t t , mik nevé t tartósban ad ják által 
az u t ó k o r n a k , mint egy sereg g y e r m e k ! " Aali számos kö tö t t 
's kötet len munká i t , mik ötvenre t e r j e d n e k , egyedül ' s kizá-
rólag Ghasne/er aga' ösztönző nagylelkűségének 2) tu la jdoní t -
ja, ugyancsak ennek serkentésére fordí tá tö rökre Muder r i s Shé-
rif Efl'endi , balchi Achmed Ben Sehl földiratát III. M o h a m -
med , Ege r ' hódítója s) számára. Hogy Ghasnefer magya r vol t 
' ) Aali. 
2) Aali 's ennek nyomán Gesell. <1. Osm. R. IV. 7. I. 
' ) Deihanuuma 13. I. 
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' s nem velenczei , mint Ranke 3) igen kétséges tudósítás után 
j e l e n t i , Aali védemeze' t ö r t é n e t é b ő l , ki az igazság' megczáfol-
ha t l an t a n ú j a , k iderül . Két magya r testvér g y e r m e k e t avattak 
környü lmeté lés által törökké II. Szélim alatt — így ír Aali — 
' s mivel apródi szolgálatukkal a' szultán fölötte m e g e l é g e d e t t , 
k iheré l te tvén ő k e t , a' haa rem' szolgáivá tevé . Az ifjabbat 
Dschaafer-, az öregbike t Gkasnefernek hívták. E m e z éber 's 
tudvágyó lelkét tanulmányok által k iképezvén, II. Szélim 's 111. 
Murád kegyeit m e g n y e r t e , mi által odaba&i - ( ap ródfőnök) , 
m a j d kapuagaságra (főudvarmester) emelkede t t ; 's II. Szélim, 
III. Murád , III. Mohammed szul tánok alatt a m a ' hivatalt 
h ú s z , emezt pedig harmincz évig viselvén, az udva r és hárem' 
szolgálatában hata lom 's jószivüség közt őszült meg . III. Mu-
r á d alatti befo lyásá t hihetőleg e g y , a ' szultán' nővére 's anyja 
által mellé ado t t magyar kedvencz r a b n ő , ki azonban inkább 
é l énk és ravasz v o l t , mint szép, nevel te annyira 3). Ghasnefer 
E g e r ' bevéte lekor honában volt és a ' harezmezőn Seadeddin 
szultánfi-nevelő ' s nagy tör ténet í róval együtt Cicala olasz re-
negá t vezér 's ba rá t j ok nagy vezérségrei igényei t elősegíté ; 
mi t ez el is nye r t . Midőn a' köve tkező 1597. évben Hasan he-
r é l t , ki a' szultán' nagyanyjától a ' nagyvezérséget megvet te , 
a ' szultántól pa rancso t kapna Ghasnefe r ' k ivégezte tésére , e z , 
Seadeddinnel egyesü l t , hogy e l l enségüke t , H a s a n t , megbuk-
tassák , ki csakugyan hat nap múlva a' hét t o r o n y b a n meg 
is fo j ta to t t . 4) Ugyanezen évben hí t ta ki unokaöcscsé t Magyar-
o r szágbó l , ki t anyja ' nem kis fá jdalmára iz lamhitre térített 
s ) . H a t év múlva (1603.) Ghasne fe r a' fe jér , és Osman aga 
a ' f eke te heré l t főnök a' sipahik' felkelésének áldozatjai let-
t e k . ,,A' ké t he ré l t főnök' fe jér ' s feke te fejei , így mond Nai-
5) Fürsten u. Völker von Süd-Europa, 58. 1. 
*) Una schiava unghera piu scaltra e vivace che bella. Sagrede , 421. 
1. Gesch. des Osrn. R. IV. k. 8. 1. 
*) Gesch. des Osm. It. IV. k. 282. 1. 
s ) U. o. 301. I. 
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•na •) t ö r t éne t i r ó , fejér 's f eke te körül iként gördültek le a* 
lázadók' lábai e lébe . " 
A' t udományok ' ápolói ' s előmozdítóitól fordul junk m á r 
most azon férf iakhoz, kik magok is mint i rók kaptak h í rnév re . 
A' tö rök tö r t éne t hármat i smer illyet. Első Pecsevi (pécsi) 
Ibrahim, szerzője egy jeles pragmatica h is tór iának, melly Su-
leiman szultán' trónra léptétől 1044. ( 1 6 3 4 ) évig m e g y e n . 
Kora ' eseményei t mint szemtanú , ki azokban részt vőn sa já t 
tapasztalásaiból, az előtte t ö r t én t eke t pedig atyja vagy m á s 
szemtanuk u t á n , 's magyar t ö r t é n e t í r ó k , min t Heltai , 2) b e -
leszőtt kivonataival, közli. Valpó ' bevéte lé t 1543. atyja' beszé-
de után írja l e , hot két ismeretes tö r téne t i ró : Sinan c saus 
és Mohammed t i toknok is jelen voltak 3). Pecsevi maga elő-
ször Eger ' bevételénél (1596) jelenik m e g , mint M o h a m m e d 
pasa karamani helytartó ' d e f t e r d á r j a , kivel együt t hagyta oda 
Esztergamot . A' várőrség' hadnagyai , k ike t a' lázadó va l lonok 
kezeseküí kü ld t ek a' tö rök t á b o r b a , tö r téne t í rónk ' s á to rában 
időztek; ő í r t a , mint M o h a m m e d ' d e f t e r d á r j a , az egri ő r s é g ' 
számára te t t megrendelések ' u ta lványai t , miknek tar ta lma sze-
r int adattak ki Konstant inápolyban a' császári s tatuscancella-
ria berátai . Öt év múlva (1601 . oct . 15.) Székesfejérvár ' falai 
alatt harczol t ; aztán Pozsegára kü ld t ék , a' fejadó' beha j t ása 
véget t ' ) . Ké t évvel ez után Lala Mohammed pasa seraskier ' s 
' ) Gesch. d. Osra. R. IV. k. 327 I. Naima, Feslike, e's Hasan begsa-
de szerint a' Hamiletul-kuberában (nagyok bárdja) azaz a' herél-
tek' életirásában Osman aga életirása közt említtetik hogy ezzel 
ugyanazon időben végeztetett ki Ghasnefer. Cs. udv. ktári kéz-
irat, 78. lev. 
' ) Ozmán históriámban, III. к. <33. lapján a' Pecsevi által munkájába 
szőtt magyar tudósítás a' mohácsi ütközetről hibásan van Nagy 
Mihálynak tulajdonítva, ezen tévedés udv. könyvtári kézíratbeli 
tollhiba, Bu állván a' Bir helyett, mit később Gévay, ezen 
kéziratnak a' kremsierivel egybevetése által, födözött fel. 
») Gesch. des Osm. R. III. к. 252. 1. 
*) Ugyanott IV. köt. 315. I. 
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buda i helytar tó által , kinek rokona volt ' s bizalmát b í r t a , 
Pécs re k ü l d e t e k , hogy Ghasigirai krími k h a n t , ki ott időzött 
' s híres Fogadásversenyét a ' kávé 's bor közt Fusuli verselő 
Opium 's borához mellék darabú i írta (L. fél j . a' 25 lap.) a ' 
legközelbi t áborozásban részvé t re nógassa ' ) ; ismét két év 
múlva a' csapa tok ' számvevő hivatalánál s) e l l enőr le t t , 's egv 
kamrás és csaussal Konstant inápolyba küldete t t Esztergám' b e -
vételének (1605 . sept .29.) hí ré t megvinni. Következő évben mint 
e l lenőr a' lovasok és gyalogok zsoldját fizeté ' ) . Világi tapaszta-
latlansága mia t t , mint maga í r ja , közönségesen csak ifjú bégnek 
nevez ték , ' s a ' nagyvezér' öcscse mellé a d t á k , ki Negropon-
téba szandsákbégül men t , h o g y N e g r o p o n t e , Lepan to 's Kar-
li-Ili h á r o m szandsákság' fö ldra jzá t készítené el . Azon tizenöt 
év a la t t , miket Mohammed pasa ' szolgálatában tö l tö t t , egv 
rosz szót nem hallott ennek szájából. Hivataloskodásba ezek 
szerint 1591 évben lépett. IV. Murád alatt a ' diarbekri kincs-
t á r ' de f t e rdá r j a levén Pecsevi , f őnökének , Hafiz pasa helytar-
t ó n a k , százszor meg szászor i smét lé , milly merész a r Bagdad 
elleni vállalat , 's mennyire f é l h e t n i , nehogy e ' fontos végvárat 
a ' lakosok hi tsorsosaiknak, a ' pe rz sáknak , á tad ják . Hafiz pasa 
az annyiszor ismétel t e lőter jesztésre mindig csak azt felelte : az 
lehetet len ; hiában beszélte neki Pecsevi „ h o g y midőn a' fellá-
zadt budai őrség Ferhád pasa he ly ta r tó t megöl te 's III. Murád a' 
lázadók' kivégeztetését p a r a n c s o l á , őtet a' kü lönben heves és 
szigorú öreg Sinan nagyvezér visszatartó/.tatá, mivel a' parancs ' 
végrehajtása könnyen azon veszedelmet idézhe tné elő, hogy 
a ' várat az el lenségnek á tadják 4). Hafiz i s m é t l é : az l ehe te t -
len ! Két évvel ez után 5) a' főváros i első def terd i i rságról , ha j -
lot t korával mentegetőzvén, leköszönt , a' tokat i def te rdár -
') Ugyanott 325 és 337. t. 
s ) U. o. 374. I. 
s) U. о. IV. I . 383. I. 
' ) 1623-évben Gesch. des Osm. R. V. I . 7. I. 
' ) 1025. U. о. 4fi. i. 
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ságot azonban elfogadta. Hét évvel k é s ő b b , mint konstant iná-
polyi másod d e f t e r d á r , a' nagy fe lke léskor (1632.) kivégzet t 
Hasan jancsáraga 's Mustafa első d e f t e r d á r ' vagyonait koboz-
tatá el. Ez alkalommal megemlí t i , bogy Mustafa engesztel liet-
len ellensége vo l t , 's kivégeztetése előtt 1 4 nappal is igen é r -
zékenyül sér te meg. U g y a n is Pecsevi látogatóban vol t nála 
többed magával , a' vendégeke t kávézás előtt rózsaczukor-
ral kínálták mind , csak ő te t n e m ; mi t ö b b , maga Mustafa 
osztogatá e ' csemegét mindegyiknek, m é g az inasoknak i s , 
csak neki nem adot t ; u g y a n azér t , midőn a ' kivégeztetett def-
t e rdá r ' holmiát összeírta 's 30—40 iiveg befő t te t talál t , k é t , 
rózsaczukorra l tele üvege t ama méltatlan bántalom 's az azt 
rög tön követe t t elégtétel ' emlékeül magáboz vett . „Tíz év f o l y t 
azóta le, így folytatja Pecsevi , 's megőrzém maradványát b o l d o g 
emlékezetül , 's valahányszor megkóstolom, mindig eszembe jut , 
hogy ha ezer évig élnék sem hálálhatnám m e g voltaképen is ten-
nek e' kegye lmét ') . Ezen előadás mutatja, m iko r fejezte b e Pe-
csevi a' maga tö r téne tköny vét, mert csak néhány levélny i re t e r -
jed az ez eseményen tú l 2). Négy évvel u t ó b b (1636-) Pecsevi a* 
fővárosi másod def te rdárságo t a' boszniai elsővel cserél te fö l . 
Halálának, melly ez u t á n hihetőleg nem sokára b e k ö v e t k e z e t t , 
semmi n y o m a a' tö rök birodalom' t ö r t é n e t é b e n mind edd ig . 
Miután hozzávetőleg mondha tn i , hogy Pecsevi 1591-ben, Lala 
M o h a m m e d pasa' szolgálatába lépvén 20 éves vol t , Boszniába 
tétetése alkalmakor e ' szerint hetvenöt éves lehetett . M u n -
ká j á t , a ' többi ozmán tör ténet í rókéi m e l l e t t , igazságszeretet , 
pon tos ság , világos és egyszerű Írásmód tűnte t ik ki. 
A' Pecseviről mondot takná l sokkal kevesbe t hozha tunk fel 
Temesváriról, a' második ismeretes, m a g y a r eredetű t ö r ö k 
tör téne t í róró l . Munká jábó l , mellyben az 1 6 8 2 — í 7 4 4 évi ese-
m é n y e k e t a d j a elő, csak annyit t uduuk , hogy anyai ős a p j a , 
' ) Ugyanott V. 665—666. 
Udv. könyvtári kézirat, 311 és 312. lev., 's azon túl már csak hat 
lev. t. i. 317-ig. 
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Ibrahim aga , I I I .Mohammed szultán alatt E g e r ' ostromán je-
len vo l t , k inek fia Achmed aga mint alibég 's az előszárny' 
pa rancsnoka , ugyanezen ha rczban esett e l , 's h o g y ennek fia 
Rbubeír v o l t , a ' szerző' anyjának a ty ja , ki e ' szerint alkalma-
sint nem is m a g y a r f a j , hanem csak Temesvár t született ' ) . 
A' t u d o m á n y o s műveltség' sajtó általi te r jesz tése körűi 
legnagyobb é r d e m e t csakugyan azon magyar r enegá t szerze 
magának , k inek magyar neve ismeret len u g y a n , de t ö r ö k ü l , 
mint Pecsevié ' s Temesvár ié , Ibrahim volt . U d v a r i és státusi 
szállásmester ' rangjával f e l ruházva , az 1728. Konstant inápoly-
ban megnyi tot t nyomda ' igazgatásával bizaték m e g , melly ti-
zennégy legjelesb szótári, t ö r t é n e t i 's földirati m u n k á t a d o t t , 
mellőzvén a ' sok aprószerü ' s hasztalan grammat ica i 's tö r -
vény tani c o m m e n t á r o k a t , mi l lyet a' török s a j t ó , a' múlt szá-
zad' végén 's a ' mostaninak ele jén, számtalant bocsá to t t napvi-
lágra. Ib rah im ' legnagyobb i rodalmi érdemét a ' Hadsi Chalfa' 
„Ds ihannu ina" földirati nagy munkájához mel léke l t jegyzetek 
teszik, mik mindenüt t a' „ n y o m t a t ó jegyzeteinek mondatnak 2 ) . 
E ' munka ' ha rmad ik lapján magá t „földirász Ib r ah imnak" neve-
zi 3). Mint i l lyen , már hat évvel a' Ds ihannuma ' megjelenése 
e lő t t , vázolta ő a ' török b i r o d a l o m ' négyszög-öl nagyságú t é l -
k é p é t , miből egy selyemre nyomta to t t és szép neschivel be í r t 
példány a' bécs i es. kir. udvar i haditanács' levéltárában van. 
*) Politicai ü g y e k b e n is jártas vol t ő , 's 1737- a' kiói hely-
tar tóhoz k ü l d e t e t t azon megbízássa l , hogy a ' lengyel szövet-
séget megúj í tsa 5). О 's fia, kit szintén Ib r ah imnak h ív tak , 
Bonnevallal együ t t voltak a' fő eszköz, melly által a ' franczia kö-
vet a' p o r t á t , Svédország' j a v á r a , Oroszország ellen kiszteté. 
') Gcsch. des Osm. R. IX. к. 208. I. 
! ) Tesjil etil-tliabii, 
3) Ibrahim el-dzsoghrafi. 
4) Bővebb leírását lásd: Gcsch. des Osm. R. VIII. к. 595. 1. 
' ) U. о. VII. к. 180. 1. 
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'). Azhogy négy (ívvel később (1743.) a' követségi tudósí tásokban 
az ifjú Ibrahim még mint por ta i tolmácssegéd emlí t tet ik, oda 
mu ta t , h o g y atyja még ekkor élt ; de nem sokára ezután, ugv 
látszik, megha l t . Fia Ibrahim, ki huszonöt évig viselte a ' 
portai to lmács ' tö rök t i toknokságá t , ObreskolFal lévő egyet-
értésről vádol ta tván, a z n a p , mellyen Oroszországnak háború 
izentetett (1768 . oct . 25.) , hivatalából lététetet t . 
És így Ferhád pasa , Ghasnefer aga , Pecsevi Ibrahim , 
Timisvári Ibrahim, Ibrahim Dsoghrafi voltak a ' tör ténetből 
ismeretes azon magyar t ö r ö k ö k , kik az i rodalom :körül ma-
g o k n a k é r d e m e k e t szerzettek. 
A', társaság köszönettel vette a' tisztelt tag' e' közleményét úgy 
i s , mint éitlekes adalckut a'magyarországi irodalom' történeteihez. 
— Ezek után 
LUCZENBACHER JÁNOS rt. 
mint az academiai pénz- és régiséggyójtemény' 6re, olvasta némelly 
kazáni tanárok' pénzcserei ajánlásuk' tárgyában hivatalos véleményét 
*) , melly ekkép szól : 
Tek in te tes Társaság ! A' titoknokig hivatal a r ra szólított 
f e l : tegyek jelentést az i rán t , találtatnak-e az academia ' pénz-
gyi i j teményében feles számmal olly régi magyar pénzek, mely-
lyek Erdmann és Fuchs kazáni tanítóknak cse reképen ta tár 
pénzekér t volnának ajánlhatók. 
E' hivatalos felszólításra véleményem e' következő . 
Minthogy pénzetlen á l lapotunknál fogva gyűj teményeinket 
nemzeti é r d e k ű 's ezzel kapcsola tban álló pénzpéldányokkal 
sem bír juk kiegészíteni ; a' pénztudoinány ' haladását sem va-
gyunk képesek az ahhoz kivántató könyvek' hiánya miatt kel-
lő figyelemben ta r tan i : attól fe le t te távol v a g y u n k , hogy 
') 1743-ban Gesch. des Osm. R. VIII. к. 43. I. 
5) L. feljebb>' 24 és 25. 11. 
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minden nemze t ' és nép ' pénzeit magában foglaló gyűj temény-
hez f o g j u n k . Feles példányaink ' száma még akkora sincs, hogy 
azoknak nemzeti é rdekűekke l kicseréléséről kellene gondos-
k o d n u n k (mihez én a' n m . Elnök G r ó f , mint e' gyű j t emény ' 
a l ap í tó j ának , engedelme 's különös meghagyása nélkül ut>y 
sem fogha tnék) : annál kevésbbé l ehe t és kell a' pénz tudo-
mány ' ál talános mezejére k ibocsá tkoznunk. 
De ki h igy je , mondha tná valaki , h o g y a' ta tár pénzek 
ná lunk n e m nemzeti é r d e k ű e k ? Nem ön ték-e el ragadó á rkén t 
hazánka t 1241-ben a' mongolokkal egy fa jú t a t á r o k ? Nem ol-
vasta ték-e fel előttünk Kadán mongol hadvezé rnek a' ta tár p é n z ' 
e l fogadásá t rende lő , Magyarországban ke l t parancsa? ') Nem 
t u d u n k - e semmit az e g y k o r közöt tünk lakot t t a t á rokró l? 2) 
A' magyarországi borzasztó t a t á r j á rás mindenki e lőt t is-
mere te s . A' Kadán' p a r a n c s a , szerkezeténél fogva, h ihe tő leg 
á l i ra t , és ha nem a z , ki bizonyította m e g , hogy a ' ná lunk 
IV. Béla ' rézpénzeivel gyakran e lő fo rdu ló ismeretes u g v a n , 
de még ekkor ig meg nem magyarázott rézpénz ugyanaz, melly 
a' K a d á n ' p a r a n c s á b a n , ta tárpénznek ( ta ta r pensa) monda t ik? 
Ha ped ig e ' rézpéuzünlc valóban ta tár p é n z , miért neiu ma-
gyarázzák ilieg azt magok a' tatár pénzek ' nagy mesterei Fríilm 
és E r d m a n n ? Nem írja- e maga Frähn e ' pénzpé ldányró l , hogy 
az még mindig a' keleti pénz tudomány ' p roblémáihoz t a r toz ik? 
3) . A ' magyarországi t a t á roka t a' mi i l le t i , azok nálunk a' nép-
fe lekezethez tartoztak ; Moszkaországban pedig az 1223-ki Kai-
ka fo lyam melletti ü tköze t u t án , szinte kétszáz évig t a r to t t 
ura lkodásra léptek. Moszkaországban a ' ta táruralkodás e lő t t , 
nein v e r t pénz, hanem jobbadán szőrme (Pelzwerk) volt az áru-
becs ' képviselője, 's az e ' korból e lőmuta to t t néhány pénzpéldány 
Konstant inápolyban, és egyedül azér t vere ték , hogy valamelly 
') Tudományt. 1842. XII. 323—350. 1. 
5) Tudományt. 1842. III. 163. IV. 209. 1. 
' ) Athenaeum. 1812. 1. félév. 34. ez. 
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ünnepély ' alkalmával a jándékul , és ékességül szolgál jon. Ha 
Moszkaországban a ' tatár u ra lkodás alatt vert pénzek nemze-
ti é rdeküe l t , m é g azért nálunk n e m azok; mer t Magyarország 
nem volt tatár felsőség alatt. 
A' moszka pénztudomány és tör ténete egész ter jedelmé-
ben b. Chaudoi r „Moszkaországban a' legrégibb időktől mosta-
nig fo rgo l t o r o s z , és idegen p é n z e k ' vizsgáló á tnézetének ' ) " 
köszönhet i európa i h í r é t , a' mi e ' tárgyban azelőtt t ö r t é n t , az 
vagy tö redékekbő l á l lo t t , vagy nyelve miatt me l lyen Íratott , 
nem igen l éphe te t t a' nyugateurópai irodalom' k ö r é b e . 
Chaudoir ' m u n k á j á t , mint nagy hiányt pó t ló t örvendetes 
részvéttel fogadták a' szaktudósok. Grote t a r t a l m á t közié, 
részletes, itt o t t b i rá ló kivonatban, mellyhez a' pénzpé ldányok ' 
nagyobb részét is kapcsolá csinos kőnyomatokban 2). Chaudoir ' 
föllépte se rken té F rähn ' buzgalmát a' tatár p é n z e k ' bővebb 
nyomozására J) : megemlí thetném ha ide tar toznék azt is, hogy 
annak csak imén t leírt kivonata vezetet t engem a' cyrill fel-
i ratú pénzek' olvasására. 
Az egész moszka numisinat icában ránk nézve egyedül az 
é r d e k e s , hogy a ' legelső Moszkaországban ve re t e t t a rany , ma-
gyar veretű. Adásvevési használatra veretet t a ranypénz nagy 
Pé te r császár uralkodásáig nem fo rdu l elő; az e l ő t t , mint fe-
lebb m o n d a t o t t , a' t a r tományok ' főnökei Konstant inápolyban 
vere t tek a jándékul és ékességül szolgáló a ranybarczáka t (jet-
') Aperçu sur les monnaies russes et sur les monnaies étrangères 
qui ont eu cours en Russie, depuis les temps les plus reculés 
jusqu' à nos jours. Par le Baron S. de Chaudoir. St. Pétcrsbourg 
et Paris, 1830. 1837. II. Tom. et I. Tom. Recueil de Planches. 
' ) Dr. H. Grole's , Blätter fiir Münzkunde, Journal numismatique de 
Hannovre. Leipzig, 1839. 4. IV. Bdes. III. und IV. Heft. 
' ) Frähn, С. M. v. Ueber die tatarischen Münzen der Russen, mit 
Bezug auf des Baron Cbaudoir's Aperçu sur les monnaies Russes. 
Pétcrsbourg, 183!) 8. Frähn' előbbi munkája': Die Münzen der 
Chane von Ullis Dschmlschi. St. Pctersb. 1832. 4. 
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t ons ) ; Vaziljevics Iván (1462 — 1505) a' tatárokon vett 
győzedelem után inoszku nagyfejedelem, Hunyadi Mátyás 
(1458 — 1490) királyunktól kért pénzverőket , ezek ve r t ék a' 
legelső aranybarczát Moszkaországban, mellyet nem lesz ér-
dektelen ez alkalommal bővebben megismertetni. 
Az ide mellékelt réznyomat kör i ra t ra nézve igen külön-
böző, de a' képveretet tekintve nagyon is egymáshoz hason-
ló két aranypénzt állít e lőnkbe. 
Az 1. alatti példány Cyrill feliratú. 
Elölapi 
körirata ez : KNZb'BGAKI IBaN (a. N-nel van egybekap-
csolva) ВС1Л6- (Knéz Vtiki Iván Vaszilje) (vics) . Azaz i 
Princeps magnus Ivan Vasiljevics. Vaziljevics Iván nagy vezér. 
Képverete: sz. László koronás és f énykörös fővel szemközt 
állva, jobbjában rövid nyelű szekercze , baljában keresztes 
aranyalma. A' téren I és czirner. 
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Hátlapi 
körirata: KNZfVB-Л 'КОГ. IBaNa (az első a N - n e l van 
egybekapcsolva) IBaNOBI (itt is) ВСбД P & C (P. az előtte 
álló A-hoz van kapcsolva) [Knézja velkog Ivána Ivanovi (cs.) 
vszeja Rusz (ii). Azaz : Principis magni Jvani Ivanovics totius 
Russiae. Ivanovics Iván egész Oroszország' nagy vezéreé. 
Képverete : hosszában és rézsutt négy té r re szelt paizson 
1) fekmentesen csikóit inező, 2) kettős keresz t , 3) hol ló , 
4) cseh oroszlán. 
Ezen muszka aranynak mindkét lapi képverete hasonló 
a ' 2. alatti Hunyady Mátyás (1458 — 1490.) királyunk' arany-
pénzén látható képverethez, ez utóbbi t , minthogy mindenki 
előtt ismeretes és itt egyedül összehasonlítás végett adatik elő, 
felesleges bővebben leírni. 
Az 1. példány hátlapi köriratát b . Choudoir magyarázat 
nélkül hagyá , bírálója azt gyaní t ja , hogy e' kör i ra t Ivanovics 
Ivánt, Vaziljevics Iván' fiát illeti, ki atyjának kormányzó tár-
sa vala. 
Egyébiránt Hunyady Mátyás nem csak pénzverőket , ha-
nem bányászokat , ágyú ön tőke t , és más művészeket is küldött 
Vaziljevics Ivánnak, kiktől maradtak-e fenn e' pénzpéldányon 
kivűl más műemlékek? arról a' moszka tudósok értesíthetné-
nek bennünke t , ugy is olly gondolatba merü l tünk , hogy a' 
hajdankor ' minket érdeklő emlékeit a' külföldön kell felke-
restetnünk. 
Ma'r vezéreink alatt sok orosz költözött Magyarországba, 
's Imre , I. István (1000—1038) királyunk' fia őrvezér volt a' 
Mosonvármegyei orosz ő r ségben , vagy barczaságban (inar-
chionatus) mellynek emlékét a ' mostani Oroszvár tartá f enn , 
vannak Oroszvár , Oroszfalu, Oroszháza, Oroszi, s tb helysé-
geken kívül más orosz emlékeink is ; itt minthogy kínálkozik 
az alkalom, csak egyről akarok még szólani. 
A' mai Dnjepr hajdan Borysthenes magasbúló partjain 
Kiev város' közelében egykor ősfák emelkedtek , ezek homá-
lyábanke l e tkeze t t , ama híres barlangmonostor (Petschéra) , 
2 * 
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m e l l j e t Hilárion ásott magának, hogy abban feledve az elet ' 
t e rhe i t , ajtatos isteni tiszteletnek szentelje életét. 
A' makedóniai hires Montesanto hajdan Atlios bérez ' ol-
dalait t öbb száz monostor bor í tó , itt az ezrenként zsibongó 
kelet i , vagy görög Vazul' szerzetesei (baziliták) haza utazásra 
buzdí ták , oktató például , a' moszka származatú Antal társu-
k a t , ki Jaroszló (1019 — 1054:.) nagyvezér alatt t é r t vissza 
Kiev' v idékeire , hol a' bar langmonostor t üresnek leié, 's 
örömmel tapasztalá, hogy e' barlang' készítője Hilárion már 
mint ország' főpapja (metropolita) a' nagyvezér' lakából igaz-
gatja egyházát . Antalt elbájolá a' regényes he ly , hol Hilá-
rion l ako t t , és áldá az eget bogy elfoglalhatja a' barlang 
monos tor t . E ' föld alatti szerzetes' jámborsága nem sokára 
messze terjeszté h i r é t , maga Izeszló (1054 — 1077) nagyve-
zér is meglátogatá fényes kíséret tel , hogy áldását vegye. Rö-
vid idő múlva t ö b b , majd számos szerzetes lett a' bar langmo-
nostor ' tagjává , kik föld alatti egyházat és szobákat ástak 
magoknak , ezek fölöt t időjártával a' nagyvezérek bizánczi 
művészek által roppan t egyházat és monostor t emel te t t ek , 
mindket tőt gazdag jövedelmekkel, és több bir tokokkal aján-
dékozván meg. 
De mi érdeke lehet a' moszka bar langmonostor ' törté-
netének hazánkra nézve? E' kérdésre azt adhatni feleletül , 
hogy épen e' Kiev vidéki barlangmonostor ' eszméje szivárgott 
be hozzánk. 
A' tihanyi monos to r t , mint tudva van, 1. András (1047 
—1061. ) alapitá, az arról szóló oklevele 1055-ben k e l t j e' ki-
rá lyunk ' neje Anasztazia, Jaroszló orosz nagyvezér' leánya volt, 
kinek vezérsége alatt a' Kiev melléki barlangmonostor már 
elhíresült . A' tihanyi félszigetben ezen most is virágzó András 
által alapított monostoron kivül keletről éjszaknak hajló ke-
mény sziklába vésett barlangok is láthatók. Nem a' királyné-
val , Anasztáziával beköltözött görög egyházi szerzetesek vés-
t é k - e ezen földbeni sziklamonostort? Annyi bizonyos, hogy 
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a z , okleveleinkben Uruekeo nr.az Oroszkő néven emlí t tet ik ' ) , 
és m o s t Remetelak nevezet alatt i smere tes . E' sz iklamonostor 
fö lö t t u tóbb pe r j e l ség alapíttaték sz. Miklós' t iszteletére, inelly-
nek 1270-ben Sa lamon volt per je le (pr ior) . 
Az ülés hozzájárulván a' tisztelt ör' véleményéhez e' tárgyban , 
egy, Mátyás királytól Oroszországba küldött pénzverők által ugyanott, 
Mátyás-féle hátlappal vert aranypénz' megnyerése iránti lépés' tételére 
szorítkozott. 
— Ismét előterjesztetett egy, a' szög' több részekre osztását 
tárgyazó értekezés, melly a' múltkori határozat' értelméhez képest 
el nem fogadtatott. 
KIS GYŰLÉS, JUN. 3. 1844. 
Schedius Lajos te.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b í n y i Ág. t t . — B a j i a , Ba logh , B u g á t , B ü b i e n t e i , Foga -
r a s i , G y ő r y , K á l l a y , Lucwnbac l i e r , S x a l a y , S í i l a s y , S i t r o k a y , V ö r ö s -
m a r t y r r . i t . — Kiss F . , Kovács M. , f i i éc l iy , S í é k á c s , W a r g b a I s t v . , II. tt-
8 c h e d e l Ferenc* t i t o k n o k , Lukács M ó r i c z h e l y e t t e s s e g é d j e g y z o . 
Az ülés' fő tárgya a' Tudománytár jövendője volt. 
— Â titoknok a' követk. academiai nyomtatványokat terjesztette 
elő: I. Tudománytár, 1844. IV. füzet.. 2. Eredeti Játékszín , XIII. 
kötet. 3- ElsS oktatásra szolgáli kézikönyv. Edvi Illés Pál lttól. 
Harmadik kiadás III. köt. 4. Népszerű magyar nyelvtan és Írásmód 
ugyanattól. Harm, kiadás ; 's azok a' könyvtárba tétetni rendeltettek. 
' ) FuxhofTer, Monasteriologia. L. 1. p. 115. az Üreskő magyarázat; 
Fejér. Cod. Dipl. I. N. Vol. l . p . 79. pedig Vnizku olvasás hely-
telen. Azt megemlíteni sem méltó, hogy a' tihanyi ugy nevezett 
remetelakások, török elleni őrhelyek lehettek. Tudom. Gynjt. 
1827. XII. 100. I. 
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— Ugyanaz я könyvtár számára a' követk. ajándékokat ad-
ta be : 
Nagy Ign. lttól: * Magyar titkok. I. füzet. Pest, 1844. 
Sujánszky Antaltól: * Vallási és hazafiúi költemények. Pes t , 
1844. 
A' beszterczebányai püspöktől azon megye' egyházi névkönyvét 
1844-re. 
Czetz / - tői : * Magyar hadnyelvtan a' es. kir. osztriai hadsereg' 
tisztjei' számára. Pes t , 1844. — Melly könyv' átadása' alkalmával a' 
titoknok megjegyzette, hogy az előszó' azon állítása, miszerint e ' 
munka , Kiss K. r t . által megvizsgáltatván az academia' helybenha-
gyását nyerte volna meg, az említett r. tag' hibája nélkül, ki a' szer-
ző' magányos felszólítására olvasta át 's bírálta meg az t , szerző' té-
vedésének tulajdonítandó. 
KIS GYŰLÉS, JUN. 10. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a l o g h , B u g á t , D ö h r e n ! e i , F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y o r y , 
K á l l a y , Sz i l a sy , Sz t rokay , V á s á r h e l y i , V ö r ö s m a r t y , r r . t t . — B e r t h a , Hensx l -
inann , K o v á c s M i h . , P e r e g r i n y , S t é c l i y , T ö r ö k J ó z s e f , W a r g h a , 11. t t . — 
•Schede 1 F e r e n c * t i t o k n o k , L u k á c s Mó. n: i h e l y e t t e s e e g é d j e g y z o . 
— Folytattatott a' Tudománytár ügyének megvitatása. 
— A' Tudománytár számára beadott illy czími'í értekezés : 
Egyetemek" vizsgálat alá bocsáttatott. 
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KIS GYŰLÉS , JUN. 17. 1844. 
Schedius Lajos tt\ helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g l i , B u g á t , D ü b r e n t e i , Fogarae i , G e b h a r d t , 
G y o r y , K á l l a y , L u c z e n b a c l i e r , Sz i lasy , .Sztrokay , V á s á r h e l y i , V ö r ö s m a r t y 
r r . t t . — Kiss F . , K o v á c s M . , P e r e g r i n y , S z é c h y , W a r g l i a I e l v . 11. t t . — 
Sc l i ede l F . t i t o k n o k , L u k á c s M . h e l y e t t e s a e g é d j e g y z ő . 
SZTROKAY ANTAL rt. a* szószéken , 
Magyarországban a' soltészségets eredete, minősége 's a' 
sol teszi jogokról é r t ekezvén , e lőre bocsátá Magyarország ' 
elődlakosai ' osztályzatáról saját néze te i t , 's nem kívánván 
az e ' tá rgyra vonatkozó tudós munkáka t b í rá lga tn i , sem 
Verbőczinek „min t mondják" -on épü l t állítását czáfo lga tn i , e' 
té te l t állapítá m e g , b o g y Magyarországon az e lődkorban a' 
l akosoknak ké t fő osztályzata létezet t : nemeseké és nemtele-
n e k é , a ' nemeseknek is , hivataluk' t ek in te tébő l , a ' nemtele-
neknek pedig á l lapot jokhoz k é p e s t , t öbb fokozata lévén '). 
Régi törvényeink ' n y o m á n kifejté a' nemesek' osztá lyzatá t , 
egyenlő jogaikat, kiváltságaikat, men tessége ike t , e l ő a d á , hogy 
az egyenlőség tarka vegyület té válván , a ' haza' nagy kárára 
mint zavartatott meg a' mindenbeni egyenjogúság ' eszméje , 
melly előbbi tö rvénye ink által felál l í tot t azon rokonszenvíí 
e lvben nyugszik va la , miszerint akárminemű fokozatú nemes 
egyenlő szabadsággal, kiváltsággal, és mentességgel é l . 2) Elő-
sorolá a ' királyi-vár-jobbágyi nevezet ' minőségét , kiváitsági 
j e l enségé t , mint vált a ' jobbágy szó időjártával a lacsony jelen-
t é sűvé , 's az maradt mai napiglan. Végre az ú r , szo lga , és 
') Verb. I. 2. §. 1. és 9. cím. 7. §. — 1351 . 11 t. c. 1567: 14, 
és 1741: 63 t. c. — 1608: k. u. I. t. c. 1723 : 24. 27. 1741: 
2 4 : és 1723: 100 t. c. 
' ) 1608. kor. ut. 1-sö t. c. 
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nemes közép osztályt, t . i. az egyszerű szabadosok' , és kivált-
sagi szabadalmazottak' osztályát vet te tárgyalás a l á , 's elmon-
dá , h o g y amazok let tek rabszolgákból , ezek pedig a' királyok, 
vagy nagyobb b i r tokú nemesek á l ta l , szabadalmak' 's mentes-
ségek ' adása mel le t t , a' hon' haszontalan tájékainak haszon-
vehe tőkké tétele vége t t , vagy honi lakosokból , vagy külföld-
ről behívot t egyedekből , úgy az iparűző jövevény idege-
nekből . E ' szerint a ' szoros ér te lemben vett nemes i , várőri, 
szabados , és polgári osztályokat, azoknak többfé le nemét , 
különböző jogá t , 's illetőlegi e lőkelőségét , mind j o g i , mind 
tör ténet i szempontból átvizsgálván, 's ezeknek szemléjé-
ből őseink' szilárd jel lemét , hazánk ' őskori állapotját, tör-
vényhozási ha j l amát , bölcs intézkedéseit , és így elődeink-
ben a' szabadságot élvező, azt fentartani t ö r ekvő , mások-
nak is élvezni engedő , 's az őskor t tekintve, más akkori 
nemzetekkel a' míveltségben párhuzamot t a r tó , 's Európa' 
egyéb népeinél az erkölcsiségben alantabb nem ál ló , erényes , 
annyi viharos századokon által, és annyi kajánság' daczára is , 
honalkatá t , és állodalmát fentartani tudó nemzetet bemutatván, 
közelebb tért a' szabadalmazottak' osztályának bővebb megis-
merte téséhez , kik a ' rabszolgákból l e t t , és az uraiktól aján-
dékképen nyer t szabadságon kivűl semmi más jogban nem ré-
szesülő szabadosokon jóval fe iűlá l lo t tak, mert ezek kiváltsá-
gokkal é l tek , szabadalmi okiratokkal voltak el lá tva, 's annak 
pont ja i szerint intézték kötelességeiket , a' mint az , vagy az 
ország ' valamelly hasznot nem haj tó tájékának jövedelmezővé 
t e v é s e , vagy rengeteg erdők' kiirtása , vagy bányászat ' gya-
kor l á sa , vagy egyéb iparág' űzése, ' s ismertetése végett köt-
te te t t . Ezen osztály' jogait, szabadalmait a' tö rvény minden-
k o r biztosította, helybenhagyta, és oltalma alá vette. — Ezen 
szalíadalmazottak' osztályában fő helyen említé a' soltésiehet 
( scu l t e tus , Schulteis) , melly nevezet noha egész törvénytá-
r u n k b a n elő nem f o r d ú l , mégis hazai okiratainkban nagy sze-
r epe t játszik, sőt a' folytonos gyakorla t által a' soltész szó, 
időjártával ná lunk, családi nevezetté is alakúit. 
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A' soltészek' s zükségé t , e rede té t ér tekező az e lőado t t ak ' 
n y o m á n , fö ldbőségből , munkás kéz ' h iányábó l , és n e m z e t ü n k ' 
azon dicséretes ha j l amából köve tkez t e t é , miszerint ez a ' haza' 
fe lvirágoztatását , m i n d e n kitelhető m ó d o n , idegen vállalko-
zók által i s , eszközölni mindenkoron igyekezet t ; mit nemcsak 
hiteles i rók ' előadása, hanem az is i gazo l , hogy soltészségek 
jobbára olly he lyekre te lepí t te t tek, mel lyeknek mívelése ke-
m é n y e b b munkát k i v á n t , t. i. minők a ' Vág és Kárpá t közötti 
e rdőségek valának. H o g y e ' nevezet vas tag tö rvény tá runkban 
elő n e m f o r d u l , annak okát é r tekező abban talál ja, m e r t a' 
soltészek földesuraikkal haszonbéreik i ránt Írásbeli szerződés-
re l é p t e k , melly vagy magános a l á í r a t , vagy hiteles helyeni 
bevallás által ünnepélyesí tve t ö r t é n t , ső t néha a' k i r á lyok is 
megerős í te t ték , 's szabadalmakkal megbőví te t ték . A' szokás , 
és ezen épült szerződés szolgálván m i n d a' két f é lnek törvé-
nyül, a ' soltészek' p e r e s dolgai egysze rűen intéztettek el . 
— Megszakasztá ez előadást a' Tudománytár napi renden levő 
ügye, inelly azonban ez ülésben sem végeztetett el. 
KIS GYŰLÉS, JUN. 24. 1844. 
Schedius Lajos tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y t t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , D ö b r e n t e i , F o g a r a s i , G e b -
ha rd t , Győry , k á U a y , Luczenbac l i e r , S i i l a s y , S z t r o k a y , Y S r ö s m a r t y , I t . 
— B á r t f a y , B l o c h , gr . D e s s e w f f y E m i l , H e n s i l i n a n n , Karácson, K o v á c s M i -
h á l y , P e r e g r i n y , Széchy , 11. t t . — Schede l F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s M ó -
ric* h e l y e t t e s segéd jegyxő . 
SCHEDEL FERENCZ titoknok 
a' következő gyászbeszéddel nyitotta meg az ülést: 
S o h a sem é rez t em sa jnosabban , T e k . Tá r saság , e r ő m ' 
pa rány iságá t ; soha s e m voltam t á r g y a m ' nagyságától inkább 
e l n y o m v a , soha n e m elfogulva k e d é l y e m annyira, min t m o s t , 
midőn kötelességim' legnehezebbikében kellene e l j á r n o m , 's 
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kihirdetnem Önöknek a' csapást , melly polgári társaságun-
ka t annak több ágaiban, melly a ' tudományosság és közok-
tatás' ügyét, 's melly — ha szabad magamról szólanom akkor , 
midőn hallgatnom lehetetlen — melly engemet is é r t . Midőn 
ez előtt kevés nappal csendes foglalatosságink' teljesítésében 
e ' helyt egybe gyűlve valánk, ki hit te volna közölünk hogy 
egy nagy jellemű társunk ugyan azon órában, távol tőlünk, 
haldoklik ; hit tem volna- e én , hogy mikorra ismét együtt 
leszünk, első szavam Önökhöz ez leszen: Mednyánszhy Ala-
jos e lhunyt ! Olly váratlan vala, h o g y ne mondjam hihetetlen, 
a ' halálposta, hogy tízszer is ké tségbe vonnók annak valósá-
g á t , ha tízszer is ú j r a nem hangoztatná minden h í r , melly a' 
veszedelem' helyéről felénk száll ! De engem ki fog menteni, 
ha beszédem méltatlan lesz t á rgyához , e' fájdalmas bámulat , 
melly Önöket e l lepé, 's melly engem súlya' nagyságával 's 
rögtönsége ' erejével elkábí tot t , iner t — és ezt engedjék itt 
e l rebegnem — mer t az elhúnythoz engem nem csak tulajdo-
nai- és érdemeinek tisztelete, mel lyet senki sem tagadhata meg 
tő le , hanem olly for ró hála' lánczai is kö töz tek , mik csak 
életemmel szakadhatnak el. 
'S azért a' t á rgy ' gazdagsága 's az én gyenge erőm szaba-
dítsanak fel e' nem zajos, de nemes és hasznos é le t ' egysze-
rű , hímezetlen elbeszélésére. 
A' mi társunk Turócz ' havasai köz t , Pr ikopán született, 
apr . 20 .1784 . Az első hangok, mellyek a' gyenge gyermek' fü-
leit verdes ték , alulról szláv, mellette n é m e t , 's majd fe-
lülről latin ajakról keltek : de szíve, a' nagy Lajos óta harcz-
ban és békében folyton jeleskedő Meggyesi Mednyánszkyakhoz 
méltó szíve, magyar volt. Oktatását a' trencsényi gymnasium-
b a n , a ' bécsi theresianumban 's a ' pozsonyi acadciniában vet-
te — 's Mednyánszky' szíve magyar maradt. Viszonyai, rövid 
szolgálat után a' magyar udvari tanácsnál, csak hamar haza 
hívták Nyitrába, hol birtokát maga kezdte igazgatni: de az ő 
cselekvősége e ' mellett kiható i rányt is keresett, 's választottja 
a ' hazai Clio lett. Csakhamar átlátta Mednyánszky , hogy a 
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magyar történetírás ' ideje még fel nem d e r ű i t ; hogy maga a ' 
történeti anyag , tudva 's n e m tudva , még nagy részt haszná-
latlanul hever, hogy maga a ' históriai vizsgálódás csak úgy ha-
ladhat hiztosan, ha birálati szellemmel napvilágra juttatott 
elégséges anyagaink lesznek, mellyek közt az oklevelek 's em-
lékiratokon kivül nagy fontosságot tulajdoní tot t a' mondák és 
regéknek is, mikben a' népé le t 's az erkölcsi történetek' leg-
gazdagabb forrásai rej lenek. Gyűjteni kezdé t ehá t mind a' ha-
gyományokat , mind a' hazai régiség' mindennemű írott e m -
lékeit. így lön megírva se rege azon hazai mondák , regék 's 
legendáknak, mik tartalmokkal olly tanulságosak, 's művészi 
alakoknál fogva , mellyet a zok , költői keb lén átszivárogva, 
nyer tenek , olly vonzók és gyönyörködtetők. így támadott 
azon gazdag és ritkaságok 's nevezetességekben dús , kézirat-
gyű j temény , mellyet veszelei házában kincs gyanánt ápolt 
és őrizett. Irodalmi fellépése elhunytunknak 1810 ben let t 
észrevehetővé ; az André' Hespe rusa , a' Hormayr ' történeti 
Archívja társunknak a' magyar hazát érdeklő czikkelyeiben 
gazdagok ; tíz évvel utób Hormayr ra l egyesülve ennek tör té-
neti zsebkönyve' ú j folyamát indította meg, azt szinte tíz éven 
által magyar - történeti czikkelyekkel gazdagon ellátván. Idő-
közben adta vágvizi utazását , 's két kötet magyar regét. Mind 
ezeket német nyelven. De ne fe led jük , miképen őt nevelése, 
míveltsége, érintkezése Bécscse l , mellynek tudományos kin-
csei őt gyakran felvonzották, és Bécs' tudósaival, kik őáltala 
kivánták a' magyar t ö r t éne t , földismeret és irodalom' ügyét 
képviseltetni , a' német nyelv ' használatára utasították, mi-
dőn másfelül a' magyar nyelv csaknem kizárólag a' költészet-
nek volt o rganuma, magyar folyóirat nem lé tezet t , 's még 
kevesbbé magyar közönség , mel ly , ha ezen egyenként kisded 
ter jedelmű dolgozatok megje lennek , azokat pártolásába végye. 
'S nem kell fe ledni , hogy a ' magyar é rdekben munkálódtak 
azok is , kik a' nyugoti tá rsnép ' figyelmét és részvétét kiván-
ták kivívni nemzetünknek. Ez bírt több más Íróinkat , 's köz-
tök Kazinczy Ferenczet és Kis Jánost is arra, hogy az említett 
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n é m e t , <le r eánk is figyelmező fo lyó i r a tokban , időnként meg-
szólalnának. És Mednyánszky soha nem e m e l t e kezét más be -
tű ' Írására , mint a' inelly hazánkat és nemze tünke t i s m e r t e t t e , 
kedv e l t e t t e , dicsőítette ; Mednyánszky semmit sem írt, mi 
a' leghőbb hazafiuságot nem lehellé. 
De fe l tűn t végre a' T u d o m á n y o s Gyű j t emény b en az e lső 
időszaki magya r o r g á n u m , melly az i smere t ek ' minden ágai ra 
k i te r jeszkedet t . Részvéttel üdvözlé Mednyánszky e ' hajnali csil-
lagát a ' m a g y a r t udományos i r o d a l o m n a k , ' s legott zászlójá-
hoz is á l lo t t , i t t vettük szép részét tö r téne t i 's országismertető 
dolgozásainak, sőt ő vala a z , ki már 1822 -ben felszólalván 
nye lvünknek oktatási eszközül használása mellet t ' ) , e n n e k 
olly k ö r t szabott k i , melly nél tágabbat ma is alig követelünk, 
e lmondván a ' módoka t , mellyekkel czé í t érni lehetne. Ha 
javaslatai a k k o r lé tesülnek , kétség kivűl o t t volnánk, h o v a 
jutni még fo lyvás t leg lángolóbb óha j t á sunk . 
Bekövetkezet t , Т е к . T á r s a s á g ! 1825 -ben az az o r szággyű-
lés , mel ly a ' haza' legnevezetesb e seménye inek egyike. Med-
nyánszky Alajos a' fő rend i tábla ' azon oldalán áll t , me l lye t 
a k k o r el lenzéknek n e v e z t e k , mai nap szabadelműnek h í v u n k . 
Soha n e m szólt senki szebben a' magyar nemzetiség' ü g y é b e n 
romai ajakkal mint ő : tudni i l l ik akkor mindnyájan így szólot-
tak t á r sa i , és Széchenyi Is tván ' hősi fö l lép te a' nemzet ' nyel -
vén eleinte csak titkos c sodá lóka t , nem köve tőke t is, l e l t ; ke -
vesen szóltak nyomosban az ú j idő által köve te l t javítások mel-
lett , min t szinte ő. Ki a m a ' nevezetes ké t év alatt Pozsonyt lát-
hatá, emlékezni fog a' romai nem csak a jkú de jellemű fé r -
fiúra is ; e ' szelíd de e lha tá rozo t t bá to r ság ra , e' nemes egye-
n e s s é g r e , e ' lángoló hazaf iságra, e' t udományban gazdag 's 
Í téletben erős szónokla t ra , e ' világosság és egyszerűségre az 
e lőadásban ; ' s e' t iszteletgerjesztő n y u g a l o m r a , mel lye t a' 
mély meggyőződés 's a ' tiszta ügy ' véd lése önt a' szívbe. 'S 
') L. Hazafiúi gondolatok a' magyal- nyelv' kiterjesztése' dolgában. 
Tad. Oy. 1822. I. 
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ama' két év hozott gyümölcsöket , soka t közvetlenül, sokkal 
többet közvetve. Mer t eljött az 1830-ki hongyűlés i s : 's ez 
a' király ' szent személyét azok által találta körülvéve, kik a' 
nemzet ' bizodalmát bí rák — a' mi Mednyánszkynkat pedig az 
űj kormány ' szolgálatában. Hát térbe lépett ez idő óta gyá-
szoltunknak irói pályája ; a' közigazgatási és törvényhozási vál-
totta azt fel. Nem e' terembe való , Tekintetes Tá r saság , ó't 
e' téren követnem, á m b á r örömmel és büszkeséggel mondha-
tom, hogy több évek ' lefolyásáig volt alkalmam és módom 
a' tiszta jellemű férfi ' elveit és te t te inek rugóit i smernem ; és 
e' megismerésnél fogva mély tisztelettel kellene e l b o r u l n o m , 
valamikor neve' hangzását hallom, ha kevesbbé volnék is le-
kötelezett je jótéteményei 's az ezeknél még becsesb bizodalma 
által. Csak annyit legyen tehát szabad említenem, hogy ő 
mind halálaig az m a r a d t , mi valaha vo l t : szabadelmű barátja 
minden szükséges és életműves javításnak, az óvakodó 's lép-
csönként i , de annál szilárdabb és biztosabb haladásnak. 'S ha 
mégis úgy látszik sokaknak, mint ha ö az előmenetel' pályáján 
megállapodott volna, jól vegyük é s z b e : nem ő vá l tozo t t , ha-
nem környűlete , hanem felekezete, inelly sebesebb mozga-
lomnak indult , míg ő , mértékben úgy mint e lvben , azonegy 
maradot t : életmtívesen de elhatározottan haladó. 
Valamint törvényhozói , úgy közigazgatási szerepéről rö-
vid lehetek. Ha van lelkiismeretesség, fáradatlanság, 's elfo-
gulhatatlan becsületesség hivatalférfiban , az őbenne ritka 
mér tékben volt egyesülve. Ezt hirdet ik kiknek a' helytartó-
ságnál , ezt kiknek az udvari tanácsnál , ezt kiknek a ' kincstár-
nál volt ügyök valaha, 's vele ér intkeztek. De , mit ki nem 
emelnem nem lehe t , a z , mit a' tudományosság' ügyében tőn 
ez utolsó tized alat t , 's mi részint é le tbe lépett m á r , ' s mit ré-
szint életbe lépni vá runk : a' sajtó' felszabadulása t e rvben és 
kivitelben az ő é rdeme , ezen emelkedése 's hogy ne mondjam 
repesése a' szellemi mozgalomnak, az ő érdeme. A' fejdelem 
bízott b e n n e , s ő bízva nemzetében, magára vette a ' felelet' 
nagy súlyát. Másika a' közoktatási ü g y ' elrendezése , mellvet 
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ő hosszas és t e r j ede lmes s tud iumok ' gyümölcsekén t , terjesz-
te a' l eg jobb király e lébe : 's én úgy h i szem, nem v é t e k szent 
á rnyéka e l len , ha kibeszélem, h o g y előtte e' munká jában a' 
nemzet iség úgy r a g y o g a , mint ama ' csi l lag, melly a ' három 
ízent királynak üdvözítőnk' bölcseje f e l é világlott. Tekin tsük 
ezt ú g y , mint a' hű férf i ' vég h a g y o m á n y á t ! 
És a' mi k ö r ü n k b e n ? Egyhangú lag elválasztva tiszteleti 
tagul , mi t izennégy év alatt alig k é t - h á r o m ízben i s m é t l ő d ö t t , 
szorgalmas részvevője , gyakran veze tő je volt t anácskozások -
nak , 's munkatárs a' r áb izo t t akban , míg a' he ly ta r tóság ' hiva-
ta losaként Budán él t . Onnan Bécsbe , ' s vissza B u d á r a , de ak-
k o r már halmozot t m u n k a k ö r r e l , v i t e tvén , megje lenései leg-
inkább az igazgató tes tü le t re szor í tkoztak. Sok f é l b e n maradt 
munká i közé tartozik egy magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y i egyesü-
let ' felál l í tása, mel ly talán nagybecsű gyű j t eménye ' birtoká-
ban létesül t volna a ' most álló országgyűlés ' bevégeztete 'se 
u t án . A' végzet máskép akarta. A' ha tvan éves , d e örökké 
fiatal l e lkű , fé r f i t , fo lytonos és e r é lyes munkák köz t lepte 
meg a ' vég ; 's m i , kik gyengélkedéséről sem t u d á n k semmi t , 
r ö g t ö n hűl t he lyé t t u d j u k . Jegyezzük f e l , T á r s a i m , junius ' ti-
zenheted ik napját gyásznapjaink közé : az nemzeti veszteséggel 
l á toga to t t meg b e n n ü n k e t . Mer t a ' Mednyánszky név fenma-
rad u g y a n évkönyve inkben , de f e n n , és sokáig , a ' hézag is , 
mel lye t h a g y o t t , 's el nem l á t h a t j u k , ki és m iko r fogja azt 
pó to ln i . 
— Ezt követte a' szószékben 
SZTROKAY ANTAL r t . , 
befe jezőleg ér tekezvén a' magyarországi soltészségek és sol-
tészi jogokról . Egybehasonlí tá e lőadó a ' németországi soltész-
ségeke t a' hazánkbel iekke l , 's h o g y ezeknek a' külföldiektőli 
kü lönbözése , t e rmésze te , minősége , jelentősége, ' s jogai nyil-
vábban ki tessenek, egy 1279-ben k ö l t soltészi szerződést mu-
ta to t t e l ő , melly e léggé tanúsítja a ' soltészi szerződés ' irsze-
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r é t , tá rgyazatá t , és mivol tá t , 's szerződésből eredt jogaikat. 
Ezen okira t ' nyomán ér tekező kitért némelly nevezetes k é r d é -
sek' megfej tésére , mint : hány holdat te t tek hajdan az udvar-
telkek' és ekék' tartozékai? továbbá törvényeink' nyomán jo-
gilag felvilágosítani igyekezett az auri pensa , marca , f e r t ő , 
grossus, denarius, törvényeinkben 's okiratainkban gyakran 
előforduló pénznevezeteket , 's jelentéseket. Szerinte a' solté-
szek a' közhatóság' gyakorlatába is b e f o l y t a k , a' mennyiben 
mind b ü n t e t ő , mind polgári hatalmat gyakoro l tak , és az illy 
közhatósági eljárások' alkalmával megitéltetni szokott — vagy 
néha a' b ű n t pénzzel megváltani engedett bírságokban a' föl-
desúrral , vagy a' fölperessel együtt osz toztak, továbbá b i r -
tokaikról szabadon rendelkeztek , 's egyezkedtek, azokat ad-
hatták , v e h e t t é k , jószágaik' öröksége gyermeke ikre , uno-
káikra, utódaikra is átszállott. Az ipar egyedül az illyes sza-
badítékos városokra szoríttatván, sok mező-, sőt királyi város, 
felvirágzását 's jóllétét a' soltészek' szabadalmainak köszönhe-
ti. Sőt é r t ekező , miután a' szabadítékok tilták falukon a' mes-
terségek' űzésé t , 's az csak a ' soltészségeknek lévén néhol a ' 
fejedelmek által megengedve, mint р. o. a' privigyei soltészség-
n e k , mesterséget csak ezek űztek, a' soltészségekből pedig 
idővel városok kerekedtek , úgy találja, hogy a' városi szaba-
dalmak által lettek a' népet len országban a' mesterségek' te r -
jesztésére , a ' külföldiek' beédesgetésére szükséges voltnak lát-
szó, de je lenkorunkban, 's hazánk' mostani környülállásaiban 
ká ros , 's ellenkező hatást okozó zárt tes tü le tek , czéhek, 's 
egyedáruságok, bizonyítván azt , hogy törvények örök időkre 
nem hozatha tnak , 's egyedárusági kiváltságoknak csak időhöz, 
's környülállásokhoz mérve lehet boldogító hatások, 's azok-
nak a' körülmények ' változtával erőltetett fentartása a' vetélyt 
gátolván, a ' munkábani felületességet , 's hanyagságot dajkál-
ván, az ipar ' emelkedését akadályozta. Előmutatá értekező 
Dobsina b á n y a - és szabadalmas mezőváros' szabadítéklevelét 
is, melly még eddigelé közzétéve nem vol t , mint szinte solté-
szi szerződés' mintáját, annak bizonyítására , • hogy a' solté-
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szek' iíllapota az elöidöben boldog- es virágzó v o l t , melly bol-
dogságot azonban a1 pórzendülés okozta polgári zavarok annyi-
ra f e l f o r g a t t a k , bogy a' X V . század' múltával a ' soltészi szer-
ződéseknek már kevés nyomára akadunk , ha akadunk is , sza-
badalmaikra nézve azok a ' hajdaniaktól messze e l ü t n e k , míg 
végre a' X V I . században a' sol tészek' jogai , szabadságai örök-
re e l n y o m a t t a k , kivévén azon nagyon k e v e s e k e t , kiket u ra -
ságaik' e m b e r s é g e , vagy őseik' szerződését t iszteletben tar tani 
kivánó igazságos haj lamok egész a' mi időnkig épen ta r to t -
tak . — Ezek ' fo ly tában közölt előadó egy soltészi szerződést 
a' XVII . század' e le jéről , mel lyet összehasonlítván amaz 1279-
d ik ive l , k imutat ta azon nagy kü lönbsége t , mel ly a 'ha jdan i , ' s 
ez utóbbi közöt t van, hol már a' soltész' és jobbágy ' eszméje 
egy személyben talál tat ik, 's mellyhen a ' soltésznek csak 
puszta hangja azonosít tathatik a' hajdanival. V é g r e meggyengít i 
Kis Ferencz academiai tag' régiségi jeles gyü j t emény tá rában 
létező azon pecsé tnyomó ' h i te lességét , melly ezen soltészi fo-
galomtól egészen különböző véleményre v e z e t n e , ha annak 
t a r t a l m a , 's egész l ényege , mind jogi , mind tör ténet i szem-
pontbó l ké t sége t nem szenvedne. 
— Ezek után ismét a' Tudománytár' ügye feletti viták folytak , 
's a' titoknoki hivatal e' folyóirat' eddigi anyagi mibenléte' kipuhato-
lásával bízatott meg. 
— Egy névtelennek értekezése az „Egyetemekről'' Balogh P. r t . ' 
ajánlatára a' Tudománytárba felvétetett. 
— A' titoknok jelentést tett a' Teleki-könyvtár magyar részé-
nek általa e' hónapban lett átvételéről, melly szerint az öszvesen 
37(54 darabból ál l , mellyek közt 577 kötet kézirat vagyon. Neveié az 
ülésnek e' jelentés feletti örömét a' könyvtár' többi részeinek is e ' 
nyáron történendő átvétele. 
— A' titoknok a' követk. ajándékokat mutatta be a' könyvtár 
számára : 
Bugát Pál rttól: * Természettudományi szóhalmaz. Buda, 1843. 
Kerényi FrigyestSl: * Költeményei. Pest , 1841. 
Nagy lgn. Ittól : ' Magyar titkok. Il-d. fűz. Pes t , 1844. 
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E* lapok Időről időre m i n d e n , az academiai gyűlésekben előforduló 4 
közzé té te l re a lkalmas t á rgyaka t , va lamint az intézetet i l le tő fontosabb h i -
vatalos jelentéseket , közlik. — Kaphatók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l ta lok a* ké t haza' minden hiteles könyvárusa iná l . 
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Schedius Lajos tt\ helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , Balogh, Döbren te i , Fogarasi , G e b h a r d t , G y ő r y , 
K á l l a y , Luczenbacher , S e a l a y , Szi lasy , Szontagl i , .Sztrokay , Vásá rhe ly i 
Vörösmar ty rr . t t . — Gorove , Henszlinann , Kovács M. , Nagy Ign . , F e r e g -
r i n y , Széchy , T a s n e r , W a r g h a , II. t t . — .wchedel Fe renc* t i t o k n o k , L u -
kács M . he lye t t e s s egéd jegyző . 
DÖBRENTEI GÁBOR rt. a' szószéken 
Ferböczi Hármaskönyve magyar fordításairól értekezett. Be-
vezetőleg bővebben szólván a' latin nyelv' középkori köz hasz-
nálatáról, igen is , igy kezdé, latinul költ e' magyar törvény-
k ö n y v , tie nem azért mintha ezzel a' magyar nemzet , a' 
már akkor közébe vett népek' kedveért lesimülni akart volna 
's azok' nyelve' eeyenlő-joguságát megismerve egy idegen har-
mad szólamot szentelni mindenkorra közössé , hanem úgy 
sodrá magával a' latin nyelvnek ekkor európai divata. Kifej-
té most históriai adatokkal, miképen kerekedett a' már mível-
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tebb görögön is felül azért a' romai , mer t szépművészeti mí-
veltségét nem tudá már Byzancz kard és jellem' erejével is te-
kintélyessé tenni. Mikor t ebá t Constantin császár keresztyén-
kedni kezdet t Rómában , 323—337 közö t t , és példájára biro-
dalma is i n k á b b , romai önérzetből f o ly t , hogy az engedel-
mességre kényszerítet t görög nyelven forgot t evangcliomok' 
keresztyén vallása, az ismert félvilág' u rának nyelvén szóljon , 
's így a' papság azon készítgete minden formuláré t . Az I. Ger-
gely pápa által 590—640 között több szertartásává rendezet t 
Rituale latínul te r jesz te ték , 's a' respublicai tizenöt pontifex 
elsőbbjének is neve , Pont i fex maximus, R o m a ' nyelven véte-
tett által az elkorhadt imperátorok ' bi tor lot t czímzetéből. Ro-
ma ezzel, folvtatá é r tekező , helyesen követ te Krisztus' inté" 
sé t , hogy tanai elfogadására minden nép saját nyelvén vilá-
gítassék fel , hanem a' már régen kényuraságot gyakorolt Ro-
ma nem alkalmazá azt más nemzeteknél i s , sőt inkább délczeg-
ségében, azokra mindenfelé csak a' maga nyelvét to lá , majd 
nyájas rábeszéléssel , majd parancsok' dörgései közöt t , miként 
az uralkodásra vágyó tenni szokott. Ekkép nyomta el aztán 
számos népnek tulajdon szólama' kifejlését és vagy egészen , 
vagy legalább igen hosszú bilincsre veré azon időkor t , melly-
ben némelly nép olly öneszméleteig ju tha to t t , hogy lelkesség 
és erkölcsnemesítő ugyan a' keresztyén t a n , hanem átadatásá-
nak módja 's nyelve a' lelki és erkölcsi e rőknek e g y , az em-
beriségben igen mélyen kebelezet t , más rugó já t , a' nemzeti-
séget szorítá fé l re , minélfogva együtt kell kettőt munkáltatni. 
Az ide juthatásig azonban Roma még is legfőbb urul maradha-
tott már az egyháziakban. Azért sem tudá pedig erőszakának 
felosztatni rohamait a' görög szentegyház' f e j e , mert Byzancz-
ban is gyakran romai császárvér uralkoclék őmellette, Kon-
s tant inápoly ' fő püspöke általában már 450ben csak másod kar-
beli pa t r iarchs lön a' romai első után, a' császárai' sorain vé-
gig menetel pedig, m a j d , csupa emberi gyalázkodások' ag-
gasztó látása. Készakarva ercszkedék é r t ekező , miként meg-
jegvzé , ezen vivások' bővebb előadásába azér t , hogy egészen 
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kitüntesse, miként karolá a keleti magyar népet is végre a' 
latin divat a' nyugot-éjszaki Europa' népei közé keresztyénül , 
és miként lön a' magyar' nemzeti nyelve csak ollyan jég alatt 
folydogált csergeteggé, mellyet még csak most , kilenczedfél 
század után nagy erőlcödéssel lehete némiképen napfényen újó-
lag megindítani: ho lo t t , monda , az Almushoz esküvés , va-
lamint ennek maga lekötelezése , az országállamnak ezen 
legelső alapja, természetesen nemzeti nyelven tör tén t , sőt a' 
keresztyéni legelső törvények is azon ke l t ek , és csak egyetlen, 
egy sem rende lé , hogy a' királyi i rodák' okleveles nye lve , 
vagy az országgyűlés' határozataié ne a' nemzeté, hanem az 
egyházé azaz latin l egyen , mer t az 1572-beli is csak a ' fel tör-
vényszék' biráitól kivánta meg ennek tudását. Kitetszék e b b ő l , 
miként nyomta el a' nemzetiséget Seraphin esztergami érsek ' 
1100 körül a' magyar törvénynek egyszerre csak deákra for-
dítatásával annyira , hogy ámbár a' tanácskozás' nyelve eleitől 
fogva majd szinte a' jezsuiták' meggyökerezéseig, fo lyvás t , 
vagy tisztán magyar vo l t , vagy legalább nagy részint magya-
rúl is tör ténhete t t , azonban a' pap-cancellár csupán latínul 
tet te fel a' törvényt. Históriai kérdéseket támaszta pedig ér-
tekező az i r án t , hogy a' latin nyelv' divata miként n y o m ha tá 
ennyire félre a' tanácskozás' nemzeti nyelvét , minekutána a' 
magyarnak egészen keresztyénné tételéhez egy század nem volt 
elégséges, királyok, nádo rok , országbirák és általában birák 
voltak deákul nem értők. így hozá le, hogyan kelle már Yer -
bőczinek a' deákul írt országos végzeményekből azon nyelven 
szerkeszteni Hármaskönyvé t , ámbár ő maga külön, magyar 
nyelven is híres beszédeket tar tot t Hatvanban, ámbár szerkez-
ményében magyar sző is több fordul elő értelmezésül, minő-
ket részint mindennapi életből , részint az előtte fekütt deák 
törvények' szövege közül veve által. Azon időben, mondá ér-
tekező, melly kinyitotta volna m á r , a' r e fo rmat io ' e l fogadá-
sával , a' nemzet ' szemét, saját nyelvén szólaltatni okleveles 
te t te i t , a' világi forgandóság három részre szakasztá országát . 
Egyik török alatt nvögöt t , másik nemzeti fejedelmekhez tá-
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maszkodot t , ha rmadika Habsburg ' főherczegeiből választott ki-
rályai ' ótalmával akara újra fel es összeépülni. Lön tehát az 
eu rópa i sú lyegyen ' serpenyőjét gyakran igazgatot t magyar ki-
rályi nagy b i rodalomból török Magyarország , e rdé ly i Magyar-
ország és n é m e t Magyarország, 's e ' középen eml í te t t szakad-
vány tiizé ki ma jd a ' magyar nemzet iség ' lobogójá t . Mer t , er-
délyi Magyarországot és magát Erdé ly t 1556. óta már nemzeti 
szólamu tö rvény kormányozván , a ' tö rvénykezésre bírásko-
dás ra nézve következni kellett V e r b ő c z i ' T r i p a r t i t u m a ' fordíta-
t á sának , mihez az ,,indító szereztető és gongyawal kevvlchege-
w e l segytő" Nagyságos Némety Ferencz vo l t , ki a ' vallási áta-
lakulást is t e r j e s z t e t t e , nyelvadó pedig W e r e s Bálás 1563. 
W e r e s Bálás , Bihar vá rmegye ' Íródeákja (mai nevezéssel 
főjegyzője) és V á r a d ' városának főb í r á j a , vallására nézve már 
r e f o r m á t u s , ú g y látszik, hamar meghala nagy munká ja u t á n , 
m e r t azt M. D. LXV- debreczeni sajtóval egy W . M. I. adá 
ki, ' s ajánlotta az unitaria vallást védelmezett „ f e l s é g e s feyede-
lemnek, masodyk János kiralynak, Magyaro rzagnak , Horwa th -
o rzagnak , T h o t h o r z a g n a k et cae te ra T e r m e z h e t szerint wa lo 
k i ra l ianak" egész lángadozattal , miből igen k i t e t s z ik , miként 
oha j tá már min tegy lelkendezve a ' magyar , nye lvén érteni va-
lahára törvényei t . Bőven ereszkedet t ki ezek u tán é r t ekező W e -
res Bálás' nye lvé rdemei re , m e r t nála a' magyar törvényszólás 
az akkori l eg jobb műszókkal ta lá l ta t ik , de k imu ta t á latinos 
botlásai t is ; megmuta t t a idézetekkel hogy inás kéziratból ejté 
a ' Verbőczi ' e le jé re tett r é g i b b törvénycz ikkek ' ford í tásá t , 
mintsem a' mel lv szerint Mosóezi a' Corpus Jur is- t hézagosan 
k iad ta ; összehasonlítá W e r e s ' t ö m ö t t nyelvszövegét az ernve-
dezet t Holtaiéval , 's a' következet t későbbi k iadásokban lévő-
vel. De ezeket itt kiszaggatva eléadni nem l e h e t v é n , a' dol-
gozat ' t á rgyá t e légnek ta r to t tuk megérinteni . 
— A' múlt iilési jegyzőkönyv' hitelesítése' alkalmával Peregriny 
Elek lt. megjegyzé , hogy legközelebb elhunyt tiszt, tag b. Mednyánst-
ky Alajos , kinek közelében б szerencsés volt több éveket tölthetni, 
magasb országos hivatalokba lépte után sem hagyta el az irodalmi pá-
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lyát 's kedvencz tanulmányait, hanem tovább húsz évnél dolgozta u' 
magyarországi templáriusok' történeteit, 's egybegyftjté Pázmán Pé-
ter' kéziratait ; melly nagy becsű irományait, Erdélybeni hosszas!) 
tartózkodása' idejében végkép elkészítvén, az azokat magában foglaló 
mályha , Budára visszautaztában , nyom nélkül elveszett. 
KIS GYÜI.ÉS , JÓL. 8. 1844. 
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Schedius Lajos tiszt, tag' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n K u b i n y i Ágos ton t t . — Balogh , Bugá t , D ö b r e n l e i , G e b h a r d t , 
G y o r y , Ká l t ay , L u c z e n b a c h e r , S z a l a y , S r i l a s y , S z t r o k a y , V á s á r h e l y i , 
V ö r ö s m a r t y , r r . II. — Garay , K a c s k o v i c s , Kovács M i h á l y , P e r e g r i n y , S z é -
c h y , 11. t t . — S c h e d e l F e r e n c z t i t oknok , Lukács M é r i c i h e l y e t t e s s e g é d -
j e g j i ő . 
BUGÁT PÁL rt. a' szószéken 
némelly academiai r e f o r m o k r ó l , névszerint a' tudós társaság-
nak a' neiniet i museummal ' s több fenálló t udományos és 
közhasznú egyesületekkel való összeköt te téséről , 's ál talában 
a' tudományos törekvések ' egyesítéséről é r tekeze t t . Mik ad-
dig is, míg az academiai r e f o r m a' mart ius ' 18-dikai ü lésben 
kinevezett választmány' jelentése' nyomán tanácskozás ' tárgyá-
vá leszen, tudomásul vé te t tek . 
— A' titoknok a' követk. acad. új nyomtatványt terjesztette elő : 
Tudománytár , V. füzet. A' könyvtárba tétetett. 
— Ugyanaz, vonatkozva apr. I. tett előadására *) jelentette, 
hogy a' folyó természettudományi versenyen idö előtt megjelent pá-
lyamunka' szerzője , Vízer István , miután magát a' Nemz. Újság' né-
melly czikkelyében megismerhetővé tette, pályairatát, e' napokban , 
a' titoknoki térítvény' beküldése mellett, visszavette. 
— Ugyanaz felolvasta a' Verh&czi Hármaskönyvének academiai 
fordításához, 's a' Természettudományi Pályamunkák' lll-dik kötelé-
hez készített titoknoki előszókat, 's azok helyben hagyattak. 
*) L. a' folyó évi Értés. f>6. 1. 
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Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y , K u b i n y i Ág. t t . t t . — B a l o g h , B u g á t , D ö b r e n t e i , G e b -
hard t , G y o r y , K á l l a y , Kiss K . , L u c i e n b a c h e r , Sxa l ay , Sz i l a sy , Szon tagh , 
r r . t t . — B á r t f a y , H e n s i l m a n n , K o v á c s M . , S z é c h y , T ö r ő k J ó z s e f , W a l -
t he r r II. t t . — S c h e d e l F e r e n c i t i t o k n o k , Lukács M . h e l y e t t e s s e g e d j e g y i o . 
— A' titoknok 
REGULY ANTAL lev. tagnak 
Pelymben (ázsiai Oroszország' tobolszki kormánymegyéje' egyik vá-
rosában) april 23. hozzá írt leveléből, valamint Baer orosz cs. stá-
tustanácsosnak Sz. Péter' Várában junius' 19. (azaz jul. 1.) hozzá kül-
dött közléséből összeállított tudósítását olvasta a' tisztelt tag* legújabb 
uti mozgásairól, melly ekkép következik : 
Ö r ö m m e l jelenthetem а' Т е к . T á r s a s á g n a k , hogy de rék 
tá rsunk a' cserdini voguloh közt i tanulmányai t az Urá lon tnar-
tius' 2. be fe jez te . Miután t. i. e ' kis népcsapa t ' nyelve' és er-
kölcsei ' i smere tének alapját ötezer czikkbó'l álló szótár készí-
tésével 's harminez ívre menő dalok' Összejegyzésével, megve-
tet te vo lna , a ' télnek hátralevő' részét a ' t ö b b i elszórt vogul 
népmaradványok ' megismerésére kivánta használni . E ' végre 
figyelmét e l sőben is Pelym' v idékére f o r d í t o t t a , hol mégegy 
tiszta, vegyüle t len nép törzsöke t r eményi t találni. Azonban az 
irbiti nagy vásárnak mindenfe lé életet t e r jesz tő mozgalma az 
Uraiig h a t v á n , arra birta R e g u l y t , hogy legközelebb ezen vá-
ros felé t a r t a n a , melly eu rópa i és ázsiai Oroszország ' minden 
vidékeiből ú g y , mint Pe r z s i ábó l , Bukliarából 's még délibb 
t a r tományokbó l is látogattat ik. Elhagyván t e h á t martius ' 4. a' 
W s e w o l o s h s k i jószágokat , h o l annyi vendégszerete t te l fogad-
tatott , 7 -d ikén Irbitbe é rkeze t t . Ottan öt é rdekes napot töl t-
vén , Tu r in szkon által a' T a v d a felé vet te ú t j á t , hol az odavaló 
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vogulok közti rövid múlatás u tán , a' Tavda és Tobol vizei' 
mentében mart ius ' 17. Tobolszka érkezett. Szibéria' ezen neve-
zetes városába két férfiú' b í re vezette. Egyik Wologodskj ú r , ki 
több évig papi hivatalban az Ob vize' mellékén élvén az osztják 
nyelvvel húzamosan fogla lkodot t , 's a' pétervár i academiának 
néhány eszt. eló'tt osztyák szótárt küldvén b e (melly azonban 
javítás végett neki visszaküldetett) úgy nyilatkozott Sjögren ú r 
e lőt t , hogy osztják nyelvtan' készítésében is fáradoz. A' má-
sik Satigin ú r , a' múlt januárban meghalálozott utolsó Kon-
da-melléki vogul fejedelem' tudományosan kimívelt fia, ki 
mint császári tanár néhány év óta Tobolszkban lakik, 's t ö b b 
rendbeli orosz munkákat anyanyelvére fordí tot t . Azonban 
Wologodskij ura t utazónk nem lelte már i t t , mint a' ki ké t 
hónappal e lébb Pet ropawlowskba téletet t á l tal ; azonkívül 
megtudta i t t , hogy az nem készített osztyák nyelvtant , sőt 
azt nehezelvén, hozzá sem fogott . A' humánus püspök ajánl-
kozott ugyan Regulynak, hogy felszólítja W - u ra t , másoltat-
ná le osztyák szótárát utazónk' számára, de ez W . úr ' osztyák 
nyelvtudásának igen rosz híré t hallván i t t , 's rosz munka' bi-
rását károsnak tartván inkább mint hasznosnak, e' szívességet 
megköszönte. Osztyák dalok' birtokával is dicsekedék W . ú r , 
miknek, vogul énekeivel összehasoulíthatását Regulv nagyon 
ohaj tá , de miben , W . ú r közel ismerősei' bizonyítása' nyo-
mán , szinte csalódottnak látá magát : W . egyetlen egy osztyák 
dallal nem birván. Satigin ú r b a n , ki Regulyt vogul fordításai-
val ajándékozá meg, jeles férfival ismerkedett ugyan m e g , 
de ki hónától hosszas távolléte alatt anyanyelvét inár felejte-
ni kezdé, 's így ezen és egyéb tekintetekben is kevés felvilá-
gosítást nyervén tőle , ezen rándulata várakozásának meg nem 
felelt. Tobolszki örömei közé tartozott Castrén úrral való is-
merkedése. Tobolszkból az Irtys ' vizén le Demianskba, 's in-
nen szárazon a' Konda' vizéhez utazott R e g u l y , és pedig foly-
vást Bachtjár hű vogul tanítója' k ísére tében, hol név szerint 
Bolcsarova egyházas faluban múlatván, a' kondai osztjákok' nagy 
érdekű nyelvével ismerkedett meg , mellvről azt találta , hogy 
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vogul tes tvérére, mellyet utazónk derekasan sajátjává telt már , 
különösen ennek belső a lkotására , meglepő világosságot ve t . 
Bolesarovából felfelé ismét vogulok közt folytatván útját Sái-
rnig haladt , innen szárazon a' Pelym' vizéhez csapott á l t a l , 
's ott a' Pelym és Vágla melléki vogulokkal is megismerked-
v é n , aprít' 11. Pelym' városában állapodott m e g , tapasztalá-
sai' feljegyzése és studiumai' folytatása végett . 
Midőn utazónk most másodszor , és ped ig keletről , é r -
kezett a' vogulok közé, nem olly nyájasan fogadtatot t a' fö ld ' 
népe által, mint az Urálon. T . i. itt azon babonás hír t e r j ed t 
el, hogy egy olly férfi utazza b e e' tájakat, ki határtafan hatal-
mat gyakorol a 'kedélyek f e l e t t , az embereknek , tetszése sze-
rint, vagdalja le fejeiket, azokat gipszbe takar ja 's ládában ma-
gával viszi ; hogy kíséretében nyolcz vasas, és azért sé r the-
tetlen férfi jár. E' bal hír ' következtében egy faluban R e -
guly az asszonyok által emel t késekkel fogad ta to t t , 'ti nagy 
munkába kerü l t őket megnyugtatni . Végre mindazáltal sike-
rült a' megbarátkozás, 's így utazónk egy vogul nagy áldozat-
ban részt vehetet t . Baer ú r ' véleménye szerint e ' veszedelmes 
hírre a' turinszki ispravnik adhatot t alkalmat. Reguly t. i. í r -
bitből gipszet akart hozatni , hogy , az aeademia ' óha j tására , 
néhány kaponyát leformálhasson. Az ispravnik magára vállal-
ta a' gipsz' megszerzését, de u tóbb visszaküldte a' pénzt azon 
izenettel, hogy Irbitben nem lehetett gipszet kapni , noha R. 
maga látott volt e lébb, az irbiti vásáron, azt áruitatni. Az em-
lített bölcs fér f i , meglehet , hallott valamit a r r ó l , hogy hol-
tak' képei le! szoktak 'g ipszben vétetni, de nem arról , miltép 
élőké is leformáltathat ik, 's így talán hivatalos kötelességének 
tartotta a' gipszvételt akadályozni, nehogy a ' vogul arczképzet 
iránti é rdek néhánynak él tébe kerüljön. Annyi bizonyos, h o g y 
az ispravnik maga ajánlkozott a' vétel' e lközlésére , 's pénzt 
kér t r e á , mel lyet sokkal u t ó b b küldött Pe lymbe vissza. 'S ek-
kép a' fejlevágás' meséje, szántszándékkal vagy ártatlanul, tő-
le indulhata ki. Minden esetre feltiinő, hogy a' nyugoti vogulok ' 
f öldén a \ nép mindenütt bizodalommal fogadta. így az lvdel 
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feléi út jában két vogul járult e lébe, kik a ' távol éjszakról , a' 
Sosva éjszaki vidékéró'l azon végre utaztak le Wsewolodo-Bla-
godatskijba , hogy megismerkedjenek azon férfival, „k i né-
pükhöz k ü l d e t e t t ' s őt felkérjék az éjszaki Sosva' megláto-
gatására, melly esetre Beresowba iramszarvasokat akartak elé-
be küldeni. A' beresowi vogulok' ezen követeit Reguly ké t 
napig tartot ta magánál, népök ' lakjai i ránt részletesen k ikér -
dezte , 's közléseiket abroszába bejegyzette- Feljebb az Ivdel 
mellett egy még kellemetesb látogatás ér te , t . i. egy sokat 
járt kelt „királya a' k e l e t n e k , " e' vidékek' Crösusa, Kasimow 
Elek , kit a' moszkák Bogatyi-nak (a dúsgazdagnak) neveznek , 
mer t szerintök 19,000, az osztrákok' mondása szerint 10,000 
iramszarvas' birtokosa. Ezen férfi a' Szigva' forrásai körül a ' 
szamojédek közt nevelkedet t , 's mindinkább dél felé vonulva, 
utoljára rendszerint a' Visera és déli Sosva között lakott. Mint-
hogy nyájai messze e l te r jednek , részint a' Peesora , részint az 
Ob k ö r ű i , 's a' fassak' lefizetésére évenként nagy utakat kény-
telen tenn i , ö volt azon fér f i , ki e' v idékekről , egész a' sza-
mojédek ' földéig , a' legteljesb ismerettel bir. E ' férfit t ehá t 
ö t napig tartá magánál R e g u l y , hogy őt az Ural ' éjszaki r é -
szei , 's minden egyes t e l e p , magasság és folyó iránt k ikér-
dezze. így készült három abrosz , mellyet R., egyéb Írásokkal 
Pétervárt tevén l e , Baer ú r , az ottani academiának elő is mu-
tatott . Alapját ezeknek gróf Canerin' éjszaki expeditióinak ab-
roszai, 's még mások , teszik , miket R. Tobolszkból szerzett 
magának, minden részeikben kijavított, 's azokba a' vogu-
lok' minden falvát , minden kunyhójá t , sőt minden stent hal-
maikat i s , mik mind máig áldozathelyül szolgálnak, bejegy-
zet te , mellyeket vagy maga lá to t t , vagy mellyekről magának 
biztos tudomást szerzett. Ezekből R., visszatérte u t án , egy 
öszvesített földképet kiván szerkeztetni. 
Egyébiránt Baer ú r még a' következőket emeli ki Regaly-
nak hozzá intézett közléseiből : 1. Ugy találta utazónk, h o g y 
az ugy nevezett beresowi osztyálcok valóságos vogul törzsök, 
melly a' cserdíni voguloktól csak nyelvjárásra különbözik; 
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másfélül pedig a ' Konda és I r ty s melléki o s z t r á k o k t ó l , kik ön-
magokat Handa (az a be tű t homályosan , tán min t a' magyar 
rövid a-t e j tvén) néven nevez ik , lényegesen különböznek. 'S 
itt megjegyzi Bae r úr hogy „ o s z t y á k " (Os t j äk , mint ő írja) el-
ko rcsosodo t t t a t á r szó, mel ly idegen , azaz n e m - t a l á r , népe-
ke t jelent. És csakugyan m é g tovább , u. m o n d , kelet f e l é , 
vannak n é p e k , mik osztyálcoknak nevez t e tnek , de egyáltalá-
ban a' finn néptörzsökhöz n e m számítathatnak. 2. A' Visera 
mellet t már csak kevés vogu l , ' s igen e lvegyülve , találtatik. 3. 
Fel jebb éjszak felé a' Pecsora mellet t a' s y r j ü n e k közt egy kis 
csapat vogul lé tez ik , melly azokkal összeolvadni készül. 4. 
Hogy a' kelet i voguloknál még mind eddig n e m talált R . olly 
da l t , melly fe l jegyzésre mél tó let t volna. 5 . H o g y útain, Baer 
ú r ' ké ré sé re , mindenüt t gondosan ügyelt a ' földmívelés ' ha-
táraira ezen v idékeken , 's egy sereg te lepet nevez , mellyek 
e ' ha tá r t képezik . Végre 6. h o g y a' mescserekek, kiket R. ír-
bi tben t a l á l t , 's kik önmagoka t szerinte miseri néven nevezik , 
má r Nes tor által eml í t e tnek , 's némi névbeli hasonlatnál fog-
va mások által immár a' m a g y a r o k ' eleinek t a r t a t t ak , a' ma-
gyarokhoz csakugyan különösen hasonlítanak. 
Ezen é r d e k e s tudósítás u tán , mellybó'l n e m csak azon buz-
góság tűnik k i , mellyel t á r s u n k nehéz ú t j á b a n munká lkod ik , 
hanem olly e r e d m é n y e k , mik o t t is meg lepőknek ta lá l ta tnak, 
hol a' k o r m á n y olly sokat t e t t és tesz fo lyvás t népei' megis-
merése k ö r ű i , Moszkaországban, é r t e m : h a d d olvassak még 
néhány so r t Reguly ' hozzám ír t leveléből , mellyből а' Т е к . 
Társaság azon nyomasztó lelki állapotot vehe t i k i , melly uta-
zónkat kiséri pályáján. Előre keli a' baj ' és panaszok ' okát bo-
csátanom. Mind az én leveleim, 's a' Tele. Igazgatóság által kül-
döt t segédpénzek ' híre ; m ind Baer úr ' l eve le i , Regulynak ke-
zéhez nem m e n v e , visszaérkeztek Pé te ryárba . Így sóhaj t te-
hát fe l , levele ' végén: „Mi oka e' megfoghat lan hallgatásnak , 
's a' segede lem' halasztásának ? Nem t u d o m , mire vagyok fel-
hatalmazva , annál kevesbbé a' költségek' mennyiségét , mik-
r e számot t a r tanom s z a b a d , 's az időt a' mikor ra azokat vár-
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h a t o m : nem tudom mihez szabni k iadása imat , egész utamat. 
Gondol ja e l , T . Ú r , e ' helyzetet : k ü n n állani egy végtelen 
pusz t ában , nagy feladásokra h iva tva , 's egyszersmind meg-
fosztva minden szükséges eszköztől , sőt személyem' biztos-
sága is koczlcáztatva g y a k r a n . . . . Vissza nem t é r h e t e k , nincs 
módom, előre mennem szinte csekély és kétséges : helyt ülnöm 
uem engedi a ' t e rvemben alapodó progress io ' szüksége ! Ha 
szegény is hazám, gazdagabb még is nálam s tb . " D e véget vetek 
a' mél tó panaszok ' felolvasásának, mike t ez úttal ba l körülmé-
nyek okoztak ; r eménylem is , h o g y eddig soká ide oda ván-
do r lo t t leveleim 's pénzküldeményink utói é r t ék . Baer leg-
a lább , e ' nemesle lkű 's résztvevő közve t í tő , azon kéréssel 
küldöt te ezeket a' tobolszki k o r m á n y z ó h o z , indítana ez R. 
után egy k ö v e t e t , ki ő t , bár 1000 versztnyire is n y o m b a n kö-
vesse. T e r v e t á r s u n k n a k , midőn u to l só levelét i r t a , ez vo l t : 
június' de rekán Pelymet elhagyván a ' hasonnevű fo lyó mellett 
felfelé, m a j d Tapsia , Sosva, Sigwa, Sinja vizek' k ö r n y é k é t meg-
járni , onnan B e r e s o w , S a m a r o w , S u r g u t , Nary m és Toms-
kon által az Ob vize mellet t délnek az Altai felé, min thogy az 
ot t elszéledve lakó 's r omlo t t t a t á r nyelvet beszélő népekben 
finn alapot sejdít. — Őt sorsa viszi: tegyük h o g y az kegyes 
legyen iránta. (Éljen !) 
— Ezt követte 
JERNEY JÁNOS rt. ' 
első tudósításának keleti útjából, felolvastatása. Az, egész terjedelmé-
ben , ekkép következik : 
Odessza , julius 3. 1844. Tek in te t e s Academia! Két hó-
nap' lefolytával ú tam' habár nem minden részletei- 's körül-
ményei - , de mégis némi e redményei rő l kedves kötelessé-
gemnek ismerem а' Т е к . Társaságo t következőkben röviden 
tudósítani. 
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Pestről április' végén eltávoztommal utamat tengelyen 
kezdém m e g , Szeged, Temesvá r , L ú g o s , Karansebes- és Or-
sován által : hol az Alduna' Galaczba járó „Zr ínyi" gőzöse ve-
ve föl ; útközben néhány nevezetesb városban , mint Szörény-
toronyi Újvárosban Csernecz mellet t , Dszurdzsevo- és Braila-
ban kikötvén, Galaczból, e' végre szerzett saját kocsimon Mol-
dovát utazám be. T e k u c s o n , Adzsudon keresztül , legelsőbb is 
a' Szeret melléki csángó magyarokhoz siet tem, kiknéli hosz-
szasb múlatás után, B á k u n , Románvásá ron , és Szépvároson 
(Tyrguformoz) által Jászvásárba juték el. Moldva' e' főváro-
sában is huzamosb ideig késvén, Vazluiba menék l e , onnan 
Húszba (Husch) és Lévába , ismét vissza Jassziba. Végre innen 
Prú th melletti Szkulényon, beszarábiai-orosz veszteglőn keresz-
tül Kisenev fővárosba, onnan Kavsányba és Akkirmanba a' 
Neszter folyóhoz ; honnan Ovidiopolon át Odesszába é r t e m , 
útvonalamat innen , majd rövid napok múlva Délioroszorszá-
g o n , jelesen Nikolajeven, Chersonon , Jekaterinoszlávon, Ta-
ganrogon át, Krimnek is megjártával, vagy egyenesen a' Kau-
kazusra és Tifliszbe, vagy a' Volga és Ura l ' mellékire Szarepto, 
Orenburg- , és Kazánnak irányzandó. 
Jól tudván, hogy nem a' bejárt fö ld ' tömérdeksége, mint 
inkább az eredmények' fontossága jut tat azon czé lhoz , mel-
lyet magamnak kitüzék : ugyanazért a ' gondos nyomozást 
és huzamos kutatást sehol el nem mulasztám, könnyebbsé-
gemre levén az oláh nyelvet jól , az oroszt is meglehetősen 
tudó szolgám ; — mellyeken kívül a ' miveltebbek közt diva-
tozó franczia és német nyelv mindenhol könnyű beférkezést 
eszközle. 
Az eddigelő gyűjtöt t ismeret- és vizsgálódásiul' eredmé-
nyeiről bizvást e lmondha tom, miszerint vérmetlen várakozási-
mat csordúltig betölték : miután igazi magyar nép' keleten föl-
találhatását soha nem h í v e , egyedül emlékeik' fölfedezésén 
csüggének hiútlan reményim. 
Mindjárt Galaczban szárazra l ép temkor elkezdem Mold-
vában , a' magyarokra nézve e' classicus földön, vizsgálódási-
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mat. Ele ink ' , a' Duna-Tisza' vidékire költöztök eló'tt Constan-
tin byzanczi császár' tanutétele szerint Atelkuzuban, vagy is 
azon földrészen, melly mainap Moldva és Beszarábiának hiva-
t i k , lakván , lebetlennek hivém, miként emiékezetöknek né-
mi nyomdoki el ne maradtak volna. És csakugyan találék ily-
lyekre. Galacztöl éjszak fe lé , % órányi távolságra , de még Ga-
lacz' határában, létezik egy kis falui, nkább külvároska , melly 
„Fad-ungur" és „Fad-ungur Hu" azaz: magyar k e l ő , vagy 
keló'je (Vadum) nevet visel , épen P r ú t h ' Barátos nevű nagy 
tavának Duna' medre felé terjedése mellett. Kétteleniil a ' bulgá-
rok ellen többször ba rczo l t , itt a' Dunán általkelő eleinktől 
nyeré nevét. Az Urigur, Makarest, КитЛп, Kumanest nevű 
falvak számosak Moldovában. A' kunhalmok e' h o n ' majd 
minden , főleg folyómenti vidékein számtalanok, ásatási kísér-
letek bizonyára gazdag zsákmánynyal örvendeztetnék a' régi-
ség' barátit . Hlyek' kutatását keletről visszafordultommal lci-
vánok végrehajtani. 
A' csángó magyaroknál tett nyomozásim azok , miket 
legszerencsésbeknek vallhatok, itt el nem sorolható alapos 
okoknál fogva m e g , igen erősen meggyőződém a r r ó l , mi-
szerint ez e lhagyato t t , de valóban szeretet és becsülést érdem-
lő ős magyar véreink távol sem Magyarhonból ide származott 
ivadék , hanem valódi külön törzsökfajja az egykor nagy ter-
jedelmű és több felekezetekre oszlott magyar nemzetnek. A' 
csángók igen k i tűnők , 's mondhatni , mindenben elütök azon 
magyar és székely beköltözöttektől , kik részint k ö z t ö k , ré-
szint külön vált falvakban, inkább Erdély felé, laknak. E ' tény-
nek tudata és hiteles bebizonyítása, ugy hiszem, biztos kul-
csül szolgáland nemzetünk ' eredete és rokonsága' napfényre 
hozatalánál ; tehát nagy fontosságú tárgy régi történeteink' 
vizsgálói előtt. Különös sajátságűnak voltakép fölismertem 
nyelvökre nem terjesztém ki további mély nyomozásimat, mi-
után Petrás Incze csángók közt született tudományos művelt-
ségű minori ta , jelennen klézsei paptól megértéin, h o g y ter-
jedelmesb munkában kívánja megajándékozni nemzetünket a' 
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rokon nyelv' drága kincseivel. Különben is , illy valaminek ki-
zsákmánylása több évekig terjedő' folytonos kutatást tételez 
föl. Fő czélom- és föladatomhoz képes t leginkább a' történeti 
emlékekre fordítám figyelmem. Első működésem Forrófalván, 
a' csángók' ős fészkében, 's jelesen annak emlékezetét fölül 
haladó idők óta nagy fa keresztekkel ellátott s í rker tében kez-
dém meg. Keresgéltem és ásatgattam ollyanokat, minőkről az 
a' tá jéki legvénebbeknek még csak sejtelmek sem vala cddig-
elő , hajdani sírköveket tudniillik. A' régibb korból örökség-
kép rá jok hárult ezen temetőben az effélék már fö lddel , de-
rékig érő fü- és haraszt' bozótokkal befödvék , végkép elrejt-
vék. Kapa és ásó jó szolgálatot t ő n e k , de legjobbat a' lelkes 
P e t r á s , kinek buzdítása fölhevíté az esőben munkáló csángó-
kat- Csak egy régi kő , és meg leend a' bámulok' bizodalma 
nyerve . Ugy lőn. Föl tűnt nem sokára a' nagy szikladarab, ma-
gyar iratot és 1540-ik évet viselő. Utána a' más ik , szinte 
magyar irattal. Ezt látva csángó vére ink , és hallván tőlem ős 
jogaik' illyenekben re j lésé t , önkény t buzdulának, fü rge kuta-
tásba merülök. Csak hamar hat da rabo t búzánk föld ' gyomrá-
ból napfényre , mik között egy, a' legdrágább érczes kövek' tö-
megénél is becsesb. Ki hinné ? és nincs különben. Ez isme-
re t len scytha iratot visel homlokán. — Munkálódásunkban az 
esős idő és némi más körülményektől gátoltatva, tanácsosnak 
vél tem mindezekkel fölhagyni addig lan , mig Jassziban a' püs-
pök , és forrófalvi örökös földesúr Rosnovanó főboértől tel-
jes hatalmat nyerendek az ása tásokra; annál is i n k á b b , mint-
hogy más, mint az adzsudi és berlati, régi elhagyatott magyar 
temetőkben hasonló kincsek' föltalálhatását reménylem ; mik-
hez , mint magyaroktól többé nem is lakott h e l y e n , kéttele-
nűl az illető hatóságok' engedelme szükséges. A' találtaknak 
hiv másolatukat véve , két jeles darabot Klézsére vivénk. A' 
scytha iratút , miilyeket még nagyobb számmal is találandók-
nak h iszek, akar mi módon magammal viendem honomba, 
azért hasonmását eleve közleni fölöslegesnek vélem. Kilencz 
betüjegvet visel a' gúla alakú, simára faragott emléknek tö-
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r e d é k e , robonczi codexunkban es a' kűntatár-pe'nzeken lát-
ható jegyekhez igen hasonlókat. — 
Érintés nélkül nem hagyhatom, miként azon csángó, ki-
vel legelőször találkozám, Kósa Péter nagypataki rezes (közbir-
tokos) ember volt; kinek lapos-selyp, és lia néhány oláh szavait 
fe ledjük, helyes k ö t e t ü , értelmes beszédét , valamelly pajkos 
gyerkőcze ' nyelvéről tettetve pergőnek hivém vala , ha mon-
dom, egy tisztelendő őszfejü nem áll előttem, valódi kaukazusi 
fej-szabattal. Ezen nyelv nem lehet fattyú ágazata, elcsikart 
kinövése a' mi nyelvünknek. Dialectusi különbség ez , melly-
nek fönvoltáról már a' bársonypalotában született Constantin 
császár emlékezik ; higyjék el uraim! — és a' ki ké tkednék , 
jőjön, 's hallgassa figyelemmel a' törzsökös csángó' beszé-
dét. — 
T ö b b csángó falvakat , 's bennök* a- házakat sorra jár-
ván, siettem Jászvásár f e l é , a' mondot t engedelmet eszközlen-
dő. Utam közepett Bákuban szállék m e g , hol most is több 
bevándorlott székely-magyar, és három ős csángó család ta-
nyázik. Itteni mutatásom örökre nevezetes marad e lő t tem, 
mert olly tárgy iránt nyerék hiteles tudósí tást , mi húzamos 
kutatásim közben vesztett remény- és hiedelmemet ú j ra élesz-
ti , nemcsak , hanem erős meggyőződésre vezet. Azt hivém 
már ugyanis : miután a' hún-scytha, vagy ha ugy tetszik nevez-
nünk , székely betüjellemmel irott emlék sehol nem találtat-
nék , a' csikszentmiklósi templom' illyetén emlékének fönlé-
téről pedig tudósításunk hiányzanék ; sőt , Erdélyből keletke-
kezett hiradás' nyomán annak már híre is kiveszett volna : hogy 
az egész hún-scytha literature alaposan be nem bizonyítható 
dolog , vagy talán későbbkori ábránd elme' szüleménye le-
gyen. — Azonban, öröm a' hún-scytha literatura' barát inak! 
Fönvan a' Dezericzki által közzétett emlék' eredetie maigian a' 
csik-szentmiklósi templom' falában, négyszegű kőre vésve. Be-
nő István ottani jegyző, kivel Bákúban véletlenül találkozám, 
e' tárgyra vonatkozólag bizonyossá tőn annak fönlétéről. Haj-
landó valék e' hírre lemásolás véget t , — mert csak saját sze-
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mem és kezem biztosít a ' minőség felől , — egykét he te t oda 
utazásra szentelni , de mégis tanácsosbnak vélém visszatértem-
mel arra kerülni . E' hiteles h i r ' vételével, hitem szer int , elég-
gé megjutalmaztaték eddigi fáradozásom, bár e* nyilvánitásra 
mosolyt lehelljen is az óság' ellensége, 's vandal bölcs. 
Jassziban minden oldalról szives fogadtatást nyer tem rokon 
érzelmű jó barátokra is találván, kik között Degre Ignácz lelkes 
hazánkfiát , egy előkelő gyógyszertár ' tu la jdonosát , az ifjú li-
te rá tor Degre Lajosnak testvérét, kell kiemelnem. Ez, egyko-
ri társam , annálfogva is véletlenül kész nyilt bará tom. Könyv-
tárában t ö b b jeles magyar irodalmi te rmények találtatnak. 
Közremunkálási szives készsége megbecsülhetetlen előttem ; 
— hasznos leend jövőben társaságunknak is. Bocsánato t , Тек . 
Társaság! hogy i t t , haj lamomnak engedve , talán fontosb tár-
gyakróli tudósításnak há t t é rbe vontával aprólékossággal is sza-
porí tom tudósításom'. Mindent , mit tapasztalék, mit tudatni 
óha j t anék , úgysem adhatok e' rövid sorokban . Nem mellőz-
hetem azonban egy régi jász pénznek, eddigelő a' tudós világ 
által nem ismert , de nem is gyanitottnak Moldva' egyik jelesb 
tudós fiánál föltalálását. Két példány kerül t még csak nap-
fényre . Anyaga r éz , k o r á t X-ik századnak hirdeti a ' 975ben 
vert némi byzanczi pénzzeli hasonlatosság. Hátlapjának fölirata 
világosan viseli a' „IASIIC" szót. — Akar milly áron megszer-
zendem visszamenetelemniel az egyik p é l d á n y t 
Roznovanó főboér tó l , — kinek ritka miveltségű nejével , 
született Calimachival, mint Párizsból jövővel szerencsém vala 
még a' gőzösön megismerkednem, — szives engedelmet nyerék 
a' forrófalvai ásatásokra ; ugy Kantakuseno he rczeg , Baja' örö-
kös u r a , ki már 17 darab sírkövet b í r , mondot t jószágában 
fö láso t t a t , mik közt egy állítólag XII-ik századbeli, szívesen 
meghi t t a' kutatásokra, segéd kezet is Ígérvén. Sardi cath. püs-
pök végre pártoló közre munkálásátajánlá. Hosszasb meghányás 
után azonban arra határzám magam, miként a' hűzamosb ideig 
tar tható moldvai kutatásokkal most fö lhagyjak , keletről visz-
szajöttömmel kézellábbul utána látandó. 
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Jassziból utam Vazlui és Husz felé vevém, emitt a' régi 
husszita magyarok' maradéki fölött nyomozandó, ugyszinte a' 
Csöbörcsökből, Neszter viz' mellékéről oda származott magya-
r o k i ránt , kikről Jassziban némi értesítést nyerék , tisztába jö-
vendő. — Megtettem az uta t ; de fá jda lom, a' huszi magya-
rokat mind eloláhosodottaknak találám, kik magokat nem 
magyar, hanem „ungur"nak nevezik, igy hivatnak a' moldvánok 
által is. Nyelvünk három családnak van a' 2000 cath. magya-
r o k közt birtokában, kettő Szabófalváról oda szivárgott csángó, 
egy jövevény, székely eredetű. A' XVII. századi tudósítá-
sokban érintett magyar iratoknak itt többé hirök sincs. Az ot-
tani oláh püspökség és lakja nyelének el minden régi magyar 
emlékeke t Csöbörcsökbűi oda származott családokra is találtam, 
de szinte magyartalanokra, kik a' többi ungurokkal együtt 
tűrik szomorú sorsokat , várva a' magyar királyt. 
Alkalmam volna i t t , Тек. Academia, csángó rokon ink , 's 
általában a' moldvai 60,000 főre menő magyarok' szomorú ál-
lapota és eloláhosodások' okairól kimerítőleg írnom : de olly 
fontos és mély tárgynak lenni hiszem azt , hogy itt futólag is 
előadni lehetet len, — méltán egy külön bő értekezest igé-
nye l , mellyben minden oldalról nemzetünk előtt fölmutatan-
dók lennének. Fájdalmas látni e' véreinknek nyelv és nemze-
tiségből majdnem erőszakos kivetkeztetését. — De hiszen már 
eléggé értesítve van a' szabad és boldog magyar nemzet vé-
reinek illy lealacsonyitásáról ; — hátra van , hogy valamicskét 
tegyen is a' borzasztó állapot' enyhítésére. Most csak annyit 
mondha tok , hogy nem találtatható földgolyónkon bármelly 
letiprott szolganépség, mellynek istenét saját nyelvén imádni 
t i l ta tnék, egyedül moldvai rokonink azon szerencsétlenek! 
Ennek távol sem a' kormány az oka , mert az bizony illy dol-
gokkal mit sem gondo l , nem is avatja magát a' cath. egyház' 
ügyeibe. — Magyar pap adassék a' magyarnak, vagy legalább 
magyarul tudó, és minden meg lesz mentve, helyre hozva. Ezt 
pedig a' magyar anyaszentegyház' oszlopinak végbe vinni igen 
könnyű. — 
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Húszból (ottani kimondás szerint Hus) a' Pruthnál fekvő 
lévai (rontott kimondással Leova) orosz veszteglőn által akarék 
Beszarábiába utazni, de az ottani quarantaine - tisztek' különös 
magok viselete 's illy nyilatkozata: ,,A' tudósok fortélyosak és 
veszedelmesek" — arra kényszeríte hogy 3 napi út veszteség-
gel Jassziba tér jek vissza, hol szolgám' számára, kinek velem 
jöttét az illető consulátusok előbb csak hátiratban saját útleve-
lemen kijelenteni elegendőnek tárták — különös útlevelet sze-
rezzek. Ezutáni várakozásban majd nem hasztalanúl eltöltött 
egy hé t után, másik utat választva, a' szkulényi veszteglőn ál-
tal — négy napi unalmas üldögélés mellett — léphettem Beszará-
biába 's így az orosz birodalomba. 
Bucsákban, vagyis Beszarábia' alsó szegletén a' csöbör-
csöki , ugy s z . - p é t e r i , sz.-jánosi és sz. - antali, még Zöld Pé-
ter magyar pap' idejében (1767.) fön volt magyarok, nem kü-
lönben az akkermani (Neszterfehérvár) magyar templom, miről 
Sulzer is í r , 's Moldvában egy öreg székely magyartól sz. 
László' templomának mondatni haliám : fölötte érdeklének. Az 
elsőre nézve tisztába jöttem annyiban, miként k inyomozám, 
hogy 15 év előtt hala el az utolsó Neszter-melléki magyar 
Korkmaszon Csöböresökhöz közel , mit a' mostani oláh és 
ruzsnyák lakosok Csuburcsinak neveznek , a' magyart pedig 
már nem u n g u r , hanem „venger" névvel illetik. — A' többi 
há rom magyar falu még csak névben sem marada fön. A' ma-
gyarok' elköltözte innen mintegy 70 év előtt , mint fölebb 
m o n d á m , Húszba , és Pruth-melléki egyéb helyekre , összeol-
vadván a' moldvai ungurokkal 's talán csángókkal is , egyetlen 
egy marada el, ki mesterségére nézve fazekas volt. így az u j la-
kosok' beszéde' nyomán. Az akkermani magyar templomról 
azt í rha tom, hogy a' várban nem talál tatható, a' fönforgó kö-
rülményeknél fogva nem is létezhetett soha , 's igy Sulzer' tu-
dósítása tapasztalás nélküli hibás véleményen alapúi ; hanem 
a' váron kívül az ótatár városrészen, szinte Neszter-torkolati 
tónál (Limán) fön van egy rég i , 700 évesnek hi t t , és most a' 
görögöktől használt templom. Hihetőleg ez az, mi magyar 
I 
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templom vala hajdanában. Fölirás vagy emlékkő e' tárgyra пещ 
találtatik, ámbár hosszasb ideig ot t mulatván, keresve kerestem. 
Odesszában két év óta tör ténet és régiségek' társasága lé-
tezik, melly a' vidék' óságait gondosan gyűj tvén , m á r i s jeles 
musemot alkota. Ennek elevei tudata vonzólag hitt a' roppant 
gazdagságú, tengeri kereskedéséről világhírűvé lett u j város-
ba. És nem csala r eményem, melly szerint tárgyamra is talá-
landok emlékeke t , Déli-Oroszországban, a' magyarok' egykori 
Lebediásának vidékein sirhalmokból , orosz szólásként hurgá-
no/t-ból, fölásottakat. 
Rég bámulják a' tudós utazók azon kőszobroknak (oroszul 
tameni - baba, azaz kő báb) tömérdekségét , mellyek Déli-
Oroszországban a' Fekete-tengerig mindenhol elszórt holmokon 
találtatnak; r ég törik is f e jőke t , meghatározni akarók, vájjon 
mellyik népségtől maradtak el e' kőszobrok: — de hasztalan 
minden törekedések, mert azon gondolatra még egy sem jö t t , 
hogy illyekben magyarok és kunok ' emlékeit keresné. És pe-
d ig , u r a i m , akar hiszik, akar n e m , az úgy v a n ; magyar kő 
emlékek ezek ! — Siettem a' régiségek' gyűj teményébe, nyug-
talan vá ró , ha illy kőszobor találtatik-e kincsei között. Belép-
temmel , az e lő terembe, hová a' nagyobb kődarabok helyez-
vélc, a' szegletben mindjárt megpillanték egy 1 \ ölnyi nagy-
tágú kőszobrot . — Szent borzalom fogott el. — Hogy ez ati-
ladolmányos alakot térdre omolva meg nem csókolám, a' ve-
zetőktőli némi—he lyes -e vagy helytelen, nem tudom, — sze-
mérmi tartózkodás gátola meg. I t t , ime , a' Donviz-melléki 
magyar kő e m l é k , legelső mit éltemben lát tam. Ezek lesznek 
már most, Т е к Társaság! nyomozásira' egyik fő tárgyai. Bejá-
random a' vidékeket ,hol illyek találtatnak; hiven lerajzolgatom 
a' jelesbeket , és szerzek is egyet , honom' számára Galaczon 
át Pestre küldendőt. 
További kutatásimról későbbi tudósításomban értesíten-
dem a' Tekinte tes Társaságot, maradván pár to ló szives emlé-
kezetébe ajánlottan stb. 
<> * 
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Ezen előadással, melly élénk örön-mel fogadtatott, összeköt-
tetésben, a' titoknok, az utazó társ' magánlevele' nyomán elő-
terjesztvén azon több nemű akadályokat, mellyeket útjában tapasz-
t a l t , a' másod elnök úr' utján a' fens. Főherczeg-Nador-Pártfogó a' 
szükséges intézkedések' tételére tisztelettel fölkéretni határoztatott. 
— Olvastatott Kubinyi Ferencz iev. tagnak , mint a' magyar or-
vosok' és természetvizsgálók' legközelebb Kolosvárt tartandó gyülé-
sök' elnökének az academiához bocsátott levele, melly az illető tagok 
közt köröztetni rendeltetett. 
Olvasta a' titoknok a' Philosophiai Pályamunkák' il-d. köte-
téhez írt előszavát, 's az helyben hagyatott. 
— Ugyanaz egy illy czímű értekezést mutatott be a' Tudomány-
tár számára : Kereskedési ét hiteltörvényeink' hiányai. A' hitel' 
fő vonásai elméletben. Szó támadván, vájjon illy kérdés' tárgyalása a ' 
Tudománytár' mezejére való- e , a' megbízott vizsgáló' figyelme erre is 
kikéretett. 
— Ugyanaz a'következő acad. nyomtatványokat terjesztette e lő: 
I . Tudománytár, 1844. VI. 2. Werbőczy István' Hármaskönyve. Az 
1517-Ai eredeti kiadásra ügyelve magyarul kiadta a' m. t. t.; 's azok 
a' könyvtárba tétetni rendeltettek. 
KIS GYŰLÉS, JÚL. 29. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n Kubiny i Ágoston t t . — B a j z a , B a l o g h , B u g á t , D S b r e n t e i , 
F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , Kiss K. , Luozenbacher , Szi lasy , V á -
s á r h e l y i , rr. t t . — G a r a y , H e n s z l m a n n , K o v á c s M . , S z é c h y , W a r g h a I s t v . , 
11. tt. — S c h e d e l Fe rencz t i t o k n o k , Lukács Mói icz h e l y e t t e » l e g é d j e g y z ő . 
— Ä Tudománytár ügye levén napirendre kitűzve, a' titoknok 
a' kis gyűlés' megbízásából általa készített kimutatásait terjesztette elő 
1) e' folyóirat' évenkénti keletének annak megindulásától 1844. jul . 
l-ig ; 2) az arra kezdettől fogva tett kiadásoknak , az abból volt be-
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vételnek, 's a' kettő' egyeztetéséből kitűnő veszteségnek. Ezek eze 
rint elkelt 
az 1834-ki folyamból 527У* péld. 
— 
1835-ki 
— 379 — 
— 1836-ki — 301 — 
— 1837-ki — 344 — 
— 1838-ki — 222 — 
— 1839-ki — 249 — 
— 1840-ki — 200 — 
— 1841-ki — 157 — 
— 1842-ki — 131 — 
— 1843-ki — 114 — 
1844-ki — 79 — 
Költött az academia 11 év' lefolyása alatt e' folyóiratra 23,015 ftot és 
25 krt convp. ; bevett 9,608 ftot 32 k r t , 's ennél fogva az összes 
veszteség 13,316 ft. 53 kr. ezüstben. Tekintetbe vévén az ülés az t , 
hogy illy roppant anyagi kárral folytatni e' vállalatot, midőn az olva-
sók' csökkenésével egyszersmind a' szellemi hatás is egy arányban 
csökken, nem lehet ; a' nagy gyűlésnek vagy e' folyóirat' lényeges 
átalakítását ajánlja azon terv szerint melly a' jún. 3. 10. 17. 24. ta r -
tott ülésekben készált, vagy annak, a' külső körülmények' jobbra for-
dulásáig , felfüggesztetéeét. 
— Egy a' Tudománytár' számára készált illy czímű értekezés : 
„Az emberiség' eszményi kifejlődése" vizsgálat alá bocsátatott. 
— Olvasta a' titoknok a' Mathematical Pályamunkák' I. köteté-
hez írt előszavát, 's az helyben hagyatott. 
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Schedius Lajos tt'. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n F á y , K u b i n y i Ág . , I t . It. — B a j z a , B a l o g h , D ö b r e n t e i , 
Fogaras i , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , Ki«« K . , L u c z e n b a c h e r , r r . t t . — 
H e n s i l i n a n n , P e r e g r i n y , S z é c h y , W a r g h a I s lv . 11. »«. — Schede l F . t i t o k -
nok , L u k á c s M. h e l y e t t e « e e g é d j e g y z ő . 
SCHEDBL FERENCZ titoknok 
a' következő gyászbeszéddel nyitotta meg az ülést : 
Tek in te tes Társaság! Hosszas fájdalmas betegség véget 
ve te t t n é h á n y hé t előtt Tessedik Ferencz t á rsunk ' é le tének. 
Neve a' legújabb időkben nem szokott t ö b b é eml í t t e tn i , t íz 
éve h o g y az i rodalom' mezején végkép e l n é m ú l t : de míg jár-
dalta a z t , b á r nem választott é le tmódképen is , és esak alka-
lom' adtával 's midőn mulólag kedve duzzan t , de még is ú g y 
járdalta az t , hogy mívelt l é leknek , tanul tságnak 's lelkesség-
nek adná jeleit mindenkor . Vessünk azér t egy pillantatot éle-
té re 's azon kevés dolgozásaira , mik neki 's i rodalmunknak 
a' magok ' helyén és idejében becsüle tére váltak. 
Fia a' hazai gazdászat körül magának maradandó é rdeme-
ket szerzet t , 's ezekér t e lhúnyt k i rá lyunk által meg is ne-
mesítet t szarvasi evang. lelkipásztornak Tessedik Sámuel-
n e k , Ferenczünk Békés ' említett városában születet t , f e b r . 
22 . 1800-ban. Él tének hajnala sógora Jozéfy Pá l , a k k o r 
aszódi lelkipásztor , mos t tiszántúli s u p e r i n t e n d e d ' házában 
derű i t f e l , k inek, szüléi u t á n , leginkább köszöné jóra tö-
rekedésé t . Iskolai okta tását az akkor Mező-Berényben szé-
kelt gymnas iumban , m a j d a' selmeezi , pozsonyi és pataki 
pro tes táns tanodákban vette . Törvény t végezvén, hazai szo-
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kásból inkább, mint hivatás* érzetéből , ügyvédnek esküdött 
fél Pesten, 1822-ben, 's azonnal Kölesden gr. Apponyi Antal' 
urodalmi igazgatóságánál alkalmaztatott. Illy pályán élete úgy 
folyt volna le , mint annyi jobbra te rmet t léleké hazánkban, 
mind mélyebb, mind terjedtebb kiképződés' alkalmának nálunk 
olly nehezen pótolható hiányában Tör tént azonban esztendő 
múlva, hogy hazafi lelkű főnöke, már akkor austriai cs. nagykö-
vet a' franezia udvarnál , serdülő fiai mellé magyar tanítót ke-
resett : 's a' szerencse Tessedik Ferenczet hagyá vele válasz-
tatni. Társunk' élénk fogékonysága minden nemesebb benyo-
mások iránt , szép tehetségei mel le t t , megkedvelteié őt a' 
jeles ministerrel, 's ez őt egyszersmind magán-titoknokul is 
használta. Hamar o t thon érezvén magát a' nagy ú r ' parket-
jein , azon alkalmat, melly a' világ' fővárosában, 's a' cs. kö-
vet' udvarában kínálkozott , használni tudta magasb és tágabb 
nézőpont' nyerésére a' társasági úgy , mint polgári élet-
ben. Párizsból teve azon kirándulásait is déli Franezia 's éj-
szaki Spanyol országokba, Belgium és Angliába, mik Pá-
rizsban szerzett nézeteit az európai életről kiegészítették. Jö-
vendője' tekintetéből hivatalviselés' pályájára levén utasítva, 
ezt 1828-ban a' magyar kir. udv- kincstárnál kezdé meg, 
's egy váratlan öröködés által kedvező környűletekbe hely-
hetve tiszteletből szolgálhatván, hé t év után már a' cs. kö-
zöns. udv. kamaránál titoknokká lön. Mint illyen, de már 
fizetéses, halt m e g , Tessedik, miután a' graefenbergi or-
voslást foganatlanúl kisértette meg, a' múlt hónapban, özvegyé-
nek 's két gyenge gyermeknek hagyva atyja és maga által dí-
szesített nevét. Tagjai közé a' párizsi földirati társaság még 
1827-ben, a' magyar academia 1832-ben vette fel. 
Tessediket, mint mondám, alkalom és pillanatnyi kedv 
tevék iróvá, 's így e ' pályát ő mindig csak mellékesen űzte. 
Először a' Tud. Gyűjtemény' füzeteiben 's a' Kisfaludy Ká-
roly' Aurorájában olvastuk nevét , huszonöt év óta az újdon 
fellépők' szokott színpadán ; amott a' külföldön elébe ötlött 
tárgyak' ismertetése, itt néhány szépirodalmi kisérlet alatt. 
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Mind két rendbeli közlései hazafiúi hűségének jelei voltak. 
Külföldi könyvtárakban lelt 's Magyarországot illető könyve-
ket 's kéziratokat ismertetet t meg velünk ot t , 's a' Párizs' 
magyar Diogenesét, a' szintolly ritka tudományszerete tű , mint 
ritka életmódú Mentelly Ignáczot; itt néhány apró verse-
zetet , tartalmast, melly méltán sajnáltatja velünk, hogy azok 
egyetlenei maradtak. Egy beszélykéje, mellynek czíme : ,,A' 
bal eset jol e s e t t ú g y később Szemere' zsebkönyvében 
a' „Néparczok , " olly könnyű, gyakorlott előadót sejtet-
nek , ki hogy t öbbe t e ' nemben nem hozott e l ő , vagy 
többi munkáit tőlünk megvonta , egyiránt fájlalható. Sze-
szély , é le t i smere t , genrefestési ecset nála rövidséggel és 
jelentességgel párosúl tak. Évkönyveink két archaeologiai raj-
zolatját foglalnak magokban , az ócsai 's a' demsusi régi 
egyházakról ; a' Hormayr ' zsebkönyve Appony' vára ' leírá-
sát , a' Férussac' Bulletinje egy czikket a' magyar köz-
iskolákról , egyet magyar nyelvrégiségekről ; 's kézirattárunk 
Kisfaludy Károly' Pár tütői t 's egy beszélyét, mellyeket Tesse-
dik némelly franczia körben olvasott fe l , franczia fordításban 
őrzi ; de fő munkája Franczia - és spanyolországi Út le í rása , 
mellyet Kazinczy Ferencz dicséretekkel halmozott e l , 's a' 
Т е к . Academia, évi jutalmazásai' alkalmával, javalásra méltónak 
talált. A' könyv tanulságos is, mulattató is. Tessedik a ' köny-
nyű írók közé ta r toz ik ; nem érzeleg, nem speculál mint nyú-
goti szomszédink ; Ját és hall , rajzol és beszél, mindent meg-
érint , és csakhamar tovább ha lad , az olvasóra bízván hogy 
gondoljon 's érezzen, mi neki tetszik, 's fejtse k i , mit ő oda 
vetett. E' mód nem rosz : figyelmet gerjeszt különféle tárgyak 
i ránt , 's vágyat azokat bővebben ismerni : ébreszt , és nem fá-
raszt ; de kell aztán lenni másoknak is , kik ki is elégítenek, a' 
nélkül hogy fárasztanának. 
Ismerete az ú j abb európai életnek 's i rodalomnak, élénk 
felfogás, az említett kellemetes Írásmód, némi epigrammai él 's 
jó ízlés igen kívánatossá tevék , bár Tessedik soka t , igen so-
kat ír vala ! Azok közé tartozott ő , azon sokjaink közé , kik 
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csak m u t a t t á k , mit t e h e t n é n e k , ha tenniük alkalmuk vagy ko -
moly szándékuk volna. Örü l jünk h o g y jelen ál lapotjaink mel le t t , 
legalább a ' k ö n n y ű li teratura' t e r é n , van ösz tön , legalább sok-
kal n a g y o b b , mint csak ez e lő t t egy tizeddel i s , a' hazát az 
i rodalom' pá lyá ján szolgálni. Tessed ik ' emlékeze te pedig tisz-
telve legyen közö t tünk , m i n t ki a' külföldön is , a' lcgtai 
k á b b életnek közepe t te , hazájának élt. 
„Ezer virág körül lebeg 
Mézet szedő méh , 
Fürj és gólya két világrészt 
Választ lakhelyé : 
('sak egy hazát esmer szívein 
Szakadásaig , 
Napraforgó nap felé néz 
Hervadásaig." 
Ekkép végződik szép dala „hazájához a' távolból 's nevet 
csak ez is m é l t ó , hogy megőrizze a' vég elfelejtéstől. 
— Kihirdettetett az Elnöknek Kolosvárt, f. évi julius 25-dikén 
kelt levele, melly által, a' kis gyűlés' felterjesztése' nyomán, a' rend-
szeres két hónapi szünidS augustusra és septemberre tétetik. minek 
következtében a' legközelebbi kis gyűlés october' 7-dikén rendeltetett 
tartatni. 
— A' m. orvosok és természetvizsgálók' ötödik gyűlésére meg-
hívó levél à' körözésből még vissza nem kerülvén , a' titoknok oda 
iitasítatott, hogy mihelyt az megleszen , a' szokott megbizó levélnek 
az utazásra ajánlkozandó tagok' nevére kiadatását elintézze. 
— Kúllay Ferencz rt. előadására GySry Sándor rt ' értekezése 
„az emberiség' eszményi kifejlídéséről"• —, 's Fogarasi János rt ' 
véleményére Kovách Lászlóé „Hitel és kereskedési törvényeink' hi-
ányairól" , ez utóbbi, némelly a' szerzővel előlegesen közlendő ész-
revételek mellett, a' Tudománytárba elfogadtattak. 
— A' titoknok által л' Philosophiai és Mathematical Műszótárak' 
példányainak elkölte 's a' könyvesboltokban gyakori kerestetése je-
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lentetvén be, második bővebb kiadás' eszközölhetése végett, a' tíz év 
óta megjelent illető könyvekből a' műszók' kiszedetése elrendeltetett. 
— Ugyanaz jelenté hogy a' m. gróf TWeAí'-család által az aca-
demiának felajánlott könyvtár' befogadására szánt szobák' bútorzata 
még most sem készülvén e l , sem az általa már átvett magyar osztály 
rendezve, sem a' többi osztályok átvéve még nincsenek ; reményű 
azonban hogy a' szünidő alatt mind ez megeshetik, 's így nagy gyű-
lés' alkalmával a' Teleki-könyvtárral kiegészített academiai könyvtár' 
ünnepélyes felavatása megtörténhetik. Mit örömmel vévén a' gyű-
lés a' könyvtárra eddig is felügyelt titoknok bízatott meg az öszves 
acad. könyvtár' rövid története és mibenléte — , Bajza József r t pe-
dig a' Teleki-könyvtár' fő gyűjtője néhai gr. Teleki László' irodalmi 
érdemei' előadásával, mikkel az ünnepies megnyitás leszen eszköz-
lendő. 
— A' titoknok a' könyvtár' számára a' következő ajándékokat 
adta be : 
А' т. gazdasági enyesülettSl : * A' m. gazdákat érdeklő legfon-
tosb rétfűvek és takarmánynövények' rövid ismertetése. 45 ábrával. 
Pest , 1844. 
A' pesti növendékpapság' magyar iskolájától: * Munkálatai' 
XlV-d. évfolyamát. Pes t , 1844. 
Edvi Illés Pál lttól : * A' nemesdömölki ev. templom' évszázados 
ünnepére. Pápa, 1844. 
Hutter Antaltól: * Tételek a' magyar nyelv' történetéből és sza-
bályaiból. Szeged, 1844. 
Nagy Ignácz lttól : # Torzképek, I. II. Második kiadás. Pe s t , 
1844. — Magyar titkok, III-d. füzet. Pes t , 1844. 
(Augustus' б-tól october' 6-ig szünidő). 
M A G Y A R 
ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ 
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E' lapok időről időre minden , az academiai gyűlésekben előforduló 's 
közzé té te l re alkalma« t á r g y a k a t , valamint az inlézetet i l le tő fontosabb h i -
vatalos je lentéseket , közl ik . — Kaphatók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l ta lok a ' két haza1 minden hi teles könyvárusainál . 
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Fày András tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n Kubínyi Ag. t t . — l í a j z a , Ba logh , B u g á t , Döbrentez , Fo-
garasi , F r iva ldszky , G y ő r y , K á l l a y , Kiss K. , Luczenbacher , .Szilasy , 
S z o n t a g h , Sztrokay , Vörösmar ty rr. t t . — A n t a l , Bárt f ay , B e r t h a , Gaal , 
Henszlmann , Karácson, Kiss F . , Peregr iny , Széchy , Tasner , Török József, 
W a l t h e r r , 11. t t . — Schedel Fereucz t i toknok . 
— Üdvözölvén a' titoknok a' számosan ismét összegyűlt tagokat, 
legott Kubínyi Ágoston tt., ki mint az academia' képviselője volt jelen 
a' magyar orvosok' és természetvizsgálók' kolosvári gyűlésén, bizonyos-
sá tette az ülést, miképen az acadeiniának ama'gyülekezethez intézett 
levele szívesen fogadtatott ; 's magát a' kolosvári gyűlést illetőleg meg-
jegyzé hogy annak tudományos részletein kivül , mik a' hírlapokból 
tudatnak különösen érdekesítette az, miszerint Magyarország' férfiai 
valahára Erdély' lelkes fiaival 's leányaival közvetlen érintkezésbe jöt-
tek; továbbá hogy az, Erdély' tehetősb és nagyobb tekintetű fiai- és 
leányaira lelkesen hatván , reménylhetö, mikép ezek tettleges munká-
lással és szíves részvéttel a'természettudományokat szép testvérhazánk-
ban is fel fogják virágoztatni ; végre mert a' gyülekezet a' régiség-
és pénztanra is ki fogja ezen túl terjeszteni figyelmét, miáltal reményl-
hetőleg sok történeti emlék lesz a' vandal kezek' pusztításai elől megóva. 
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— Ez úttal a ' jelentő az illetőktől következő 'ajándékokat is mutata 
be : 1. Koloavár városa' részéről az említett gyülekezetre Károlyfe-
jérvárt veretett ezüst emlékpénzt. 2. E' gyűlés' tagjainak névsorát (301 
névvel), és Zeyk János' alkalmi versezetét „Emlékfüzérke" czím-
mel. 3. Landoz Jánostól: Kolosvár' környékén termő növények' név-
sora. Kolosv. 1844. 4. Eresey JózseftSl: Torda megye'Flórája. Kolosv. 
1844. 5. Sólymost Incze FerencztSl : A' mágnes' elmélete. Kolosv. év 
nélk. 6. A' maga részéről Alsó-Fejérben fekvő
 nDetonata l t nevű nagy 
bazaltszikla' kőrajzát. 
— Hálás tisztelettel értette az ülés a' Főherczcg-Pártfogónak 
sept. 11. költ, a' másod elnökhöz intézett, k. leveléből О Fensége* 
kegyes gondoskodását keleten utazó rendes tag Jerney János' ügyében 
miszerint t. i. az academia' ujabb felterjesztése' következtében az orosz 
cs. követség' utján Jerney' védelmére 's czéljai' előmozdítására a' szük-
séges lépéseket megtenni méltóztatott. Egy más pártfogói levél mellett 
az utazónak némi
 5 a' titoknokhoz intézett levelei érkeztek ; 's ezekkel 
következő nyomtatvány : Libellas alphabeticus latino-ungaricus ad 
usum Scholarum Missionis Catholicae Moldáviáé. Jassi, 1841. 8r. 
17. 1., melly is a' könyvtárba tétetni rendeltetett. 
Ezek után következett szinte 
JERNEY JÁNOS rt.' 
a' szünidő alatt érkezett II. III. és IV. jelentésének felolvastatása , 
mellyek egész kiterjedésökben itt közöltetnek. 
•I. Jelentén. 
T a g a n r o g , august ' 1. 1844 . Tekin te tes Academia ! „Is ten 
megjutalmazá fá radságomat ; m e r t megtalálám a' magya rok ' 
egyik legrég ibb hónát , Lebed i á s t , 's abban eleink' bámulandó 
sokaságú ezer meg ezer kőszobor emlékei t . " E ' rövid szavak-
kal t e h e t n é m , be is fe jezném tudós í t á som, ha illy ki je lentés ' 
várat lanul meg lepő , azért sokak előtt h ihe t len volta bővebb 
kifej tésre nem intenének. U g y van ; megtalálám Lebediást , 's 
meg őseink' eddig nem i s m e r t , nem is gyaní tot t kőemlékei t . 
— És ha ezen szavaim nem va lók , nem örök igazságú т а г а -
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dandóságot igénylő h i r d e t m é n y e k , hanem csak ábránd képze -
l ő d é s e i m ' r o b a j a i , vagy talán ál hitetés : nevem soha méltó n e 
legyen a ' n e m z e t ' figyelmére, ső t méltánylás h e l y e t t megvetés 
és gúny ' t á rgyáúl czégérkedjék az ámító cha r l a t anok ' sorában . 
Becsesb zálogot ennél nem n y ú j t h a t o k elhitetésül addiglan, mig 
majd h o n o m b a szerencsésen visszatérve a' t á r g y ' f o n t o s s á g á h o z 
képes t te r jede lmesen fe lmuta tom a' nemzet ' szine előtt ku ta -
tásiul' hiútlan e redményei t . M o s t há t csak röv iden a' dologról; 
r öv iden , m e r t annyi ú j tá rgyhalmaz és nyugtalanság foglalja 
el velőmet e ' kénye lmet lenségekke l teli u t a m b a n , hogy állá" 
s o m ' nyugpon t r a helyezve magainat jó r endbe szedni , k imerí tő 
t u d o m á n y o s tudósítással k e d v e s k e d n i , t ehe t ségem ' körén kí-
vül esik. » 
Odesszából el távozva, h á r o m hét óta j á r o m keresztül-ka-
sul azon t a r t o m á n y r é s z e k e t , mel lyekben Constant inus Po rph * 
tanuté te le szer int e leink, Ate lkuzuba , és onnan Pannoniába 
költöztük előt t laktak. Átevezém már a' B o g , Ingül, Ingu-
lecz , Dneper , Sinl iul , Mo locsna , T a k m a k , Berda , Kalmus és 
Miusz, meg Kalcsik és Elaiicsik vizeket, itt a ' D o n ' mellékin, 
épen az azovi t enge r mellet t , mit scytha őseink Tenger indá já -
nak (Temer inda) neveztek, megál ló . Legtermészetesb és czél-
szerűbbnek li ivém mindig eleink ' eredete- 's r ég i lakhelye ' nyo-
mozásánál azon geographiai vona l t követni , mel lyen áthúzód-
v á n , időrend szerint fö l fe lé , t a r tózkodásuknak nyoma találta-
tik , 's ép u g y hozni összefüggésbe változó h e l y e i k e t , mint 
egyes családok' nyomozásánál izenként halad a' nemzedékke-
reső : nem pedig a' Bábel tornyi széledésnél vagy Paradicsom-
ban kezdeni a' gombolyagfe j tés t ; minő működésse l a' biztos, 
szakadatlan fona la t emberi e r ő ki nem ku ta tha t j a . 
Eleinkről szóltában Constant in császár ez t jegyzi m eg 
régi l iazájokat illetőleg, szokása szerint t ö r ö k ö k n e k nevezvén 
őket : „ T u r c o r u m gens olim p r o p e Chazariam habi tabat in lo-
co, cui c o g n o m e n Lebedias. In hoc loco a u t e m fluit amnis 
Chidmas , qui et iam Chyngulus cognomina tu r , e t terminatur 
Castro Sarkéi Chaza ro rum." E ' világos szavakat már nem értik 
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historicusaink, több nagy folyamokat , mint Bogot, Ingult, Fn-
guleczet és Dnepert tulajdonítván e' régi h o n n a k , hozzá ma-
gyarázván Constantin' nyomban következő, de nem Lebediás-
ra vonatkozó sorait. Nem é r t ik , igen is : mer t nem tud ják 
Chazaria' ha t á r á t ; nem Sarkéi 'holvol tá t ; nem ismerik e' r é -
szeken Lebedia nevű hely' melly tájon f e k t é t , és Chyngulus 
fo lyó 'nevének — mi fő d o l o g — mellyik vizre alkalmazásáról 
tudományok nincs. Annyira eltértek iróinlt a' valótól, hogy e ' 
t a r tományt némellyek Volgán tú l , a' Jeges-tenger felé, má-
sok a ' Kaukazuson keresnék, holott eléggé figyelmesítethettek 
volna a ' Lebedin két orosz városka által i s , — mikkel azon-
ban most nekem semmi dolgom. Én a' Constantin-jelölte Le-
bediásban jártam a 'Dneper mellett, melly ma nagy és kis Le-
pedihának bivatik az oroszoktól. Buja legelőtől borí tot t tö-
mérdek róna pusztaságok környezik e' he lységeket , több na-
pi távolságra nyúlok, és lepedikai step pék' neve alatt ismere-
tesek. Vol tam itt, és hosszasb ideig tar tózkodám e' szent he-
lyen, minek egy részét a' Lepediecska nevű Dneper-dg öntözi. 
Ettől ke l e t felé két napi távolságra folydogál a' Sinhul azaz 
Chingulus vize, magyar Íróinktól ismeretlenül. Ezek szerint te-
há t , ugy a' Donecznál volt Sarkéi vár ' helyzetéből biztosan 
meghatározhatni Lebediás' fekvését, 's k i ter jedését ; miről azon-
ban most hosszasan vitatkoznom nem lehet . Én a' magyar nem-
zetet egy nagy nemzetség' ágazatának, felekezetének t a r t o m 
ugyan, de jóval kisebb csapatnak, mintsem olly nagy ki ter-
jedésű fö ldeket foglalt volna el Chazaria' szomszédságában és 
ezekkeli szövetségben é lésekor , mint mások vélik. Mostani 
h o n á b a n , több rokon fajú népcsapatok' hozzá csatlakozásával 
növekedék olly nagygyá , minőnek a' magyar birodalom' meg-
alapításakor találjuk. A' Dnepertől Doneczig vagy Donig nyúló 
tágas fö ld könnyen befoghatá őket. 
Előbbi tudósításomban is érdeklettem kőszobrok-vagy bál-
ványokró l , miket az oroszok kameni babá-knak neveznek, 
már t e t t ek ugyan több utazók némi csekély insinuatiókat, köz-
lének is közölök néhányakat tökéletlen rajzokban : de mind 
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azok hasonlításba nem jöhetnek az általam találtakkal, mi-
ket nemzetemmel és a' tudós világgal megismertetni akarok . 
Bizvást állítom , miként senki kivülem gondos figyelmű vizs-
gálódást nem fordíta e' bámulatos emléksokaságra ; magyar 
tudós még tán nem is láta illyeseket, vagy ha szemlélt is, fi-
gyelem nélkül haladt el mellettök. Itt csak annyit irhatok ró-
l ok , hogy magyar eleinknek valóságos és elpörölhetlen sír-
emlékei ; mindenik tökéletesb vagy durvább művészi kivitelt vi-
selvén homlokán. — Nem a' sírhalmokon (kurgán , mohi l la , 
modzsilla) — hanem a' f a lukban , városokban, kerítések-, ud-
varok-, c sűrök- , aklok- , istállók- és sövényeknél felállítva, 
vagy falakba rakva , meg lépcsők és vályúknak alkalmazottan 
keresendők már ezek, hová az orosz foglalás után megtelepe-
dett föld' népe behordogatá a ' kietlen puszták' halmairól. Né-
hol kerti díszképen állítattak föl a' szebb példányok. Az u j abb 
utazók, kik a' kurgánokon fönlévőknek hirdetik e' csudamű-
veket , saját szemeik' vizsgálása nélkül a' régi előadások' nyo-
mán tévednek. Én egy t ö rö t t darab-, némi kurgán ' közepén 
földben leásot tnál , és egy másik épnél t ö b b e t , melly szinte 
elhurczolásra kárhoztatva a' domb ' oldalánál feküvék , nem ta-
láltam a' puszták' pusztáin. Bizton ezerekre tehetni e' szobrok' 
számát. Több százakat láttam és vizsgáltam, meg, magamnak 
minden részleteiben 's változataiban bő ismerete t gyű j tvén , 
festői gyarlóságom szerint h ű rajzokat is vevém a' fel tűnőbbek-
nek. — Egy ú j szobor- és művészeti világ ez, mellyet habá r 
a' görög és római szobrászattal párhuzamba tenni nem lehet ; 
de mégis becses és a' tö r téne tek ' homályinak felderítésére 
hasonlithatlan becsű emlékek. Büszkén á l l í thatom, Tekinte-
tes Társaság ! miként Europa ' most élő nemzetei a' pogány 
előidőből illy nagyszerű ősi emlékekkel nem dicsekedhet-
nek. Fő és ismertető jelleme e ' képszobroknak, miket mo-
dorra nézve a' statuai ia és basrelief mü közöttinek mond-
hatnánk , — az , hogy ábrázolt egyedei, — férfi és jaö ele-
gyest — ülve adatnak elő, az örök) nyugalom symbolumául ; 
tenyereikkel pedig bizonyos edényt szorítnak öleik hoz; melly 
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edény a' zoroaszteri гг/ив-пак ismertető je le , 's mint áldozó 
eszköz egyik fő kelléke. Ezen bélyegző sajátság öszhangzásba 
hozza nemcsak, hanem két te lenné teszi Abulfedából nyert régi 
arab tanútétel ' nyomán a' parzi vagy tüzimádó vallásnak ele-
inknél divatozását, keresztyénség előtti uralkodását . — Minő 
képtelenségeket hitt e ' szobormüvekről ekkorig az inkább okos-
kodni mint nyomozni szerető világ ? arra kevés gondom, nem 
is fej tegetem most, mert számos íveket kellene beírnom : any-
nyi bizonyos, hogy az e ' tárgyról szólamlók' nevetséges talál-
gatásainak sem mélysége, sem alapja. Ide kell jőni , u ra im, ' s 
látni e' műveket sok és tömérdek példányaikban ; összeilleszt-
ve , híven lerajzolgatva megismerni , 's tör ténetek ' adataival 
egybevetőleg 's fölvilágosítólag közleni a' tudós világgal. Le-
end akkor művészetszellemű századunk az ősmagyar k o r b ó l , 
minőről senkinek eddigelő sejtelme nem vala. De már a ' s zob-
rok ' minőségét , és külső viselet 'sajátságait vizsgáljuk; minek 
bemutatásánál a' nagy h i t e lű , és elődinket épen innen elköltő" 
ze'sök után igen jól ismert Bölcs Leo császár' könyvéből követ-
kezőket kell előre bocsá tnom: „Armantur ve ro (így ír a' ma-
gyarokról) f rameis , lor ic is , arcubus, has t is ; quare complu-
res eo rum duplicia in piacliis arma ges tant , humeris quidem 
hastas f e r u n t , arcúm vero tenent manibus, e t tarn hoc quam 
illis, p ro occurrentis necessitatis ratione u tun tu r : at in r ecep tu 
adversus persequentem liostem arcubus exce l l an t / ' Tekintsük 
meg a' szobrok ' bár mellyikét a' férfi n e m b ő l , föltűnő ra j tok 
a' gömbölyű sisak, mell vas, ez alatt a' zsinóros újju, térdig 
érő prémes men te , szűk nadrág és valóságos magyar csizma. 
Jobb oldalukon puzdra vagy nyiltartó, gyilok azaz tőr, 's más 
apró szerszámok, vagy pedig balta és d á r d a ; balon g ö r b e 
ka rd , kézi j j , tokjába téve , épen millyenekkel első vezére-
inket a' bécsi képes krónika és Nádasdi ,Mausoleum' czimű ké-
pes könyve felfegyverkezve mutatják. Némelly szobrokon e ' 
fegyvernemek és szerszámok domborúlag, másokon bevésve 
ábrázol ta tnak, a' kőanyag' minősége és művész' ügyességéhez 
képest. Láttam a' legkeménvehb de sűrű köveken ügyes véső 
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nyomait. A fegyvernemek' e' groupírozása azonban csak ki-
csinydedkép tűnik elő, mennyire a' felöltött mente' két függő 
oldalán ezek' ábrázolására hely és tér találtatik. A' jó bosszún 
kanyarított bajusz, ámde szakáll né lkül , egy tökéletesb műnél 
sem marada el, valamint a' hajnak elül és oldalt leborotváltan, 
hátul pedig három águ üstökben tükrözése, minőt t. i. régi 
krónikáink pogány eleinknek tulajdonítnak, így írván többek 
között Endre és Levente korabeli, pogány hitre visszatért ma-
gyarokról : „Pr imus autem de Hungaris nomine Vatha de 
Castro Belus dedicavit se demoniis radens caput suum et cin-
cinnos dimittens sibi per partes très ritu paganorum." Hisz illy 
három ágba font ha jú embereket még magam is eleget láttam, 
kivált túl a' Dunán. Tudósításom vég nélküli lenne, ha mind 
ezen szoborvonásokat magyar sajátságuaknak lenni tanutéte-
lekkel bizonyitnám. Azt tenni nem akarom: befejezőleg csak 
im ezt említem, miként a'világ' tudós archaeologjai olly vise-
le te t , mint e' szobroké , egy régibb és ujabb nemzetnek sem 
tulajdoníthatnak a' magyaron kivül. Ide kell jőni számos raj-
zolóknak, kik e' nemzeti kincsmaradványokat tábláikra raj-
zolgassák, majd elhiendi illyek' szemléltével a' világ, mit ed-
dig megengedni nem akart , hogy pogány eleink' míveltsége 
az akkori idő' szelleméhez képest nem csak t ű r h e t ő , hanem 
másokénál sokkal magasb fokozaton álla. 
A' nő szobrokról még nem szóltam ; ezeknek is szente-
lek egy sort. Honunk' némi vidékén szembetűnő asszonyi ma-
gas főkötők látszanak ezeken , és pedig kendővel borítottan 
's pólyázva, minek sarka hátul rövidebb- vagy hoszabban lóg 
le. Öltönyük, valamint a'férfiaké, prémes mente, felöltve, alatta 
szoknya, lábokon e ' férfiakéhoz hasonló csizma, picziny lábba). 
Fülöket jobbára nagy karikafüggő ékesíti, valamint nyakokat 
több sor gyöngy. Czifra kötényt is vehetni észre. 
Rajzokat nem küldök, mert azokat másolgatni időm nincs, 
vázlataimat pedig magamnál őrizni, további összehasonlítás 
végett szükségesnek látom. Eredeti szoborral kivántam ked-
veskedni а' Тек. Társaságnak, de csak válogatott szépségüek-
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és épekből , melly utóbbi már r i tkaság, 's 10—20 közt alig 
lelhetni egy sértetlent ; kedveskedni akarék, mondom, egygyel ; 
de a' tölcéletesb művek olly colossalis nagyságúak, hogy ten-
gerig szállítatások tömérdek bajjal és költséggel tö r ténhe tnék 
meg ; a ' k o r m á n y ' e n g e d e l m e is szükség lenne ehhez, ugy mond-
ják. E l jő , hiszem , nem sokára az idő , mellyben köz intézke-
dés és segedelem fog iliyest a' hazába szállítatni, vagy egy 
nagy vagyonú buzgó hazafi nem kimélendi effélére , reánk 
nézve az olasz szobroknál érdekesbre, fordítni dús javainak pa-
rányi morzsalékát, — mi nekem most talán szűkebb léteit 
okozhatna. Lajstromot késziték a' szebb példányok' hollétéről, 
minek útmutatásánál fogva bár ki is könnyű szerrel reá jok ta-
láland. — Azonban, hogy üres kézzel ne menjek el e' classi-
cus magyar fö ldről , — szereztem két férfi szoborfőt, épet és 
jelest , egy ike t a ' Dneper mellet t , Kőérben (Kair, az oroszok-
nál) épen Lebedikán a lu l , másikat Mariopolban a' t enger mel-
le t t , hová a' steppe'kből vi teték, 's nem régiben hámlék el 
nyakszirtétől a' cranium' közép irányában. Ezek' niajd egy má-
zsát nyomók' elküldése iránt értekezvén itteni viceconsul úrral, 
abban állapodtam meg Galaczba járó ha jók ' hiánya miatt, hogy 
Kercsbe küldessék consulunkhoz, depositumképen , honnan 
magammal viendném majd keletről visszatértemkor, — arra 
kivánván venni utamat . 
lm ezek gyümölcsei eddigi fáradozásimnak. Hazafiúi pie-
tással nyúj tom át bennök a' magyar nemzet' ős tör téneteinek 
jelenig mély homály ' re j tekében moliosodó kulcsát. Hitein erős, 
reményim magasztosak, miként általok majdan dicső fény de-
rülend a' zordon éjszak' halász és vadász, nyers annyira mint 
nyomorul t csoportaiból keletkezettnek kajánul h i rde te t t ma-
gyar népség' régiségeire. Találok-e még fontosbakra? Istennél 
van, — de én nem hiszem. Magyar nyelvű népséget, ha a' 
Jeges-tengertől a' sinai falakig, onnan a' Gangesig minden he-
gyet völgyet bekalandozok is, soha nem találandok. Ez 
mindig erősbülő hitem és tudományom. E' törzsök népség jó-
val korábban és tőkéstől kiköltözött ázsiai lakából , mint eddig 
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ve'lék tör ténet i ró ink , 's már a ' IV. és V. században a' 
Fekete-tengermellék volt hazája, föl-fölnyomulva időközben 
győzelmes fegyvereivel az uráli vidékekig, le Kaukazus' bér-
czeig, melly kü lönben csak ideigleni 's áltahnenő hazája vala 
a' mindig nyugot felé szivárgott magyar fajnak. A' minemű hul-
ladékai itt-ott elmaradának, vagy Lebediábani megszakadások-
k o r Perzsia felé visszavonula , rég elveszté Ázsia' gyakori for-
radalmaiban eredeti nyelvét. Itt Lebedia és Kazária-részeken 
kell nekünk mindent kikutatni, a' kurgánok ' ölében ős atyáink' 
csontai közt keresni néma és irott emlékeket . Ámde magános 
e m b e r , gyenge erő illyet végre nem hajthat . Ha egykor efféle 
nyomozások t é t e tnek , biztosan, mint 'vezérfonál után lépdel-
he tünk be egész Parthiáig, az ot t országolt magyarok ' hó-
náig. Ámbár igy vélekedem , mégis belső ösztönöm- és a' 
nemzet ' vágyainak engedve , meddig erőm 's inaim vihetnek, 
megküzdök azon nehézségekkel, mellyek minden lépten nyo-
mon reám várnak, 's minőkben részesülnöm márcsak eddig is 
elég alkalmam vala. 
Ezek után stb. 
III. Jelentés. 
Krími Keres, august . 13. 1844. Tekintetes Academia ! A' 
magányutazók' utvonalát keleten inkább a' körülmények, mint 
saját tervei mérik ki. E ' közvélemény' valóságát enmagamon elég-
gé tapasztalom. Honomból távoztomkor családom és baráti-
mat biztossá tevém, távollétem alatt soha tengeren nem utazan-
dásomról ; erős hi tem is igy sugallá. Valljon mit is keresnék, 
gondo lám, a' t enger ' habjai közt? hiszen Árpád' párduczos 
csapatai nem hajókon szállánalc Pannoniába, mint Tró ja ' vert 
hada Latium' part jaihoz. — És íme mint megváltoztak kö-
rülményim ; tengeri utazó lettem , 's öt napot tölték az azovi 
tengeren , de hála folytonos egészségemnek, legkisebb válto-
zása nélkül ; majd színt annyit kihúzandó, ha a' szeleknek más-
kép nem tetszik, a' barátságtalan Fekete-tengeren, innen Odes-
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szába visszavonultommal. Elmondom okaim, mik kitűzött ter-
vem' változtatására indítanak. 
Taganrogban , honnan f. h . l - ő napján bocsátám nyugot 
felé utolsó tudós í t ásom, megtevém már az intézkedéseket , 
miknél fogva aug. 4-én Rosztovba, a' Don' torkolatánál fekvő 
városba átszálljalc, onnan Sztavropolba, majd Georgievszkbe, 
ugy szokott módon fegyveres karavánnal Kaukazus' bérczein 
keresztül Tiflisz felé utazzam; és , h a b á r a ' gudamakarok, szu-
ánolc vagy szangok, ingdzok é s k u b e c s i e k , mint általam főleg 
kijelölt tudós vizsgálatokat váró, eddigelő kevesbbé ismert nép-
ségek mellett á thaladtomban, kellő nyomozásokat , mint elő-
re láthatni, nem tehetnék is, legalább hő vágyaimat némileg 
kielégítve hajtsam végre kijelölt utamat. — Azonban szolgám, 
egy nagybecskereki születésü fi Toron tá l vármegyéből , kit a' 
moklován és orosz nyelvben egyszersmind tolmács gyanánt 
használék, hűtlenséget nyilvánita irántam, tetemes é r tékű ja-
vaim' elorozásával viszonozván a' vett jó té teményeket , sőt 
keblében forra l t némi alattomos terve sem marada titokban. 
Ensugallatom , de az ottani v.-consul' tanácsa szerint is eltá-
volítám a' bizodalmam vesztette ember t : mi által egyedül ma-
gamra hagyattam a' kitűzött u t ' végrehajtásában elégtelenül. 
Taganrogban nem lőn kipótolható ' hiányom ; olly tolmácsra, 
ki velem néme tü l , akár francziául vagy olaszul ér tekezhetnék, 
semmi áron sem találhatván, lcénytelenítettem Odessza felé visz-
szatérni, alkalmas egyént ke re sendő , remélhetőkép találandó 
is. — Augustus' 3-kán tehát Naszlednyik (Örökség) nevű 60 
ló erejű elég lusta orosz gőzösre szálltam, melly egyetlen utazó 
hajó e ' tengeren Kérésig. — 4-kén vala indulásunk, de az e-
rős ellenszél 's tömérdek nagy hul lámok miatt még az napon 
délután kényteleníteténk horgonyt vetni, egész másikig veszte-
gelve egy helyben. Berdianszk tengerpart i u jdonu j nagyke-
reskedő városban köténk ki más nap, a' hol is az eltöltött két 
napi időzést hasznos nyomozásokra fordítám. Ottani lakos, 
Emilio d'Angeli trieszti kereskedőház' fia' szívességéből, ki-
hez Di'askovich taganrogi v.-consul ur által ajánlva valék, ki-
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rándulás t tevénk e g y ü t t a ' Berda fo lyó ' mellékin fekvő' köze-
lebbi nógai tatár, o rosz és német fa lukba , hol számos magyar 
kőszobrokra ta lá l tam, e ' müvek' geographiai he lyze té t kellő-
kép világosítókra. Ez alkalommal t ö b b nógai t a tá roka t tuda-
kozván : a' kőszobrok ' kitől származása fölött nem tudással fe-
le lének. Azon k é r d é s e m r e : valljon az ő tatár eleiktől elmara-
dását nem hallották-e va laha? sohasem-mel válaszoltak. Ér te-
keztem szint ez úttal D'Angeli úr ra l a ' szobrok ' n é h á n y váloga-
to t t példányinak előszerzése , és mé l tó árér t academiánk és 
a' nemzet i museum' számára vagy T r i e s z t b e , vagy Galaczba 
szállítása iránt. Késznek nyilatkozott a ' vállalatra. A' szokatlan 
kiviteli tá rgy fölött n y o m b a n kérdés t is tevén a' vámhivatalnál, 
olly választ nyerélc, miként vám' t á rgya nem legyen u g y a n , 
de aligha megengedte tnék szabados kivitele a' szobroknak , 
miután nem régiben é rkeze t t ministerialis parancs' következé-
sében az i l l y e k ' k i n y o m o z á s a , és nyilvános .helyekre horda tá -
sa rendel te tnék . Örvend tem illy r e n d e l e t ' hal lására, a ' b e c s e s 
emlékek ' majdmajd elenyészése i ránt keletkezett aggodalmim 
enyh í tőkön , reinényim nem hagyván el más r é s z r ő l , miként 
legalább néhányak ' hazánkba szállítását megnyerhe tnők az o-
rosz kormánytó l . D'Angel i is e' részben mindent igére , és vé-
gül abban állapodánk meg : hogy hazatér temmel levél által ér-
tekezendünk bővebben e ' dologról. — Berdianszkból eltávoz-
ván, kedvezőbb szelek közt a' tamáni szorosba , a' rég i kyme-
ri Bosphorusba juték el, hol Kercsben, a' hajdani Pant icapaea ' 
helyén kötöt tünk ki, melly később Vosp ro , Vosporos és As-
p r o m o n t e nevet is visele. Itt most a' Nagvpéter nevü K e r e s , 
Tbeodos ia , v a g y K a í f a , Jalta és Odessza között szállongó gő-
zös' épen holnap t ö r t é n e n d ő indultát vá rom. E' g y ö n y ö r ű fek-
vésű v á r o s b a n , ab lakomból láthatom Ázs i a ' pa r t j a i t , a ' város 
fölött i niagasb hegyrő l a ' Kubán ' torkola tánál fekvő cserkesz 
fö ldeket . A' szilaj de é b e r lelkű cse rkesz népség' fo ly tonos 
vitézségéről az onnan u tazó sebzett o rosz I tisztek' látásai elég 
bizonyságot nyúj tanak. 8000 lengyel és orosz átment hadviselő 
mondat ik köztök lenni. Maga a' hires főnök Szemil is Pé t e r -
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várott növekedvén, egykor orosz szolgálatban vala. Alkalmam 
van több cserkeszeket látni 's beszédöket hallani. Nyelvök 
ezeknek nem más, — mert különböző nyelvű 's nevű nép-
ségekből alakul a' cserkesz néven ismert nemze t— mint a ' tö-
rök nyelv ' ronto t t dialtíctusa. Te rme tök nyúlánk, arczvona-
luk k i fe j le t t , tekintetek bátor] és vadszinük barnás . Ruháza-
tuk különféle szinű zeke, melly fél térdig é r , fejükön az egy-
koron magyar ruhánknál divatozott alacsonyabb medve-kalpag-
hoz hasonló prémes süveg. — Közébök , 's földükön át a' Kau-
kazusra juthatás elzárva előt tem, el minden idegen e lőt t , leg-
alább a' jelen időkben. A' másik' u tvona l t , melly Georgián át-
vezet a' bérezek közé , innen tengeren menve, liasonlólag ve-
szedelmesnek mondják a' kereskedők , 's itteni v.-consul Ni-
kolich u r ; állitván, miként Trebizond körül pestis ütöt t le-
gyen ki. E' gonosz hír a' Fekete- tengeren a' hajózást eJgon-
dolhatókép óvakodóvá teszi, 's nekem, ki hazámtól elszigetel-
ve egyedül vagyok, bátorságtalanná. Még most, — engedelem-
mel legyen mondva — inkább óhaj tnék hazámnak élni , mint 
ér te meghalni. De majd Odesszában határozhatom csak el mer-
re és mikor menetelem. 
Keres élénk kereskedő város. Dél-nyugot felé bekanya-
rul t fölséges helyzetű tág és ép öblében a' tengeri nagy hajók' 
árboczerdei állanak. Én főleg régiségei miatt érdekeltetem. 
A' dél és éjszak felé kinyúló hegyfokon elszórt ezernyi hal-
mokban (kurgán) egyre ásatások tö r t énnek , ugy magában a' 
„Mitridates' s i r ja" nevét viselő hegyen. Két egyén vezeti az ása-
tásokat : egyik az itteni museum, másik a' császári ház' szá-
mára. A' kiásott jelesb drágaságok mind Pétervárába vitetnek, 
de a' nehezek és sírkövek itt té te tnek le. A' Mitridates-hegy' 
keleti oldalán büszkén álló museumot is megszemléltem ; ben-
ne az emlékkövek egyre görög i ra tuak , kevés seytha műre 
találhatni. Magyar kőszobor , millyekről mult alkalommal ér-
tekeztem, egy sincs ; sőt egész Kriinben, mint mondják, csupán 
Kozlov, vagy Eupatoria körül találtatik. A' kurgánok ' egyiké-
ben — minek neve császárhalom (czarszki kurgán) — fölfedezett 
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kiiptetejii óriási sirboltozat, legméltóbb a' szemlélésre. Ezen 
kivül még ket tő , de kisebb alakú találtatott már föl . A' töb-
biek általában hamvedreke t , kő, sőt fakoporsókat is fedeznek, 
drága ékességekkel vagy fegyverekkel ellátottakat. Múlt évben 
a' kikötőnél épen a' város ' szélén f e h é r márvány nagyszerű 
emlékre találtak, soksoru görög irattal, mellyben Sauromata 
király neve jő elő. Ennek másolatát majd megviendem. — 
Azt hivém, Тек . Társaság, hogy archaeolognak tengeren 
történeti fölfödözéseket tenni mód nem adathatik; és mint 
megcsalatkozám. Talán nem leend é rdek nélküli elbeszélnem 
némi tapasztalásimat. Gőzösünk' kapi tánya, Glabalo u r , egy 
talpig becsületes raguzai ember , 's hazánkfia, ugyszinte 
egy másik öreg bá rkász , hasonlóan odavaló , bővebb ismeret 
ségem u t á n , olasz nyelven tartott társalgásunk alatt kijelentél^ 
's bizonyossá tevének arról — de mindenikkeli külön ér teke-
zésemben, — miként ők, a' raguzaiak t. i., őseik' hagyománya ' 
és tökéletes hiedelmük' nyomán valódi magyar eredetűek lenné-
nek. Az öreg bárkász bővebben is fej tegeté a' tö r tén teke t . 
Egy félsziget — úgymond — Raguza mellett magyaroktól szálli-
taték meg, 's magyar kormány alatt élek hajdan napjaikat ezek, 
sokáig és boldogúl : de a' köztársaság' idejében Raguzáboz 
csatoltatván, annak lakóival forrtak egygyé , most illyrek, aka-
rá mondani—slávolc. Többször fejezé ki ebbeli h iedelmöket 's 
t u d o m á n y u k a t . — Később , itt Kercsben , Kulisich nevü nagy 
kereskedő szinte raguzai származás , kérdezetlen önmagától té-
vé beszédünk' tárgyává az ő magyar e rede tűke t , hozzá tevén, 
hogy Raguzában számtalan oklevelek lennének ős magyar ki-
rályoktól. Mi szépen megegyeznek ezen állítások a' régi tör-
ténetekkel , és a' dalmatiai seytha népség' egykori fönlétével. 
Valljon nem a' Béla ki rá ly ' névtelen jegyzőjének Soba-moger-
jaitól származott ivadékok-e ezek, — kik szerinte Durazzo fe-
lé kóborolván, örökre o t t elmaradának ? Méltó tárgy a ' tör té-
netvizsgálók' nyomozására. Hogy Raguzában magyar királyok' 
levelei őriztetnek, azt már rég tudom; de a' raguzaiak* magyar 
származás iránt táplált h iedelmek 's igényök egészen u j ' s m e g -
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lepő vala r ám nézve. L e h e t , mások ezt is régen t u d j á k , vala-
lamint én t udom a' poglizzai és almissaiak' magyar vérségű igé-
nyeit Da lma t i ában .— így vál toznak idő' jártával idegenekké a' 
magyar ivadékok ősi nyelvükliözi hűtlenségük mia t t ! 
A' k é t szoborfő t szerencsésen elbozám idá ig , Odesszáig 
szinte magammal viendem, honnan reménylem jó móddal vagy 
Tr iesz tbe vagy egyenesen Galaczba küldetésöket . Ide érke-
zésemkor a' ku t a tó vámtisztek csudálkozának a ' rájolc nézve 
é rdekte len nehéz köveknek illy messzire burczolásán . Kérde-
zék kandian, mi végre h o r d o m magammmal a' d u r v a kődarabo-
k a t ? E n g e m , f e l e l é m , az illy b a r b a r u s régiségek gyönyörköd-
te tnek , és ha u t o n útfélen ta lá lok i l lyeket , föl- és magamhoz 
veszem. Aligha tudák a' ministerialis parancsnak efféle dara-
bok ra ki ter jedését . Hiszen a' fő n e m statua ! Váin- és szó nél-
kül tovább vinni hagyák. É l jenek e ' becsületes e m b e r e k ! Bár 
Odesszában is igy tö r t én jék . Oda érkezésem u t á n értesíten-
dem a' Tele. Társaságo t ügyem' j o b b vagy bal rafordulásáról ; 
k é r e m azér t , ha eddigelő nem küldete t t volna számomra iro-
mány vagy academiai utasítás : méltóztassék azzal közelebbi 
jelentésemig egy kis várakozással lenni. 
T ö b b n y i r e s tb. 
IV. Jelenteti. 
Jászvásár , sept . 12. 1844 . Tek in te tes Academia! Kercs-
b ő l , august- 13-ikán köl t utolsó tudósitásomhaa előter jesztém 
Odessza felé visszatérésemre minő körü lmények általi kénysze-
r í te tésem, ezennel Jassziba vonulásom' indító okait jelentem be. 
Odesszába visszaérkeztemmel minden ú t o n m ó d o n igye-
keztem alkalmas egyént szerezni , ki veszteségem pótlólag, 
út i társ és az orosz nyelvben to lmács gyanánt, mel le t tem szolgál-
na. Hasztalanul t ö r e k e d t e m , m e r t zsidóknál egyebek re nem 
ta lá lék , — t ö m é r d e k fizetésért szolgálatomra a jánlkozókra ; 
de ezen osztálybeli e m b e r e k , á m b á r hűségök fö lö t t a' leg-
biztoeb kezességet igérék , ké t tekintetből czéliránvtalanok va-
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Iának. Majdnem érthet len ne'metségök alkalmatlanná teszi őket 
velemi h ű értekezésre' , fontosb dolgok' magyarázatára; ide 
nem számitatván a' mível tebbek, német nyelvet Írásból is 
tanulók ; egyéni sajátságuk 's állapotuk továbbá nélkülez-
tetné azon bizalmi tek in te te t , melly a' föld' népénél utas" 
érdekében főleg megkívántatik, 's minek hiányával isme-
retek' szerzésében szinte' biúvá lőn vala fáradalmam. Illy 
körülmények és annak átgondolása, miszerint jelen viszo-
nyok közt orosz protectiónál fogva a' kaukazusi népek' keblé-
be hatást nem csak nem remélhetni , sőt inkább paralyzálná 
vállalatomat : e l lenben, olly reménytől élesztve, hogy а' Т е к . 
Társaság' intézkedése' következtében, t ö rök udvari p ro tec t io ' 
eszközlése által a' jövő tavasz' kinyiltával a' kitűzött terv ' kivi-
telét , akkor más űtvonalt követendő, talán Regulynak közbe-
jöttével is végrehajthatnám : siettem Odesszából Moldva felé 
Tyraspolnak, és a' Dniszteren át Bendernek vévén utam, hon-
nan Kiseneven keresztül Jassziba szerencsésen el is juték, — 
különös gonddal vizsgálván valamint egyebütti utamban , a' 
Dniszter, Byk, meg P r ú t h melléki nevezetes kurgánok, vagy hal-
mok' fekvését, vonalrendét és számát, ugyszinte az iránt is isme-
reteket gyűjtve, valljon találtattak-e ezeken valamikor kőszobrok 
vagy akárminő régi emlékek ? Hosszas késedelem által, miután 
Odessza' környéke történet i emlékek' zsákmányolhatása' tekin-
tetéből távol sem az én igéretföldem , nem akarám mulasztani 
az alkalmas időt , mit különben moldvai kutatásokra fordí tan-
d ó , emebben dús aratásokat vá rok ; arra már e lőbb , futólag 
tehetet t szerencsés működésem kecsegtető reményeket nyúj t -
ván egész hiedelemmel neki szentelhetem most m a g a m . — Jöt-
t e m , — és rövid nyugvás után minden erőm és tehetségem meg-
feszítve, hozzáfogok az ásatásokhoz. Moldvának öt különböző 
pontjain teendem a' ku ta t á soka t ; u. m. Baján Moldva folyónál ; 
a' Szeret melléki csángók közt, jelesen Forrófalván, Nagy patakon 
és Szabófalván, Kománfalván Tatros körül; Adzsudon ésBerlá ton. 
Működésim tavaszig, ugy hiszem, elég tárgyat és dolgot adnak, 
bárha u jabb nyomozandók nem merülnének is föl munkálásom 
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közepett . Az eredményekről összefüggőleg mindazokkal, miket 
első bejövetelem' alkalmával találni szerencsés valék, időnként 
tudósítandom а' Тек . Társaságot ; most azokról kívánván ér-
tes í tni , mik tapasztalásimról keresi levelemben megszakadtak. 
Többi között érintém röviden múlt alkalommal a' rasiízai-
ak ' magyar származás iránti h iedelmét , miről az „Örökség" 
(Naszlednyik) gőzösön azóvi hajózásomkor értesültem. Ennek 
folytában el nem hallgathatom, miként Kercsben váltott Nagy-
pé te r gőzös' kapitánya Magút nevű, szinte ragúzai fi, kérdés-
telen ép azon tárgygyal kezdé meg barátságos beszélgetését» 
olly különös hozzátétellel : hogy az ő családja egyenesen 
Magyarhonból költöze több száz évek előtt Raguzába , mint 
jelennen negyven férfi személyből állo családának nemze-
dék-táblája is mutatja. Régi magyar királyoktól , igy foly-
tatá beszédét , bira egykor nemzetsége számtalan leveleket, 
de az utolsó franczia-orosz háborgások alatt az albánoktól , 
mint a' raguzai had ' főnökeinek javai porrá dúlatván, oklevelei 
mind elenyésztek. Kérve kére az i ránt , értesítném : valljon 
létez-e még nálunk hasonnevű család; tudakozván egyszers-
mind nevének nyelvünkön mi és minő jelentését. Beszédinek 
méltó hitelt adva, nem kissé örvendék az illy adatok ' véletlen 
szerezhetésén ; bizonyossá tevő más rész t , mikép Mangó és 
Magócs nevű családot valójaban i smernék , de Magutot nem ; 
neve' jelentése azonban olly rej télyes lenne előttem mint Kos-
suth, Vachut vagy mostaniasan Vachot stb családoké ; milly 
nevek hihetőleg a' messzi régiségből maradtak fön közöttünk. 
Ha egyébre nem is , arra bizonyosan fontos adatul szolgálnak 
az illyesek' tudása nemzetünk' tör ténete ' vizsgálatánál : miként 
a' magyarok ' hajdanta elszakadozott ágazatai túlságosan hanya-
gok valának nyelvök' megőrzésében. És ezen meggyőződés több 
nehézségeket oszlat el régi históriánk' tömkelegében : el any-
nyira, hogy én legalább hajlandó vagyok hinni több népségek-
nek, minőknek ősi nyelvük' vesztéséről a' tör ténet tudomány bi-
zonyságot teszen, mint például a' régi szászok, poroszok, lengyel 
jászok vagy jaszvingek 'stb már csak azért is magyar szárma-
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zásukat. Egy nemzetben sem düliönge annyira e' vétkes nya-
valya, mint a 'miéink között . Csudáljuk-e ha külföldön elnemzet-
lenedéneka ' magyar népszakadékok,midőn saját honunkban több 
megyék' lakosi tót nyelvvel cserélék föl a' régi magyart ? Még 
egy nevezetes példával szolgálhatok, elég szomorítóval ugvan, de 
eddigelő ismeretlennel. Mult alkalommal itt Jászvásárban meg-
ismerkedém bizonyos Cserkesz Sándor moliilevi kereskedővel, ki 
többi tá rgyak között beszélé: hogy Mohilevtől egy órányira 
a' Dniszter mellett magyarok laknának. Miként lehet ez, mon-
dáin , hiszen mi róluk semmit sem tudunk . Ugy v a n , beszélé 
tovább német nyelvű előadásában, magyarok laknak o t t , és 
helységök is magyarnak, „Ungri", neveztetik. Hát nyelvük és 
vallások? — Most m á r orosz, viszonzá : de ők magokat va-
lóságos magyaroknak tar t ják : el is ü tnek a' többi orosz falu-
beli lakosoktól termet és arczvonal-deliségben, szorgalmas és 
ügyes niunkálatű életmódban. Keserű érzés lepe meg ezek' 
hallására ; borzalom fu t á át velőmet nemzetünk' ezer példák-
kal tanúsított illy gonosz hajlamáról elmélkedtemben. Beszé-
dünk' fonala csakhamar tovább vezete. Tudván régi ira 
tokból , miként Rákóczy ' híveinek a' királyi kegygyel da-
czoló egyik felekezete Ulosvay' vezérlete alatt Stojcsinba, — 
Chotyn vára körül fekvő faluba, akkor török földre bujdosa 
ki, ott le is telepedő. Tudakozám tehát tőle : valljon ismeri-e 
Ch«tyn' vidékét , 's azon Stojcsin f a l u t ; 's ha ugy , tudná-e ott 
magyarok' laktat ? — I s m e r e m , igen i s , mondá, sőt Stojcsinban, 
melly Chotyntól délre, Dolineni és Kruglik falu között fek-
szik, többször meg is fordultam, de azon tájon magyaroknak 
többé semmi híre, nvoma. Hajlandó vagyok e' szerint hinni 
miként II. Katalin czárnő alatt, 1791-ben az oroszoknak Dnisz 
térig nyomulása után költöztenek át tö rök földről Dniszter ' tú 
pa r t j á ra , jelesen Uhgriha, bujdokló feleink. És ha csak-
ugyan igy történt, mi rövid időközben feledék ősi nyelvü-
ket ! Mikép vélekedjünk már ázsiai rokoninkról ? ezek és 
illyenek eléggé oktatnak. 
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Kercsből Odesszáig vivő Nagypéter gőzös a ' k r i m i félsziget' 
déli részén két helyüt t köte ki, Theodozia vagy KafFábanés Jaltá-
ban. Mind kétszeri kiszállásnál czélirányos nyomozásokra fordí-
tani az időt, jelesen az utóbbiknáli hosszasb késedelem alatt több 
tatár falukat járván meg ; de mondhatom, egész Krimben ma-
gyar kőszobroknak vagyis a' már ismert kameni-babáknak, an-
nál kevésbbé magyaroknak semmi nyoma ; nem is hiszem, hogy 
Turkolyi Sámuel szikszai fi, mint 1725-ki levelében irá, egye-
nesen Krimben találta volna a' h é t , vagy igazabban kél ma-
gyar fal i j t , hanem a' beszarábiaikat érté alattok, kik akkor a' 
krimi khántól függvén , helytelen geographiai nevezettel jelölé 
azon tartományi részt Krimnek. Így és nem máskép fej thetni meg 
Turkolyi ' tanútételét . Találtam azonban mégis magyar nyelvma-
radványra. Különössége miatt legyen engedelem röviden elbe-
szélnem. Jalta és Derekoi,azaz té r vagy völgyfalu nevű tatár hely-
ség között létez íszlenov orosz uraságnak némi parkja , mellyet 
a' Guva patak' völgyén á ta ' tengerrei kilátás Kr im' legszebb vil-
lái közé emel. Ezen kies helyen az út mellett ü l te tve , majd 
minden ritka szőlőfaj' tőkéje diszelg, karóra irot t nevével. A' 
13-dik számnál im ezen irást olvashatni : „Nagy zemo zolly" 
azaz : nagy szemű szó'lc. — A' magyar ' éles fegy vérének mesz-
sze országokon tör tént hóditásai nem valának képesek nyelv-
emlékeket hagyni magok után ; 's ime szőlőmivelési lankadt 
szorgalmunk átszállítá azt, bá r csekélységben, Kr im' halmaira 
is! E ' p a r á n y i példa eléggé oktat a r r a , hogy vérünk ' fönma-
radását az ipar és mívelődés' mentő várában keressük foganat-
tal és biztosan. — A' kertész' távolléte miatt nem nyomozha-
tám ki a' nagyszemű szőlő' históriáját . 
Krimről i rván , legalkalmasb helyen vélem itt értesítni 
а' Т е к . Társaságot azon tudományos vizsgálódás' eredményé-
ről, minek Krimiát illetőleg pőröly alatt létéről Reguly An-
tal tagtársunk múlt évben Kazánból küldött egyik levelében 
némi rövid figyelmeztetést tőn. Két év előtt ugyanis tudós 
küldöttség mene Krimbe a' zsidó régiségeket a' Karaim nevíí 
szakadékbelieknél fölkeresendő. Tetőzve jutalmaztaték a' mun-
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kálödás, m e r t több mint hatvan darab retgi zsidó kéziratok fö -
döztet tek f ö l , miknek némel ly ikében tör ténet i dolgok a' IX. 
— XII. századból utóliratilag följegyezvék. — Odesszai első 
mulatásom' alkalmával n y o m á b a jövék , miként az expedi t io ' 
egyik taga Stern Vazul tudós izraelita, és az ottani l ieber is-
kolák' igazgatója vala. Vágyva vágytam e ' férf iúnak ismeretsé-
gébe ju tn i , 's tőle az e r edményekrő l bővebb tudományt nye r -
ni, remélvén általok a' kaza r vagy is kún tö r t éne tekre némi 
világító f é n y ' derül tét . Engedve vonzalmamnak, f ö l k e r e s e m , 
— és várat lan örömömre b e n n e egy szilárd je l lemű, a' c las-
siea l i tera turában ú g y , min t a' hajdani , je lesen keleti t ö r t é -
netekben nagy jártasságú férf iúra találék, kit az orosz au tocra -
to r t udományos érdemei ' tekintetéből maradékaira is k i t e r j edő 
kiváltsággal ajándékoza meg. R o k o n eszme és kedves tárgyaink 
csak h a m a r közel hozának egymáshoz ; 's késő éjjel mint m á r 
jó bará tok válánk e l , i sméte l t viszontlátogatás és Odesszában 
másodszori megfo rdu l t amkor kö tö t t t udományos szövetségünk-
kel örökí tvén az ú j ismeretséget . S t e r n , mint az említet t co -
dexek ' commenta to ra , b izonyossá tőn a' fe l fedezések által a ' 
kazar t ö r t éne t ek re csak annyi világosság' há ru l t á ró l : m i k é n t 
azok' némi felekezete valójában a' zsidó vallást követé ; fe l ta -
láltnak mondván azon egyén ' sírkövét is, ki Mózses' vallását a ' 
kazarok közé vivé régi i r a tok ' ú tmutatásánál fogva. Ezekből 
következtetve távol sem k o h o l m á n y a' „L ibe r Cosri"ban fog-
lalt lcazar-zsidó ügy' e lőadása , mit különben a rab irók is iga-
zolnak: egyedül az imént m o n d o t t könyv' előterjesztési modo-
rának eddig helyes föl n e m fogása tevé gyanússá. Németül 
irott , de saját ügyeletével az odesszai tör ténet i társaság' em/ék-
irati ' számára orosz nyelvre ál tal tet t , azonban később e rede tben 
is külön megje lenendő munkájából , melly a ' kazariai dolgokat 
tárgyazza, társaságunknak egy példány ' küldését megajánlá. Nem 
hallgathatom el mind e' me l l e t t , hogy h iede lmemmel ellen-
kezőleg ő a' világhírű kazar nemze te t nem magyar , hanem ta-
tár nevű és f a jú népségnek tar t ja • 's igy művei márcsak e ' né-
zetből is é rdekesek leendnek a' magyar história ' embereinek ; 
* 
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hadd lássák újban is az ellenokok és erősségek' miben közpon. 
tosul tá t , nyomossága' meg- vagy nem gyengíthetését. 
Még odesszai levelemben jelentém, ott némi történet és 
régiségek' társulatának két év előtt a lakul tá t , 's a' régi em-
lékeknek általai szorgalmas gyűjtögetését tudós munkákban 
megismertetendőknek : most bővebben i rha tok ró la , és ha 
a' jó sorsnak úgy te tszenék, társaságunkkal némi ösz-
szeköttetésbe is hozni, annál inkább óha j t anám, mivel ezen 
társaság merőben Ujoroszország és Beszarábia' régiségei 's 
tör ténete ' kinyomozását — tehát azon tartományrész ' kutatá-
sát tüze ki ezélul , melly hajdan eleinktől lakatván , leginkább 
tőlünk igényel classieus nevezetet ; fölöttei vizsgálódások pe-
dig hasznos eredményekkel kecsegtetnek őstörténeteink' nap-
fényre hozatalában. 
A' társaság' alapitói önkényt vállalkozott tudománykedvelők; 
felsőbbi helybenhagyás után magát rendezvén, szabályait nyom" 
tatásban kiadá illy czim a la t t : „Règlement de la Société Odes-
sienne <£ historié et d antiquités. Odessa, 1842. 8 - 0 " — Segit-
ségére lévén a ' régiségek ' nyilvános gyű j t eménye , az abban 
találtató ritkaságok' leirását már előbb megkezdd, jelesen a' 
pénzeket illy czíin alat t : „Descriptio Musei puhlici Odessani. 
Pars /., continens Numophylacium Odessanum Sumptibus So-
cietatis Históriáé et Antiquitatum Odessanae, cura et laboré N. 
Murzahowicz. Odessae, 1841. 4 - o " — A ' museum' ráezáni k o r -
mánymegyében találtatott számos cuficus arab pénzeinek le-
irását is kiadá orosz nyelven , szinte Odesszában 1841. i - o , — 
mellyben ké t volgai bulgár pénz találtatik. Ugyszinte egyes 
tagok már több archaeologiai értekezéseket adtak ki orosz 
nyelven. A' társaság' évkönyveinek (orosz nyelven) két vastag 
kötete — számos rajzokkal még ez évben napvilágot látand. 
Munkás tagjai főleg az ottani Richelieu-Lyceum' tanári, kik kö-
zött egy magyarul is tud. Titoknoka Murzakewicz Miklós, egy-
szersmind a' museum' és nyilvános könyvtár ' őre, egy szives 
közlekedésit tanult ember. Az elnökséggel (le président) Knia-
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zewich Demete r excellentiás ur , 's az odesszai iskolai k o r m á n y -
kerüle t ' cura tora van fölruházva. Ehhez, még Jassziból, Ko tzebue 
orosz consultól , a' h i res német iró' fiától ajánlatom lévén, tisz-
te lkedésemet nála annál örömestebb t e v é m , minthogy szelid 
egyéni sajátságiról 's tudománykedvelésérő l minden oldalról ele-
vebő értesí tést nyerek. Társalgási tiszta n é m e t nyelve k ö n n y í t é az 
eszmecserét , mik között munkálódásinknak kölcsönös megküldé-
se ezélirányos és a' tö r téne t tudományra hasznos voltát pendi tém 
meg. Elég volt e' kijelentésem abbeli Ígére tének nyomban vételé-
re, miként ö a' társaság' Memoires-jait megkü ldend i , Gero ld bé-
csi könyvárus ' utján legalkalmasbnak vé lém azt eszközölni. A' 
I V.Béla-kor i ismeretlen (kazar kunich t a t a r penza) réz pénzből 
egy p é l d á n y t , és a' rohoncz i codex' facsimiléjét hagyám nála 
kedveskedésül egyszersmind a' társaságnak vizsgálatra bemuta -
tandóul. Tőle viszont t ö b b históriai é r tekezéseket nye rék aján-
dékban , miket hazamenetelemmel az academia ' könyv tá r ába 
fogok letenni. 
Odesszában két törzsökös magyar mester legényt , egy ö reg 
székelyt és hároin erdélyi (szász) megte lepede t t vagyonos csa-
ládot lel tem. Ezeknek egyike Ungar nevezetű, a' ház' asszonya 
kolosvári születésű magyar nő, nyelvünket most is tisztán be-
szélő. E' család igazi magyar szivességü részvéte t bizonyíta irán-
tam. Az 1825-ben ot t e lhol t Orlaynak maradéki t , á m b á r büsz-
kén emleget ik magyar származásukat , má r azoknak tar tani 
nem l e h e t , oroszhadi szolgálatban levén férfi maradékinak 
ket te je. 
A' ké t szoborfőt sértet lenül szerencsésen magammal ho-
zám ; nincs is már előt tem semmi akadály a' honomba ki i ldhe-
tés' dolgában ; egyedül attól függ , hogy alsó-moldvai műkő- , 
désem' alkalmával Galaczhoz közelí tvén, oda á t rándul jak, a' 
seytha i r a tu , csángóknál talált pyramisdarabbal együtt Zr íny i 
gőzösre száll í tandó; ki többnyi re stb. 
Több pontok fordulván elő e' jelentésekben, mik az academia' 
részéről határozatokat idézhetnek elő, ezek iránti véleményadás végett 
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а zok , аг I. jelentéssel együtt, egy, Schedius Lajos tt . ' elnöklete alatt 
Jankowich t., Schedel titoknok, Kállay és Luczenbacher rr. és 
Henszlmann lev. tagokból álló küldöttségnek adattak ki. 
KIS GYŰLÉS, OCT. 14. 1814. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e t e n Kub iny i Ág. tt . — B a j z a , Balogh, l )5bren le i , Gebhard t , 
Ká l lay , Kiss K. , Luczenbacher, Szilasy , Si t rokay , V á l l a s , Vöriismarly 
r r
- t t . — B e r t h a , Gaal , Henszlmann, P e r e g r i n y , Sséchy, Tasner , Wargha 
IL ( t — Schedel F e r e n c i t i toknok , Lukács Móricx he lye t t e s segédjegyző-
ülvastatott a' Jerney János' uti jelentéseiről adandó tudósítással 
megbízott küldöttség' tudósítása, melly lényeges részeiben ekkép kö-
vetkezik : 
Tekinte tes T u d ó s Társaság ! Az oct. 7 -kén tar tot t kis-
gyűlés által k ikü ldö t t bizottság elolvasván Je rney J. r . t . 
Odessában jul. 3., Taganrogban aug. 1., K e r c s b e n aug. 13. 
és Jászvásárt sep t . 12 . kö l t , négy rendbeli tudósításait, kö-
te lességének t a r t j a egész mél tánylat ta l nyilatkozni utazó tár-
s u n k ' vállalata 's ennek sikerei fe le t t , mellyek közöl a' csán-
gó magyarokról ' s Atelkuzu és Lebediás ' hol vo l tá t újra meg-
erősí tő tudósí tások különös figyelmet é r d e m l ő k ; 's az elsőb-
b e k r e , miután Je rney u r j e len leg csakugyan a ' moldvai tár-
gyakkal foglalatos, egyéb megjegyezni valónk nincs. Észre-
vételeink l e g i n k á b b a' lebediási kőemlékekre v a n n a k , mely-
lyeke t Jerney t ö m é r d e k nagy számmal az általa Lebediás 
nak ismert t a r tományokban , t . i. a' Dneper és D o n között ta-
l á l t , 's miket ő régi magyar s í remlékeknek lenni állít. 
Meggyőződését , miszerint az idézett emlékek magyar 
e rede tűek , Je rney ű r az azokon előadott ember i alakok' ido-
mai , v i se le tmódjok , hajazatok és ruházataiknak a' magyaroké-
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ival, mennnyiben ezek részint a' tö r ténetből ismeretesek, 
részint néinelly magyar vidékeken inind e ' napig l é t eznek , 
összehasonlítására építi. A' választmány sajnálattal kény te len 
ki je lenteni , mikép a' tudósí tó ' rövid leirása nem eléggé ha-
tározot t és jellemző, bogy az hasonlításoknak és ezekből 
következő Ítéleteknek biztos alapot nyúj thasson. í gy , h o g y 
a' bizottság részletekre menjen által, a' szűk nadrágot ille-
tő leg , mellyet Jerney u r a' jellemző tu la jdonok közé h e l y e z , 
a' nélkül mégis , hogy közelebbről meghatározná azt , m e g 
kell jegyeznünk, hogy eldó'deink a' legrégibb időkben alkal-
masint nem szűk, hanem bő nadrágot viseltek. E' valószínű-
ség mellet t vitáz az , hogy a' keleti öltözködés' általános jelle-
me a' kényelmes bőség, a ' régi magyarok' lóhátoni élete, azon 
bizonyos tudomás, hogy szűk nadrágot , m á r igen régi idők-
ben más népeknél igen is találunk, jelesen a' németeknél és 
o laszoknál , kiknek művészetét magasabban felvihetni , már a ' 
X . században, sőt még korábban ; míg a' legrégibb magyarokat 
ábrázoló képek és metszvények, például a ' béc s i képes k rón ika 
és Burgmeier Jánosnak a' XVI . század' kezdetén készített fa -
metszetei, csizmába tolt nadrágo t ugyan, de nem szűket , h a -
n e m bővet mutatnak; továbbá , ha a' szűk nadrágot e redet i -
nek veszszük, nem fe j the t jük meg magunknak annak együ t t -
létét a' ga tyával , melly n e m találtatik eredet i leg semmi e u r ó -
pai nemze tné l , csak a' magyarná l , 's mi legkülönösb, e n n e k 
a' szűk nadrág alatt viseltetése : úgy hogy több mint való-
színű, miszerint a' mai szűk magyar nadrág nem inás, min t 
ékesebb formája hegyi tó t ja ink ' sujtásos szűk nadrágjának j 
mit az itteni éghajlat ' szükségein kivül t ámogat az i s , h o g y 
valamint egyéb sajá tságokat , úgy a' ruháza té t is mindenkor 
a' köznép tart ja fön , 's őrzi meg legtovább a' maga ősi e r e -
de t i ségében , 's itt is azt l á t j u k , hogy valamint a' tót p ó r 
szűk n a d r á g o t , egészen hasonlót a' mai magyar nadrághoz 
úgy a' magyar paraszt bőnél bővebb gatyát t a r t sajátjának. 
Nagyobb nyomatékot mint a' nadrágnak talán a' t ö b b i , 
Jerney ú r által fölfedezett ruháza t ' nemeinek lehetne tu la jdo-
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nítani, ti. m. a' prémes m e n t é n e k , csizmának, a' nőnem' fő-
kötőinek s tb : de azok sem jellemeztetnek közelebbről , ha-
nem csak általában magyar alakuaknak monda tnak . 
Ha a' ruházat ' tekintetéből , kivált az eddigi tudomásunk 
szerint, határozot t Ítéletet hozni lehetet len, a' nehézségek 
még inkább szaporodnak, midőn az arcz és alak ' természetes 
Idomaihól kívánunk következtetéseket húzni ; — mert elte-
kintve a t tó l , hogy Jerney ú r azok' leírásában még rövidebb 
mint az előbbenieknél , hogy csak két fő t , nem pedig egész 
alakokat szerzet t , és azokat sem küldte m e g , valamint rajzai 
másolatait sem ; eltekintve mindezektől szükséges arra figyel-
meztetni , mikép a' tudósító maga is e l ismeri , hogy a' szob-
rászat, mellynek műveit leírja, koránsem olly tökéletes, mint 
a' helleneké vagy romaiaké vala ; miből természetesen követ-
kezik, mikép a' tökéletlenebb szobrászok alakjaik' jellemző 
idomait, vonásait , hajzatát s tb sein adhatták olly tökéletesen 
vissza, m i n t a ' hellenek és romaiak, kik magok is a' határo-
zott előadásban és főkép a' részletekig bocsátkozásban alig 
vetélkedhetnek a' keresztény művészekkel : pedig még a' leg-
kitűnőbb keresztény művészek' alakjai sem ollyanok, hogy, min-
den más tör ténet i bizonyság' hiányában, azokat magokban 
véve, képesek volnánk az egyfajú népek 'képviselői t eldöntő-
leg egymástól megkülönböztetni ; mennyivel bizonytalanabb 
lesz már í téletünk jelen e se tben , miután az előttünk fölfede-
zett emlékeken kívül azokhoz semmi tör ténet i bizonyság nem 
járúl ? 
Más részről az ismert történeti bizonyságok inkább Jer-
ney úr ' véleménye ellen mint mellett szólnak, melly tekin-
tetben elegendő leszen Constantinus Porphyrogeni tusni hivat-
koznunk , ki eldődeinkről azt jegyzi meg , hogy csak három 
esztendeig lakták a' kérdéses földeket (Lebediást) : mert En-
gel' magyarázatát , melly leírói hibát tevén f e l , elég önkénye-
sen 203 évre nyújtja a' lebediási tar tózkodást , annál kevesb. 
bé fogadhat juk e l , miután szinte Constantin' bizonysága sze-
rint eleink ugyancsak Lebed ' vezérlete alatt jöttek ki Atelku-
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zuba. Miut leliet ped ig , hogy költözés közben 3 év alatt ez-
rekig menő colossal kőemlékek készüljenek ? 
Felötlő az i s , hogy őseink csak Lebediásban gyakorlot-
tak volna a' szobrászatot , Atelkuzuban pedig, 's a' mai ha* 
zában a' gyakorlattal mintegy rögtön hagytak volna föl . Mond-
hatni ugyan , hogy Magyaroszágban régi vallásokat megvál-
toztatták, és mielőtt ezt tevék, a' sok hadakozás miat t nem 
folytathatták míívészetöket, de erre azt felelhetni, h o g y a' 
romaiak és byzantiak nem hagytak fel régibb művészi gya-
kor la tukkal , midőn keresztény vallásra t é r t ek , holot t a' po-
gány ereklyék' nagy se rege , az azok iránti gyűlölet a ' mű-
vészetteli felhagyásra természetes alkalmat nyújthatott volna' 
Mi pedig e' háborús időket illeti, e r r e viszonozhatni, hogy 
lia őseink három év alatt iáértek Lebediásban ezrekig menő 
emlékeket készíteni : mint tö r t énhe te t t , hogy itt t öbb mint 
száz esztendő alatt semmi nyoma illyek' valaha l é t ez tének? 
's miért nincs illyekről szó ott is , hol pogány vallásuk' erő-
szakos kiirtása törvény által is czélba vétetet t? Vagy tán a 
„Lapides" szó jelentene illyeket sz. László' törvényében? 'S a' 
keresztény papoknak tulajdoníthatni azoknak vakbuzgóságból 
tör tént elrontatását? De miért nem találnak illyeket Moldvá-
ban ? — Általában a' művészet' tör ténete azt muta t ja , hogy 
e laggot t , elkorcsosodott népek igen i s , de ezek is csak las-
san hagynak fel régi művészetgyakorlatukkal, ellenben fiatal 
erős nemzet , bár nehezítő körülmények közt is, művészetét 
még inkább emelni tö reked ik , és illyen nemzetek művésze-
tök ' természetes kifejlődésében csak akkor gátoltatnak, midőn 
hatalmas nemzetek' rabszolgáivá válnak, vagy más nemzetek 
művészetének túlnyomó befolyást engednek. Azonban őseink-
nél sem az első, sem a' második eset nem állott be ; ' s így 
valószínűbb, hogy a' magyar bonba érkeztök előtt művé-
szetök nem volt. 
Azonban midőn a' bizottság igy vélekedik, nem idegen 
azt hinni, hogy az idézett emlékek' készítésére azon, a' magyar 
nemzettel rokon népek adtak alkalmat, mellvek előttök hosz 
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szabb ideig, mint őseink, tartózkodtak Lebediásban ; egyszers-
mind nyilvánítván, mikép azon emlékek ' készítésénél a' régi 
görög és romai szobrászatnak befolyását sejti : m e r t eltekintve 
at tól , hogy a' görögöknek és romaiaknak részint gyarmataik, 
részint birtokaik voltak a' Fekete-tenger kör í t i , és mind a' 
k é t nemzet szoros kereskedői összeköttetésben él t e' tarto-
mányok ' lakosaival, már magából Jerney ú r ' leírásából i s , 
némelly, a' görög síremlékeken, az úgy nevezett s telákon, elő-
forduló módokra ráismerhetni; ugyanis e' s te lákon is az el-
búcsúzó, vagyis inkább a' m e g h o l t , szinte ülve képeztetik, ke-
zét a' fenmaradóknak búcsúzólag nyúj tván; hasonlókép az e~ 
dények is, mellyeket tudósító szerint az ülő a lakok keblökre 
szorí tanak, talán a' holttestek' megégettetésére vonatkoznak, 
's így l iamvedreket jelentenek. — Egyébiránt e ' tekintetben 
sem mondhatni határozot tabbat , míg Jerney ú r ezen edények' 
alakjairól, netalán diszítményeiről s tb bővebben nem nyilat-
kozik. Hogy az ülő alakok az edényeket keblökhöz szorítják, 
olly k ö r ü l m é n y , melly görög stelákon nem fordul ugyan 
e l ő , de l e h e t , hogy ez ismeretlen mód talán csak az előadá-
si modorból f o l y t , vagy a' meghatározott hely és anyag' kö-
veteléseinek eredménye. 
Hogy e' homályban csak annyira mennyire világosabban 
láthassunk, mindenekelőtt szükséges magokat ez ereklyéket , 
hacsak hű másolatokban is, szemlélni, 's azoka t , a' mennyire 
lehet , régi magyarok ' lerajzolásaival, р. o. a' bécsi krónika 
vagy Burgmeier János' magyarjaival figyelmetesen összehason-
lítani. Minek következtében a' választmány ajánlja а' Тек. Аса" 
demiának : 
1) Hogy Jerney úr, említett számos hű másolatai ' , vala-
mint a' megszerzett fők' minél előbbi beküldésére szólítas-
sék fel. 
2) Hogy, mivel Jerney úr nem szerezhetett ép és egész'em-
lékeket , a' fens. Főhg-Nádor-Pártfogó kéressék meg az igaz-
gatóság által , kegyeskednék az orosz kormánytól néhány ép 
és egész példányokat a' nemz. museum' számára megszerezni, 
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mi annál könyebben tör ténhet ik , min thogy Jerney iír ' jelen-
tése szerint az orosz k o r m á n y a' l egújabb időben kü lönös fi-
gyelmet ford í t ezen e r e k l y é k r e , és azok' összegyűjtéséről ' s 
fen tar tásáró l gondoskodik . A' választmány egyszersmind fi-
gyelmeztet i а' Тек . Academiá t , hogy a ' netalán megszerez-
hető emlékek ' kijelölésére legalkalmasabban magát Je rney urat 
lehetne felszólítani, ki, mint jelenti , a ' l egneveze tesebb , leg-
épebb e rek lyékrő l , 's azok' hol találhatásáról kimerítő la js t ro-
m o t kész í te t t , 's Berdianszkbao D'Angeli kereskedővel hoz-
zánk szállításáról is ér tekezet t . 
Harmadik helyen a ' választmány а ' Т е к . Academiának 
a jánl ja , hogy magát az odesszai tö r téne t i és régiségi társu-
lat ta l , mellyről Jerney ú r említést teszen, érintkezésbe helyez-
ze , mert , valamint a' szóban lévő, úgy m á s , a' nemzete t kö-
zelebbről érdeklő tá rgyakra nézve is alig leend társaság, mel ly 
bővebb és é rdekesebb felvilágosításokat adhatna min táz odes-
szai. A' választmány tehá t Évkönyveinket e' társulatnak meg-
kü lden i , és viszont annak az odesszai társaság' nyomtatása i ' 
megkülde tésé t kikérni ajánlja. 
4) Felszólítandó volna u t azónk , h o g y további , névsze-
r int armeniai és georgiai u t j a ' tervét minél elébb részletesen 
m e g í r n á , h o g y jókorán lehessen a' szükséges tő rök védlevél 
i ránt lépést tenni. 
Végre ajánltassék Je rney ú r n a k , hogy igyekeznék a ' csík-
sz.-miklósi f e l i r a t ró l , ha lehet , személyes tudományt szerezni . 
Költ Pesten , oct. 11-dikei ü l é sünkbő l , 1844. 
Id, Schedius Lajos, t. t. Schedel Ferencz titoknok. 
Kállay Ferencz, r. t. Henszlmann Imre l. t. 
A' küldöttség által ajánlott pontokat az ülés magáéivá tette. 
— A' titoknok jelenté, hogy a' szünnapok alatt a' m. gróf Tele-
ki-család által ajándékozott könyvtárnak második 's nagyobb részét is 
a' ín. család' megbízottjától e' szünhavakban darabonként átvette, ki-
nek ellennyugtató elismeivénye szerint, az átadott könyvek, tárczák 
és csomók' száma következő : 
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1. Ivrétő könyv, a' képes munkákat füzetenként számlálva 1202 
2. Negyedrétű könyv 2812 
3. Nyolczad-'s kisebb rétű 11,184 
4. Vegyesek, mellyek össze levén keverve, elkülönzésök 
időmulasztással járt volna . . . . . 885 
5. Kötetlen 8-rétű 13 
fi. Nyomdai zsengék (incunabulák) 's egyéb régi nyom-
tatványok . . . . . . . . 356 
7. Atiások 's abioszos tárczák . . . . . 475 
8. Csomók, többnyire folyóiratok, de apróbb nyomtatvá-
nyok' kötegei is . . . . . . 98 
9. G. Teleki László tudományos levelezései (a' kézirat-
tárhoz) csomó : . . , . . . . 23 
Öszvesen 17,018 
— Ugyanaz a' Tudománytár számára Lugossy József It. köz-
léséből egy magyar nyelven irt régi árszabást mutatott b e , melly fel-
vétetett 's egy, a' reformatiót megelőzött korszakban magyarországi bű-
nösök' számára kiadott pápai bűnbocsátó levelet, mellynek fölvétele 
iránt Luczenbacher J. fog véleményt adni. 
— Döbrentei Gábor rt.' előadására Rónay Jáczini értekezésé-
nek folytatása , ,Mutatvány a' tapasztalati lélektan' köréből" a' Tu -
dománytárba felvétetni rendeltetett. 
— Lugossy J. It. a' Régi magyar Nyelvemlékek' gyűjteménye' 
számára is több rendbeli tárgyakat külde be, névszerint 1) Decretum 
Quinque Civitatis Marmarosiensium , conscriptum ab Alberto Ze-
ghedy pro A.D. 1509. in festő purifficationis Mariae ; mellynek szö-
vege nagyobb részt magyar; 's ezt olly megjegyzéssel, hogy hibás má-
solat levén, csak útmutatásul küldet ik , az eredetinek néhai szigeti 
gymnasium-igazgató Simonchich Incze' , hihetőleg Pes ten , a' kegyes 
szerzet' levéltárában hátrahagyott irományai közt könnyebben feltalál-
hatása végett. Ez alkalommal egy illy czímű kézirati munkára is fi-
gyelmeztetett : „Magyar szóeredések, irta Virágh Jáczint, kegyes 
szerzetbeli. 1794.' ' mellyet szinte a' Simonchich' irományai közt lappan-
gani vél. Döbrentei G. rt. bízatott meg az e' tárgyban szükséges lépések' 
tételére. 2) A' marmarosi öt levéltárnak , melly a' técsői ref. egy-
ház' torony-szobájában őriztetik, lajstromát, Ígérvén hogy rajta lesz, 
a' többi lakvidékén találtató levéltárakat is megismertethetni a' társa-
sággal. E' lajstrom Döbrentei és Luczenbacher IT. tagoknak adatott 
ki, hogy a' netalán nyelv- és történeti tekintetben érdekes és leira-
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landó tárgyak iránt tudósítást adjanak. 3) Az általa már régebben töre-
dékesen közlött némi felsőbányái, XVI. századbeli érdekes városi 
jegyzőkönyv' ki egészítetett 's jegyzésekkel kísért liü mását, melly 
használás végett szinte a' Nyelvemlék-szerkesztővel közöltetett. 
— Ugyanaz a' következő academiai új kiadásokat terjesztette 
elő: 1. Philosophiai Pályamunkák , II. kötet: A' lélektudománynak 
nevelési fontosságáról, Hetényi János' koszorúzott pályairata. 2. Tu-
dománytár, VII. és VIII. füzet; és azok könyvtárba tétetni rendeltettek. 
— Ugyanaz a' könyvtár' számára a' következő ajándékokat 
adta be : 
Az americai philosophiai társaságtól : * Transactions of the 
american Philosophical Society, vol. VIII. part. II. and III. vol. IX. 
part I. Philadelphia, 1842 , 3 , 4 . — Proceedings of the Phil. Soc. 
1842, 3 , 4. 
A' magyar iparegyesülettSl: * Az iparegyesiilet' szabályai Pest, 
1843. — Jelentés az első magyar iparmű-kiállításról, irta Kossuth La-
jos aligazgató. Pes t , 1843. — Tárgyjegyzék a' második iparmű-kiálli-
táshoz. Pest, 1843. — Népszerű könyvtár, I. füzet: A' szerencse' út-
ja. Pest, 1844. 
Balogh l'ál rttól : * Hahnemann. Emlékbeszéd. Buda, 1844. — 
Hahnemann' emléke Pesten, 1844. jul. 27. Buda, 1844. 
Botka Tivadartól: * Az 1843—4-ki országgyűlési időszakból 
néhány ismeretlenebb közjogi tárgy és megrögzött balvélemény felvi-
lágosítva. Pozsony, 1844. 
Cherrier Miklós prof.-tól: * Köz egyháztörténet. Pozsony, 1844. 
Csatsko Imre lttól : * Büntetőjogi elméletek , tekintettel a' bün-
tetés' fajaira , különösen a' halálbüntetésre ; mikép gyakoroltatott az 
régi és újabb népeknél? Bécs, 1843. 
Lugossy József lttól : * Rövid i rás , mellyben megbizonyetta-
t i c , hogy a' pápa nem Antichristus, de azok a' kic ütet annac neve-
zic , az Antichristusnac tagiai. Irta Telegdi Miklós peechi püspöc. N. 
Szombat, 1580. —Murr , Drey Abhandl. v. d. Geschichte d. Araber 
überhaupt, derselben Münzen und Siegeln. Nürnb. 1770. — Gedichte 
bei d. Feyer des 50-ten Jahrstages von Errichtung d к. k. Academie 
d. morgen!. Sprachen. Wien, 1804. — Monumentum politicum Mar-
matiae seculi XVI. Vacii 1806. (a' szöveg magyar, 's Sziget' városát 
illető rendőri szabályokat foglal magában.) 
Nagy Ignácz lttól: *Magyar titkok, IV. és V. fiizet. Pesl , 1844. 
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Schedius Lajos tttól : Finn-magyar nyelv , írta Kállay Ferenci 
Pest, 1844. 
— Ez alkalommal olvastatott Lugossy József ltnak Szigeten sept. 
12. költ könyvészeti levele, melly köz érdekű részei szerint itt kö-
vetkezik : 
Tek in te t e s T i toknok Ú r ! Olly szerencsés vagyok, h o g y a ' 
T . Academia 'könyv tá rának egy olly régi magyar könyv ' pé ldá -
nyával kedveskedhe tem, mel ly tud tomra nemcsak egyetlen a' ma-
ga n e m é h e n a 'ké t hazában, hanem eddigi könyvlajs t romozóink e-
lott is ö smere t l en . Bod és S á n d o r István sem említik, Burián Pál is 
mint soha nem látottat jegyezte be magának, 's te temes á ron akar-
ta magához váltani. Ez Telegdi Miklós' „ P á p a nem Antichri-
s tus"-a, igen jól conservá l t ' s általam, mivel födele nem volt , be -
lcöttetett pé ldányban . Nagyszomba t , 1580 . 8-adr . Szép és e rő-
teljes m a g y a r s á g , mint Te legd i ' minden műve . — Különösen 
szemembe tün t C5 levelen „Chri.stianusoknac, azaz: keresz-
tyeneknek neveztetnec." lm ez másik adat a h o z , mit Kazinczy 
O r p h e u s a ' 1-só' kö te t ének 401 . 's köv. lapjain 1596-ki ca t lu 
Agendás könyvből idéz annak megbizonyí tására , hogy váj t fü -
lű ha jdan i magyar e m b e r e i n k , még ha főpapok voltak i s , a' 
XVl-ik században, nem áldozták föl a' he lyes hangzást po le -
micus n é z e t n e k , 's nem keresztényt, h anem keresztyént irtalc. 
Röv id alkalmat veszek itt Te legd i rő l , hogy néhány olly 
magyar könyv ' czímét ki í r jam haszonvételül azon nagyszerű 
l a j s t romhoz , melly t. J a n k o w i c h úr tó l az academia által nyom-
tatásra m á r el is van f o g a d v a , 's bár minél elébb jelenne meg ! 
— mel lyek Sándor ' Könyvesházában n e m találtatnak. 
1. Telegdi' fönebbi munkája. 
2. Prognosticon Astrologicum. Azaz : Az Eghi fS csillagok-
nak forgásából való jövendőles, neminemü történendő dolgokrol, 
es az üdSnek változásáról, Christus Urunk sziiletese utan, 1619. 
Esztendőre. írattatott : Herlicius David Doctor altal. Debreczenben 
Nyomtatta Lipsiai Pál. 16-o. — Töredékei birtokomban. — NB. A' 
Prognosticon az egész kalendáriomnak csak második részét teszi, a' 
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régibbekben külön czímlappal, 's ez a' második czimlap van meg 
csak, magáé a' kalendáré nincs. 
3. Kalendárium. Christvs Urunk születese után 1626. eszten-
dőre írattatott. Herlicius David Doctor által. Ferier-varat Nyom-
tatta Meszleni Marton. 16-0. — Másod czíme : Prognosticon Astrolo-
gicum. Azaz : Az Eghi csillagoknak forgasábol való iövendSles, az 
1626. Esztendőre neminemü történendő dolgokrol, és az időknek 
változásiról. Herlicius David orvos Doctor Írásából Magyarul for-
dítatott. Feier-varat Nyomtatta Meszleni Marton. Ajánlva Bethlen 
Gábor fejdelemnek per Martinam Meszleni Typographum Suae Se-
renitatis. — Birtokomban. 
4. Fosaházi János' Igazság Istápja czimü könyvében S. Patak 
1669. a1 369-xk lapon fölidéztetik egy könyvecske következőleg: ,,A' 
„mint errül bőségesen olvashatni abban a' könyvben, mellynek titu-
l u s a ez : Kincttartócska a' világos Csesztekoi Egy-házának. Ezt a' 
„könyvet lengyenből (sic) magyarra fordította Fráter Lajos első Re-
„mete Pál szerzetin lévő Barát. Nyomtattatott-ki Magyarul 1627-ben. 
„Ajánlotta az Tekintetes és Nagyságos Groff Erdődi Páltn Kata Asz-
,,szonynak. Approbáltatott a' Craccai Piispöktül. Summa-szerént ma-
„gában foglallya a' Boldog Asszony képének Históriáját miképpen költ 
„Lengyel Országba , és e' mai napig miképpen maradott ott meg. El-
beszé l i a' csudákat , mellyek a' kép mellett történtenek. Mivel az 
,:könyv ritka, 's nem mindennek kezénél forog, nem sajnállom va-
„lamit belőle kijegyezni" stb. így osztán idézget belőle. — Ha már 
1669-ben ritka volt e' könyv, nem csoda ha kienyészett már ma tel-
jesen ; de emlékezetének azért a' lajstromban hibázni nem lehet. 
5. Eperjessi Magyar Ecclesia minden napi Fel-fegyverkedé-
se. Az az minden napi Imádságos Könyveczkéje. Egy néhány szép 
dolgokkal etc. Melly et irt D. Madarasz Marton, Eperjessi M- l'rae-
dik. Lőcsén Nyomtattatot Brewer Lőríntz által 1629. — 12-edr. 
1—432 lap. — Szép, igen szép ! Eperjessi magyar Egyház és Daman-
kos Madarász Márton magyar Praedicator Eperjesen ! ! — A' marma-
ros-szigeti ref. anyaiskola' könyvtárában. 
6. Alom könyveczke , Mikeppen az Eyjeli Latasokat, jelene-
seket es Almokat érteni es magyar azni kell•' Az régi es mostani uy 
Alom-könyvekből, mellyeket az Bölcz emberek nagy mesterseggel 
megirtanak, rövideden ki szedegettetett, es mostan uyjonnan ki nyom-
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tattatott. Debreczenben , Nyomtatta Sodorik Menyhárt. An. СТО ЮО 
XXX. 8-о — Töredékei egynéhánynak birtokomban. 
7. Judicium Astromanticum az Eghnek és Csillagoknak Fór-
hasábul Christus Urunk születése után való ÍM, DC. XXXVI. Esz-
tendőre. Erdély Orszagra szargalmatossan alkolmaztatott David Frö-
lich Practicus Astronomus áltál. Fejervarra .... Niomt 
lß-o. Csekély töredékei birtokomban. 
8. Diószegi Bónis Mátyás. Az részegesnek gyűlölséges stb át-
lapolja. Leida 1619. 12-o. — Édes atyám' birtokában. Jelenleg nem 
fekszik épen előtttem , azért egész czímét ki nem Írhatom. 
9. Szép és aitatos isteni ditsiretek következnek. Lőtsén Bre-
wer Samuel által 1683. 64-0. — Ez csak a' könyvecske' második ré-
szének , melly Dicséreteket foglal magába, czíme ; az első résznek, 
melly szép aitatos könyörgéseket tartalmaz , czímlapja kiszakadt. Bir-
tokomban. 
10. Debreczeni Fóris István. Halottak' laistroma. Debreczen 
1681. 8-0. Édes atyám' birtokában. — Mint a' 8-ik számú, ez sem 
fekszik most előttem , és így czímct csak tökéletlenül írhatám ki. 
11. Catonis Disticha moralia , cum Germanica et Ilungarica 
versione, nunc castigatius, quam antea, édita. Ad minus candi-
dum Lectorem : Cur ducis vultus • et non legis ista libenter ? Non 
tibi, sed parvis , parva legenda damus. Coronae 1688. Typis et im-
pensis Michaelis Hermanni. 8-o. Birtokomban. 
12. Lőcsei Kalendáriom 1G92-Ä07. Nem fekszik előttem. Szat-
mári városi főjegyző T. Nagy Mihál úr' birtokában. 
13. Kalendáriom 1693-£o7. 16-0. Tizenkét levélnyi töredéke 
birtokomban , de czímlapja nincs. 
14. Magyar oskola, mellynek mesterségével az okos és serény Ta-
nító, kiváltképen az idősbeket, irás olvasásra XII. órák alatt megtanít 
hattya. —Ján. 11 : 9. Avagy nem XII órája vagy on-é a' napnak ? Mát. 
24.- 42. Nem tudgyátok, melly órán jö el az Úr. I Ján. 2 : 15. Fiats-
káim az utolsó óra eljött. — I. Tim 4 : 13. Foglalatosok legyetek az 
olvasásban.—Luk. 2 2 : 53. Ez a' ti órátok — Luk. 12.- 12. Es ez 
az óra megtanít benneteket. Kolosváratt Nyomtt. M. Tótfalusi Kis 
Miklós által. 1695. Esztendőben. 8-o. — Ezen sajátkép Ábéczeszerü 
kis könyvecske csak két ívre ter jed , de bizonyos oknál fogva, mely-
lyet rövid időn alkalmat veendek magamnak kifejteni, fölötte nagy 
beeső kis régiség , 's méltó helyet foglaland az academia* legritkább 
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könyvei közt, liova csakugyan nem sokára be fogom ajánlani. Lelkes 
előbeszéde 's német szomszédinktól bizonyosan megirigylendö metho-
dusa , korán messze túl emelik. — Ritka is ; Burián szerint a' két ma-
gyar hazában csak egy erdélyi főiskola' könyvtára bír ínég egy pél-
dánynyal. 
15. A' Néhai Tekintetes , Nagos vitéz Urnák Gyarmati Ba-
lassa Bálintnak : és Ama' jo emlekezetü néhai Nemzetes Rimai Já-
nosnak , igaz Haza-fiainak, és a' Magyar nyelv két ékességének 
Istenes Eneki. Most ujjobban e' kis formában ki-botsáttattak. Ko-
losváratt. M. Tótfalusi K. Miklós által 1701. Eszt. 64-0. vagy kis 
12-0 ? E' könyvnek Sándor' Könyvesházában több kiadásai jegyeztet-
tek fel : de épen e z , mellyet Tótfalusi K. Miklós' neve 's csinos a-
lakja mások felett kiemel, nem említtetik. — Birtokomban. 
16. Kalauz. Liber Petri Pazmani stb (latin czím) ,aztán túlsó 
lapon magyarul, mintmaga az egész terjelmes könyv magyar, u in. Az az 
Pázmány Péter néhai boldog emlékezető esztergomi Érsek és Kar-
dinál Kalauz nevű könyvének rövid sommája. Mellyet irt , és ahoz 
való némely toldalékokkal ; ugy-mint mellyik légyen az Igaz Eccle-
sia ? és mitsoda fogyatkozások tapasztaltatnak a' Kálvinisták Bib-
liájában ? nyomtatásban kibocsáitott Ambrovszky Mihály Egri Ka-
nonok ; Egresi Apátur ; Eger várához tartozandó Sz. Péter Prae-
postya ; Teként. Szabolcs Vár-Megyének Fő-Esperestye ; az Istenes 
Tudományoknak Doktora ; és az Egri Sz. Széknek egyik Tagja, és 
Assora etc. Az Istennek nagyobb dicsőségére. Sok számtalan elté-
velyedett lelkeknek a' Kristus igaz Aklába visszahozására ; és fenn-
nevezett Pázmány Péter Munkáinak örök emlékezetére és dicsére-
tére. Az ElS-Járók engedelmével. Egerben, Bauer Káról Jósef, Püs-
pöki Könyv-Nyomtató által 1700. 8-o. Birtokomban. Végéről néhány 
levél hiányzik. 
17. Az Izé purgatoriumhoz utazása. 1780. 8-o. Sándor István 
1787-re teszi. — Édes atyám' birtokában. — Nem fekszik előttem. 
Ha csak egy f o g is ezek közöl akadni, mellyel tudós Jan-
kowics ú r ' várva vá r t laistroma tökéle tesedhet ik , meg lesz ju-
talmam. A' ka lendár iomokat azért iktat tam be , mivel ők is a ' 
nemzeti saj tó-szorgalom' gyümölcsei , és ezen k o r b ó l , ső t 
még 1 7 3 9 és 1743-ból i s , Sándor is fölveszi ő k e t ; azonban 
ide különösen azért is fölvettem , mivel Jankowich úrnak 
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hajdani fölszólítása nem t u d o m már mellyik évi T u d o m á n y o s 
G y ű j t e m é n y b ő l , a' fenlétező ka lendár iomok ' közlése iránt e -
szembe ju to t t . — Almos könyve t is Sándor István (lap 232) 
a ' XYIH. századból is fölvesz. — Van Cisió is a' szigeti r e f . -
oskola ' k ö n y v t á r á b a n , Pes ten , Füskut i Landere r Mihá ly 'kö l t s , 
és b e t . 1797-ből . Sándor ezt sem említi. 
Csöppekből gyűl a' t enger ! 
— A' kézirattár számára szinte Lugossy lt egy hártyára í r t , 
19 folio levélből álló XlV-d. századbeli codexet küldött: Liber iu-
diciorum Tholomei regis iú arte stellarum ; colophonja : Explicit Li-
ber Judiciorum ptholomej regis Egypt} in arte stellarum : Deo gra-
cias. Továbbá egy magyar menedéklevelet 1589-böl, eredetiben és 
párban, melly közzététel végett a' Hégi m. nyelvemlékek' szerkesztő-
jének adatott ki ; végre Turkolly Sámuel' egy , Asztrakánban apr. 2. 
1725. költ levelének , mint látszik egykorú, másolatát. 
— A' pénzgyüjtemény' számára bemutattatott a' m. iparegyesíí-
let' rész-íröl egy ezüst példánya az iparműkiállítás' alkalmával mago-
kat kitüntetett iparűzőknek osztogattatni szokott, magyar feliratú em-
lékpénznek. 
— A' természetiek' gyűjteményébe XJdvardy János egy mam-
mut fogat küldött. 
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Schedius Lajos tt'. helyettes elnöklete alatt 
J e l e n B a j z a , B a l o g h , B u g á t , Döbren te i , F o g a r a s i , G e b h a r d t , 
Győry , K á l l a y , Kiss,, Luezenbacher , Szalay , Szilasy , Szt rokay , "Vállas , 
Vörösmar ty r r . t t . —;Gaal
 r G a r a y , Henszlmann , Székáce , Széchy , T a s n e r r 
W a r g h a 1. t . — Schedel Ferencz t i toknok , Lukács Móricz h e l y e t t e s eegéci-
KÂLLAY FERENCZ rt. a' szószéken 
némelly Kezdi Vásárhelyt talált régiségekről értekezett mini itt kö-
vetkezik 
kis gyűlés , ост. 21. 1844. 16.Í 
T e l t . Társaság! Vol t szerencsém 1841 . julius 12. t a r to t t 
kisgyülésben azon arany műveknek rajzát bemuta tn i , mellyek 
Orbai-székben székely földön találtattak (1. Értesítő. IV. szám. 
1841.); igyekeztem némi magyarázatot is előterjesztésemmel 
egybekö tn i , hogy archaeologok által felvilágosítassék a ' n a g y 
becsű tanulmány : de tud tomra azóta senki a' két honban nem 
szólott tovább a' do loghoz , most már azt sem tudjuk, hová 
lettek a' k incsek, 's nem vándorol tak-e azok is ki országunk-
ból mint a ' szent-miklósi arany edények, mellyek 1793. T o r o n -
tálban találtattak ? azért csak sajnosan kell Bél Mátyás' pana-
szos szavait ismételnem , mellyeket ő több mint száz évvel ez-
előt t a' magyarok ' tudomány-szeretet lenségérői kivált archaeo-
logiai tekinte tben fel jegyzet t . A' nagy tudós szíve' elkeseredé-
sében igy irt 1718-ban : „P ro fec to cum multa alia tum istud 
maxime geiitis nostrae malum es t , cum quo illa misere col-
l u c t a t u r , ut rerum suarum , quae decus sibi atque ornamen-
t u m ' p o s s e n t adfer re , ad tu rpem usque ignaviam sit incuriosa, 
quin mon i to r é s, qui aliarum gentium p o p u l o r u m q u e exempla 
ad imitandum sibi p r o p o n u n t , impatientius sibi f e ra t . " (De 
veter . l i ter . Hunoscythica. Lipsiae 1718. p. 43.) 
Je lenleg szinte szerencsés vagyok egy más rajzot а ' Т е к 
Társaságnak bemutatni , mel lyet Kezdivásárhelyró'l csak nem 
rég megmagyarázás véget t kap tam, hol e ' folyó évi mart ius ' 
22, és 23 . rézedények ásattak ki a' föld ' gyomrábó l , mellyek 
figyelmünket méltán igényelhetik. Előre kell azonban bocsá-
t anom, hogy ez ujabbi ta lálmányokról a' Mult és Jelen czi-
mű hirlap egyik mellékletében (Hon és Külföld 59. sz.) m á r 
emlités van t é v e , sőt azok kőre is l enyomat tak ; de a' vett tu-
dósítás szerint a'.jelen rajz sokkal liűvebb a' kőnyomatná l , 
a ' mellett a ' leirás és magyarázat sem olly kielégí tők, hogy 
azokon m á r megnyugodni lehetne ; miér t is az említett hir-
lap' tudósí tásá t , 's a' később hozzám küldöt t leírását az edé-
nyeknek e' jelentéshez csat lom összevetés véget t , hogy ar-
chaeologjaink azokból Ítéljenek. 
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Ennézetem szerint az A alatti rajz', melly a' hírlapban lábas-
n a k , Nagy kapitány u r ' leírásában pedig csészének mondatik 
TALIOR felírással nyelén, lámpaedény lehet. Nagyobb és'jkisebb 
tányér öt darab találtatott, ezek a ' római patel lák, miket franczia 
archaeologusok assietes-nek neveznek. A' kanna vagy ko r só , 
mellyek' nyelén egy sisakos vitéz, és a' kigyós Medusa' fejei 
lá thatók, mellyet a' hirlap fazéknak í r , nézetem szerint bor-
kancsó , mellynek oenophorum, tes ta , diota neveik vol tak, 
a ' kanna ' oldalán látható czifraságok szőlőlevelek vagy gerézdek 
lehetnek. Mind a' t ányérok , mind a 'borlcancsó halotti lako-
mánál (torozás) használtat tak, azt h i t ték , hogy a' megholt 
is részt vesz és jelen van az illy lakománál, azért számára bor-
kancsót és tányérokat te t tek le a' s í r ba , hogy ehessék és 
ihassék. 
A' hir lap e' borkancsót urnának veszi, tán azért , hogy 
fenekén kevés barna hamu volt — de a' hamvedrek más ala-
kúak , 's a' tálacskálc és borkancsók nem is a' hamvedrekbe , 
hanem melléjek té te t t ek ; a' fekete hamu más , tán vulcán 
okozat l e h e t , mivel szén, 's égett hamuk teszik égy részét 
a' fö ldré tegeknek azon helyen, hol az ásás tö r tén t . Hogy Tor ja 
felett az ügy neveztetett Büdöskó'hegy, hol a' Bátoriak alatt még 
kénkőgyár állott, egykor tűzokádó volt, közönséges a' hiedelem, 
's itt a ' fö ld tá jaknak vulcanicus alkotására is tekintettel kell len-
ni , a' hamu-földrétegeket a' lávákkal összehasonlítani szükséges. 
A' Medusa-fő a' Gorgonidákkal és Perseussal áll össze-
köt te tésben , miről S t reber ex thesi értekezett (1. Über die 
Gorgonen-Fabel , oder Erklärung eines etrurischen Bronze-
Reliefs im Glypthothek zu München. 1834.), melly is a' halál-
nak, alvilágnak, sötétségnek jelképe. Hogy olly szép női alak-
ban tűnik fel a ' k ü l ö n b e n utálatos gorgoni csudarém, annak 
okát a' hellen művészetben kell keresni , melly miután kifej-
lett, 's önnállására jutott , kezdett az állati részektől, a'borzasz-
tótól megválni. Igy például JO kezdetben ínég mint tehén , 
de szebb darabokban már mint szűz leány, emberi képpel és 
csupán tehén szarvakkal jő elő, itt is az undok afrikai Gorgon 
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maskarafő a' szépség ' főpontjáig emelkedet t f e l , 's viperás fo-
gakkal vaczogó carieaturból csak a' k igyófona tok maradtak 
még f e n n , min t JÓnál a' tehénszarvak (I. Raou l Roche t t e 
Odisseid-jét és L e w e z o w o t : U b e r die En twick lung des Gor-
gonen-ídeals in d e r Poesie u n d d e r bildenden Kuns t der Al-
t e n . Berlin 1 8 3 3 . ) 
Müller O t t f r i ed azt h i t t e , h o g y a' Hessiod által leírt He-
racles ' paizsán ta lá l ta to t t , 12 kígyóval körü l fü r tözö t t sárkány-
főről vitték a' go rgon i alakokra is a' kigyózatot. 
A' kanna ' nye lén még k é t delphin-fő is l á t h a t ó , miről a ' 
leírások hal lgatnak, ezek szinte a ' halottak körül i szolgálatnak, 
nevezetesen Raou l Rochet te szer int az Oczeánon átköltözésnek 
jelképei . Val l jon a ' tőrnek magyárázot t szerszám, ugyancsak 
a ' kanna' n y e l é n , nem inkább papi áldozó kés-e (secespita) ? 
azt határozzák el az ahhoz ér tők, mint azt is, h o g y egyik vagy 
másik edény n e m inkább calefactor ium-e ? vagy további ásás' 
alkalmával nem fognak-e ez is , 's az úgyneveze t t Gu t tusvagy 
illatos edény , s t y l u s , gyűrűk 's más réz p l é h e k (lamina) 
napvilágra jőni? mer t a' hir lap szerint sárga rézlánczola-
t o k is fedeztet tek fel, de azokról rajz nem ada to t t . Szembe 
öt lő dolog az i s , hogy a' ké rdéses helyen mind réz edények 
ta lá l ta t tak , h o l o t t másutt — például Olaszországban főleg 
agyag vagy is cserépedények hozatnak napfényre. E' jelenet-
nek okát is nem volna é rdékte len megtudni. A' csikszentdo-
monkos i rézbányák nincsenek messze Kezdivásárhelytől , a' 
dák népek é r t e t t ek a' bányásza thoz , mellyet a ' római tele-
p e k csak folyta t tak Erdélyben, 's h ihetőleg az e d é n y e k is honi 
készítmények ; de hol és m iko r készültek ? — ezt kellene 
megfej teni . 
E r re a' művész ' neve TALI OR legkönyebben vezethetne, 
de a' hirlap ezt talio-romana je lentésben veszi; de ké rdés még, 
fo rdű l -e régi e d é n y e k e n illy fe l i rás , épen ez ér te lmezésben elő, 
midőn más felől tuclva van, hogy a ' művészek' nevei szoktak 
az illy műveken megjelenni . Mindeneset re há t szükség volna 
Sillig' lajstromát (Catalogue Ar t i f i cum, sive a rch i t ec t i , statua-
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r i i , Scu lp to r e s , P ic tores , Coelatores e t Scalptores Graeeo-
ram et Romanorum li terarum ordine dispositi. Dresdae 1827. ) 
megnézni, valljon Talior nevű művész — fel téve, hogy az ol-
vasás jó — nem találtatik-e benne ; ha a' museum e' könyvet 
b i rná , *s benne a' név fel talál tatnék, a' dolog azonnal tisz-
tába jöne. Én Raoul Rochet tenek Sillig' munkájához te t t ada-
lékjaiban egy Talusra akadtam „sculp teur de vase de Corin-
t h e " magyarázattal, mellyet Gruterusból irt k i ; de ez nem 
Tal ior még . 
A' mi azon állítását illeti a' h í r l apnak , hogy Kezdi-
Vásárhely praetorium Augusti vol t , mint Scheint Schels 
után irja , hol egykor romai telep v o l t , véleményem szerint 
annyiban módosítható, hogy inkább Tor j áná l — Kezdivásár-
hely' szomszédságában a' hegyek ' tövében kellene ат te lepet 
nyomozni^, hol annak biztosabb állomása vol t , mint a ' min-
den oldalról nyilt térű Kezdivásárhelyen. Támogatja e ' véle-
ményemet az is , hogy Kezdivásárhely Zsigmond ki rá lyunk ' 
oklevelében 1427. Torja vásárának iratik, 's a ' száj-hagyomány 
bizonyí t ja , hogy azért neveztetett így kezdetben, mivel T o r j a ' 
határán épü l t , hol a' vidékbeliek vásárra szoktak volt össze-
gyűlni ; de maga Keresztes Máté is, egykor i hires lelkésze a ' 
városnak 1777-ben így irt a' tudós Benkó'höz : „Kőfal van az 
élen a' T o r j a viztől fogva Szentkatolna f e l é , ugy a' Fekete-
ügynél , a ' mellynek fundamentuma a' temetőnél a' város ' nap-
keleti oldalán is a' mezőn elmegyen : de kőházak nem voltak, 
mer t ollyannak fundamentuma nem találtatik. Volt hát ez 
obs taculum és excubiák' helye, hol a' romai katonák deszka 
házatskákban voltak strázsán, és onnan neveztetett assercu-
lánalc, hogy megkülönböztessék a' tentoriális excubiáktól ." 
Eddig a ' levél, sokan Tor j a ' nevét is a' romai tentoriából von-
ják le. 
A' kezdivásárhelyi föld alatti kőfalalapzat nézetem szerint 
az ot tani három folyammal (Tor j a , Kászon, Feketeügy) con-
binált 's megerősített állomás volt (munitio fluminum), hová 
az előőrök , minthogy minden oldalra szabad kilátás volt a' 
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helyfekvésnél fogva — behelyeztet tek, a' főerő pedig — 
praesidium — Torján a ' hegy-tetőkön 's azok alatt állomáso-
zot t , 's előőrjeit onnan rendesen felváltogatá. Hogy a' ro-
maiak a" vizek' folyásainál szögletes kő vagy földtöl téseket , 
falakat húztak , 's a' fo lyók ' oldalait így táborjaik' természe-
tes védelmére használ ták, németországi példák igazolják. (1. 
Geschichte und Topographie des Maingebietes und Spessarts 
unter den Römern von Hofrath Steinrr . Darmstadt , 1834. ) 
A' mi Lyssimachust illeti, hogy Kezdivásárhelyen dák 
kincseket kerestetet t , azt Scheint csak Fasching után irja , ki 
maga is monda után irta azt , mint soraiból kitetszik: „ E a m 
gazam ( t . i. Nagy Sándor ' kincsét) ex thesauro Macedonis 
ablatam atque longe ex Dacia locupletiorem redditam quidam 
nriolantur ac in valle ad Kezdivásárhely consepultum delites-
c e r e , nam et concameratio ingens eo in deserto , et alia vul-
gus multa refer t judicia." (Vêtus Dacia. Claudiop. 1725. p. 63 . ) 
Tehát nem is Kezdivásárhelyt érté Fasching, hanem a' Kászon 
völgyét, mellyre az ingens desertum illik, mivel ott kezdőd-
tek a' rengeteg e rdők , ' s hegyek, a' síkság ; és épen Kezdi-
vásárhely népességgel b i r t , már Zsigmond' idejében város 
lévén. 
Végezetül megjegyeem : hogy ha academiánk vagy mu-
seumunk e ' régiségeket meg kivánná szerezni , b i r tokosikkal , 
kiket i smerek , levelezésbe ereszkedhetem , nyilvánítván azon 
állhatatos meggyőződésemet is, hogy ha az ásatás tovább is 
jó felügyelet alatt folytat tatnék (mivel a' mostani felfedezések 
csak tö r téne t ' munkája , 's azóta minden további keresgélés 
megszűnt), még dúsabb eredményekre juthatnánk, mivel a' kőfal-
alapzatok 's azoknak boltozatos üregjei t ö b b sírt is re j the t -
nek magokban, mellyek eddig föld alá temetve soha még nem 
ásat tak, tehát régi épse'gökben fel lelhetők, ha a' földrészek 
onnan eltalcarítatnának, mi természetesen a' helybeli előjáró-
ság' engedelme , 's gondos felügyelet alatt eszközöltethetnék 
legczélirányosabban. 
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A' rajzok, mellyek itt köre írva közöltetnek, egy, Jankowich M. 
tiszt., Luczenbacher J. r. és Kiss F. lev. tagokból álló biztosságnak 
adattak ki szinte véleményadás végett. 
— Ez után olvastatott 
WENZEL GUSZTÁV 
bécsi prof.' tudósítása , Stájer-, Horvát- és Dalmátországokban a' 
magyar Tengermelléken, ' s a ' hajdani velenczei köztársaság' szárazföldi 
tartományaiban tett tudományos útjáról, melly egész terjedelme sze-
rint itt következik. 
Nagy tiszteletű, Tekin té lyes Academia! Alul i r t múlt évi 
iskolai szünhónapjai t szakbeli tanítmányai ' é r d e k é b e n egy tu-
dományos utazásra f o r d í t a n d v á n , még 1843-ki junius ' kezde-
tén b á t o r vala , а ' Т е к . Academiát azon ajánlattal megkínálni : 
h a b o g y tisztelt 's nagy becsű bizodalmával ő t szerencsésíteni 
mél tózta tnék , ő mint magyar honfi , egyik főt isztének tartand-
n á , bá rmi csekély tehetségével is szives készséggel 's buzga-
lommal mindazon meghagyásoka t véghezvinni, mike t mint az aca-
demiának tudományos czélzataihoz j á ru lóka t , r eá bizni neta-
lán kegyeskednék . 
Ezen alázatos a jánla tom' következésében а ' Т е к . Acade-
mia e n g e m e t tisztelt bizodalmáía érdemesnek tar tani méltóz-
t a to t t , azt kegyesen meghagyván h o g y , h a utazásom köz-
b e n valamit feltalálni s ike rü lne , mi a' magyar nyelv ' , s ta tus ' , 
jog' vagy nemze t ' t ö r t éne t é r e valami fényt v e t n i , avagy e-
g y é b k é n t ezen tek in te tekben némi fontossággal birni látszanék, 
azt a ' k ö r ü l m é n y e k ' mibenlé te szerint f e l j egyezzem, 's maga 
i d e j é u a ' Tel t . Academiának beje lentsem. 
H a b á r u tazásomnak olly szerencsés e redményéve l nem 
d icsekhe tem is, hogy ennél fogva а' Тек . Academiának kegyes 
figyelmét szerény nyomozása imra nézve már m o s t igényelni 
b á t o r l ehe tnék ; melly aránylag csekély e r e d m é n y , múlt egész 
évi s zomorú házi viszonyaimmal e g y e t e m b e n , mentségül szol-
gál jon, h o g y illy későn t isz temnek mi módon i véghezviteléről 
számot adok : kö te lességemnek tar tom mind a' mellett is, a-
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lázatos tiszteletemet а' Тек. Academia iránt az által tanúsítani, 
hogy igénytelen észrevételeimet ' s jegyzékeimet e ' sorokban 
kegyes színe elébe terjeszteni bá to rkodom. 
Utazásom S tá j e r - , Horvát- , Dalmáthonon, a' magyar 
pa r tv idéken , 's a ' régi velenczei szárazföldi birodalmon ve-
zetett keresztül. Egyéb tudományos czélzataim mellett min-
denüt t azokra is különös figyelemmel voltam, mik а' Тек. A-
cademia' nagy becsű meghagyásában benfoglalvák. 
Mi először Stájerhont illeti, a ' magyar nyelv' régiségeit, 
vagy annak e' fö ldön néha netaláni használatát illető adatokat 
itt találni nem sikerül t . Történeti leg azonban, 's figyelembe 
véve azon két időpontot , mellyekben hazánk Stájerhonnal kö-
zelebbi érintkezésben volt (IV. Béla dicső királyunk' idejében, 
's a' huzamos tö rök háborúk alatt) : igen remélhető , hogy 
itt-ott ezen érintkezést tárgyazó egyik vagy más maradvány-
ra vagy legalább nyomra akadni nem igen nehéz volna. War -
t i nge r , a' s tájerhoni karok ' és r endek ' levéltárnoka, kezelése 
alatt lévő gréczi Joanneum nevü museum ' oklevélgyűjteményé-
ből előttem egy eredet i szabadítéklevelet e lőmutatot t , melly 
által István slavoniai b á n , 's a' magyar királynak Stájerhon-
bani helytartója, a' göszi apátságot némelly vámbeli kedvezé-
sekkel felruházza. War t inge r úr úgy nyilatkozott , hogy ő e-
zen oklevelet rövid idő alatt közönségessé tenni szándékozik ; 
's így é n , ámbár fontosságát , mennyiben a 'magyar szentko-
ronától a' 13-ik századnak második felében Stájerföldön gya-
kor lo t t hatalomnak egyik félre nem érthetőleg szóló bizonysá-
ga , tökéletesen fe l fogom ; leírását mégis számomra sürget-
ni gyöngédtelenségnek találtam volna . Ennek okáér t itt is e-
zen rövid tudósításra szorítkozom ; egyedül azon észrevételt 
csatolván m é g h o z z á , miszerint, ha majdan historicusaink a' 
közönségnek mindinkább sürgetősbűl nyilatkozó kívánságára 
ha jo ln i , 's királyaink' biographiái he lye t t az ország' történe-
tét irni kezdendik, illy első pillanatra látszólag csekély értékii 
okleveleknek még igen is nagy nyomatékuk lehetend. Bárcsak 
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Magyarországnak néhai tartományai-, 's azoknak az anyaor-
szághoz! viszonyaikról is , főkép a' mi a' délieket i l let i , szá-
mos illy bizonyítmányok találtatnának, 's méltányoltatnának. 
Talán nem volna akkor merész azon r e m é n y , hogy Magyar-
honnak 's Magyarországnak múltkori állását a' többi európai 
statusok köz t , mellyet még mindig egyedül királyainknak a' 
többi európai fejedelmek közti rangja után Ítélünk m e g , az-
tán közvetlen hiteles kútfőkből megismervén, ez által honunk ' 
mostani méltósága' és dísze' emelésére némikép a' tör ténet í rás 
is járulhatna. 
A' török háborúk ' , mig t a r to t t ak , 's hazánk' tör téneté-
re nézve , nem is kételkedem hogy a' stájerhoni s ta tusok ' le-
véltárában azt érdeklő oklevelek, 's más becses tö r téne t i bi-
zonyítványok megvannak. Három év előtt szerencsém volt , 
Magyarhon ' történetét illetőleg az alsó-ausztriai s ta tusok ' le-
véltárában tanulmányokat tenni. Észrevettem azon alkalommal, 
milly nagy világosságot nyerhet hazánknak a' török háborúk 
alatti tö r téne te , nem csak egyes részleteiben, hanem általá-
nos irányzataira nézve i s , a' szomszéd ausztriai birodalmak' 
provinciális levéltáraiból. Minthogy azonban il lynemű ku-
tatásokra , a' nyerendő külön engedelmen kívül, hosszabb i-
dő is szükséges, semmint én mult évi utazásom alatt Stájerhon-
ban tö l the t t em, ezen czélt illető bővebb 's közvetlen nyomo-
zásokat akkorára halasztottam, midőn annak több időt fogok 
szentelhetni. 
Némi hasonlatosság állván fenn a' magyar tudós társa-
ság', 's a' gréczi Joanneum' -gyűjteményei közt, kötelességem-
nek tar tom még а' Т е к . Academiát a ' joanneumi oklevélgyűj-
t emény ' tökéletességére 's a' benne divatozó r e n d r e figyel-
meztetni . A' Joanneum Stájerhont bá rmi tekintetben érdeklő 
akármi okleveleket, a ' kö rü lményekhez képest részint eredet-
ben , részint másolatokban gyű j tvén , 's ezen birodalomnak 
tudományos ismertetéséhez öszmunkálkodó tudósok' haszná-
atára őrizvén , minden stájerhoni előkelő családnak 's min-
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(len nevezetesb belföldi helységnek egyegy osztályzatot ren-
delt , melly osztályzatokba mindazon documentumok cliro-
nologiai sor szerint t é t e t nek , miknek akármelly alakbani bir-
tokába az intézet jöhet . Az osztályzatok azonkívül úgy van-
nak rendezve , bogy a ' család- 's a' helységosztályzatok kü-
lön tartatván, mindkettőből a' tar tomány' felosztása, 's tö rvény-
hatóságainak megfelelőleg kisebb csomók képeztetnek, m e l l y e k , 
alphabetice magokban foglalván az egyes osztályzatokat, mind 
együtt most már akármelly belföldi nevezetesb család' vagy 
helység' históriai megismertetésére kívántató okleveleknek fel-
keresését igen könnyítik ; jövőre pedig egy stájerhoni codex 
diplomaticus' hív elkészítésére szolgáló elődolgozatok gyanánt 
tekintendők. Tagadhatlan ugyan , hogy Magyarhonban , mely-
lyel Stá jerhon területe- 's nagyságára nézve összehasonlításba 
sem jöhe t , egy oklevélgyűjteménynek ezen eszme szerinti el-
rendezése igen sok bajjal járna , 's a' honi jogintézetekben i-
gen nevezetes akadályokra akadhatna, mellyek Stá jerhonban 
elő nem jőnek. De tagadhatlan más részről az is, hogy tudo -
mányos intézetek' 's gyűj temények ' alapeszméje 's czélzata min-
denütt ugyanaz. Minél fogva , mi egy helyen illynemű gyűj -
teményben jó sikerrel használ ta tot t , az másutt is, ha mind-
járt módosítással is, legtöbb esetben foganattal alkalmazható szo-
kott lenni. 'S ezen oknál fogva War t inge r úrnak fentebb ér in-
tett rendszerét , mi а' Т е к . Academia' tör ténet i gyűjteményeit 
illeti, kegyes figyelmébe ezennel is ajánlani bátorkodom. 
Horváthonban a' Varasdon lévő csazmai káptalannal, 's 
Zágráb sz. k. városának archívumaival megismerkedtem. 
A' csazmai káptalan' archívumában az oklevelek majd ki-
zárólag csak a' 16-ik század' kezdetéig mennek vissza. Régiebb 
időből, 's nevezetesen a ' 1 4 . és 15. századból csak néhány ke-
vés talál tat ik, 's ezek sincsenek lajstromolva. Én , meny-
nyiben egy három órai áttekintés mellett lehetséges, azokat 
legnagyobb részt egyedül az ottani helybeli viszonyokra néz-
ve találtam fontossággal birni. Csak valami kettő, a' Cilley-csa-
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Iádnak 15-ik századbeli hathatós befolyásáról Horvá thon ' dol-
gaiba adván tanúbizonyságot, általánosb érdekűnek látszik lenni. 
A' 16-ik század óta számosabb ugyan az országtörténelileg be-
cses oklevél ; főkép Horváthon' ezen időbeni viszonyait 's ál-
lapotját illetőleg. Hanem a' csazmai káptalan locus credibilis 
lévén , levéltárának használásához különös felsőbb engedelem 
kívántatott volna, mi nekem nem volt . Ezért is itt csak azt aze-
gyet vagyok még bátor a' Telt . Academiának fe l je len ten i , mi-
szerint ottani levéltárnok Kostcsecz ú r velem k ö z l ö t t e , hogy ő 
hivataloskodása közben 16-dik századbeli néhány magyar nyelv-
régiséget ta lá l t , 's hogy ö azokat а' Тек. Academiának be-
küldeni szándékozik. 
Zágráb városa levéltárában több oklevelet lemásoltam. 
Ezeknek némellyei a' 13-ik századig mennek vissza. Magyar 
nyelven ugyan egyikük sincs szerkesztve. A' magyar nyelv' te-
kinte tében azonban mégis annyiból nevezetesek , hogy szöve-
gűkben sok magyar szó jön e lő ; melly körülményből , más tör-
téneti adatokat is figyelembe v é v e , talán n e m egészen alap 
nélküli következtetés vona tha tó , hogy Horvá thonban akkor 
időben sokkal nagyobb erővel b i r t a' magyar e lem, mint nap-
jainkban ; 's hogy igen is nagy tévedésben vannak némelly hor-
váthoni u r a k , ha az ottani népességet egyedül 's tiszta szláv 
származásúnak hiszik. Tör téne t i kutatásaim és tanulmányaim' 
folytában azt vevém észre, h o g y széles e' f ö l d ö n , mennyire 
történet i ismeretünk terjed, nemzetiség' fentartásában egy nem-
zet sem volt olly szerencsétlen, mint épen a' magyar . Hogy e-
lődeink, azaz: azon néptörzsök , mellytől a ' magyarok szár-
maznak, a' régi világban m á r nemcsak ha ta lmasok , hanem 
míveltségök által is jelesek va lának , történeti leg már olly any-
nyira be van bizonyítva, hogy arról kéte lkedni , történeti tu-
datlanságot áru ln i , vagy magát e' tekintetben egyoldalúnak 
és elfogultnak vallani, tenne. 'S mégis, ha azon példát szem-
ügyre veszszük , a' midőn a' h u n o k ' nevezete alatt, a' magyar 
néptörzsök Europa ' tö r téne tébe olly mélyen beható befő-
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lyást g y a k o r l o t t , nemde első pillanatra előadja magát azon 
k é r d é s , hogy hova lettek e' hatalmas 's nagyszerű nemzet ' 
maradékai ? ho lo t t t u d j u k , hogy Etele király' r o p p a n t biro-
dalmának összerogyása után is , nemcsak ' honunk fö ld jén , ha-
nem a' szomszéd, 's név szerint a ' déli t a r tományokban szá-
mos hun vér megmaradt . 'S elhallgatva mindazon példákat , mely-
lyekben a' magyar is már tulajdon vérét olly annyira elfajulni 
látni kénytelenítetet t , hogy dicső származását megtagadván, más 
nemzetekhez csa t lakozot t , 's azokkal egygyé o lvadván , vele 
született nyelvét sőt nemzetiségét is elfelejté ; tudva van, hogy 
midőn Horváthon Magyarországgal összeköt te te t t , sok ma-
gyar oda t e l epede t t , ' s anyanyelvét még a' 16-ik sőt 17-ikszá-
zadban ér tet te i s , beszél te is ; ügy hogy elszlávosodása na-
gyobbrészt csak az ú j abb időbe e s i k , a ' midőn maga a' ma-
gyarországi magyar is vele születet t nyelvét b e c s b e n tartani 
megszűnt vala. 
Egyébként mint nevezetes tör ténet i r i tkaságot említeni 
t isztemnek tar tom , hogy ismeretes dr . Gay Lajos úr ' birto-
kában egy 14-ik századbeli czímerkönyv létezik, mel lyben az 
akkori bosnyákhoni nemes családoknak czímerei színekkel, 's 
mindenüt t az illető család' nevének megjegyzésével le vannak 
festve. A' Gay-féle könyv ugyancsak másolat, mel lyet egy bos-
nyákhoni sz. Ferencz szerzetbeli guardian hitelesített. Ue épen 
ezen hitelesítésből gyanítható, hogy maga az eredet még talán 
Bosnyákhonban megvan ; és igénytelen véleményem szerint, ha 
mindjárt a' magyar anyaország illy könyvek ' megszerzése- vagy 
lemásolásából nem is nye r közvetlenül sokat e lőkora ' felvilá-
gosítására : tagadhatlan mégis, h o g y Bosnyákhonnak a' tö-
rök iga előtti viszonyai már azon egy tekintetnél fogva reánk 
nézve is é rdekesek , mivel országunknak tar tománya l évén , az 
ismert történeti kú t fők ' utmutatása szerint anyaföldével idő-
ről időre igen szoros kapcsolatban állt, mellynek bővebb meg-
ismerése által maga honunknak tö r téne te is, legalább közvet-
ve , nem csekély gyarapodást nyerne . 
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Dalmáthont illetőleg ez , az utazásom közben megismert 
birodalmak közt tagadhatlanul a' történeti leg legérdekesb va-
la. A' középkor ' egyetemi történetében e ' földet mint a' vá-
ros-életnelc egyik főtenyésztőjét ismerjük ; 's ha rég iebb vi-
szonyai illő tekintetbe vétetnek, azt veszszük észre, h o g y nem 
annyira Olaszhonnak, melly a' népek' nagy vándorlása alatt 
egészen elpusztul t ; hanem Dalmáthon'városainak köszönhető 
azon b e f o l y á s , mellyet a' régi római városelemek az ujabb 
város-életre gyakorlottak. 'S valamint egy részről ezen körül-
mény mireánk nézve azért igen nevezetes , mivel a' dalmát-
honi városoknak hatalma és virágzása, melly míg hazánkkal 
politieai kapcsolatban álltak, főkép nagy Lajos dicső királyunk' 
idejében olly nagy v o l t , hogy magával az Adriai-tengeren ké-
sőbb kizárólagos uraságot bitorló velenczei köztársasággal ve-
té lkedhet tek , csak ezen kapcsolatnak szétszakasztása óta in-
dult hanyatlásnak, és végre a' velenczei iga alatt tönkre jutott ; 
úgy más részről a' dalmáthoni városoknak története azon ok-
nál fogva is érdekel bennünke t , mivel ők hazai városéletünk' 
kifej lődésében nem megvetendő szerepet játszottak. Én azon 
igénytelen véleményű vagyok , hogy Dalmáthon ' 's név sze-
rint városai ' középkori történetének szorgalmatos kinyomozá-
sa a' magyar történetirónak is egyik fő teendője ; 's minthogy 
én é l temet hazánk' tör ténetének szenteltem : a' T e k . Acade-
mia' kegyességében bizakodva, ezennel bá tor vagyok, dalmát-
honi tör ténet i búvárkodásaimra is nagy tiszteletű pártfogásáért 
esedezni. 
Eddigi tanulmányaimban, mi a' dalmáthoni tör ténete t il-
leti , k é t fő irányt követ tem : városéletet és kereskedést ; 's e-
zek látszanak lenni azon irányoknak, mellyek magyar történeti 
szempontból a' legérdekesebbek. 
A' városéletre nézve nagy sajnálkozással tapasztaltam, 
hogy belsejére hatni igen nehéz leend. Mint már fenebb é-
r intém , itt a' dalmáthoni történetnek egyedül azon szakát ér-
t e m , midőn a' magyar sz. koronának tettleges birodalma alatt 
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állt. Nem kell azonban ez iránt előleg már kétségbe esni. Mert 
léteznek ott is még számos családok, mellyeknek származása 
egész a ' magyar uralkodásig visszamegy ; 's olly összekötte-
tésekbe lépnem sikerült, miknél fogva az ezeknek egyike vagy 
másika7 birtokában még meglévő történeti kincseknek használásá-
ra juthatni reményem van. Például csak az igen nagy tekinte-
tű verántzi Draganics-családot említeni b á t o r k o d o m , melly 
hazánknak legkitűnőbb prímásai' egyikét adta, 's melly je-
lenleg is a' körülményekhez képest Sebenicóban virágzik. 
Azon kivül a' dalmáthoni városok' régi statútumaiban még egy 
igen nagyszerű tudományos kincs v a n , melly eddig történet i 
szempontból honfitársainktól még szemügyre sem vétete t t . Ösz-
szeköttete'seimnél fogva én ezeket használhatom, 's m á r eddi-
gi kutatásaimból annyit mondhatok , hogy egész más ered-
ményre vezetnek, mint orosz jogtudóst 's azelőtt dorpa t i pro-
fessor Reutz ura t , ki a' dalmáthoni tengeri városok' közép-
kori alkotmány- és jogállapotáról egy, ha jól emlékezem, a' sz. 
pétervári academiától 4000 rubellel jutalmazott munkát irván, 
egyoldalú és silány készülettel véghezvitt vizsgálódásaiban azt 
hitette el magával, hogy azon városokban a' szláv elem közép-
korban az uralkodó volt legyen, 's hogy akkori jogállapotjuk 
a' szláv jogtörténet ' nevezetes alkatrészét teszi ; ho lo t t csak 
középszerű avatottság Olaszhonnak középkori jogemlékeiben, 
's a 'dalmáthoni városi statutumok' igen felületes olvasása min-
den el nem fogúit összehasonlítót oda vezet , hogy középkor-
ban a' dalmáthoni tengeri városokban valóságos olasz szelle-
mű jog uralkodott . De mit is lehet várni olly irótól , ki 
a' szláv eredetű jognak Dalmátlionbani néhai gyakorlatát akar-
ván bebizonyítani, ki tűnő példa gyanánt I'oglizza városá thoz-
za elő ; holot t én a' zarai kormányszéki levéltárban annak ok-
leveles nyomára akadtam, hogy Poglizza magyar nemesektől 
volt épí tve , kik a' 12-ik században oda telepedtek. 
És ezen alkalmatossággal méltóztassék a' Tek. Academia 
nekem megengedni , hogy kegyes figyelmébe egy tárgyat a-
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jánlhassak, mellvet én ismételt entapasztalásomból merítettem, 
's melly tudományos álláspontomról, név szerint honi törté-
ne tünke t illetőleg, talán nem egész alap nélküli aggodalmat 
gerjesztet t bennem. 
Három év előtt szintén tudományos czélból utazván, de 
a k k o r honunk ' délvidékét 's Erdélyt látogatván , a' többek 
közt Szerem vármegyében Knezevics és Nadesdin utazó orosz 
tudósokat véletlenül lépésről lépesre követni alkalmatosságom 
volt . Mindenüt t , hova jövék, ba l i ám, hogy ezen urak csak 
néhány nappal előttem ott tar tózkodván, tör ténet i adatokat 
k e r e s t e k , azok' segedelmével a' déli szláv népek ' t ö r t éne t é t 
nagyobbszerüen mint eddig tö r t én t , félvilágosítandók. Itt-ott 
meg is volt mondva nekem, mire fordították vala főkép fi-
gye lmöke t , 's azt vevém észre , hogy kutatásaik' eredménye 
csak igen csekély lebetend. De ők tovább Szerb- és Bosnyák-
honba is valának utazandók , és minthogy a' bosnyákhoni sz. 
Ferencz-szerzetesek' dolgozatai tanúsít ják, hogy azon vidék' 
históriai felvilágosítására történeti nyomozásokból ott még 
kedvező eredmény várható ; én is kezdetben ö rü l t em, hogy 
ké t valódi tudós , millyeknek az említett urakat tartám , tu-
dományos és névszerint történeti czélból azon mi reánk nézve 
is sok tekintetben érdekes birodalmat bejárja. Én mindig a-
zon véleményű vol tam, hogy a' tudós nincsen göröngyhez 
kötve , 's hogy a' tudománynak nincs más hazája , mint széles 
e ' világ. 'S így ámbár már előbb ismervén azon egyoldalú , 's 
főkép nekünk magyaroknak ellenséges fe l fogást , melly sok 
szláv újabb tör ténet i búvárkodásokat jellemz : legalább azt re-
mél tem még is , hogy Knezevics és Nadesdin u rak által talán 
ú j 's még eddig nem ismert históriai kútfők fognak napfényre 
j ö n n i , mellyek által Magyarország' előkorának ismerése is 
valamit nyerhetendne. Fájdalommal azonban kénytelen vagyok 
megvallani, hogy én ebben teljesen csalatkoztam. Nem tudván 
az orosz nyelvet , 's egyébként is Sz. Pétervárral összeköttetés-
ben nem lévén,nem tudom ugyan minő jelentést adtak beerede-
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tileg az említett tudósok utazásoknak inimódoni véghezvite-
léről az ottani academiának. Olvasván azonban az előzmé-
nyeknél fogva nagy részvéttel 's figyelemmel az augsburgi e-
gyetemes újságban és az „Aus land" nevű német folyóiratban u-
zon czikkeket , mellyek a' két orosz tudós' utazásáról, 's en-
nek eredményéről a' német közönséget ér tes í te t ték, keserves 
érzéssel párosítot t bámulással tudám meg azon magyar elle-
ni szellemet, mellyel nyomozásaikban eljártak vala. Egészen 
alaptalan etymologiai e lmélkedések, 's ezekre építet t , állí-
tólag történeti combinatiók által a' déli szláv népességeknek 
néhai (de nem tudni az élőkor ' mellyik szakábani) virágzó rop -
pant hatalma magasztaltatván, dicső eldődeink pedig földön-
fu tóknak tekintetvén, az idő , mellyben a' magyar szent ko-
ronának jogai azon tartományokra megállapítattak, 's mellyben az 
ottani lakosok ez iránti hű szolgálatokban legnagyobb dicsö-
ségöket lelélc, olly annyira homályba t é t e t e t t , hogy mit e-
zen urak utazások által tett tudományos nyereség ' színe alatt 
a' tudós világ' elébe terjesztettek, mireánk nézve igen szomo-
ritónak látszhatnék, ha elfogultsága 's egyoldalúsága első pil-
lanatra szembetűnő nem volna. 
Tekintetes Academia ! ne méltóztassék rosz néven venni 
ezen kitérésemet. Nem történeti beszélyke ez egyedül , hanem 
— mint a' példabeszéd mondja : Ex ungue leonein ; — é n itt, e-
lőször entapasztalásomból, ismertem meg alapjában azon ma-
gyar nemzet elleni irányt, mel lyben sok újabb, főkép szláv a-
jaku történetíró működni s zoko t t , nemzetünk' történetét el-
csavarandó. Nem kétséges, hogy az igazságos ügy , valamint 
mindenü t t , úgy itt is idővel győzni fog. De más részről a ' 
Т е к . Academia is által fogja látni, hogy nem igen éles ész kí-
vántatik annak felfogására, milly eredményt várhatunk, illy 
u rak ' munkálkodásától : lia magyarjaink azon hazánkra nézve 
olly igen nagy történeti fontosságú vidékeket mindig közö-
nösen tekintvén, azokat olly embereknek engedik által va-
lódi tudományos kiprédálásra, kik nyiltan mint elleneink lép-
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nek fel. Mert minden esztendőben utaznak szláv nyelv- és törté-
netbuvárok Horvát - , Dalmát-, Bosnyák-, Szerbhonba stb, min-
denütt legnagyobb készséggel fogadtatnak, tudományos kin-
cseket összevesznek, azokat magokkal elviszik, vagy ha ne-
talán azon czélra nézve, melly után j á rnak , helyesebbnek lát-
szik, megsemmisítik , minden esetben pedig a' mi tudományos 
dolgainkat nem csak hogy elő nem mozdí t ják , hanem inkább 
hátráltatják. 'S hogy mind ez nem puszta ál l í tás, azt minden-
ki tanúsítani fogja, ki hosszabb időt csak Zágrábban töltött . 
En Fiumétt tartózkodva, szintén, mint 3 évvel ez előtt Szerem 
megyében , ismét egy utazó orosz nyelvtudóssal , Tschitchow 
Tivadar sz. pétervári professorral találkoztam, ki Dalmáthont 
és Ragusát utazta be. 'S hogy ezen utazások az azon vidéke-
ken netalán még meglevő tudományos k incsekre nem kicsi ve-
szedelemmel já rnak, arra liasonlólag egy entapasztalásomból 
merí tet t példával szolgálhatok а' Тек . Academiának. 
Bécsben egy most már elhunyt igen jeles szlavista en-
gem megkér t vala, hogy Fiúméba úgy is utazván, Veglia' szi. 
ge t é r e , melly annak tőszomszédságában fekszik , kiránduljak , 
egy nagy becsii glagoliticus kézirati c o d e x r ő l , melly egy ot-
tani Cesione nevű helységben lévő sz. Ferencz-szerzetesek ' 
zárdájában őriztetik, bővebb tudósítást neki hozandó. Celle-
brini és Koble r fiumei városbíró uraknak társaságában szeren-
csém volt a' nevezett zárdába hajókázni, hol azonban más va-
lódilag jellemző körülmények közt , mellyeket mint a' dolog' 
velejéhez nem tartozókat itt e lmellőzhetek, azon tudósítást 
nyertem , hogy az említett codex 20 év előtt egy arra utazó 
lengyel tudósnak 15 forintért p.p. e ladatot t . Az ájtatos atyák 
nekem nevét sem tudták megmondani a' vevőnek; de később má-
soktól ha l i ám, hogy Kucharski Endre varsói professor lett 
volna. 
Es valamint illyen tényeknek commentár ra nincsen szük-
ségek ; úgy annak megmuta tása 'okáér t , hogy ezen vidékeken 
még található tudományos kincsek közt ollyanok is léteznek, 
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mell vek közvetlenül l iarank' «.iuigaira nézve fontossággal bir-
п а к , szerencsem van а Т е к . Academiának az ide mellékelt 
h á r o m eredeti oklevele t elébe t e r j e sz t en i , mellyeket l 'ago szi-
ge tében aránylag csekély áron szerez tem. 
A' dalmáthoni régi kereskedést i l letőleg, ennek tör téne-
ti fontossága azon hatalomnál f o g v a , mellyel a' da lmáthoni 
tengeri városok egész a ' XlV-ik század' végéig b i r t a k , 's fő-
kép azon közbenjáró szerepnél f o g v a , mellyet a ' magyaror -
szági szárazföldöm és az adriai tenger i kereskedés közt ját-
szottak , szembetűnő. Sajnos egyedül , hogy az ide ta r tozó tör-
téneti, főkép okleveles ma radványok , nagy részt a ' velenczei 
köztársaság által e lhurczo l ta t t ak , sőt meg is semmisí te t tek ; 
úgy hogy az e lőbbieket is csak aránylag kicsi számmal lehet a' 
köztársaságnak levéltárában feltalálni . Mihez ju tha t t am, azt 
egybeszed tem, 's r e m é n y l e m , hogy idővel még t öbbe t fogok 
e lé rhe tn i . De mind ez eddig csak ada tgyű j t emény , és elődol-
gozatnak tekinthető. Mutatványul , lia a ' Tek . Academia meg-
engedni méltóztat ik , ezen tárgyról egy, folyóiratában közre-
bocsátandó ér tekezést te r jesz tendek elő. 
Hát ra van még a' magyar Partvidéken és a' régi velen -
czei köztársaság birodalmában t e t t utazásom. 
Fiumétt magyar nyelv- vegy tö r t éne t tudományos kincs 
nem igen van. A' gymnasialis k ö n y v t á r , bár nyomtatványokat 
szép számmal b i r ; kézi ra tokra nézve mégis igen szegény , 's 
én , mit ezen tek in te tben érdekesnek mondani l ehe tne , nem 
találtam. A' városnak levéltára szintén , a' velenezeiek által a' 
16-ik században kiraboltatván, csak igen kevés és a ránylag cse-
kély érdekű régiebb oklevelekkel dicsekedhet ik. Legérdekesb-
nek találtam még a' városnak 1. Ferd inánd által he lybenhagyot -
és megerősí tet t s tatutuinait . De ezek is a' da lmáthoniakhoz két 
pest csak alárendelt tö r téne t i fon tosságúak , 's mai j o g u n k ' ál-
láspontját tekintve , é rdekességek f ő k é p csak azon körü lmé-
nyen a lapul , mivel még tettleges érvényességgel b i rnak . 
'S ugyan ezt kell Zenggröl is mondanom , á m b á r ezen 
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városnak régiebb kiváltságlevelei egész a' 14-ik századik men-
nek vissza. Statútumai csak a' 17-ik századból származottak, 
rég iebbeke t nem találtam. 
De mind e' mellett is a' magyar Partvidéknek középkori 
kereskedésére nézve, néhány érdekes adatot Dalmáthonban 
leltem f e l , mellyeket gyűj teményemnek legbccsesb adatai kö-
zé számitok. 
Velenczéhen két igen jeles tör ténet tudományi kincsgyüj-
te inényt találtam: a régi köztársaságnak levéltárát, melly 
nz ú jabb időig is folytattatván, a' Frar i nevű volt zárdában 300 
nagyobb és kisebb te remben 13 millió acták ' fasciculusait fog-
lalja magában ; — és a' 'Marciana-könyvtárt. Sajnosan azonban 
megvallani kénytelen vagyok , hogy itt már időmmel olly an-
nyira szorítva voltam, hogy 14 napnál többet Velenczétt nem 
tö l tbe tvén , 's egyébként más tárgy akkal is el lévén foglalva, 
alig búvárkodhat tam a' legérdekesebb tárgyak után. 
'S e r r e nézve mint búvárkodásaimnak eredményét а 'Тек . 
Academiának jelenteni bá tor vagyok : 
a") Magyar nyelvemléket nem találtam ; 
b) A' régi köztársasági követek' vagy is ambassiatores' 
jelentéseire nézve, mellyeket ők a' Signoria' rendeléséből már 
a' 13-ik században mind azon vidékek' politikai és kereskedési 
á l lapot járói tenni köteleztet tek, hová őket a' köztársaságnak 
bizodalma küldötte , szintén nem igen sokat tapasztaltam , mi-
nélfogva azoknak magyar történeti álláspontból fontosságot 
tulajdonítani lehetne. Folytatólagos rendben csak a' 15-ik szá-
zad' végétől léteznek, a' midőn hazánk' virágzó időszaka már 
e l tűnt vala , 's a' félholdnak mindent rontó hatalma évről év-
re azt mindinkább foganatosabban megtámadta. A' régiebb tö-
r e d é k e k e t pedig Marino Sanuto nevű 16-ik századbeli velen-
czei tör ténet ' ró hazájának azon krónikájában használta, melly 
Mura tor i seriptores r e rum [talicarum 22-dik köte tében ki van 
ointatva ; — 's az ott előállított adatokon kivül nem is igen 
r e m é l h e t ő , hogy valami föllelhető volna. 
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c) Ugv.in ezen Marino Sanulo történeti évkönyveket is 
í r t , mellyek a' 15-ik századnak végétől a' 16-dik' második fé-
léig terjednek, 's negyven és néhány nagykézirati codexet tesz-
nek. Ezeknek azonban esak másolata létezvén a' Marciana-könyv-
tárban, minthogy eredetije a' titkos ház-, udvar- és statuslevél-
tárban őriztetik, а' Тек . Academiának nem igen nehéz volna, 
ha az azokban foglalt, Magyarországot illető és valóban sok 
tekintetben nem épen megvetendő érdekű adatokat számára 
lemásoltatni czélirányosnak tartaná, azt Bécsben hivatalos 
uton kieszközleni. 
d) Végre még azon egy Corvinianus codexre is а' Тек . 
Academiát figyelmeztetni bátorkodom, melly a' velenczc i Mar-
ciana-könyvtárban találtatik. Egy olasz 15-ik századbeli archi-
tectusnak munkája ez , az építő-mesterségről, mellyet Bonfín 
Antal latinra fordí tot t , 's Mátyás királynak ajánlott. A' Mar-
ciana' főkönyvtárnoka, cavaliere Bettliio engem azon számos, 
jeles épületeket előadó képekre figyelmetessé t e t t , mellyek 
ezen codexben vannak, 's mellyekről — minthogy többen azok 
közül még most is Velenczében 's más olaszhoni városodban 
találhatók — ő azt sejdíti , hogy nagyobbrészt akkori időben 
létező jeles építményeknek rajzolatai. A' cavaliere, kiben Má-
tyás királyunknak igen nagy tisztelőjét megismerni örömöm volt, 
's kii egyébként is a' magyar nemzet iránt előszeretettel visel-
tetik , azon véleményű, hogy ezen rajzolatok közt a' magyar 
királyok' pompás és akkor az időben egész Europa szerte igen 
hires palotának képmása megvan. Nekem azonban sem időm, 
sem előkészülésem nem volt ezen véleménynek alapos- vagy 
alaptalanságának vizsgálatába bocsátkozni. 
'S im' ezekkel ezen jelentésemet berekeszteni szerencséin 
van. 
Az ide mellékelt három eredeti oklevelet, mellyek mind 
tárgya, érdekessége, mind jól megtartásuknál fogva talán 
nem egészen érték nélküliek, bátor vagyok а' Тек. Akadé-
miának tiszteletem'jeléül a' végett beküldeni, bogy azokat 
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mint tu la jdonát kézi ra tgyi i j teményébe le tenni , es csak azon 
esetre , lia netalán az academia ' tudományos gyű j teménye i olly 
lényeges változásnak ki vo lnának téve , hogy azok vagy egé-
szen sze'toszlanának , vagv a' tudós közönség' használatától el-
vona tnának , a ' nemzeti m u s e u m b a általtenni méltóztassék. 
Másolatjait szintén beküldvén , kérem а' Т е к . A c a d e m i á t , 
hogy azokat valamellyik általa kiadott t udományos folyóirat-
ban (lia a r ra méltóknak Í tél tetnének) közönségessé tenni ke-
gyes legyen. 
E ' jelentésemből át látni méltóztatik а' Т е к . Academia, 
hogy valamellyik nagyobbszerű tudományos czél tavali utazá-
som által tökéletesen ugyan kifej tve nincsen. Minthogy azon-
ban tör ténet i ada tgyü j t eménvem az által is lényeges gyarapo-
dást n y e r t , 's históriai tanulmányaim nevezetesen előmozdí-
t a t t a k , úgy hogy rövid idő alatt több talán nem érdekte len 
ér tekezést a ' magyarországi tö r téne thez el fogok készíthetem -
— min thogy ezentúl is iskolai szünhónapjaimat t udományos 
utazásokra fordí tani szándékozom , még ké t tiszteletteljes ké -
réssel b á t o r k o d o m а ' Т е к . Academiának kegyességéhez folya-
modni ; ugyanis : 
1. H a h o g y emiitett t ö r t éne t i dolgozataim méltóknak látsz-
hatnának, méltóztassék a' Т е к . Academia azoknak beiktatását az 
általa kiadot t t udományos fo lyóira tokba megengedni . 
2. Hahogy tavali u tazásom alkalmávali e l já rásommal sze-
rencsés valék kegyes te tszését megnyern i , úgy hogy jöven-
dőbeli utazásaimra szintúgy, mint a' múlt évben engem tisz-
telt 's nagybecsű b izodalmára l szerencsésíteni é rdemesnek 
i t é l ; méltóztassék ezt egy ál talános tanulevéllel úgy kijelenteni, 
hogy én ezen tanulevél vagyis bizonyítmány által magamat 
mindenüt t mint а' Т е к . Akadémiának ez iránti megbizott ját be -
muta tn i képes legyek. 
Ki egyébiránt stb-
A' jclenléíteró által beküldött eicdeti oklevelek köszönettel fo-
gadtattok ; másolataik a' Tudománytárban közzé tétetni : az igeit 
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értekezés bekiildetvén megvizsgáltatni; a' kért ajánló levél pedig an-
nak idején kiadatni (tataroztatott. 
— Következett 
TAUBNER KÁROLY lev. tag 
rövitl tudósítása dalmátországi levéltári kutatásairól, melly így 
hangzik : 
Mi lano , aug. 28. 1844. Т е к . T i t o k n o k Ú r ! A' magya r 
Academia ' azon figyelmeztetésére , hogy a' dalmát városok 's 
k l a s t romok ' könyv- és levéltáraiban sok Magyarországot ér-
deklő oklevél 's egyéb kézirat l é tez ik , részint ismeretes , ré-
szint ismeret len, mellyek' la j s t romát birni r ég i séggyű j t emé-
nye inkre nézve nagy nyereség lenne , b á t o r vagyok köz len i , 
hogy Dalmáthonnak a ' f rancz ia uraság alól győzelmes seregeink 
által tö r t én t visszahódításakor az oklevelek' 's nevezetesb kéz-
i ra tok ' eredetiei ismétel t ko rmányrende l e t ek ' következtében 
minden könyv- és levél tárakból Bécsbe az országos levél-, ' s 
cs . k . könyvtárba vi te t tek ; hogy ezek azoknak csak la js t romát , , 
vagy másola tá t , vagy rövid kivonatát bír ják ; hogy illy lajst-
rom- , vagy másolat-, vagy rövid kivonat- tulajdonosok összes 
és egész Dalmáthonban leginkább a' káp ta l anok , különösen a ' 
zára i , spalatói , sebenicói , ragusai káptalanok , úgy a' v isso-
váczi z á rda , Spalato 's Ragusa vá rosok ' levél tára i ; 's h o g y 
ama ' la js t romok ' , vagy másolatok' , vagy rövid kivonatok ' azon 
részének egy p á r j á v a l , melly Magyarországot leginkább é r -
dekelhet i vagy é rdek l i , szerencsém leend a' jövő évben , h a 
isten úgy aka r j a , a'111. Academiának kedveskedhetn i . Sok é r -
dekes oklevél ' másolata vagy kivonata van már kezem k ö z t ; 
miként számtalan utasítás a r r a , mer re 's hol kereshető az 
eredet i ; u tamon azok' kinyomozásában 's fe lkeres tében min-
denüt t a ' l egnagyobb szívességre, számos segéd kezekre lel-
tem : egy tökéletes egész' létesítésére azonban egyszeri, másfél 
hónapig t a r t ó , hivatalos utazás nem e l ég , nem Dalmáthon-
b a n , hol az terhes-, sőt egyes v á r o s - ' s vidékekbe, hova a' gő-
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zös nem já rha t , szörnyű szelek miatt vitorlahajókon gyakor-
ta veszélyes is. Nevezetes, hogy nyelv' tekintetében érdekes 
oklevél- vagy kézirat-másolatra eddig de csak egyre sem leltem. 
Magyar szót vagy kifejezést egyetlenegyben sem olvastam, 
Spalatóban a' többek közt illy tartalmú oklevél-kivonatokat 
is le lek , mellyek' latin eredetiei a' bécsi országos levéltár-
ban vannak: „V. circa 1141. Geysa II. Re d 'Ungaria e di Dal-
mazia ratifica, scrivendo a Gaudio, le confessioni fatte agli Ar-
civescovi di Spalato da Colomanno, da Stefano e da suo padre 
B e l a ; — X X X I I . circa 1197. Enrico Re d 'Ungar i a e di Dalma-
zia assicura il Capitulo di Spalato de' suoi antichi dir i t t i , e ri-
dona alia giurisdizione di Spalato i Vescovi di Scardona e di 
Nona che si erano dati a Zara ; — X X X l V . circa 1198. Andrea 
di Bela III. Duca di Dalmazia mette il Vescivato di Lesina, 
sotto la giurizdizione di Spalato ; — X X X I X . circa 1202. Enrico 
Re d' Ungaria e di Dalmazia loda e ringrazia la fedeltá dei 
S p a l a t i n i ; — X L I V . Andrea Re d' Ungaria e di Dalmazia dona 
al Capitulo di Spalato il campo chiuso tra le mura délia sov-
versa Salona circa 1217; — CXXXI. circa 1377. Elisabetta 
Regina d' Ungaria e di Dalmazia ordina a Nicolo de Zeck Bano 
della Dalmazia di mettere al possesso delle t e r re di Dolyan e 
Ublyan i nobili Novak e Ugr ino figli di Radach de Polych , 
guista le realidisposizioni date da prima ; — CXXXlI . circa 1377. 
Lodovico Re, d ' Ungaria r innova a Nicolo de Zech 1' ordine 
della Regina Elisabetta. Vissograd die dominico proximo ante 
festum beatc Margarete" s tb . 
Régi pénzek' gyűj tésére , hiszem, Luezenbacher János 
ú r is megvallaná, hogy gazdagabb 's nevezetesb föld a' dal-
ináthoninál nem e g y k ö n n y e n létezik. Ha valahol , ott lehetne 
Ö igazán elemében. A' híres régiségbuvár, Nisiteo Péter ' pénz-
gyiijteménye Cittavecchiában Lesina mellett emlékezetes. Ez a' 
tudós úr a' „Gazetta di Zara N. 52. de l i ' anno 1 8 3 7 ; " a ' „Bul -
letin dell' inst i tute N. 7. dell' anno 1828 ; " és a' „Gazetta di 
Venezia Venerdi 11 Novembre anno 1842. N. 256 ." két 
« 
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pénzdarabról , mint egyet lenegy pé ldányró l , értekezett, mely-
lyek Lissa' szigetén Gargot ieh Mihály nyugalmazott professor ' 
b i r tokában vannak, mellyeke'rt Roma 's Velenczébó'l tiz ara-
nyat Ígértek , de a' mel lyeket a' b i r tokos tizenötön alul adni 
nem akar . Erakleai pénzek azok — mondja Nisiteo — melly 
régi dalmáthoni város a' római meghódítás után praetor ium 
név alatt vala ismeretes : „Ciascuna moneta porta nella fac-
cia anter iore — irja ró lok ugyanaz — il rilievo di una testa 
femminile eoperta di un modio e rivolta a des t ra , e nella 
pos ter iore lia un delfino ; colla sola diíferenza c h e , in una, 
il delíino è rilevato ver t ica lmente , e nell ' altra orrizolmente, 
con 'un piccolo delfino p u r e al di sot to . II rilievio della teste 
femminile figura il genio della citta personificato, ed il modio 
l 'emblema deli' abbondanza ." Gorgot ich Mihály úrnak min-
den előszeretete mellett hazánk 's intézetei i ránt , épen nem 
jöve kedve azokat a' m academia' pénzgyüjteme'nyének a ján-
dékozni , míg itt helyben szerencsésb valék egy b a r á t o m a t , 
ki egykor Dalmáthont sok ideig lakta, hajlandóvá tenni, hogy 
egy ot t talált pénzdarabját a' m. academia' pénzgyüjteményé-
nek ajánlja , mellynek példányát , ha ez ínég nem birná, azon-
nal Pes t re küldendjúk, 's mellyet mint nem-numismaticus kö-
vetkezőleg tudnék leirni : „Kerekded , közönséges körmöczi 
arany nagyságú, finom haj lékony aranyból , az egyik oldalán 
domborúan sajtolva vagy verve a' koronás szűz' képe lát-
ható , j obb karján Jézus kisdeddel , lábainál egy oroszlán. 
Ezen oldal ' körirata: Joannes ** G. * R. # Ungar ie . 'Másik 
oldalán szint akként saj tol t vagy vert egész vitézi alak szem-
lélhető pánczélos öltözetben, jobb kezében egy hosszú bárd , 
baljában keresztes vi lágteke, az összes alak' jobb felén illy 
jegy: 1 4 , bal felén: i F , míg a' körirat következő : S^ . La-
dislaus Rex 1534." Válaszát Kdnek annak idejében el-
várjuk. 
Az academia della Brera ' könyvtárában kényem 's ked-
vem szerint vizsgálódhatni, mi ott hazánkat érdekli , ki- 's 
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fe l j egyezhe tn i , e ' napokban n y e r e m meg az engedelmet . Ez 
egyszersmind kitüntető k e g y e l e m , melly ka tonafé le embernek 
sokkal e lőbb megadat ik , mint másnak. A' velenczei országos 
levél- 's k . könyvtárba nehéz különös ajánlat nélkül juthatni. 
Némethon i t u d ó s o k , t u d o m á n y o s egyesületek- 's academiák-
tól k iadot t , mindenüt t f e lmuta tha tó 's használható ajánló-leve-
lekkel ellátva hemzsegnek itt az olasz földön szertetova. Stieglitz 
úr , porosz tudós , már évek óta Velenczében dolgozik az egy-
kori velenczei köztársaság' t ö r t éne tén . Minden oklevél terem és 
szekrény tárva előtte. О mondá , hogy Magyar- és üa lmá thon t 
é rdeklő t nem másut t csak o t t kell keresni. Ha hiszi K d , mi-
kén t é n , b izoda lmasan , h o g y olly ér in te t tem ajánló-levél' 
köve tkez tében használhatnék a' m. academiának, kérem szives 
közbenjárásá t s tb. 
A' tisztelt tag' buzgósága köszönettel vétetvén , a' kért megbízó 
levél' kiadatása elhatároztatott. 
— Döbrentei Gábor rt.' előadására Lugossy J lt. a' inarmarosi 
öt város' levéltára iránt némelly felvilágosítások' adására kéretett fel. 
— Balogh Pál rt'előadására egy névtelennek értekezése: „Esz-
mék a' kaponyatan köréből" a' Tudománytárba felvétetni liatároz-
tatott. 
— A' titoknok bemutatta az academiai könyvtárnak, vezérlete 
alatt készült, betürendű 's névszerinti lajstromát, IX roppant, kötet-
ben ; jelentvén , hogy a' szűnliavakban átvett Teleki-könyvtár' rende-
zését két hét alatt befejezi. 
— Ugyanaz a' követk. academiai kiadást mutatta be : Eredeti 
Játékszín. XI. kötet, harmadik kiadás ; 's az a' könyvtárba tétetni ren-
deltetett. 
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Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e 1 e ri B a j z a , B u g á t , Döbren le i , F o g a r a s i , F r iva ldszky , G e b h a r d t , 
Győry , K á l l a y , Kiss , L u c z e n b a c h e r , Szalay , Sz i l a sy , Szuntag l i , V á l l a s , 
V ö r ö s m a r t y , rr. II. — B á r t f a y , Gaa l , Henszl inann , Karácson , Nagy I g n . , 
S z é c h y , S z é k á c s , T a s n e r , T ö r ö k , Warpha 11. t t . — Schedel Ferencz t i t o k -
nok , L u k á c s 31. he lye t tes segédjegyző. 
Olvastatott 
JERNEY JÁNOS rtnak 
Jászvásárt, oct. 17. 1844. költ ö t ö d i k j e l e n t é s e , mellynek lé-
nyeges része ekkép következik : 
Tek in te tes Academia ! Három fő m o m e n t u m vezérli mold-
vai ku ta tás i ina t , miket minden lépten n y o m o n mint irány-
tűt szem előtt tartva, működésimet azokhoz mérn i , k i te lhe tő 
e rőmmel igyekszem. Moldva ugyan is 1 - ö r mint e le ink ' atel-
kuzui honának egy r é s z e , 2-or mint régi Cumania , vagy is a' 
k u n o k ' egykor i hazája, mélyebb vizsgálatot vár ; de 3 - o r , hogy 
az itt élő és márk iho l t magyarok ' ha jdani emlékei úgy, valamint 
jelen ál lápotuk gondosan fürkésztessék k i , méltó óhaj tás . Hi-
tem szer int egyik sem csekélyebb fon tosságú a' másiknál nem-
zetünk ' tö r téne tében . A' második már csak azért is nagy ér-
d e k ű , mivel ha egykor alaposan beb izonyúl , hogy a ' csángó-
magyar népfe lekezet , mi rő l én egy c seppe t sem k é t e l k e d e m , 
akar a' besenyők (paczinakiták, bissenusok), akar a' k ú n o k ' ma-
radványai legyenek : a' világ' tör ténetének egy olly hézaga töl-
tetik be , melly miatt a ' külföldi tudós se reg merő bizonytalan-
ságban 's hibás vé leményben m e r e n g v é n , a' magyar nemze t ' 
ős tö r téne te i fölött f o n á k eszméket táplál. T e r m é s z e t e s e n , 
azt nem foghat ja ezután senki józanúl e l lenvetn i , init ekkor ig 
a ' magyarhoni kúnok- és besenyő ivadékokról fönnen kü r tő -
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l ének , h o g y , e ' népfa j Moldvában magyarosodot t el. Ezen 
homálynak kellő eloszlatása, és a ' k i ín-magyar vérségnek 's 
egynyelvűségnek tiszta f énybe hozatala azon kiol that lan szö-
vétnek , inelly nélkül ó's tö r t éne te inke t soha világosságra nem 
hozhat ja ember f i a , b á r h a Ázsiának minden sivatagait bebaran-
golná i s ; e z , m o n d o m , e rede t - és őshelyeink' föltalálhatásá-
nak nyi tó kulcsa. 
Múlt hónapi tudósí tásomban még akként nyilatkozám , 
hogy Moldva' öt különböző helyein teendein nyomozás im ' . I-
d ő k ö z b e n , t e rvem ' vál tozta tva , a ' kitűzött p o n t o k jó fo rmán 
megszaporod tak , vagy, a k a r o m m o n d a n i , egyet len egygyé ol-
vadtak. „Moldvát 1 ' egészen és minden részeiben jelölém ki ma-
g a m n a k , és pedig e lőbb a ' föl- , aztán az a l földön. — Első ex-
pedi t ióm Felsőmoldvába t e v é m , jelesen B o t o s á n y b a , onnan 
Fol t icsénybe , aztán Bajára. Onnan ismét Fol t icsényen á t Nyamcz 
v á r o s b a , vá rba és m o n o s t o r b a . Ismét vissza Fol t icsényen 
keresztül T y r g u f o r m ó z b a és Ko tná rba ; végre Jassziba. Ezen 
u tamból h á r o m heti távol lé tem u tán f. h . 10-kén érkez tem meg, 
r akodva k i n c s e i m m e l , minők az ismeret lenek ' országából ed-
digelő kizárvák 's némaságra kárhoztatvák. Le i rom lehető rö-
vidséggel he lyenkén t i működése im' e redményei t . 
Botoacíny. Ér tesülvén egy itt lakó b o é r n e k Szereth víz 
mel le t t i , D o r o h o i várostól nem messzi fekvő koncsesztyei jó-
szágában t ö b b évek előtt némi halomból te temes régi kincsek' 
fölásatásáról , nyomozódtam , és csakugyan valónak találtain 
a' h í r t . A' b o é r ' neve Jardaki Jamondi , most szemvilágát vesz-
te t t en nyava lygó , azért hozzá nem já ru lha tván , annyi t puha-
to lék csak k i , hogy 39 év e lő t t , midőn orosz had tartózko-
dók Moldvában, egy ezüst k o p o r s ó arany k o r o n á u csontvázzal , 
emblemás há rom ezüst nagy e d é n y , mind Írásjegyekkel , 
ta lál ta tot t l egyen , miket az orosz had ' főnöke Pé te rvá rba kül-
de . T a n a y Gyula székesfehérvári származású, tudományosan 
m í v e l t , és a' nemzeti ügyek i ránt f o r ró részvételű hazánkfiát , 
most ott magános taní tót , kinek némi uton Jamondihoz jut-
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hatás mu ta tkoz ik , kérem föl a' bővebb nyomozásra , ettől vár-
ván naponkén t a' körülményes!) világosítást. E ' városban a ' fö -
nebbi századok alatt magya rok laktak: m o s t hirök sincs azon 
magyarul beszélő 8 egyénen kívül , kik ú j a b b időben t e l eped-
tek l e , vagyis inkább ideiglen t a r tózkodnak . Ilégi m. t e m p -
lomnak sem jöhettem n y o m á r a . Hihető , a' számtalan (mintegy 
12-őt olvastam) moldován t e m p l o m közöl valamellyikben létezik 
az most . Van ugyan ot t p á r év óta parochia német minori tá-
val, de a ' h ívek , 200 lélek k ö r ü l , jövevény idegenek. Á m b á r 
nem his tór iá ra tar tozó, de m é g is el nem hallgathatom itt ab-
beli meglepetésein ' miként Neuhaus nevű zongora tan í tóná l , 
ki lcmbergi fi 's egykor huszár t i sz t , és nyelvünket is é r t i , 
Vörösmar tynknak Fóti dalát Thern tő l pi l lantám meg. A d j o n 
isten sok Fó t i da l t , hogy hirlel je a' m a g y a r t ! K á r , m o n d á 
Neuhaus ú r , miért nem közöl te ték benne az egész dal ! 
Folticsériy. E' hely i nkább nyugpont ' mintsem ku ta tásom' 
tárgyául szolgálván, mégis é rdekes marad e lő t tem egy ot t la-
kó izraelitával a' Szereth fo lyón átkelésem' alkalmávali ta lálko-
zásomért . Miután megér té m a g y a r v o l t o m a t , bámúlásomra 
nyelvünkön szóla hozzám. О egykor Szere th városban Buko-
vinában l a k o t t , hol a Csernoviczon alul létező több magyar 
falvak' lakosi, kiket Kiss K á r o l y t a g t á r s u n k ' T u d o m á n y o s Gyűj -
teményi közleményeiből m á r régebben i s m e r ü n k , heti vásá-
ronkén t nála száilának m e g , 's tőlök tanula magyarúl . Dicse-
kedve b e s z é l é , g y e r m e k e i n e k , a' mondo t t falvakban lakók-
nak, tiszta magyarságokat . Mél tó , hogy nevé t is feljegyezzem 
Feldmann Dávidnak. Fol t icsényben megte lepül t nagykállói ha-
zánkfia Vágó ú r magyar ba r á t s ágo t bizonyíta irántam minden 
a lka lommal , különösen az á l t a l , hogy ve l em szives volt a ' 
nyamczi h í res monostorba to lmács- és t á r sképen utazni. Mi jól 
esik honfi társainkkal találkozni a ' távolban ! 
Bája. Kantakuzeno D e m e t e r h g , e ' h e l y ' örökös u ra , 
még Moldvába első é r k e z t e m k o r kegyes vala kutatások vé-
get t magához híni. Szerencsére hon találám az oda menetelem 
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előtt csak két nappal Bajorországból , nejétől, született gr. Ar-
manspergtől, megérkezett ébe r lelkű férfiút. Szállást ada és sa-
ját asztalához fogada. Utamban kényelmes működésre egye-
dül itt találtam. Forró köszönetem 's nemzetem' megemléke-
zése kisérje szíves hajlamát. — Alig mult néhány perez, kiszö-
lcém kerti szobámból, ugyancsak a' ke r tben , magos falaival 
kitűnő templom' romainál te rmő, mohón olvasván a' nagy kő-
tábla s í remlékeket , miket kilencz darabban fen lenni talál-
t a m , a' t ö b b i , oltár-, oszlop-, és boltozati irástalan faragott 
kövek. Xll-ik századit, minőt létezni előbb a' herczeg monda, 
hasztalan keresék. Tévedése állítá így, miután a' palaeogra-
phiának e' honban mesterei nem találtatának. Mindent le- és 
megirtain , aztán az ásatás következett . A' nagy templom, mit 
a' XV-ilc században építettnek ítélek, még falaiban és később e-
melt magos tornyában nagy részint ál l , déli oldaláni sekres-
tyéje azonban már balommá vált , jó vastag falakkal borítottá. 
Ez vala föl- és kiásandó. A' fák ' átültetése után ez is megtör-
tént . Öt szép kőtábla lön jutalma költségem- és fáradságom-
n a k , így összesen 14 darab szám; de fájdalom, egyetlen sincs 
magyarul. Itt is , m i n t á z anyahonban, latin barátokká fara-
gá elődinket a' vallásos buzgalom, llly időszaki renddel követ-
keznek az 1481—1665-ig t e r j e d ő , gondos, nagy részben dí-
szes metszetekkel halmozott sírkövek : 
1481. Báthori Andrásé. N a g y k ő t á b l a , egyszerű kereszt tel , 
's illy rövid go thbe tű jü irattal : „Bathor i A. Anno 1481-0. 
Ez gyöngye zsákmányomnak; rövid fölirata bizonyítja a 
nagy hirű Báthori család' csemetéjének alatta porlását. 
Úgy rémlik e lőt tem, e ' Báthori ' haláláról Tinódi is éne-
kel Mátyás kir. moldvai hadvitelénél, vagy talán Boníin 
teszen említést. Majd fölütjük a' k r ó n i k á t , ha isten ha-
za segít. 
1495 v. 7. Bertalan isten szolgájáé (Bartolomeus Dei servus), 
1495 v. 7. szinte goth irat. 
1495—1500. JV— Györgyé, gotirattal. 
1500. Szahsz Miklósé (Nie. Shacz). 
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1500. Procop Kendel b a r á t é , goth irat. 
1561. Szaksz Miklós erős férfiúé (Fortis a th le ta) , kinek jeles 
kaponyáját magamhoz vevém. 
1572. Kirschner Gergelyé. • 
1602. Zófi asszony Schneider Péternéé. 
1603. György ur neje Antalfi Annáé. 
1618 v. 40 . Kecskeméti Ambrus ferenczi szerzetesé oláhfalvi 
Pé ter pap ' csudálatos versével. 
1634. Delovich Kristóf minoritáé. 
1652. Ad (ámé ?). 
1652. Baniai Wolf Jánosé (az az bányai v. bajai). 
1665. Gros Miklósé. 
Minthogy e' faluvá olvadt de hajdan nagy várost job-
bára magyarok és erdélyi szászok lakták, a' közeldi érczes he-
gyekben gazdag bányászságot űzők, valamint a' szomszéd ké t 
falut is, melly most Szaszka és Bogatabánya (azelőtt Szakuján) 
nevet visel : ugy hiszem, a' templomudvarban temetkező köz-
nép' kövein, kik bizonyára a' latin nyelvnek nem voltak maj-
mai , magyar iratot is találandottam, ha a' néhány évek előtt 
kerten kívül eső templom'kerüle tén egykor nagy üt nem létezik, 
és a' kün heverő sírkövek épületekhez nem használtatnak val a 
föl. Most már a* templom' környékét sürü fás bor i t ja .— Baján 
nem léteznek többé magyarok ; e' hajdani ca th . templom más 
két elpusztulttal együtt var juk, baglyok- és denevérek' tanyája. 
Nyamcz. E' városban czélomra nem létezik anyag ; a' fél-
órányira fekvő régi vár is csak annyiban é r d e k l e , mennyiben 
az Moldvának legrégibb 's egyetlen erősége vala, és tanuja 
a' nagy István vajda' korabeli moldován nemzeti dicsőségnek : 
neve azonban figyelmet gerjesztő. Én ügy vé l em, nem sz. Ger-
máutól , mint némi moldván tudósok akar ják , hanem inkább 
a' német keresztesektől (Ordo Teutonicus) , kiknek árpádhá-
zi királyaink, jelesen II. András alatt e' cumaniai részek felé 
sok földek ajándékoztattak, nyeré nevét és első lételét; melly 
hypothesist az alatta folyó patak ' nevének hasonló volta meg 
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nem gyengí the t i . Vonzóbb valu mindezeknél a' várostól nyugat 
fe lé k é t órányira a' fenyves begyek között Nyamcz folyó' völ-
gyében e l te rü l t , egy kis város t ábrázoló híres zárda, melly 100U 
ka lugye rnek ad nyughe lye t majd 400 év óta, oda nem ér tvén 
a' szomszéd hegyek közt elszórt 10 íilialis m o n o s t o r t , m i k b e n 
szinte 500 ka lugyer é ldegél . Régi védhely, gondo lám : valljon 
n e m tévedtek-e oda Írásos magyar emlékek a' viharos idők-
b e n ? Minden érzékim r e m é n y és várásba m e n é n e k át. Első 
napon semmi t se lá thaték. Úgy tapasztalára, egy kis conferen-
tia előzé m e g a' következőn nyilvánított rendkívü l i szives kész-
séget . Mindenek megnyí l tának előt tem. L á t á m és vizsgálám 
levél- és k ö n y v t á r á t ; szemléltem drága k incse i t , templomi e-
reklyé i t és gazdag eszközei t ; kül- és belső á l lapot jához ta r tozó 
in tézete i t , szóval minden t , a ' mi t csak b í rnak és jeles gyanánt 
nevezhetni . Nincs ot t egy szálnyi is magyar vagy minket ille-
tő . És ezen tudat m e g n y u g t a t a , valamint más részt szomor í tó 
vala a z , h o g y 40 bi r tokai ról szóló oklevele i , már a' XV-ik 
századbó l , valamint hajdani kincseik és t emp lomsze re ik , sa-
ját anyanyelvükön ö r ö k e m l é k í t v é k , nem h o l t o n mint árva 
nemzeteméi . Uram i s t e n , g o n d o l á m , ha ezen ingatag so r sú 
nemzet e g y k o r é le t re k a p v a , a' tudós világ' respubl icá jában 
széket n y e r e n d , négy századdal régibb nemze t i d ip lomat icá t 
m u t a t h a t a n d föl a' m a g y a r é n á l ! Nem t ö r p e fé l t ékenység , d e 
n e m z e t e m ' hiány inak kese rű érzete sugalla így. Szerencsés n e m -
z e t , mel ly h o l t , vagy idegen nyelvnek n e m rabja 's martalé-
ka . T i sz t emben áll végül e ' ké t becsületes f ő n ö k , mint N e o -
nel Sz tárecz a rch imandr i te ' és Koznvi a r c l i ondá r ' nevét hal l -
gatással nem mellőznöm. 
Kotnár. Ezen, Her lau városhoz közel fekvő falu a' XVI . 
és XVII-ik században hí res magyar város vala , most is neve-
zetes kezde tben magyar kezek által ü l t e te t t honunkbel i ne -
messzőlőfajáról 's jó ízű b o r á r ó l . Jelennen 3 0 udvarban te le-
pül t 1 5 0 f ő n y i , magyarul a ' jasszii születésű daszkán (kánto-
ron ) , forrófa lvi n e v e n d é k , azért csángósan szólón kívül mit 
sem tudó unguránok azaz : oláhosult ca th . magyar ivadékok-
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tói t!a több moldvánoktól lakatik. A* haluucsesti ( regenten Ha-
las) 5 órai távolságra eső, olasz pappal el látott , parochiához tar-
toznak e ' vidéki számosb magyarokkal (ungur) e g y ü t t . Düled-
ni indul t temploma a ' XV-ik század' miijeiét viseli. Sanctua-
riuma- és czinteremében, űgy a' t e m p l o m körül, öszvesen 13 
darab sírkő táblára találtam, itt is latin nyelvüekre 1619—1654-g 
világos évszámmal. M e g kell j egyeznem, hogy 4 szép tábla a' 
mélyen esett t emplom' belső lépcsőjévé alkalmaztatván ép a' 
nagy a j tóná l , azokat helyekből kiszedni sem hatalmam sem e-
rőm nem vala 's így másolatlan maradának. Az olvasott és le-
másoltak ezeké: 
1619. Veindrig András és neje Mária, Kotnári Viet or is Má-
té' leányáé. 
1631. Ja kosé. 
1633. Vidéki Mátéé. 
1647. Alstner Bálint papé. 
1648. — egy ïzuc&uvaié. 
1650. Ursoi Jakabé. 
16(52). Flescher N—i. 
1654. András jesuitáé. 
16 „ Darvas Bálint i f júé. 
Mind mészkő-táblák, jobbára csinos metszetekkel-
Terguformózban, hajdan Szépvárosnak n evezettben, az ott 
egykor élt számos magyaroktól e lmaradt akarmi emlékekne к 
nyomába nem jöhet tem. 
Most már Szereth melléki , jelesen a' csángók' keb lében 
intézendő nyomozásokra kerülend a' s o r , mikhez rövid pihe-
nés és itteni dolgaim' elintézése után hozzá is fogok : majd az 
eredményekkel egyetemben pontosan közlő a' már eleve ta-
lált forrófalvi sírköveket is; azonban addiglan híí másolatban 
imidc melléklein a' s c y t h a , vagy lia annak nem akarnók ne-
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sák rég i ségbuvár ink , és lia m e g f e j t e n i ü k , legyen dicsőség nc-
vöknek ! Én mos t feloldási munkála tára időt nem vehetek. 
H o g y „reál is s c r i p t u r a " nem pedig önkényes jegyek legyenek, 
legkevéshbé k é t e l k e d e m ; a' hosszasb kereszt jegyet mégis oly-
lyan és nem b e t ű n e k itélem. Vé leményem szerint azon kor-
ból való e ' kü lönös e m l é k , midőn a ' csángók' elei igaz hi tre 
t é r v é n , kezdetbeD régi pogány őseiktől maradot t betűjelle-
m e k e t még használ tak. Némellyiknek n' rohonczi c o d e x és IV. 
Béla' korabe l i réz pénz ' betűivel szembetűnő hasonlatossága. 
К ő r a j z o k . 
I. T á b l a a' 166. l a p h o z , Nagy Antal nyug. kapitány' rajza szerint. 
A. fensó ) nézete egy veresréz öntött 
B. oldalsó ) csészének. 
C. fonső / nézető egy ugyanilly 
D. oldalsó ) tálnak. 
E. Tompák korsó , a' teteje, fUle és feneke öntve , négyszer kisebb 
az eredetinél. 
F. fensó ) nézete egy behúzott veresréz tányérnak 
G. oldalsó J ezUsttel. 
H. fensö ) nézető egy ezUsttel behúzott réz tálacskának 
I. oldalsó $ (millyen négy darab találtatott). 
K. fenröl ) látva a' korsó' Rile , % részszel kisebb 
L. elUlról S а г eredetinél. 
Mellyekröl nincs külön említés , ötször kisebbek a' talált edényeknél. 
II. T á b l a o' 195. l a p h o z . 
A' forrófalvi gúlán leví írás. 
I g a z i t á s о к . 
1 4 2 lap a l u l r . 1 s o r . c sá szá rha lom he lye t t olv. k i r á l y h a l o m . 
1 6 6 — - 3 — olv . 1 0 . 
167 — felül 3 — — IOnál. 
— — — 7 — — Hesiod. 
1 6 8 — — 7 — — v a s e s . 
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E' lapok időrő l időre minden , az academiai gyűlésekben előforduló \ 
közzé tételre a lka lmas tárgyakat , v a l a m i n t az intézetet i l l e tő fontosabb h i -
vatalos je lentéseket , közlik. — Kaphatók Eggenberger J . és fia academiai 
könyvárusoknál 's á l t a lok a' két haza' minden hiteles könyvárusa iná l . 
KIS GYŰLÉS, NOV. 4. 1844. 
Schedius Lajos tt.' helyettes elnöklete alatt 
J e l e n b . Eö tvös J ó z s e f i t . — B a j z a , F r i r a l d s z k y , G e b h a r d t , Gyory , 
K á l l a y , Luczenbacher , Szalay , Szi lasy , Szonlagli , Sz t rokay , "Vállas, V ö -
rösmarty rr . t t . — B á r t f a y , Berllia , Gaal , Garay , Hensz lmann , P e r e g r i n y , 
Szécliy , Székács , T a s n e r , T ö r ö k , T r e f o i l , Vachot t , Warg l i a II . t . — Sebe-
de t Ferencz t i toknok , Lukács Móricz he lye t t ea segédjegyző . 
— A' titoknok hivatalosan előterjesztette a' porosz kir. acade-
miának physico-matheniaticai osztálya' 1847-re kitűzött jutalomkér-
déseit , 's azok a' Tudomány tárban is kihirdettetni rendeltettek. 
— Ugyanaz bemutatá 1. a' Zsebszótár' új kiadása' számára a' 
hadtudományi műszák' gyűjteményét Kiss Károly rtagtól; 2. a' Phi-
los. Műszótár' számára Vandrák András eperjesi prof.-tól a' munkái-
ban előforduló műszók' lajstromát; 3. a' nagy szótárhoz különféle rit-
ka szók' gyűjteményét Nagyvendéghy Elek prof.-tól. 
— Ugyanaz egy franczia-német-magyar szótár kéziratát mu-
tatá be , melly, mivel az academ-a maga is kiván annak idején kü-
lönféle nyelvekkel párosított magyar szótárakat közzé tenni , nem fo-
gadtatott el vizsgálat alá. 
— Egy a' Tudománytár' számára beküldött illy czímü érteke-
zés : Altalános nézetek a történetta/i' kórében vizsgálat alá bocsá-
tatott. 
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— A' titoknok a' következő küldeményeket mutatta be a' könyv-
tár számára : 
Ä porosz kir Academiától : "Abhandlungen d. kön. Academie 
d. Wissenschaften zu Berlin. 1842. — * Bericht über die zur Bekannt-
machung geeigneten Verbandll. d. kön preuss. Acad. d. W. Aus d. 
Jahr 1844. Januar bis Juni, 0 Hefte. 
Nagy János rttól Balassa Gábor szombathelyi püspök' beikta-
tására megjelent nyolcz alkalmi versezetet. 
Schirkhuber lUóricztál: * Az elméleti és tapasztalati természettan' 
alaprajza. 2 kötet , Pest, 1844. 
KIS GYŰLÉS, NOV. 11. 1844. 
Schedius Lajos tt', helyettes elnöklete alatt 
• J e l e n b . Eötvös József és K u b i n y i Ág. t l . t t . — B a j z a , B a l o g h , D ö b -
r e n t e i , F o g a r a s i , G e b h a r d t , G y ő r y , h á l l a y , Luczenbacbe r , S z a l n y , S z i -
lasy , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — B e r t h a , G a a l , Henszl inann , M á t r a y , 
N a g y I g n . , P e r e g r i n y , S z é r h y , Tasn er , T r e f o r t , "YVargha 11. t t . — Sc l iede l 
F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s Mór icz h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő . 
SCHEDEL FERENCZ titoknok 
a' következő gyászbeszéddel nyitotta meg az ülést : 
Azon fé r f iúnak , Tekin te tes T á r s a s á g ! kinek halá lá t ma 
h i rde tem , sem származás , sem éle tnem, sem lelke' iránya nem 
tűzöt t ki fényes mezőt : szegénységben születve, egy szegény-
séghez esküdöt t szerzetben nevelve, a' társaság' alsóbb köre i ' 
tanítása 's építésére r ende l t e tve , sem le lke ' erőit nem fejt l iet-
te ki halhatatlan művek ' a lkotására , sem tet tekkel nem vívha-
to t t ki nevének maradandóságot . Vannak azonban nemei a' ha-
tásnak , mik csendesen b á r , de t e n y é s z n e k , mik magvakat hin-
t enek csak e l , de k ike lendőket : habá r a' gyümölcs és mag 
közti nemző viszonyt nem mindenkor muta tha t juk is ki foly-
tonossága ' egészében ; és ekképen ha to t t , kettős i rányban, er-
kölcs iben és hazafiúiban, e lhunyt t á r s u n k , 's ez által é rdem-
iet te meg hogy részvét te l tekintsük a ' s í r t , melly olly ko rán 
fogadta be. 
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A' mit G e g ő E l e к 'é le té rő l m o n d h a t o k — m e r t ő az,kit 
ma gyászolok — sem s o k , sem rendkívül i . Kevés h ó n a p múl-
va negyven éve lesz , hogy bölcsője hazánk ' legkelet ibb szélein, 
a ' székely havasok' völgyei ' e g y i k é b e n , alacson te tő alatt rin-
got t . Jó anyjának vallásossága, a' esíksomlyai hétszázados klast-
rom ' közelsége, a' szellem, mit az nevelt 's a' r e fo rma t io ' 
el lenére is fen b i r t tar tani v i d é k é n , korán be lép te t t ék őt a-
zon küszöbön , hol nemes le lkesedésében annyi ö r ö m , a' föl-
éb redés ' ó rá iban annyi fájdalom vár ta . Székes -Fe jé rvá r , Nagy-
S z o m b a t , Pozsony váltva rej ték monostora ikba a' nevendéke t , 
ki végre az utóbbi városban letevén hitszónoki p r ó b á j á t , Pest-
re h o z a t o t t , hogy itt vasá rnaponként magyarúl hirdesse a ' 
szent igét. A' szószéken állva r e m e g ő örömmel i smer te meg 
rendel te tésé t a' szegény N i c e p h o r , e ' két lépésnyi t é r lett e-
zentul v i l á g a , ' s ú j nevének megfe le lendő , győzelmet aratni 
minden óhajtása. S ez óhajtása te l jesü l t . Gegő kevés míveltséget 
lioza ugyan magával zárdájába , ' s mellyet itt v ő n , iskolai és 
baráti v o l t ; neki nem szolgált eszköz és alkalom magában a' 
fo rmáka t kiképezni, nem érintkezet t a ' társaság' mível tebb osz-
tályaival, 's így fe lsőbb k ö r ö k ' s z ü k s é g e i - ' s kel lékeinek nem fe-
le lhe te t t m e g : de azon hal lgatók, kik itt az övéi v o l t a k , nem 
álltak fö löt te képze t t s égben , ő ped ig lelkesedve mindentől , mi 
erkölcsi leg jó , nemes és szép, teli lángoló hévvel meggyőző-
déseit a' keblekbe á tü l t e tn i , gazdag k é p e k b e n , mik hallgatói ' 
c lmekörével r o k o n o k , nem sokára azon szép kölcsönhatásban 
látá magát velők, melly hajdan apos to l t és tanítványt fűzö t t össze. 
Nem csak az egyház vol t a' hely, h o l buzgó szónoklásait fogé-
kony szívek' serege várta ; kisded szobája gyakran t e l t meg e' 
bizodalmas nyájja!, mellynek egyik tagja t anácso t , a' másik 
vigasztalást , mindenik megnyugvást kerese t t és talál t . Beszé-
d e i , mellyeknek egy részét a' s a j tó is közöl te , n e m tesznek 
eleget a' mesterség ' szabályainak; e l r ende lés , világos fo lyam, 
a' kifejezés ' mél tósága , tárgyhoz ragaszkodó szabatosság , va-
lamint tartalmilag mé lyebb é l e t i smere t , finomság az alkalma-
zásban , 's valljuk m e g , a/, élő e lőadás ' széptani töké lye is 
я Л. ^ 
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gyakran h iányzo t t ak ; de az ö hallgatóinál pótlotta mind ez te ' 
bensőség , e ' hév , a' bűnnek ez indula tos gyűlölele ' s imádá-
sa a' jónak és s zen tnek : egyebet ők nem vártak. 'S Gegőnem 
csak az e rkö lcs i , ö a' polgári társaságnak is a' vallás' eszközei-
vel kivánt nevelni p o l g á r o k a t , a' hazafuiságot is min t istentől 
rendel t kötelességet tün te t t e f e l , a ' miér t csak bálánkat érdem-
iette. T i t o k ' fá tyola lebeg azon o k o k felet t , mik minden pesti 
társaival együt t őt is eltávoztaták e' helyről ; a' k ö n y e k , mi-
ke t hívei az elváló miatt öntöt tek, bizonyít ják, hogy munkál-
kodásai t áldás környez te . Szombathe ly látta ezen túl folytatni 
pá lyá já t , sőt Szombathe ly ' egész v i d é k e , a ' nép h o r d o z t a őt 
mindenfe l é , 's ezeren fogták fel is ten ' nyílt ege alat t harsog-
ta to t t szavait. Egy más k o r ' jelenetei tűn tek fel ú j r a , ' s mu-
ta t ták mikép az ember i szívből nem ba l t ki a' magasb és tisz-
t ább é rdekek ' t isztelete , ha van , ki ezt költeni 's táplálni tud-
ja. Gegő magát feláldozta szent hivatásának, napjai- és éjeinek 
gondja nem volt egyéb mint azon s z ó n a k , mellyet a d o t t , mi-
kor e ' durva posztó alá takarta a' legnemesebb sz ívet , bevál-
t á s a . ' S ezér t é rdeml i , hogy neve kiragaiitassék a' fe ledékből . 
De mondám, hogy e ' pályán nem csak ö röm, a' s iker ' ö römei , 
hanem fájdalmak is vár ták : 
„Ajkidról az e rény zenge le ' s honfiuság ; 
Vágygyal csüggtenek a' nép ' jobbja i jámbor igéden , 
Míg az irigy álarcz ( szégyen! ) agyarga r e á d . " 
így kiált utána köl tőnk, ki méltatlannak még nem tömjéneze t t . 
'S ő , ki p á r évvel e lébb egy kevesbbé fárasztó tanszéket nem 
fogada el szerzetétől, 1835-ben, némi c s ü g g e d é s ' i d e j é n , melly-
től a' legerősb sem m e n t mindenkor , maga kerese szabadulást 
a' zágrábi magyar t aná r ságban , de fogana t nélkül. E k k o r for-
dul t lelke először ke le t felé : az Erdé ly ' fia tudta számos nép-
rokona inak a' székely havasokon túl egész a' tenger ig elszór-
va l ak t á t : vájjon nem nyílnék-e o t t szabadabb mező a ' vallás 
és honszere lem' apos to lának? Zöld P é t e r ' példája l ebege t t e-
lőlte , ki hetven év előt t járt e' régi magyar honban 's keresz-
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te l te ' s megáldoztatta а' magokra hagyatot t magyar híveket. Ő-
ket megerősíteni h i t b e n , és nemzet iségben, maholnap mesz-
szebb kelet felé is keresni elmaradott feleink' nyomdokai t : e 
gondolatok kezdék lelkét elfoglalni. Nem szükség azon nap ' 
emlékezetét felidéznem a' Tekintetes Társaság e lő t t , mellyen 
moldvai útja' tervét előadva e' t e r e m b e n , tanácsot 's az aca-
demia' nevének paizsát kérte : ki ne emlékeznék a' buzgóság-
tól remegőnek gyermekded szavaira? Meglőn. Utasításunkat 
vette , útileveleket а' Т е к . Társaság' eszközléséből, segedelmet 
nem k é r t : a' mire a' szükségeseket nem ismerő 's nélkülözéseket 
szívesen tűrő férfinak múlhatlan szüksége vol t , azzal megelő-
zőleg elláták hívei. 'S ment. Nyomozásai' eredményeit előter-
jesztette а' Тек. Academiának, mik által, a' miről minden kül-
földi hírek mélyen hal lgat tak, mit azért csak mintegy mythos-
ként némi aggó kétely ' fátyolán által sejtettünk, valósággá lett : 
t. i. egy rokon népnek e ' régi magyar földön élte 's virágoz-
ta : ha virágzásnak szabad nevezni azon anyagi jólétet , melly 
csángó atyánkfiai' szorgalmát jutalmazza: de melly egyszer-
smind századok óta sarkalja az önzést és haszonvágyat megta-
gadni tő lök , mit kegyetlenség nélkül megtagadni nem lehet : 
az ö nyelvökön szóló papokat . Ebben találta fel utazó társunk 
testvéreink' fogyása' okait : de fá jda lom, ez okok' orvoslása 
— bár több rendbeli felszólítások követ ték Gegő' híreit a' ha-
z á b a n — munkába még nem vétetett. 
Mióta Gegő az eteiközi magyarok közt jár t , vágya köz-
tök élni, hatni , sőt maholnap más e lmaradt rokon törzsököket 
is lelhetni, nem cs i lapodot t , hanem inkább nőtt. E 'czélra múl-
hatlan eszköznek tartván a' keleti nyelvek' alapos ismereté t , a' 
konstantinápolyi custodiához lellkipásztori segédnek ajánlko-
zék, 's az igazgató által örömmel fogadtatot t i s ; nem úgy 
Rómában. Innen Odessza vagy Marianopoly közt engedtetett vá-
lasztása. 0 az elsőt választá, 's ezen út ja is elmúlt. Szerzeté-
ben nem volt többé maradása. A' múlt évben sikerűit felszaba-
dulta , midőn egy főnemesünk' védelme alatt a' veszprémi m e -
gye' papjai közé vétetet t be. Mik voltak ez idő óta tervei , 
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mik ki lá tásai , ал, 'Гек. Tá r sa ság , előt tem tudva nincs. Az el-
ső hír , mit a z ó t a — ' s már nem t ő l e , hanem csak róla vet tem, 
halálának h í re volt . 
írásait csak summásan eml í tem. Azok részint а ' Т е к . Tár-
saság előtt fordul tak meg, 's á l ta lunk láttak f é n y t , 's így is-
mere tesek itt ; részint egyházi beszédekből állanak ; részint fo-
lyóirat! ap ró cz ikkelyekből , tö r téne t iekből egy ré sz t ; végre 
fo rd í tmányokbó l . T ö b b , mindezek közöl , nem lá tha to t t vi-
lágot . Ezeken k ívü l , még mielőtt а' Т е к . Társaság keblébe 
fogad ta , székely szók' gyűj teményével járult Tá jszótárunkhoz . 
A' csángó kérdés , azóta h o g y Gegő azt f e lkö l tö t t e , rész-
le tesb vizsgálatok, sőt egy második hűzamosb és fényesebb e-
r e d m é n y e k k e l kecsegtető ú tnak is lőn t á rgyává . De e' fel-
ébresz te t t figyelem'érdeme Gegőé : ő a' mi etelközi Columbu-
s u n k . Ha ki e ' díszt tőle meg kívánná tagadni, azt felelném ne-
ki, mit Co lumb felel t ir igyeinek ; de e' t e r e m b e n én csak ba-
rá t i t l á tok , csak méltányos ba rá t i t akarok l á tn i , 's bizvást ki-
á l tha tom utána : Elköltözött hazafi ! te híven szolgáltad le nap-
számodat ; azért ha lesz Udvle ldé je a' magya rnak , neked is 
jutand b e n n e egy nyughelyecske , millyen é l tedben nem jutott , 
's a' honszellem őrt álland szerény sírköved mellet t . 
Következett 
LUCZENBACHER JÁNOS rt. ' 
véleménye a' kezdi-vásárhelyi régiségekrSl, melly egész terjedelme 
szerint ekkép szól : 
Tek in te tes Társaság! A' mos t folyó 1844-k i mart . 22. 
és 23-dik napjain Erdélyben a' Széke lyfö ldön , Kezdivásárhely' 
ha tá rában , részint ezüsttel és a ranynyal fu t t a to t t , részint ezüst-
tel v o n o l t , és f é ldomborün k ive r t r ézedények találtattak. Le-
írva 's rajzai t közölve ismerte t i meg e ' régiségeket a' Múlt és 
Jelen h i r l apnak Hon és Külföld czírnű melléklete folyó évi jul. ' 
23-kán 59. szám alatt. A' he lyben , Kezdivásárhelyen lakó Nagy 
Antal nyuga lmazot t kapitány ra jzban és leirva küldé meg az e-
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dényeket Kállav Ferencznek bővebb magyarázat v é g e t t , ki az 
academiának oc tober ' 21-kén tar to t t kisgyú'lésében olvasta fel 
az azok iránti nézeteit ; mire a' Hon és Külföld melléklapnak 
e' régiségeket megismertető száma , kőnyomatok né lkül , Nagy 
Antal kapitány' leirása 's rajzai , valamint Kállay Ferencznek az 
edényekről felolvasott nézetei kisgyűlésileg a' végre adattak ki 
alúlirtnak : mondaná meg azok iránt véleményét, melly röviden 
itt következik. 
A' régiség' tárgyairól , főkép rézművekről , rajzok és tu-
dósítások után a ' régiségbuvár bizton nem igen Í té lhet ; ezeknél 
a' mélyen harapózott fényes, majd aczélzöld, majd kékes é s 
barnás rézbura, olasz műnyelven patina, fő figyelmet érdemel, 
melly rajzokból ki nem vehető , 's ezt a' kezdi-vásárhelyi edé-
nyek' leirói nem is említik. Innen v a n , hogy e' leirók abban 
sem egyeznek meg : miféle rézből vannak az edények akár ver-
v e , akár pedig öntve. Az említett hirlap' melléklete szerint va-
lamennyi sárga r é z , Nagy Antal kapitány' tudósítása részint 
sárga, részint veres rezet emleget. Mi az egyiknél benyomot t , 
az a' másiknál kiemelt munka. Amaz a' láb nélküli edényt lá-
basnak nevezi, ez csészének, a' harmadik lámpaedénynek ál-
lítja. Egyik szőllőlevelekel vagy gerezdeket lát ott , hol a' másik 
rozsda által ki romlot t fazékoldalt említ stb. 
Láthatni ezekből , hogy a' rajzok r i tkán, a' tárgyismeret 
nélküli tudósítások pedig épen nem czélhoz vezetők. 
Dacia hajdan a' mostani E rdé ly , Moldva, Oláhország és 
Bukovina ' tere i t foglalta magában; lakói dácok, máskép geták, 
a' rómaiak ellen sok ideig szerencsésen harczol tanak, utóbb 
l 'raján (Kr. u. 98—117.) római eszászár törte meg őket vég-
képen , mire a' harczkíméltek, hogy a' római szóigaság alól 
meneküljenek, elhagyván Dáciát, Don ' (Tana i s ) vidékeire köl-
töz tek , ezek' tör ténete Moszkaország' régi tör ténetéhez van 
kapcsolva. 
T ra j án , ki hogy a' dácok' hatalmát megtörhesse, a' Du-
nán kő hidat ép í te te t t , az elfoglalt , részint kiköltözés, részint 
szüntelen hadviselés miatt néptelen Dáciát más tartományaiból 
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népes í te t te meg. Így nyer t a' régi Dácia ú j l akosoka t , római 
va l l á s t , és isteni tiszteletet. 
Innen magyarázható: miért ta lál tatnak Erdé lyben olly nagy-
számú római k ö v e k , s z o b r o k , és más olly e m l é k e k , mellye-
k e n R ó m a ' i s tene i , papja i , t isztviselői, művészei s tb említet-
nek ; most is fennál lanak Erdé lyben a ' római u t a k , templo 
m o k és körszínek ' r o m j a i , most is ása tnak ki római pénzek , 
f e g y v e r e k , áldozati ' s házi edények . 
A ' mi a 'kezdi-vásárhelyi réz edényeke t köze lebbrő l illeti, 
t u d j u k , hogy a ' régi hellen és ebből keletkezet t r óma i művé-
szet , a ' va s , r é z , ezüst és a r anyvésményeke t , mindennemű 
ö n t ö t t , v e r t , f é l d o m b o r ű , a ranynyal és ezüsttel k i r a k o t t , vo-
nol t és fu t t a to t t r ézműveke t Tootvuxri és caelatura néven em-
líti. Illy művek voltak leginkább a ' paizsok és edények (vasa 
cae l a t a ) , mel lyeket f é l d o m b o r ű n k iver t l o m b o z a t o k , az áldo-
zati edényeke t pedig gyakran megszemélyes í te t t , vagy képben 
előállí tott vallási eszmék , és a' fe lá ldozot t állatok' fejei éke-
s í ték . E ' művek nagy ke le tben vol tak a' rómaiaknál ; Aquin-
c u m b a n (Óbudán) római paizsgyár is létezett , római r ézedények ' 
maradványai a ' museumokban nagy számmal ta lá l ta tnak , és 
még most is ásatnak ki a' föld ' sö té tségéből . Ezek' so rába tar-
toznak a' kezdi-vásárhelyi réz edények is. 
Nagy Antal kapitány' rajzai*) A-tól I. betűig ol ly nagy ál-
dozati rézedényt ábrázolnak , mel lyeket a' rómaiak patera né-
ven neveztek, e ' réz edények áldozati csészék, a ' r a j z b a n mind-
egy iknek fenső 's oldalnézete adatik e lő , 's így mindegyik 
ké tszer van lerajzolva. Az A. B. alatti csésze nye l e s , a ' többi 
h á r o m nyelet len. 
Az E. K. L. be tűk alatt olly áldozati réz edény ábrázolta-
t i k , mel lye t a' rómaiak praefericulam néven nevez t ek , ez ál-
dozati fü les kancsó , mellynek füle K. és L. alatt külön is le 
van rajzolva. 
*) L. azokat a' jelen Értesítő előbbi (VI.) szima mellett. 
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Illy féle csészék es kancsók' rajzai Montfaucon' munká-
jában láthatók , a' római áldozati edények ' sorában. 
A'kezdi-vásíírhelyi réz edények ' le i rói állítják, h o g y az A. 
B. alatti csésze' nyelén TALIO.R. be tűk állanak. Kállay Ferencz 
azt véli , hogy Sillig' illy czímű m u n k á j a : Catalogue artificum, 
sive archi tect i , s ta tuar i i , seulptores, pictores, cae la tores et 
scalptores Graecorum et Romanorum , literarum o rd ine dis-
positi. Dresdae, 1827. talán megfe j the tné : ki, h o l , és mikor 
készítette ezen réz edényeket . De a' művészek' neveiből a' mű-
vek' időszakát igen ritka esetben határozhatni meg ; a ' valódi 
művész többnyire e l re j té nevét, vagy annyira olvashatatlanul 
adta e lő , hogy azt inkább úgy kell kitalálni, mint elolvasni. 
Hlyen a' AAAION név, mellyet majd Dal ion , majd Aliion, majd 
Admon névnek olvastak. A' kontár mindig hajlandóbb volt va-
lamelly híres művész' nevét jegyezni fel munkájára , min t je-
les művész a' magáét ; ez most is így van. A' csésze' nyelén 
látható nevet mindenek előtt jól kel lene olvasni, 's azt nem 
csak Sillig' érintett munkájában, hanem Beck' illy czímű köny-
vében is : De nominibus artificum in monumentis ar t i s inter-
pola te 1832. kikeresni. De ha megvolna is e' név e z e n , ná-
lunk meg nem kapható munka' valamellyikében, mire tanítana 
bennünket , ha a' művész' neve nem csalhatatlan jele a ' mű ' e-
redetiségének ? A' művészetben mindig legtöbbet é r t Publius 
Statius (Kr. u. 61—96.) Silvae czímű, azaz vegyes t á rgyú köny-
veiben olvasható íme' szabály : „— Non inscriptis auc to rem red-
dere signis." (Silv. IV. 6. 24.) 
A' műemlékek' meghatározásához, egybevetések és össze-
hasonlítások ; ezekhez pedig rendezett gyűjtemények , és gaz-
dag könyvtárak kívántatnak. Nálunk nincsenek. Meglehet, hogy 
az AB. alatti csésze' nyelén látható be tűket nem T A L I O R. 
hanem TALATIO. R (omanus)-nak kell olvasni. G r u t e r hoz 
fel kő i ra to t , mellyen Thalat ionevű Maecenas' szabadosa 's réz-
öntő (flatuarius) vagy ötvös fordul elő. (Gruteri , C o r p u s In-
script. Amstaelodami, 1707. fol. T o m . I. P. II. p. DCXXXVIU. 
6 . ) 
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Minthogy Kállay Ferencz ú g y nyilatkozik , h o g y e' kez-
di-vásárhelyi réz edények ' bi r tokosai t ismeri, kiktől az edénye-
k e t m e g is szerezheti : legjobb volna őt ez iránt fe lszól í tani , 
szerezné meg azokat academiánk' s z á m á r a , ini ha s i k e r ű i , ak-
k o r biztosabban vé te the tnek új vizsgálat alá. 
Ezek' folytában jelenté Kàllay F. r t , hogy e' régiségek' meg-
nyerése iránt a' kívánt lépéseket már megtette. 
JANKOWICH MIKLÓS rt.' 
kiilön véleménye ugyanazon tárgyról így hangzott : 
Ki azon, Kezdi-Vásárhelyt t a l á l t a to t t , ezüst hár tyával be-
h ú z o t t , 's részint a ránynyal f u t t a t o t t , részint f é l d o m b o r ű a n e-
züst tel k iver t , ve res réz edényeke t l á tha t t a , m e l l y n e k rajzai 
а' Т е к . Társaság által velem k ö z ö l t e t t e k , meg fog j a tagad-
hata t lanul i smern i , hogy azok nem m á s , mint aegyp tus i mű-
vészet te l eszközlött régiségek, az Isis' cul tusához t a r t o z ó áldo-
zó s z e r e k , miket az egyedi i b r i k n e k , Évkönyveink ' Г. köteté-
ben á l l ó , megvilágositásából megfe j the tn i . 
Az illyen, még a magok' á ldoza the lyén , szinte úgy mint 
E g y e d e n , széljelszórt régiségek tagadhatat lanul b izonyí t ják a' 
r o m a i sereg közt a k k o r időben divatozot t Isis' c u l t u s á t , mint 
azt az emlí tet t helyen az egyedi i b r ik ' leírásában megmuta t t am. 
S így feleslegesnek itélem részemről a' kezdi-vásárhelyi régi-
s é g e k ' bővebb magyarázatát , mel lyeke t Kállay és Luczenba-
c h e r r r . t t . tőlem különbözőleg f e j t é n e k meg. 
Melly a lkalommal azon k é r é s t adom még e lő , hogy len-
ne а' Т е к . Társaság munkás a b b a n , miszerint az ezen alakú, 
és ezüst hártyával bebor í to t t t ö b b f é l e régiségek is , mik ha-
zánkban találtatva a ' nemzeti m u s e u m b a ju to t t ak , megvizsgá-
lás vége t t az academiának már egyszer kiadassanak. 
Az előadás' azon része, melly a' nemzeti museumi régiségeket 
il leti , ez intézet' jelenlevő igazgatójának jelentése szerint azok sem 
felállítva, sem rendezve nem lévén, következés nélkíil maradt. 
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— A' titoknok a' következő legújabb academiai kiadásokat mu-
tatta be: 1. Természettudományi Pályamunkák , harmadik kötet. Bu-
da, 1844. 2. Mathematical Pályamunkák, első kötet. Buda, 1844. 
A' könyvtárba tétettek. 
— Tasner Antal lt. tíz db régi pénzt nyújtott be , mellyek Sz. 
Gálon a' Bakonyban találtattak. A' pénzgyűjtemény' őrének adattak 
által. 
KIS GYŰLÉS, NOV. 18. 1844. 
Vélt. gr. Széchenyi István ár' elnöksége alatt 
J e l e n F á y , K u b i n y i , Sc l ied ius t t . tt. — B a j z a , Ba logh , D ö b r e n -
1ei , G e b h a r d t , Győry - , K á l l a y , J . t rczenbacher, Sza l ay - , S z e m e r e , S z i l a s y , 
Sz t rokay , "Vállas , V á s á r h e l y i , Vörösmar ty r r . t t . — Gnal , Garay , K a r á -
cson , Kiss F . , N a g y Tgn. , P e r e g r i n y , Szécliy, S z é k á c s , Tasne r , T ö r ö k J ó -
z s e f , T r e f o r t 11. t t . — Schede l F e r e n c z t i t o k n o k , L u k á c s Móricz h e l y e t t e s 
segéd jegyző. 
— A' titoknok az országgyűlésről visszatért mélt. másod EU 
nök urat a' következő rövid megszólítással fogadta : 
Az egész gyűlés' nevében van szerencsém Méltóságodat 
illy hosszú távollét után üdvezelnem. Az academia ö r v e n d , 
hogy annyi m u n k a , fárad.i lom és lelki nyugtalanság' daczára 
jó egészségben tisztelheti szerete t t e lnökét . Nem volt idő', mel ly -
ben Mél tóságod ' nevéhez annyi hal felfogás , annyi fé l reér tés , 
sőt, mond juk k i , annyi méltatlanság c sa to l t a to t t : de l egyen 
Méltóságod meggyőződve, hogy e' k ö r b e n , melly első lé te lé t 
is Mél tóságodnak köszöni , mindenki e lőt t tisztán á l l : b o g y 
Széchenyi István nem aka r t soha m á s t , n e m munkált s o h a 
m á s t , mint e ' haza' javát és becsületét . Legyen a' Mélt . Ú r 
meggyőződve , hogy b á r m i n t hullámzik is a ' gyakran e l fogu l t , 
többnyi re csak a' felszín u tán induló köz v é l e m é n y : e ' k ö r b ő l 
a' b i z o d a l o m , a' t isztelet , a' szere te t , mel ly nevéhez változ-
hatatlanúl csa t lakozot t , kihalni nem fog soha . Isten tartsa Mél-
tóságodat ! 
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A' másod Elnök szívesen viszonozván e j érzeményeket, biztat-
ta a' gyülekezetet , hogy , ha köz életünk' legközelebb elmúlt idősza-
ka nem hozott is annyi gyümölcsöt, a' mennyit a' tett munka után 
várni lehetett, ne csüggedjünk el , hanem dolgozva , jó reménynyel 
nézzünk a' jövendőnek elébe. 
Ezek után 
SCHEDEL FERENCZ lit. a' szószéken 
Kisfaludy Sándor elhúnyt tiszt, tag felett a' következő gyásibes zéilet 
mondotta el : 
U r a k ! Napok is k iégnek a ' menny' bol tozat ján : ziigolód-
hatnnk-e a ' gondviselés e l l e n , ha földi napja ink enyészet alá 
vannak v e t v e ? Yilágtest és e m b e r ! melly p o n t ez amahhoz ké-
pest , habár nagy a' szellem ál ta l , melly felül emel i a' roppan t , 
de lelketlen bo lygókon . De annál hamarább e l i nű ló , annál ha-
landóbb , ha így szólnom szabad ! 
És íme e ' rövid földi é l e t is hosszú egyes ese tekben, hosz-
szabb mint óha j tha tó . Boldog az, ki Achill vagy Alexanderként 
férfiúsága' de lén költözhetik el : ő nem érzi s e m erőinek fogy-
t á t , sem leáldozását dicsőségének, 's az utóvi lág ' képzeletének 
ö rök i f júságban él. Fájdalmas , de való : Kisfa ludy Sándor r é g 
megszűnt é ln i , mer t rég megszűn t folyton olvastatni mint egy-
kor , minden magyarra hatni inint egykor, vezetője lenni érzé-
seinknek , szelleme néze t i nknek , előképe a ' dolgozóknak ; az 
ő neve' he lyé t a ' nemzet ' a jkain más nevek fogla lák e l : ő él-
ve m á r a ' múl tnak embere l ő n , dicsősége az emlékezeté , 's 
az élő nemzedék régen az a t y á k ' árnyai közé sorol ta . 
Igazságos-e ez? kérdi tek ; tehá t veszendő a' szellem' be-
cse is , mint egy játszi divatszeré , halandó-e l e l k ü n k ' legneme-
sebb része , mellyet műveinkbe raktunk l e , ' s megszünhe-
tik-e a' nagy nagy lenni, 's ol ly hamar , hogy önszemeivel lás-
sa lcimúltát, mielőtt azok b e z á r ó d n a k ? N e m , Tekin te tes T á r -
saság, a' valóban nagy nein szűnik meg az lenni , az ő csillagát 
a' divat' v á n d o r felhői e l t akarha t j ák ugyan e lö lünk egy ide ig , 
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de el nem ol t ják; a' jelennek szeszélyei, makacs izlés, tünö 
irányok hát térbeszor í that ják a' múltnak szép müvei t , de meg-
jön , megjön a' tisztulás' ideje, meg a' k o r , melly elfelejtve 
mi a' feledékenységnek készült , a' színarany szemet elválaszt-
ja a' sikeretlen porondtól . Nyugodjunk meg, Tekinte tes Tár-
saság ! közel van az idő, mellyben Kisfaludy Sándor is phoe-
nixként megifjodva föléledend hamvaiból. 
I l ly, keblemet fájdalmasan elfogó gondolatok ébredtek 
bennem költőink' egyik legnagyobbikának halálán, 's majd vi-
szont illy nyugtató gondolatok emelék keblemet , midőn Kis-
faludy Sándor ' műveit 's egykori hatását pillantám által lelkem' 
szemeivel. Emlékezzünk, mivo l t lyrai költészetünk az ú j szá-
zad' beálltával. Képviselői' nagyobb része zárdalakók : Faludi 
és Ányos, Baróti és Révai , Verseghy és Virág; egy kérlel-
hetlen szabály' sorompója elrekesztő előttök az élet ' azon szebb 
vidékeit, mik az érzékeny kebel' húrjaiból nem sej tet t han-
gokat idéznek elő. Ismerjük Ányos és Révai' panaszaikat : ezt 
állapotja fájdalmas önmegtagadásra b í r t a , amazt megemésztet-
te az elfojtott hév. Dayka és Szentjóbi idő előtt hal tak ki, Ka-
zinczyt börtön zárta el, Csokonai' dalai közöl még kevés látott 
vala világot. Ekkor állt e lé , váratlanul , lyrai e rének kifogy-
hatatlan gazdagságában Kisfaludy Sándor . Ez élet és h é v , e' 
képzelem és színezet, e' nemesség a' kifejezésben bizonyos 
népszerűséggel, e' hangzatos verselés annyi könnyűséggel pá-
rosulva , ez ú j nyelv , de olly egészen magyar , 's e ' bő nyelv 
erőltetés n é l k ü l . . . . Igen, a 'magyar lyra csak Kisfaludy Sándor-
ral szüle te t t , megszületett pedig egy szökéssel, rög tön mint 
Zeüsz' fejéből Pallas. Őelőtte kísérletek 's egyes elszigetelt si-
k e r : most egy egész új világ, egy zenevilága a' szívnek, melly 
gát nélkül elfoglalá az egész hazát. Férf iak , kik addig csak la-
tinul olvastak, nők , kik németül és francziául, egyformán 
kaptak az ú j csodán ; minden fiatal keblek magokat odaadva 
csüggtek az új Orpheus ' éneklésén : hiszen a' mit ők a' szere-
lem' kínjai és örömei közt valaha éreztek, annak itt szót és han-
got talállak adva. Az elragadtatás közönséges, minden várako-
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zás, mellyet az első mutatvány köl tö t t , nem betöl tve , hanem 
meghaladva. Seregei a' bölcseknek, kik addig tagadták egy 
magyar irodalom' lé tezté t , most egyszerre elismerek a z t : ne-
kik Himfy egy egész irodalom volt. Egy nagy felekezet a' ha-
zában , tartományi és vallási fé l tésében, lázongott ez elismerés 
el len, és Csokonait tevé ellenébe, de ez maga hódol t neki, 
's lelkesedése' tisztaságában Himfynek nyűj'tá a' pálmát. És el-
következett a' Boldog Szerelem, el a' Regék is, amazzal új a-
lakot adva a' philosophiai költészetnek, ezekkel megnyitva a' 
históriai költe's' rég zárva állt ajtait. A' szellem, melly azokat 
á t lehel te , hű kifejezése volt a' m a g y a r n a k — a z a z , mi akkor 
még egyet jelentet t , a' magyar nemességnek— a' maga büsz-
keségében és kedélyességében ; az ősök közé véltük magunkat 
átvarázsolva, házi kö re ikbe , kamlallójok' meh'gehez. 'S ő volt 
már most a' szerelem, az életbölcseség, a' hazafiság' köl tő je : 
— 's ez , Tekintetes Tá r sa ság , Kisfaludy Sándor' megjelenése. 
A' ki így lelkesíti k o r á t , ki így tölti el azt ihletével, annak 
művei nem lehetnek hasonlók a' nyári esőhez, mellyet az el-
ső napsugár felszáraszt. Kisfaludy Sándor azt eszközlötte , mit 
csak lángelmék bírnak : közte 's az ő k o r a közt egy ivadék-
nyi köz fekszik, ő azt egy lépéssel maga mögött hagyta , és 
pedig ú g y , hogy magával ragadná az egész nemzetet. Dicső-
sége tetőzött. 
De a' szellem' világában megállapodás nincsen. Az embe-
riség' rendeltetése haladás. \ agy vezető, vagy vezetett: itt nincs 
közép , ha elmaradni nem kívánunk. Kisfaludy Sándor befeje-
zé Regéivel a' legszebb pályát, mit addig magyar költő futot t . 
'S jövének mások, ú j i rányokkal , ú j abb formákkal ; megvál-
tozott az idő , 's ez ú j kifejezőit kivánta a' változott szellem-
nek. Kisfaludy nem volt többé a 'd ivat ' embere . A' dráma kö-
rűi tet t igyekvései sikeretlenek marad tak , 's lesznek minden 
időben az első lángészé is , ha hivatás nem vonja a' pályára. 
Gyula viszhangja volt Himfynek; az ú j abb regék a' régiebbek-
nek. Önismeret és elszántság kell ahhoz, Tekintetes Társaság! 
lelépni a' színpadról, midőn szerepünk lejár t ; önismeret és 
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hiútlanság túl nem menni azon k ö r ö n , mellyet a' t e rmésze t e-
lénkbe szabo t t : Kisfaludy Sándor ezekkel nem b í r t , 's ó', kit 
egykor felsőbb szellem gyanánt t ek in te a' nemze t , leszállt a' 
középszerhez, 's a' n imbus foszladozot t . 
Most a' halál némíto t ta el az e g y k o r olly zengzetes ajka-
kat. Elte egy befe jeze t t t ény , művei berekesztve ál lanak előt-
tünk. Ez óra óta Kisfaludy a' his tóriáé. Ez igazságosabb le-
szen , mint kora v o l t , melly nagysága ' árnyékától n e m látta 
t öbbé nagyságát. Ez mesterműveiből fogja felépítni diadalosz-
lopá t , a' hul ladékokat pedig tisztelni fogja mint hul ladékokat 
a' mester ' műhelyéből . Fö lébredend a ' kegye le t , a ' h á l a , 's 
az is ez is ki fogja egyenl í ten i , mit az idők összeütközésbe 
hoztak . Leszállí tandják a' csodálatot , mit az első meg lepés köl-
t ö t t , 's enyhí tendik a' szigort , melly pályája' u tóbbi korszaka 
fe le t t pálczát tör t . Kisfaludy Sándor nem fog pára t lanul állni 
a' magyar költészet ' t e rmében : de nagynak fog t isztel tetni a' 
nagyok mellett . О meghal t , hogy m á r most örök é l e t e t éljen ! 
— Következeit a' Jerney János' uti jelenéseiről véleményadás-
sal megbízott küldöttség' második tudósítása^ melly így hangzik : 
Tekinte tes T á r s a s á g ! A' Je rney ú r ' ötödik je len tése fe-
le t t jelentéstétellel megbízot t kü ldö t t ség kötelességének isme-
ri mindenek előtt a' tisztelt társ' moldvai nyomozásairól egész 
méltánylattal emlékezni . E' t a r t o m á n y , melly olly rég i idők 
óta táplálja a' csángó törzsököt , minden tekintetben megérdemli , 
hogy minden i rányban átvizsgáltassék, át a' nép, mel ly tudva lé-
vő okokból szemlátomást fogy elnemzetlenedés ' ú t ján , á t a' föld-
ben és föld felett m é g létezhető emlékek , míg az idő, a ' terje-
dő földhasználata, építkezés, 's b izonyos vandalismus végkép nem 
tör l ik el. Ez V. je lentés a' felsőmoldvai rándula tokró l szól. Itt 
fá jdalom elég nyomai t lelte tá rsunk a' magyaroknak , de csak 
nyomai t : ők magok elmoklvánosodtak. Hogy a' bukovinai ma-
gyar falvak még folyvást fentar t ják népségölcet — mellesleg 
legyen említve — örvendetes . R e m é l j ü k , hogy a' bá ja i é sko t -
nári magyarokat fedező sírkövek' feliratai híven lemásol ta t tak : 
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a* tudósítás csak magyarázva adja. Nem tartanok fölöslegesnek, 
ha а' Т е к . Társaság Baer statustanácsos által részletes tudo-
mást szerezne az 1805 körűi Botosányban l e l t ' s Sz. Pé t e r ' Vá-
rába kü ldö t t ezüst koporsó ' tar talmáról , melly közt h í r szerint 
irásos edények is találtattak. Fontosabb lenne m é g , ha uta-
zónk felszólítatnék а' 'Гек. Társaság á l ta l , hogy a' csángókat 
nyelvileg is figyelmére méltatná, s e ' részben különösen a* 
betűkiej tés és betűcsere, a' ragok és képzőkbeni e l térések ' fel-
jegyzése lenne óha j tha tó ; de mellesleg népmondák , népdalok 
és példabeszédek' összeírása is, mellyekbe a' nép egész élet-
bölcseségét , gondolkozását , 's érzése' módját rakja le. 
A' közlött gúlafelirás egyedül 9 jelből állván, mellyek el-
szórva inkább mint bizonyos rendben jelennek meg, elégséges 
segédeszközök' nem léte miatt bajosan lesz megfej thető. Azon-
ban némi kis hasonlatosság fordul elő ezek és azon minuscu-
lákkal vegyes kerek irás köz t , melly a' Nouveau Tra i t é de Di-
plomat ique ' П. kötete ' XXVIII. és X X I X . tábláin l á tha tó , sőt 
még a' Dubois 'Kaukazi utazása'atlaszában, az arcbaeologiai osz-
tály' XXIX. b.tábláján másolt cuficus jellemekre is emlékez-
t e t , b á r ugyanazon jegyek ott fel nein találhatók. 
A' déli-oroszországi pusztákban lelt sírszobrok' rajzai, ini-
ke t Jerney ű r közlö t t , valamint azok' leírásai is, elégtelenek-
nek látszanak a r r a , hogy reájok valamelly nézetet alapítsunk. 
Azon ra jzok , mik Pallas 'Utazása' I. kö t . a' 425. lapon adatnak, 
inkább mongol , mint kaukazi fo rmák ; az ott utazot t szerző 
azt mondja : „Ezen, olly különös emlékek, mellyek Déli-Orosz-
ország' több helyein a' kurgánokat olly nagy sokaságban fe-
dez ik , a ' mongol fajhoz tartoznak. Hogy az olvasó erről meg-
győződ jék , vesse össze a' 3-d. alakot a' 7 -ke l , melly egy gyö-
nyörű chinai szőnyegképről vázoltatott , mit a' chinai császár 
II. Katalinnak a jándékozot t , 's melly a' pokoji palotát ékesít' 
Litvániában. Összehasonlítandó a' 12. és 13-d. alak is a ' 1 1 - k e l , 
melly szinte ama' chinai szőnyegről vétete t t le. A' p o h á r , mit 
minden illy szoboralak t a r t , űgy látszik hogy Horn p o h a r a , 
inellv a' parz vallás'szertartásainál használtatik." — lgv beke l l 
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várnunk J t r n e y ű r ' m u n k á j á t , csak azt jegyezvén még m e g , 
hogy méltán sa jná lhatn i , miszerint még az odessai museum-
ban levő szobor ' rajza sincs ügyes rajzoló által levéve, holott 
illyen o t t bizonyosan találkozott volna. 
Jegyz. Schedel F. t i toknok. 
A' küldöttség által ajánlott utasítások helyeseltetvén , az utazó 
rendes taggal közöltetni rendeltettek. 
— A' mélt. másod Elnök úr kijelentette, hogy az idei nagygyű-
lést dec.' Ifi. fogja megnyitni, 's így a' megjelenés' ideje december' 
15. leszen. 
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Mélt. gr. Széchenyi István úr elnöksége alatt 
J e l e n : b . Eötvös József és Schedius Lajos t t . t t . — Bajza , Balogh , 
Bugá t , D ö b r e n t e i , Fogarasi , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , Kiss K . , Luczen-
b a c h e r , Szalay , Sz i lasy , Szontagh , Sztrokay , V á l l a s , Vörösmar ty , r r . t t . 
— B e r t h a , Gaal , Garay , Hensz l ina im, Nagy Ign . , Pe reg r iny , Széchy , 
Tasner , T ö r ö k János és J ó z s e f , Tre fo r t , "Wargha 11. t t . — Schedel Ferenc* 
t i t oknok , Lukács Móricz he lye t tes segédjegyző. 
— A' magyar nyelvjárástan eszközlését illető titoknoki indít-
vány' *) bővebb meghányásával megbízott küldöttség előterjesztette 
jelentését, melly szerint a' felszólítás' útjáni adatszerzés helyett ta-
gok' utaztatását ajánlja. A' gyűlés mindkettőt össze kívánta kötni; 's 
e* végre az igazgatóság költség-kirendelésre határoztatott kéretni ; u-
tasítás' készítésével pedig , melly a' felszólt tandókkal közlendő lenne , 
Bugát, Vörösmarty rr. és Antal lev. tagok bízattak meg. 
— Következett Jerney János rtnak Bakóban nov. 17. kelt, Vl-d. 
jelentése, mellyben jelenti, hogy a' moldvai hatóságok' részéről tudomá-
nyos foglalatosságaiban, névszerint Bákóban (mint egykor tős gyűkeres 
m a g y a r városban) a' már 1616-ik körűi pusztulásnak indult catholicus 
magyar püspöki monostor és templom' helye' felkutatása után, sírkövek' 
feltalálása végett megkezdett ásatásaiban akadályt tapasztalt; a' miért 
*) L. ezt felebb az 1. számban a' 3—11. II. 
1 
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с' részben «' társaság' közbenjárását kéri. Hasonlókép, a' csángó 
magyarok' elnemzetlf nedése' egyik okát kalendáriomok, ima- 's más ef-
féle népszerű könyvek' nem létében találván , illyek' küldetésének esz-
közlésére hívja lel a' társaságot; 's ez alkalommal többek közt így í r : 
„Az öt magyar, vagy legalább magyarul tudó lelkészen kívül, 81 kán-
tor létezik Moldvában , kik jobbadán székely származásúak, magyariil 
mind egyről egyig tudók , 's írás-, olvasásban jártasok , a' filialisok-
ban ök végezvén az isteni tiszteletet. Számos mesteremberek is érte-
nek könyvekhez, kikre kéttelenűl üdvös hatással kamatoznék a 'kü l -
demény , most jobbadán oláh kalendáriommal pótolván szükségeiket. 
Az orosz nemzet Moldvában egyházi szláv könyvek' szerteárasztásával 
terjeszgeti nyelvét: hát nekünk nem illik-e, nem tanácsos-e ill) hasz-
nos könyvek' küldésével rokonink' szellemi szükségeit fedezni, vérünk' 
fogyasztása , mondhatnám kiirtása ellen emberséges ovószerekhez nyúl-
ni ? Honny soit qui mal y pense.1 ' — Az ásatási tilalom' visszavéte-
lének kieszközlésére a' nmélt. Elnök úr rendeltetett felkéretni, mint 
a' Moldvával szomszédos Erdély' főkormányzó ja ; magyar népi könyvek' 
küldése iránt pedig több tag közremunkálását ígérvén , az elküldéssel 
a' titoknok bízatott meg*). 
— Ez alkalommal bemutatta a' titoknok azon két szobor/St, 
mellyet Jerney János rt. a' Fekete-Tenger' éjszaki tartományaiból 
küldött ; 's rólok véleményadással a' Jerney-út' tárgyában álló kül-
döttség bízatott meg. 
*) E' részben a' siker ez volt: Török János lev. t., mint a' Gazd. 
Egyesület' titoknoka, általadott 200 péld. Mezei Naptárt ; Kronperger An-
tal ú r24 péld. Kalauz czímű imakönyvéből; néhány iparegyletitag 100 
péld. a' „Szerencse ut ja" czímű népkönyvecskéből ; Eggenberger J. és 
fia acad. könyvárus urak. 0 péld. Horváth Zsigmond' Elinederítő Történe-
teiből 2 köte tb . , 0 péld. Magyarország' tört. Horváth Mihálytól, liz 
tiz péld. Lukács Pál' Kisded Utazója, Kis Yerselgetője és Kis Kö-
szöntőjéből , és hatot hatot Edvi Illés Pál' Számvetéstanából, Földle-
írásából és M. Nyelvtanából ; végre Emich Gusztáv pesti könyvárus 
úr 100 péld. az Erényképző Olvasókönyvből, 50 péld. Kecskeméthy' 
Dailüzéréböl, és 10 péld. „Isten' félelme bölcseség' kezdete" czimü 
imakönyvből. Mind ezek január' elején elküldettek Bakóba Jerney V 
taghoz. 
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— ,,Lukiari válogatott beszélgetései", a' bírom vizsgáló' <tet-
tejének véleményéhez képest a' fordítónak azon kijelentés mellett ha-
tároztatott visszaküldetni, hogy, ha továbbá is az academia által kí-
vánja kiadatni, a' birálók által tett észrevételek' értelmében átdolgoz-
va újabb vizsgálat alá terjeszsze. 
— A' titoknok a' következő ajándék könyveket mutatta be az 
illetők' részéről: 
Császár Ferencz lev. ttól : * Utazás Olaszországban. 2. köt. Bu-
da, 1844. — * Görög-római mythologiai Zsebszótár. Pest, 1844. — Ara-
di Vészlapok, kiadta Cs. F. Pes t , 1814. 
Fodor András Hunyad megyei főorvostól : * Gyűjteménye né-
inelly marosnémeti és vcczeli határon kiásott római sírkőemlékköveknek, 
mellyek jelenleg a' marosnémeti kertben felállítvák. Magyarázta F. A., 
a' rajzolatokat hozzá adta Stetter Vilmos dévai uradalmi építész. — 
Kolosv. 1844. — * Meliádia, vagy a' Ilerculesfiirdők, és utazás Hunyad 
megyén keresztül a' mehádiai fürdőkre , onnan Drenkovára s tb , hoz-
záadásokkal kivonatban Schwarzolt szerint. 5 képpel. Kolosv. 1844. 
Gebhardt Ferencz rttól : Örömbangok ntiszt. Nagy M á r t o n ' . . . 
neve' ünnepére. Komárom , 1844. 
Hutter Antal prof.-tól : * Szózat a' sátoraljaiijhelyi tanuló ifjú-
sághoz. Kassa, 1844. 
Nagy Ignácz lttól : * Hajdan és Most. Két köt. Budapest, 1841. 
— •Magyar t i tkok, 6-d. füzet. Pest," 1844. 
Peláthy Istvántól : * Útmutatás a' franczia nyelv' kiejtéséhez, 
a' magyar nyelv' sajátságihoz alkalmazva. Buda, 1S44. 
A' kegyes read' elöljárójától a' szerzet' ISlő-re szóló név-
könyvét. 
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Miit. gr. Széchenyi István ár' elnöksége alatt 
J e l e n : F á y , S c h e d i u s t t . tt. — Baiza , Ba logh , Bugát , Foga ra s i , F r i -
v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y o r y , K á l l a y , Kiss К . , X t iczenbaclier , Sza1»y, Szontagh , 
S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — Ber tha , H e n s z l m a n n , M á t r a y , Széchy , 
T a s n e r , T r e f o r t , V a c h o t t 11. t t . — Schede l F . t i t o k n o k , l u k á c s Mór icz h e -
lye t tes s e g é d i e g y z ő . 
Olvastatott a' Jerney János rt. által beküldött két szoborfóról 
a' megbízott küldöttség' jelentése, melly egész terjedelmében ekkép 
következik . 
T e k i n t e t e s Tá r sa ság ! A' Jerney ' tudósításai 's kü ldö t t raj-
zai es emléke i ' t á rgyában nevezett bizottság ö römmel nyilatkoz-
tatja ki abbeli vé l eményé t , bogy mióta az utóbbiak megérkez-
t e k , a' k é t pontusi szobor fő t. i., 's így önlátomás után ítél-
h e t , n e m csak ha tározot tabban 's t ö b b alappal szólhat a' do-
l o g h o z , h a n e m , habár nem is Jerney ú r ra l a m a g y a r o k n a k , 
de igen is egy a' magyar ra l rokon fajnak véli e ' nevezetes em-
lékeket tu la jdoní tandóknak. 
Mindenek előtt szükségesnek ítélte a ' bizottság mind azon 
helyeit felütni Ammianus Marcellinusnak, mellyek a ' hunnok-
r ó l , kü lönösen pedig az t , mellyre Pa l l a s , 's utána K l a p r o t h , 
sőt R i t t e r is, három nagy nevű és hitelű író, egyeneseD a' pon-
tusi s í r szobrok ' t á rgyában vona tkoznak ; az első így írván : Am-
mianus Marcell inus e r w a e h n t schon dieser Steinbilder um die 
Ufer des Pontus, und vergle icht die Gesichtsbi ldung d. Hun-
nen mit dense lben" *) ; Klaproth pedig azt fordí tásképen így 
*) P. S. Pallas : Bemerk, auf einer Reise in d. südl. Statthalterschaf-
ten des russ. Reichs in d. J. 1793 u. 171)1. Leipzig , 1799. 4r. 
1. k. 439 I. — 
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adja : „Sie sind (t. i. a' l iunnok) von sonde rba re r Gestalt und 
so k r u m m , dass man sie f ü r auf zwei Füssen gebende Tliie-
r<: halten k ö n n t e , oder für so l che grob gearbeitete Pfeiler in 
menschlicher Gestalt, wie man sie an den Ufern des Pontus 
sieht" *). E ' hely annyiban legalább elhatározó volt vo lna , 
hogy e ' vagy illv s írszobroknak már a' VI. században léteztét, 
sőt a' nyugot i irók előtt is ismerve-voltát fogta bizonyítani. De 
Ammianus Marcellinus ró lok n e m tudot t semmit. A' hely e-
redetiben így hangzik : „Prodig iosae forrnae e t pand i , u t bi-
pedes existimas best ias , vei quales in commarginandis ponti-
bus effigiati stipites dolantur incompte **). A' bizottság tartóz-
kodik minden más észrevéte l tő l , csak azt jegyezvén m e g , 
hogy a' mennyiben az említet t német i rók , 's kik őket e' né-
zetben k ö v e t i k , egyfelül azért tekintet ték eddig mongol fajú 
nép ' emlékeinek e' Don és D n e p e r közti szobrokat , mer t Mar-
cellin' fé l reér tése által a' h u n n o k h o z látták magokat u tas í tva , 
kiket előszeretettel akarnak Sch löze r után sokan mai napig mon-
gol fajjá bélyegezni : e' tanúnak elnémultával a' kérdéses em-
lékeket h u n n o k k á többé nem tehe t ik . 
T u d t u n k r a a' legrégibb iró, ki e ' kőbábokról emlékezik , 
az ismeretes Rubruquis v. Ru i sb roeck Vilmos, franczia mino-
rita (kit IX. (sz.) Lajos franczia király küldöt t 1253-ban a' ta-
tár fejedelemhez), így írván : „ I b a m u s ergo versus orientem nihil 
videntes nisi coelum et te r ra in , et aliquando mare ad dex-
tram , quod dicitur mare T a n a i s , et etiam sepulturas Cuma-
norum"; sőt bővebben is e k k é p írja le : Cumani faciunt ma-
gnum tumulum super defunct um et erigunt ei statuam versa 
facie ad orientem, tenentem ciphum***) in manu sua ante u m -
belicum. Fabricarai et divitibus p y r a m i d e s , idest domunculas 
*) Julius v. Klaproth : Reise in den Kaukasus u. nach Georgien ind. 
Jahren 1807 II. 1808. Halle, 1812. 8r. I. к. 261. I. 
*
v) Amm. Marc. Rcr. geslar. I.. XXXI. с. II. 
***) Scyphus : kupa, serleg. 
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acutas. E t alicubi vidi magnas tu r res de tegulis coct i s , alic-
ubi lapideas dornos , quamvis lapides non inveniantur ibi (azaz 
kő babok nincsenek ot t , hol házak). Vidi quemdam noviter de-
f u n c t u m , cui suspenderan t pelles sexdecem e q u o r u m , ad quod-
libet latus mundi q u a t u o r inter per t icas a l t a s , et apposuerun t 
ei cosmos'" ') , u t b i b e r e t , et carnes u t c o m e d e r e t , et tarnen 
d icebant de i l lo , q u o d fue ra t baptisatus. Alias vidi sepul tu-
ras versus or ieutem. Areas scilicet magnas structas lapidibus, 
aliquas r o t u n d a s , aliquas quadratas, et pos tea qua tuor lapides 
longos e rec tos ad q u a t u o r regiones mund i circa aream **)". Ha 
gondosan olvassuk e ' h e l y e t , mellyet Pallas írancziául, Klapro th 
nemeiü l ad, 's mellyröl azt mondják , hogy különböző n é p e k ' sír-
ja i t , mik azon időben ama ' vidékeket l a k t á k , összezavarja, 's 
mindnyájokat kánoknak tar t ja , mert a kúnok'földén találta; 
lígy épen ellenkezőleg azt fogjuk észre v e n n i , hogy az utazó 
b a r á t világosan négyféle s írokat kü lönböz te t meg, mellyek kö-
zöl k ő szobrokat csak a' kűn s í rha lmoknak tu la jdoní t ; a' töb-
b ieke t n e m mondja k u n o k n a k , söt m e g j e g y z i , hogy lapides 
non inveniuntur ibi. S természetes i s , hogy a' kunha lmok 
mel le t t más , kü lönösen mongol sírok is t a lá l t a t t ak , miután a' 
t a t á r o k , helyesben mongo lok , a ' V o l g a melléki Cumániát már 
1225-ben foglalták e l , meghódítván azon k u n o k a t , kik e lőbb 
nem menekü lhe t l ek Bessarabiába , M o l d v á b a ' s Magyarország-
b a , 's így Rubruquis* utazása idétt m á r 28 évig laktak köz tök 
a' győztes mongolok . 'S hogy R u b r u q u i s jól megkülönböztet i 
a' k é t f a j t , t öbb helyeiből látszik. „ E t in ter ista duo f lumina 
(Volga és Don közt) in illis t e r r i s , p e r quas t ransivimus, ha-
bi tabant Cumani, an tequam Tartari o c c u p a r e n t eas" ***) ; 's is-
mét : „ Q u o d a m die iunxit se nobis qu idam Cumanus, salutans 
*) Tejből készült részegítő ital a' tatároknál és kánoknál, mellyet a-
mazok camus v. cumis néven neveztek. 
**) Hakluyt, Voyages 1. 8fi. 89.1. 
***) U. ott 91. I. 
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nos verbis latinis dicens : Saluetc domin i ! Ego mirans ipso re-
s a lu t a to , quaesivi ab e o , quis euin docuerat illam salutatio-
neni . E t ipse d ix i t , quod in Hungar ia fui t baptisatus a fratri-
bus nostris (azaz a' minori táktól) , qu i docuerun t i l ium earn"*) . 
— Valóban e' b a r á t , ki a' kunok es ta tárok közt j á r t , ki ve-
lök közlekedet t , tudbiit ta a' d o l g o t , mellyről í r , 's nemcsak 
önlá tomás utáni, hanem elfogulatlan tanú is , kinek az tisztán 
mindegy vol t , melly népéi azon e m l é k e k , miket o t t lelt. Ő-
e l lenében minden Iiozzávete's, minden találgatás a l ap ta l an , fi-
gye lemre nem mél tó . 
A' mi már az arcz ' idomát i l le t i , most midőn k é t eredeti 
emlék van e l ő t t ü n k , e' kettőről legalább bátran á l l í that juk, 
hogy a' petealaku körvonalok, a' szemek ' közelsége, az épebb 
főnek hosszú, a' másiknak vékony o r ra épen nem muta t mon-
gol t ypus r a ; valamint a' viseletet i l le tőleg, a' fej ' há tu l ján lát-
szó három ágú fonadék sem. De, ha Je rney úr ' töké le t len rajzaira 
nem kivánunk is építeni , vájjon a' Pallas ' alakjai (I. p . 425 . ) , az f-
fel jeleltet kivéve, nem kaukazi f a jhoz látnalc-e inkább , valamint 
a' Dubo i s ' Atlasában **) előfordulók is, a' 14-d. a lakot talán ki-
véve. Azonban itt tek in te tbe kell vennünk a' képfa ragó ' ügyet-
lenségét is. E ' s z o b r o k ' földirati e l te r jedése is t ámoga t j a e' né-
z e t e t , hogy azok a ' kunoké i , miután Koppen világosan mond-
ja : „ G e r n e w ä r e ich der Meinung der jenigen be ige t re ten , wel-
c h e die südlichen G r a b h ü g e l , b e s o n d e r s aber die Steingebil-
de darauf , nur auf der oestlichen Seite des Drijepers suchen. 
D o c h Güldenstaedt und S u j e w s c h e i n e n das Gegenthei l zu be-
weisen. Die nördlichsten s teinernen Statuen vordaedal ischer 
Art sah ich auch in kurskischenGouvernement ."***) Dél felé sem 
találtatnak azok; ' s szépen megegyezik Rubruquis* tudósításával 
D u b o i s , mondván : , , Au sortir d e c e t t e ville pluvieuse (Vladi-
*) U. o t t , 96. I. 
**) Archéol. Pl. XXXI. Ь. 
"*') 6. I. 
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k a v k a s ) , commence ce t te foule de t umulus qui c o u v r e n t les 
plaines au n o r d du Caucase : aucun n était couronné de sta-
tues en pierre ou baba: ce genre de m o n u m e n t ne c o m m e n c e 
q u ' au n o r d de S tavropol"*) . 
A' ruházatot illetőleg őszintén megval l ja , hogy a ' rövid 
köntös, a ' csizma, 's a ' vállakon leszolgáló szíjak a' mai mon-
golokná l nem épen divatosak; 's va lóban azok a' magyar vi-
se le thez igen hasonlí tanak. A' szíjak világosan a' mellpánczél-
hoz t a r toznak . A' főveg hasonlít a' mongo l f őveghez , de ki 
nem t u d j a , hogy illy egyes ruha r é szeke t egy nép a ' mástól 
nem r i tkán kölcsönözöt t , sőt i l lyes, szőrméből készí tve , a' mi 
paraszt ja inknál is mai napiglan divatos. Az asszonyok' nyak-
ékességei t sem lehet kizárólag mongo l szokásnak állítani. 'S e-
zek szerint fe let te hihető, mind a' h i s tór ia ' tanuté te léből , mind 
ezen emlékek ' fö ld i r a t i e l ter jedéséből , mind a' r a j tok látszó vi-
se le tből 's mennyire arra ép í the tn i , az arczidomból i s , hogy 
azok nem mongol fa jhoz tartoztak, ső t egyenesen a' régi ku-
noké i voltak. 
'S most már ké rdés : merészet á l l í tunk-e , ha megjegyez-
zük , h o g y illy kő bábok látszanak tö rvénykönyvünk némelly 
he lye in is értve. I. András ' r ende l e t ében áll : „simulacra de-
m o l i r e n t u r " , mellyeknél a 'régi val lásukhoz olly állandóan ragasz-
k o d o t t elődeink á ldoz tak? Sz. László ' ismeretes tö rvényében 
is**) illy kő bábok lehe t tek értve, hol azt mond ja : „Quicun-
q u e r i t u gentilium iuxta puteos sacr i f icaver in t , vei ad arbo-
re s e t fontes, et lapides, obtulerint , r e a t u m suum b o v e l u a n t . " 
V a l ó b a n , ha hazánkban ásások vo lnának ke le tben , meg lehe t , 
itt is találnának kő b á b o k a t , kivált F e h é r , Arad , B é k é s , Te-
rnes s tb m e g y é k b e n , hol egykor k ü n o k laktanak. 
Költ P e s t e n , dec. 7. 1844 . 
Schedel Ferencz titoknok. Luczenbaclier János r. t. 
Kállay Ferencz , r. t. Henszlmann [mre l. t. 
*) Dubois, Voyage autour du Caucase etc. Paris, 1841. Tome IV. p. 
462 , 3. 
•*) L. I. c. 22. 
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— Következett a' 111. academiai Rendszabások' módosítása 
tervezésével megbízott küldöttség' *) tudósításának olvastatása ; mire 
annak pontonkénti megvitatása megkezdetett. 
KIS GYŰLÉS, DEC. 11. 1844. 
Mélt. gr. Széchenyi István úr elnöksége alatt 
J e l e n : b . Eötvös , F á y , Kubínyi t t . t t . — B a j z a , . B a l o g h , B u g á t , 
F o g a r a s i , F r i v a l d s z k y , G e b h a r d t , G y ő r y , K á l l a y , Kiss K . , L u c z e n b a c h e r , 
S z t r o k a y , V á l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — H e n s z l m a n n , M á t r a y , N a g y I g n . , 
T a s n e r , T r e f o r t , W a r g h a I s t v . 11. t t . — S e b e d e t F . t i t o k n o k , L u k á c s M ó -
ricz h e l y e t t e s s egéd jegyző . 
— Napi renden : az academiai reformügy, folytatólag. 
KIS GYŰLÉS, DEC. 13. 1844. 
Mélt. gr. Széchenyi István úr elnöksége alatt 
J e l e n : F á y t t . — B a j z a , Balogh, Bugá t , Foga ra s i , F r i r a l d s z k y , G e b -
h a r d t , K á l l a y , Kiss K. , L u c z e n b a c h e r , N a g y J á n o s , Szalay , S z t r o k a y , 
Vá l l a s , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — H e n s z l m a n n , N a g y I g n . , Széchy, T a s n e r , T r e -
fort , 11. t t . — Schede l F . t i t o k n o k , Lukács M ó r i c z h e l y e t t e s s e g é d j e g y z ő , 
H e l m e c z y M i h á l y p é n z t á r n o k . 
— A' titoknok a Nagy Szótár' számára benyújtotta Fábián , 
Gebhardt, Horváth M. és Szilasy rr. tt. jutványaik' egy egy, leg-
újabban beküldött részét; úgy a' Vhilosophiai Műszótár' új kiadásá-
hoz Péterfi, Vecsei és JVarga János 11. t t- tól a' saját munkáikból ki-
szemelt műszókat ; a' Mathematical Műszótár' új kiadásához GySry , 
Vállas r t . és JVarga János I. tt-tól szinte a' saját munkáikból kisze-
dett math, szók' lajstromait; végre az 1838., mint a'társaság' Magyar 
Tájszótára megjelente ó ta , tagok 's külsők által beküldött tájszók' 
betűrendbe szedett köte té t : melly a' nagy gyűlés elébe rendel tetet t , 
szerkesztetés és költségkérés végett, terjesztetni. 
*) L. a' III. sz. az 52. lapon. 
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— Ugyanaz az Évkönyvek' számára a' következő értekezéseket 
adta be : Bajza József rttól : A' Telekiek' tudományos hatása ; Hor-
váth M. rttól : Az 1701-ki országgyűlés' története ; Szilasy J- rttól : 
Küzdelem és tájékozás a' philosophiában : 's azok a' szokott osztályi 
vizsgálat alá bocsátattak. 
— Napi rendre térvén az ü lés , a' reformkérdés' folytatóla-
gostárgyalása, annak bősége's nagygyűlésig el nem végeztethetése mi-
att elhalasztatott; a' küldöttség' azon munkálata mindazáltal, melly 
részint szemelvényképen a' felsőbb helybenhagyás nélkül is életbe lép-
tethető pontokat, részint némelly egyéb javaslatokat terjeszt elő, ta-
nácskozás alá vétetett ; és csekély változtatásokkal elfogadtatott. (Rész-
letes előadása alább a' nagy gyűlés' 4-ik ülésében következik). 
— A' titoknok a' következő academiai nyomtatványokat adta be: 
1. Sebészség , mellyet előadási kézikönyvül kiadott D. Chelius M. J. 
IV-d. köt. ford. D. Kún Tamás. Buda , 1845. 2. Tudománytár, IX. 
fűz. A' könyvtárba tétettek. 
— Ugyanaz a' könyvtár' számára a' következő ajándék köny-
veket mutatta be : 
A1 bajor kir. tud. academiátál : * Abhandl. d. hist. Classe d. 
kön. bayer. Acad. d. Wissenschaften. IV. Bdes. 1-te Abtlilg. Mün-
chen, 1814 —Abhandll. d. philosophisch-philologischen Classe stb. 
IV. 1- — Abhandll. d. mathematisch-physikalischen Ciasse stb. IV. 1. 
— Bulletin d. kön. bayer. Acad. 1813. — Deutsch und Welsch , oder 
d. Weltkampf d. Germanen u. Romanen von D. II. F. Maszmanu. 
München , 1843. — D. Geologie in ihrem Verhaeltnisse zu d. übrigen 
Wissenschaften
 5 von D. K. Schafhaütel. München , 1813. — Rede 
zum Andenken an . . Jgn. v. Streber. Ugy. ott 's akkor. — D. Fort-
schritt d. Sprachenkunde und ihre gegenwaertige Aufgabe, von Fr. 
Windischmann. M. 1844. 
Péterfi Károly lttól : *Az emberi élet' valósága és hiábavaló-
sága, beszéd . . . b. Naláczy 1st. felett. Kolosv. 1844. 
Szemere Bertalan lttól :* Jelentés és törvényjavaslat az irodalmi 
és művészeti jogok' biztosságáról. Pozsony, 1844, 
Warga János lttól: 'Neve lés tan , II. kötet: Oktatástan. Kecs-
kém. 1844. 
Zimmermann Jakab prof.-tól : * Egészség's rögtöni esetek'gyógy-
tana. Pe s t , 1845. — "Magyar irodalom. Buda, 1845. 
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TIZENÖTÖDIK NAGY GYŰLÉS, 1844. 
Gr. Széchenyi István úr elnöksége alatt 
J e l e n : Ъ. Eö tvös Józse f , F á y András , Ъ. J ó s i k a M i k l ó s , gr. K á r o l y i 
G y ö r g y , K u b í n y i Ágoston t t . t t , — B a j z a , Ba lásházy , Balogli, B u g á t , Czech , 
Döbren te i , F o g a r a s i , F r i r a l d s z k y , Ge bha rd t , G y ő r y , k á l l a y , Kiss , L u -
czenbac l ie r , N a g y J . , Sza lay L . , Sz i l a sy , S z o n t a g h , S z t r o k a y , Ta rczy , V á l -
las , V á s á r h e l y i , V ö r ö s m a r t y r r . t t . — Anta l , B e r t h a , Bloch , Gaa l , H e n s z l -
mann , K o v á c s M. , K u t h y , M á t r a y , Nagy Ign . , P e r e g r i n y , Szécliy , S z é -
kács , Sze inere B. , Sz ig l ige t i , T a s n e r , gr . T e l e k i ! . . , Tó th , T ö r ö k J á n o s , 
T ö r ö k J ó z s e f , T r e f o r t , Y a c h o t t S . , V a j d a , W a l t h e r r , W a r g h a 11. t t . — S c h e -
ilel F e r e n c z t i t . , J^ukáca M . h e l y e t l e s s e g é d j e g y z ö , He l ineczy p é n z t á r n o k . 
ELSŐ ÜLÉS , DEC. 16. 1844. 
— A' másod Elnök О Mga üdvözölvén a' társaságot, minde-
nek előtt a' rendszeres munkálatokbani eljárás végett a' szokott kül-
döttségek' választására szólította fel; minek következtében titkos sza-
vazás' utján 1) az 1843-ki nagy jutalom iránt tudósítás' adásával meg-
bízattak Kubínyi Ágoston It. elnöklete alatt: Bajza, Balogh, Kállay, 
Kiss , Nagy J . , Szilasy , Tarczy és Vörösmarty rr. tt. ; — 2 ) az Ev-
könyvek' tárgyai' 's a' köz ülés' elrendezése' ügyében teendő jelentés' 
készítésével Fáy András tt. ' elnöklete alatt : Bugát, Fogarasi, Győry, 
Luczenbacher, Schedel, Szontagh , Sztrokay és Vállas rr . tt. 
— Az academiai magyar szótár' ügyében kirendelt biztosság' tu-
dósítása tanácskozás alá vétetvén, a' gyűlés a' következőkben állapo-
dott meg: 
A' Zsebszótár jelen minemiiségében is, készülendő második ki-
dásában pedig, melly minden ujabb szaporodásait nyelvünknek magá-
ban foglalhatja , még inkább mcgfelelendvén a' mindennapi szükség-
nek ; másfelül a' Nagy-szótár hirtelen el nem készülhetvén, miután 
a' legnehezebb részek még hátra vannak, úgymint a' származtató , ha-
sonlító és nyelvtörténeti, mint a' mellyekhez még a' szükséges előké-
születek sincsenek együtt , az academia által egy olly , csupán értei-
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mező szótár fog kiadatni, melly a' magyar nyelvnek egyetemes szó-
kincsét magában foglalja, nem zárván ki abból semmit, ml nyelvta-
nilag helyesen készült, 's hármelly ágán az életnek és tudománynak 
él és használtatik. Még a' nem helyesen képezett, de az életben vagy 
egy és más tudománykörben felkapott szók is felveendők, nem külön-
ben , a' nyelvfejlődés' folytával értelmüket változtatott szóknak ré-
gibb értelmök , sőt egyes Íróknak, bár nem belyeslendő , de jeles mii-
vekben előforduló kifejezései is, megjegyezvén azonban az illyeneknél 
mindig akár a ' képzési, akár az értelmezési liibásságot, mi által c' szó-
tár gyakorlati használatossága' nevekedtével, egyszersmind a' nyelv'tisz-
títására is üdvös liatást fog gyakorolni. Felveendők ezeken kivülaz újra 
Jelélesztett régi szók is , valamint a' tájszók közöl mind azok , mik 
bármelly tekintetben magokat ajánlják. Végre felveendők egész kiter-
jedésökben a' ragok és képzők, s minden lehető viszonyaikban. 
Mi az értelmezést illeti, az magyar nyelven készitendő, és deák, 
német , vagy más nyelvű szó csak akkor és ott feljcgyzendő , hol az 
a' magyarázandó szó' értelmének bővebb felvilágosítására , élesebb és 
szabatosabb meghatározására szolgál. Minthogy pedig számos szónak, 
főkép pedig az igéknek , értelme különböző mondatokban sokfélckép 
módosul és saját árnyéklatokat veszen fel; de különben is az értel-
mezés a' maga általánosságában nem levén mindenkor képes elég éle-
sen festeni a' szó' lényegét : a' szükséghez képest példák is fognak az 
értelmezéshez adatni, szokott mondatok cs szólásformák , sőt pél-
dabeszédek is : mikhez Krcsznerics' és Dugonics' munkáiban bő anya-
got találhatni. 
A' nyelvtani részt illetőleg, feljegyzendő minden szónak melly 
beszedrészhez tartozása, kivévén az összetételeknél, megemlítendők 
továbbá a' szóknak mind azon sajátságai, mik az általános paradig-
máktól eltérnek , végre a' szókötési tulajdonságok is , mik ismét pél-
dák által legjobban kitüntelhetők. 
Ezek szerint c' szótár a' nyelvet annak nyelvtani és lexicogra-
phiai jelen állapotja szerint adván vissza , mellőzni fogja annak bel-
ső történetét, a' származtatást és nyelvhasonlítást , 's a' dolog' ter-
mészeténél fogva csak egy részből fog állani. 
Magát a' készítés' módját illetőleg, ide fordítandók a' nagy szó-
tár' részére készült és készítendő értelmezési dolgozatok, — a' szó-
anyag pedig , a' társaság' Zseb-, Táj- és Műszótárain kivül, tekinté-
lyesb szó- és tankönyveinkből lesz összeszedendő. E' munkával a' tár-
saság által a' maga kebeléből választandó szerkesztő fog megbízatni . 
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ki arra köteleztetik , hogy azt, a' mennyire véletlen akadályok nein 
gátolnák , két év alatt elkészítse , melly munkáért 2000 pengő forint 
tiszteletdíjnak számára megajánlása iránt а' Тек. Igazgatóság megké-
rendő. A' szerkesztő köteles dolgozását időnként egy szinte a' társa-
ság által választandó vizsgálóval közölni, ki fáradságáért, feltévén a' 
Тек. Igazgatóságnak helybenhagyását, 1000 pengő forint jutalmat nye-
rend. A' szerkesztő és vizsgáló lesznek kezesek a' társaság e-
lőtt , a' munkának az utasítás' szellemében és formái szerint szorgal-
matos és lelkismerctes elkészüléséért. Osztályok és kis gyiilés min-
denben tartoznak a' szerkesztő 's ellenőrző vizsgálónak segedelmére 
lenni, nevezetesen a' műszavak' értelmezése 's minden új képzésű 
szó az illető osztálylyal helybenhagyás végett közöltetik ; ha pedig va-
lamelly tárgyra nézve a' szerkesztő 's vizsgáló meg nein egyezhetné-
nek , a' fenl'orgó kérdés' eldöntése a' kis gyűlést illeti. Hogy a' tár-
saságnak nyelvtani kifejezett elvei mindkettőjükre nézve kötelezők , a' 
mondottakból magában következik. A' társaság illynemű szellemi, or-
ganicus és anyagi hozzájárulása mellett, e' munkát magáénak fogja vall-
hatni , 's ez leend az első valóban academiai magyar szótár, 's egy-
szersmind részét teeruli a' majdan elkészülendő nagy szótárnak. 
Későre haladván az idő, a' szerkesztő és ellenőrző vizsgálónak 
választásukat illető intézkedések a' legközelebbi ülésre halasztattak. 
MÁSODIK ÜLÉS, DEC. 17. 1844. 
SZILASY JÁNOS rt . a' szószéken 
a' következő gyászbeszéddel nyitotta meg az ülést 
Tekintetes Társaság ! Föl vagyok szólítva, h o g y Fiiinger 
Leopo ldnak , az egyetemnél tiszti, e ' helyen pedig tagtársam-
nak halálát bevet t szokás szerint jelenteném. Gondo lom : a ' 
tolszólítás csak azér t ére épen e n g e m ; mert körülál lásaimhoz 
képes t nekem kel le a most emlí te t tem derék fér f iú t legjobban 
ismerni. Azonban kényszerítve vagyok nyiltan k imondan i : mi-
szerint én sem valék a' boldogul t ta l semmi kapcsolatban mind 
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addig , míg ezelőtt min tegy kilencz évvel a ' kir. magyar egye-
temhez jövék ; de még ezen idő óta is az egymás közt i érint-
kezés leginkább abból á l la , hogy t ö b b rendbel i hivatalos fog-
la lkodás t együt t kelle végeznünk; a' szorosabb kapcsola t ró l és 
a' hosszas egymássali társalgásról pedig szó köztünk m á r csak 
annál fogva sem l e h e t e t t , mivel a' t isztünkbeli sok águ fogla-
la tosságok mindket tőnke t annyira e l fog la l tak , hogy hosszan , 
bizalmasan 's keble inket egymásnak megnyi tva igen r i t k á n be-
szé lhe ténk . így t ehá t a ' de rék meghol tnak képét én sem írha-
tom le te l jesen ; l eg fö lebb egy ké t h ű vonását adha tván an-
nak , ki az élet ' 's világ' minden élvezetét megtagadván magá-
tól , ma jdnem egyedül a ' t udományoknak élt vala. 
V a l ó , a' mit mos t mondtam. Pi l ínger kisdedsége óta u-
tolsó halá los nyavalyájáig szüntelen a ' t udományoknak élt . A' 
magyar és német nyelvet születése' h e l y é n , Győrö t t , annyira 
sajátává tevé , hogy midőn latin nyelven majdnem c iceró i tisz-
tasággal és ékességgel szónokolhata ; a ' görög és h é b e r nyelv-
ben szinte csudálkozást gerjesztő m ó d o n jártas vala. Tanúsá-
got t e h e t e k a r r ó l , h o g y ha valaki a ' g ö r ö g vagy zsidó szent-
írást h ibásan olvasá, ő könyv nélkül , c supán emlékezetből ké-
pes vala az e lkövetet t hibát kiigazítani. A' franczia és olasz 
nye lveke t is töké le tesen é r t é ; az angol nyelvet pedig , szinte 
mint az a rabot és a r amot , nyelvtanilag bir ta . R o p p a n t észte-
he t ség és emlékező e rő kivántatik ennyi nyelvek' a lapos tudá-
sához ; valamint a ' t a n u l á s i szorgalomnak is, kivált a k k o r , kitű-
nőnek kell lenni , ha valaki ennyi n y e l v e t , magára hagya tva , 
ügyes taní tó nélkül és csupán öniparkodása által tesz tula jdo-
nává. É s épen e* ke t tő vala boldogul t tagtársunk* szép tulaj-
don inak fénypont ja : a ' hihetetlen nagyságú emléke rő és a' 
gondos tanulás. É lénken és híven emlékeze t t ő m i n d e n r e , mit 
gyermekségé tő l fogva a ' legújabb időkig láta, halla , tapasz-
tala vagy olvasa. Olvasást mondék ; ho lo t t ő (eltérve mások-
tól) nem annyira o lvaso t t , mint szüne t nélkül tanul t és gon-
d o l k o d o t t . Ha ugyan is valamelly könyve t olvasásra mél ta tot t , 
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annak egész foglalatát ö r ö k r e hív emlékezetben tartá. Kitiint ez 
leginkább a ' szentirási hibátlan idézetekből, a' szent a tyák ' és 
egyházi gyülekezetek5 mondatinak előadásából, a' történeti é-
vek', napok ' , tulajdonnevek' fölhozásából, de még a' köz élet-
beli t á rgyak ' 's apróságok' soronkénti előidézéséből is. Sokan 
különféle jegyek által vagy épen Írással segítenek az emléke-
zeten ; jeles tagtársunk ellenben épen ez által nevezetes hogy, 
ter jedelmes ismeretei és mély tudománya mellett is, soha sem-
mit nem nyomato t t , de még irni is keveset 's igen ritkán szo-
kott . Most körülbelül tíz esztendeje egyetemünkhez érkezvén , 
az általa előadandó tárgyakat irás nélkül , egyedül emlékezet-
ből úgy terjeszté hallgatóinak elébe, hogy azok mindent legna-
gyobb gyorsasággal följelelvén, utódaiknak mintegy kézi köny-
ve t , vagy igazán szólva kézi irományt készitének. Következő 
években pedig a ' legszöveve'nyesb tárgyakat is csupán emléke-
zetből fej tegeté. A' mit annál inkább csudálhatni , minthogy 
ismeretei igen messze ter jedtek és nagyon sokfelé ágaztak. A' 
remek Írókból egész helyeket képes vala fölmondani. A' phi -
losophusok' , főleg pedig Kant ' számtalan mondásait leghíveb-
ben idézé. Nem csak az egyha'zi, hanem a' honi törvénykönyv-
nek szavait is sokszor emlegeté ; mer t , mint tőle liallám, elő-
ször a ' törvényes pályát választá, és azért a ' törvényeket tanu-
lá , és csak későbben tér t át a ' theölogiára. A' szentírást nem 
csak latin, hanem eredeti görög vagy hébe r nyelven is legna-
gyobb könnyűséggel idézgeté. Végre, hogy igen hosszas ne 
legyek, a ' történetekből, főleg a ' honiakból, legritkább adato-
kat a ' legnagyobb hűséggel képes vala fölhozni. О tehát való-
ban a' tudományoknak, a ' legszorosb ér te lemben vett tudomá-
nyoknak élt . Mintegy magába zárkózva, valamint az élet ' kel-
lemeit nem élvezte, úgy az ismeretek' 's művészetek' gyönyör-
ködtető részeit majdnem egészen nélkülözte. 
Éle tneme ' szigorúságához teljesen hasonló vala jelleme' 
szilárdsága. О homo fuit sine dolo. A' mi szivén, az volt szá-
ján. Valamint állításán, űgy Ígéretén teljesen meg lehete nyu-
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godni . Állításait képes vala hosszan vitatni *s te r jedelmesen fej-
tegetni ; Ígéretétől pedig soha el nem álla. Le lke egyébként 
is mindig tiszta ' s élete mindenkor feddhete t len vala. Ez okozá, 
hogy le lkipásztorkodás közben a ' bűnnek mindig nyílt h o m -
lokkal e l lentál lhata ; az e r ény re pedig m i n d e n k o r vezérül és 
kalauzul szolgála. Ez okozá , hogy már i f jú ko rban a ' szent 
Orsolya ' r e n d é n lévő szüzeknek vagyis apáczáknak Győrö t t 
lelkiatyjok vala. Ezen lelki tisztaság okozá, h o g y még végren-
deletét is kegyesen intézé, takarékossága és életszigora által 
szerzett szép vagyonának n a g y o b b részét a ' v a k o k n a k , siket-
n é m á k n a k , á rváknak , be t egeknek 's egyéb ügyefogyot taknak , 
vagy az i s ten ' templomának hagyván. Kegyes lelke még a reá 
mér t n y o m o r o k a t is ki türő békével szenvedte. Majd egész é-
letében be teges vo l t , 's kü l se jé re nézve i n k á b b csontvázhoz, 
mint élőhöz hasonlí tot t . Hal lot t Ígéreteket a ' nagyra-menendő-
ség i r á n t : ezekre mosolyogni szokott . Valamint e ' helyen re -
ményte lenül tagnak választatot t ; úgy az egye temhez minden 
fo lyamodás és próbaté t nélkül jutot t . Kár h o g y társaságunk 
valamelly varázserővel, a ' Fil inger-féle e l m é k e t és jellemeket 
magához bűvölövel nem b i rha t . Ezeknek s o k hasznát vehet-
n ő k , mint vehe tők Fi i ingernek más kö rü lményekben . 
Ezek, Т е к . Társaság ! fő vonásai azon férf iúnak, kit élté-
ben közölünk olly kevesen i s m e r t e k ; ki azonban nemcsak a3 
mi zsenge társula tunknak, hanem a' miénknél sokkal idősbek-
nek is dísze l ehe te t t vala. Bízom az egek ' kegyében 's mind-
egyre szebben díszlő t á r saságunk ' jó szel lemében : hogy a ' kö-
zölünk egymás után eltávozó jelesek' üresen hagyo t t helyét ki-
tűnő é r d e m ű , tudós férfiak tö l tendik be. 
— Következett a' szótárügy' folytatólagos tárgyalása. A' czím 
ekkép állapitatott meg: „Magyar Szótár, kiadta a' magyar tudós tár-
saság." A' szerkesztő' és vizsgáló'választása a' jövó hétre tűzetvén ki, 
az ajánlási ívek' kifüggesztése megnyittatott. Végre a' szükséges szer-
kesztési részletek iránti gondoskodás a' kis gyűlésekre bízatott. 
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— Ez után bemutatta a' titoknok azon nagy-szótári munkálato-
kat , mellyeket a' megbizott rendes tagok ez évben küldenek be. E ' 
szerint a' nyelvtudományi osztályból Fábián, a' philosophiaiból Szila-
sy és Kállay ; a' történetiből Horváth M., a' mathematicaiból Ditnicz 
és Győry, a' törvénytudományiból Stettner és Szlemenics, végre a ' 
természettudományiból Gebhardt, Horváth J. és Tarczy terjesztek 
elő dolgozásaikat. Ezen 's a' régibb küldemények az osztályok által 
megvizsgáltatni, 's ekkép a' szótárszerkesztöségnek átadatni rendeltettek. 
— Szavazatok' többsége tagválasztásokat kívánván, az ajánló 
ívek' kifüggesztése megkezdetett. A' hadtudomány-szaki rendes tag' je-
lentésére mellé egy lev. tag' választása liatároztatván , a' másod Elnök 
úr az ajánlók' figyelmét e' szakra is kikérte. 
— A' kis gyűlések' javaslatára az 1838 óta begyült tájszókból 
a' Tájszótár második kötete ; így a' már elfogyott és folyvást kere-
sett Philosophiai és Mathematical Műszótárak' új és bővített kiadása 
nyomtatás végett az igazgatóságnak ajánllatott. 
— Előterjesztetvén a' magyar nyelv-járás tan' kis gyűlési ja-
vaslata*) , az eszközlésbe vétetni, a' költséget kivánó utazási pont az 
igazgatóságnak ajánitatni rendeltetett. 
— A' kör' négyszegitése' tárgyában érkezendő munkák' vissza-
utasítása iránt hozott határozata a' kis gyűlésnek **) íuegcrősítetett. 
— A' Kisfaludy-Társaság' elnökének kérelmére az academiai le-
véltárban levő népdalgyűjtemények az említett társaságnak használás vé-
gett kiadatni rendeltettek , miután ennek terve az academiáétól külön-
böző, 's így ezével össze nem ütközik;'s különben is az academia' pénz-
álliipolja miatt tervének kivitele még sokáig elhaladhat. 
HARMADIK ÜLÉS, DEC. 18. 1811. 
— Ez ülést némelly belső dolgok tárgyalása foglalta el. 
") L. felebb a' 3. 'e köv. 11. 
*") L. felebb a' 75 , 70. 11. 
3 
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NEGYEDIK ÜLÉS, DEC. 19. 1844. 
SZÉKÁCS JÓZSEF lt. a' szószékben 
Magda Pál elhányt levelező tag felett emlékbeszédet mondott. 
— Ez után előterjesztette a ' titoknok a' Tudománytár ügyé-
ben június- és juliusban folyt kisgyülési tanácskozások' eredményeit; 
mellyekből kitűnvén, hogy e' folyóirat' erkölcsi haszna, közönsége' 
kicsinységénél fogva , a' vele járó nagy áldozatokkal semmi arányban 
nincs*); másfélül a' javaslott átalakítás a' költségek' új és tetemes 
nevelését tevén fel, biztos reménye nélkül a' közönség' növekedő rész-
vételének: e ' folyóiratnak az 1844-ki évjárattal megszüntetése határoz-
tatott. 
— Következett a' részletes reform tárgyalása a' dec. 13-kai kis 
gyűlés' felterjesztése'nyomán. Ennek következtében a' következő ren-
deletek kőitek : 
I. Azon elvitázhatlan igazságú 's hasznosságú elvnek, hogy „mi-
den tudományos tárgyban az határozzon, a' ki szakértő" a ' tudós 
társaságban ha nem is tökéletes életbe-léptetésére , de legalább meg-
közelítésére : négy állandó bizottság alkottatik , mellyeknek köréhez 
tartozik a' szakbeli munkálatok' elhatározása 's intézése, jutalomkér-
dések' kitűzése , pályairatok' jutalmazása, a' nagy jutalom' odaitélése : 
melly tárgyakban kimerítő tudósításukat az öszves academia elébe ter-
jesztik ; végre a' tagválasztás' tárgyában is javaslati és indítványozást 
joggal kirekesztőleg bírnak. A' kis vagy nagy gyűlés az illető javasla-
tokat, midőn azok eszközlés végett eleibe terjesztetnek, forma' tekin-
tetében megvitatja, hatalmában állván azokat szótöbbséggel vagy elfo-
gadni, mi által azok teljes erejű academiai végzésekké válnak, vagy 
rlvetni. 
E' négy állandó bizottság' körei következőleg szabattak ki : 
E L S Ő B I Z O T T S Á G . 
/. Nyelv és irodalom. 
Általános és különös nyelv- és Írástörténet. 
Általános és hasonlító nyelvtudomány. 
*) L. ícíebb a 124—5. II. 
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Különös nyelvtudomány, ide értve a' elassicai és keleti, de fő-
leg a' magyar 's azzal rokon nyelvtudományt egész terjedelmében, te-
llát a' magyar nyelvtörténetet, hasonlítást, szónyomozáít, nyelvtant 
és szótárirást, a' nyelvjárások' megismertetését 's a' népi és könyv-
nyelv ' emlékeinek gyűjtését, magyarázatát és kiadását. 
Nyelvbeli előadás' tudománya. 
Irodalomtörténet ; könyvészet áltálán és különösen a' hazai és 
nemzeti ; régi magyar jeles irók' jó kiadásai. 
A' nevezetesb magyar munkák' bírálata nyelv' tekintetében. 
Régi és új nemzetek' remekíróinak fordítása. 
II. Széptudományok. 
Általános és különös szépmíitan , hangzó, képző és mímező mű-
vészetek' elmélete. 
Műtörténet ; műbirálat. 




Elméleti bölcsészet: gondolkodás-, isme- és széptan. 
Gyakorlati bölcsészet., névszerint észjog, erkölcs- és tiszta val-
lástan , történet' philosophiája. 
Bölcsészet' története , bírálata. 
Nevelés- és oktatástan , tanmunkák. 
Országtudomány. 
Közgazdaság tágabb és szűkebb értelemben , tehát ide értve n' 
közrendészetet, pénzügytudományt, 's a ' segéd, névszerint kamarai 




Polgári jog egész terjedelmében , tehát bánya-, váltó- 's fenyítő 
törvény is ; a' gyakorlatiakat — mint törvénykezés és ügyészi tárgyalás' 
tudományát ide nem értve. 
Egyházi jog. 
Oklevél-, pecsét-, idő-, nemzékrendtan, a ' mennyiben a' tör- , 
Tényismeret' segédeszközei. 
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Törvények' története. 
Törvény tudomány' története. 
HABMADIK BIZOTTSÁG. 
Történetírás' elmélete. 
Emberiség és mívelödés' története. 
Egyetemes és különös történetírás , polgári és egyházi, de főleg 
hazai. 
A' segédtudományok, névszerint földirat, nemzékrend- és idő 
t an , ország- és népismeret, utazás történet , úgy régiség-, pénz-, ok-
levél-, czímer- és pecséttan. 
A' hazai történetek' felvilágosítására közirományok, oklevelek 
'a egyéb történeti emlékek' nyomozása , illyek 's egyéb kútfők' gyűj-
tése , kiadása , nyelvkülönbség nélkül. 
Élettörténet, 's itt is különösen a' hazai. 
NEGYEDIK BIZOTTSÁG. 
I. Mathematical tudományok. 
Tiszta mathesis. 
Mechanica ; természettan , csillagászat. 
Geodacsia. 
Építészet, polgári és vizi ; géptan; hajózási tudományok; hadi 
tudományok ; műtan ; bányászat. 
II. Természeti tudományok. 
Természetrajz : ásványtan , földisme , földtan ; növénytan ; ál-
lattan. 
Vegytan. 
Boncz- és élettudomány, növényi, állati, emberi , hasonlító. 
Gazdasági tudományok. 
Orvosi tudományok. 
II. A' nagy-jutalom 1845-től kezdve következőleg kezeltetik : 
minden évben más más bizottság ajánl nagy jutalomra köréhez tartozó 
munkát, és pedig olly módon, hogy mindig a' legközelebb lefolyt négy 
évi időközben megjelent, illető szakbeli, munkák vétessenek tekin-
tetbe. A' bizottságok' sorát illetőleg, 1845-ben a' mathematical és 
természettudományi, 1846-ban a' philosophiai és társadalmi, 1847-ben 
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о' történettudományi, 1848-ban a' nyelvtudományi és irodalmi bizott-
ságok terjesztendenek az aead. elébe munkákat niegjutalmazás vé-
gett; 1840-ben a' sor a' kitett mód szerint újra meginüítatván. Azon 
esetre, lia valainelly évben az illető bizottság azt jelentené, hogy a ' 
legközelebb lefolyt négy év alatt szakjában jutalomra méltó munka nem 
jelent meg, akkor a' nagy-jutalomra ajáiilhatás' joga a' sorban utána 
következő bizottságra meg) en által. 
III. Ajánltassék az igazgatóságnak, hogy a' szakbelipályajutal-
mak száz aranyról ötvenre szállítassanak le , mi szerint az acadomia' 
rendelkezése alá e' végre évenként adott kétszáz arany' erejével a ' 
négy állandó bizottság' mindenike minden évben tűzhessen ki , ötven 
arany jutalom mellett, egy egy kérdést. Évenként történvén e' kitű-
zések , a' kérdések szűkebb körűek lehetnek , ' s így könnyebben '» 
alaposban megfejthetők. Kezelése pedig e'tárgynak így menend véghez. 
Mindegyik bizottság évenként terjeszt az academia elébe egy egy juta-
lomkérdést , mellyet ez, nagy gyűlésében, forma' tekintetéből vitat 
meg, 's azt többséggel vagy magáévá teszi, vagy elveti; melly utóbbi 
esetben az illető bizottság új javaslatot terjeszt a' gyűlés elébe. 
IV. A' rendkívüli drámai jutalom , mint a' mellyrc most már 
az irodalom nem szorul, megszűri tettetik. 
— Szőnyegre hozatott a' rendes tagok' fizetési állapotja, melly 
tárgyban kisgyülésilcg ajánltatott, tétetnének mindenek előtt fizetésbe 
a' helybeli rendes tagok, kik munkával a' vidékieknél sokkal inkább 
terheltetnek , 's kiktől a' társaság ennél fogva ezentúl még jóval töb-
bet is fog kívánhatni, midőn az eddigi egyformátlan állapotok a' tes-
tületre szükségkép esüggesztőleg hatnak ; továbbá, hogy a' r. tagok 
ne az osztályban őket érő sor , hanem választási idősbség szerint lép-
jenek fizetésbe. Elismertetvén a' feltétel, egy magán tanácskozás' tar-
tatása rendeltetett, melly fizetési tekintetben osztályzatot dolgoznék 
k i , 's azt még e' nagy gyűlés alatt terjeszsze elő javaslatképen. 
— Kisgyülési javaslatra az idegen nyelvű tudományos és színi 
munkák' fordítására 1831-ben tett felszólítás' hatása meg lőn szüntetve. 
— A' közhasznú tudományos kezikönyvek' gyűjteményének va-
lahárai létesítése , és pedig megbizás' és valamelly magánkiadó' utján, 
az igazgatóságnak ajánltatott, miután a' kisgyülések c' részben részle-
tes tervet fogtak előterjeszteni. 
— Jelentés tétetvén az academimiai könyvtár lajstroma' befe-
jeztetéséről, úgy a' Teleki-könyvtár történt átvétele 's teljes felállí-
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tatásáról, az ezekben fáradozott titoknoknak köszönet szavaztatott ; 
a' könyvtár' iinnepies megnyitása pedig december' 23-kára tétetett. 
— Előadattak Fogarasi, Stettner és Sztrokay rr. tt. , mint az 
1812-ben kihirdetett törvény tudomány i jutalomtételre érkezett egyet-
len pályamunka' vizsgálóinak jelentéseik, mellyeknek egyértelmű javas-
latára e' pályairat mint a ' kérdésnek csak egy részét, érthetetlenül, 
előadó, egyszerűen elmellőztetett. 
ÖTÖDIK ÜLÉS, DEC. 21. 1844. 
— Az ülést megnyitotta 
BALÁSHÁZY JÁNOS rt. a ' szószékben 
AngyaljJy Mátyás elhunyt levelező tag felett tartott emlékbeszéddel. 
— Következett négy jutalomkérdés' megalapítása (inellyck a ' 
köz ülés' czikkében láthatók). 
— Hálás örömmel értette az ülés a' fens. Főhg-Nádor-Pártfogó' 
folyó hó' 17. költ k. leveléből, hogy fens. Károly cs. k. hgnek tíz ezer 
pfrtban az academia' részére tett alapítványától járandó kamatok' éven-
ként mart. 3. ns Mosony vármegye' utján leendő befizetése k. elren-
deltetett. 
— A' folyó évi drámai jutalomtételre érkezett 8 vígjáték' ügye 
vétetvén fe l , az azok' megítélésére rendelt küldöttség' négy tagja , u. 
m. Fáy tt., Bajza, Schedel és Vörösmarty r r . tt.' összesített tudósí-
tása Czuczor rtagé ellenében többi közöl azt ajánlotta jutalomra, melly-
nek czíme : Vándor színészek , 3 felv.; tiszteletdíjjal nyomatásra pe-
dig a' Tárcza czímű 5 felvonásu darab, melly csak azért nem tétethe-
tett amannak elébe, minthogy érzékenyjáték inkább, mint, a' mi kíván-
va volt, vígjáték. Ezeken kiviil a' következő, három felvonásos vígjá-
tékok, u. m. Atöltózködés , Szökött nő, Hamis gyöngyök, A' test-
vérek , Az őrült és orvosa , egyes részeikben dicséretes oldalakat inu -
tató műveknek találtattak. Az első rangúnak itélt darab' szerzőjének 
a' jeligés levél Szigligeti Edvárd ltagot vallotta , a' másod rangúéban 
azon kívánsága találtatván feljegyezve a' szerzőnek , hogy csak azon 
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«setre töressék fel a' nevet rejtő pecsét, ha a' darab első jutalmat 
nyerne, az ülés, méltányosság és gyengédség' tekintetéből e' kívánsá-
got teljesítette, nem kötelességből, minthogy pályázó magát a' fenálló 
szabályok alól jogosan ki nem vonhatja. Ezzel együtt a' darab' tulaj-
donáról is letett a' társaság. 
— Következett az 1843-ki nagy jutalom iránt véleményadással 
megbízott küldöttség' *) tudósításának felolvastatása, melly az osztályok' 
véleményei' öszpontosítására szorítkozván, előadta, hogy 1 ) a' nyelv-
tudományi osztályból „Garay János' Verseit" a' jelenlevő egész osz-
tály ajánlja, „Fáy András Munkái" I. II. köteteit egy szavazat ; 2) a ' 
philosophiai osztályból a' „Bölcsészet' elemeit" Purgstaller Józseftől 
öt véleményadó közöl három, Er délyi János „Nemzeti iparunk" czimú 
munkáját egy ; 3) a' történettudományi osztályból Fényes Elek' „Ma-
gyarország' Statisticáját" az egész jelen volt osztály, Luczenbacher J. 
munkáját ,,A' szerb zsupánok pénzeiről" egy; 4) a' mathematicaiból : 
Taubner Károly' „Mértanál" egy; 5) a' törvény tudományiból : Császár 
Ferencz' „Váltójogát", Udvardy Ignácz „Egyházi Jogtanát", és Csatsko 
Imre' „Büntetőjogi Elméletét" egy egy szavazat ; 6) a' természettudós 
mányiból Bugát Pál' „Természettudományi Halmazát" négy közöl há-
rom szavazat. Dicsérettel ezeken kivül még 16 munka említetett. Ennyi, 
's ennyiféle munka találkozván cz évben, melly a' bíráló rendes tagok' 
figyelmét különösen elfoglalta, 16 szavazat 10 ellen a' nagy jutalomnak 
kettő közt felosztatását határozta ; második szavazás' alkalmával pedig 
17 voks adta Fényes' Statisticájának és ugyan annyi Garay' Verseinek 
a' többiek felett az elsőséget, 's így mindeniknek száz arany jutalom 
Ítéltetett. 
— A* köz ülés' tárgyában kiküldött bizottság *) tudósítását meg-
tévén , annak előrajza a' szerint, mint az alabb látható, alapítatott meg. 
KÖNYVTÁR-AVATÁSI ÜNNEPÉLY, DEC. 23. 1814. 
— A' mélt. Másod Elnök úr' vezérlete alatt az academiának 
számos, minden rendbeli tagjAi a' titoknok által teljesen rendezett 
academiai könyvtárban megjelenvén , 's helyet foglalván , 
*) Lásd a' 223. lapoe. 
" ) Lásd u. ott. 
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SCHEDEL FERENCZ titoknok 
nyitotta m e g az ünnepé ly t , a ' könyvtár ' tö r téne tének rövid 
előadásával, mellyet h á r o m időszakra osz to t t . Az első 1831 . 
mar t ius ' 7-dikével kezdőd ik , melly napon az első pár könyv , 
Schams Ferencz ' munká i , a ' szerző' a j á n d é k a h ó i , jött az aca-
demia ' b i r tokába . Szaporodot t az évről évre részint olly m u n -
kák ' vé te lébő l , mellyekre a ' tá rsaság, munkálkodásai k ö z b e n , 
időnként szorul t , részint egyes a jándékokból , mellyek közt elő-
adó a' külföldi academiáka t , g r . Teleki József elnöknek aján-
latából az 1336 kötetből álló Kreszner ics -gyűj teményt , mel ly-
ben számos incunabu lumok , a ' Marczibányi Livius úrnak 4 6 0 
kötetből álló ajándékát , mel lyek közt számos nagyszerű képes 
munkák, végre a ' külföldi könyv tá rak ' kézirataiból másolt, Ma-
gyarországot illető okira tokból álló, nagy becsű Petróvics-gyűj-
teme'nyt emel te ki. Illy a lko tó részekből áll t a ' kisded, t. i. csak 
jnintegy 2 2 0 0 darabot számlá ló , de sok b e c s e s t és r i tkát fog-
la ló , akkor i segédjegyző Czuczor Gergely által l a j s t romozo t t , 
academiai k ö n y v t á r , 1838-nak őszével, midőn két Ba t thyány 
gróf ' t e t emes ajánlataikkal az váratlanul meggazdagodot t . — 'S 
Így 1839. évvel egy új időszak nyílt, midőn e lőadó gr. Ba t thyány 
Gusztáv' mintegy 30,000 k ö t e t ű r o h o n c z i , ' s gr. B . K á z m é r ' 
2660 kö te tű kisbéri könyvkincsé t vette által, mellyekhez egy-
időben H o r v á t Endre ' 677 kö te tű hagyom ínya , 's évenként a ' 
hazában megje len t nyomta tványok ' nagyobb része k o r m á n y ' 
ut ján j á ru l t , eleinte kir . r ende le tbő l , melly 1840. tö rvénynyé 
is emel te te t t . Az egyes a jándékok közöl ismét gr . Te lek i 
József e lnök ' nagylelkűségéből némelly k i tűnő szépségű, hár -
tyára ír t codexek 's incunabulák emel te t tek ki. Ekko r ada to t t 
a' könyvtá r mellé egy sa já t í rnok is, 's készül t a' t i toknok' ve-
zérlete a la t t egy általános czímlajstrom, mel ly kilencz kö t e tben 
a ' g y ü l e k e z e t n e k elő is m u t a t t a t o t t ; e ' me l l e t t már folyvást 
használtatván a ' könyvtár . — Harmadik időszakába lépet t ez a ' 
folyó év ' nyaráva l , midőn a' g r . Teleki László' örökösei által 
felajánlt magya r , 's majd a ' közönséges könyv tá r is előadó ál-
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tal á tvé te t t ek , rendezte t tek és felállí tattak : mellyek a ' 6 0 0 
kéziratköteten kivül 20,212 darabot számlálnak, 's mellyekkel 
együt t az egész academiai könyvtár már most a5 60,000-t m e g -
közelíti. 
Ezen előterjesztést, melly itt kivonatban adatott, követte 
BAJZA JÓZSEF r t agé , 
a Telekiek' tudományos hatásáról. Előre bocsátván e' nemes 
ház' eredeté t , 's érintvén országos pályákon szerzett bo ros tyá -
nait, á tmen t előadó először is azon t izenhét Teleki ' é rdemeinek 
ra jzo lására , kik a ' liazai irodalmat mint irók szolgál ták, ' s k ik 
közöl a ' híres pécsi püspök Janus Pannonius, Sámuel az e rdé ly i 
főcance l lá r , József a ' k o r o n a ő r és ugocsai fő i spán , László a* 
somogyi főispáni he ly ta r tó , és József az erdélyi főkormányzó 
és academiai elnök lőnek érdemeik szerint kiemelve. Követé 
ezeket a ' t udományok ' 's tudósok ' áldozatos pártolásáról jeles 
Te l ek i ek ' i smerte tése , k iknek sorát maga a ' ház ' fényes meg-
uj í tó ja , Teleki Mihály a ' „ n a g y " neveze t te l , nyitja m e g ; to -
vábbá a ' há rom iró Telekiné ; ' s bezárá előadását a ' szóló tag 
azon nemzeti érdem* méltánylásával, melly szerint e ' ház* tagjai 
minden időkben a ' magyarság ' változhatatlan buzgó barátai ' s 
védei voltak. 
Melly felolvasások után , bemutatván a' titoknok mint a' könyv-
tár' eddigi gondviselője annak minden szobáit, mellyek' egyikét az 
elnöknek , a' tagok' költségein Fercnezy István által készült márvány 
mellszobra díszesíti} a' gyülekezet a' tanácskozó terembe vonult, hol 
azonnal megnyittatott a' 
HATODIK ÜLÉS 
azon határozattal, mellynél fogva a' többes, vagy másként felesleges 
munkáknak kicserélés és eladás végett kiválasztása a' titoknokra bíza-
ték úgy, hogy osztályok szerint egy egy tag adassék mellé segédül a' 
kis gyűlések által. 
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— Következett a' magyar iparegyesület' igazgató választmánya' 
levelének felolvastatása. Ebben azon egyesületnek egy műtani szótár 
kiadása iránti szándéka nyilvánítatván, 's ennek tökélyesbitése és bő-
vítése' tekintetéből az academia kéretvén , hogy a' birtokában levő 
mesterszógyűjteményt használat végett általengedné : azon határozat 
költ, miszerint, az academia pénzviszonyai a' kérdéses mesterszó-
gyűjtemény' közzétételét jelenleg, sőt talán még sokáig,nem engedvén, 
egy műtani szótár' megjelenése pedig a' magyar nyelv 's irodalomra 
nézve kétségen kivül nagy nyereségnek levén tekinthető , az iparegye-
sület' kívánsága teljesítetik. 
— Előterjesztetvén a' kis gyűlések' kérelme egy, Reguly Antal 
lev. tagnak addig, míg tudományos utja tar t , adandó rendes évi se-
gedelem iránt; a' másod Elnök' abbeli előadására, hogy az academia' 
pénztára illy rendkívüli tehert épen nem bír meg, a' gyűlés, bár meny-
nyire méltányolá derék tagjának a' tudomány' érdekében folytatott fá-
radozásait, e' tárgynak az igazgatósághoz felterjesztését ez úttal sike-
retlennek Ítélte. 
— A' kis gyűlések' javaslatára helybenhagyatott az Évkönyvek-
re nézve azon változtatás, miszerint az 1810. éven inneni törtenetek' 
bővebb előadása , miután azok az akkor keletkezett Academiai Értesí-
tőben részletesen úgy is feltalálhatók, ezentúl elmaradjon, 's a' köz ülé-
sekben felolvastatni szokott titoknoki jelentés' felvételével pótoltassék ; 
másfelül a' tagok'buzdítása's érdemlett megjutalmazására, a' fizctetlen 
tagok' értekezései egészen , ívenként négy aranynyal, a' fizetettekéinek 
azon része, melly a' hat ívet felülmúlja, ívenként két aranyával díjaz-
tatni ajánltattak az igazgatóságnak. 
— A' társaság' első tíz évi történetei' kiadása a' pénztár' mi-
benléte miatt eddig elmaradván, annak a' tizenötödik év' hefejeztéig 
(1845.) folytatása, 's ckkép kiadatása határoztatott. 
— Következett Döbrentei Gábor r t . ' , mint a' Régi Magyar 
Nyelvemlékek' szerkesztője' tudósításának olvastatása, melly így 
hangzik : 
„ Т е к . M. Tudós Tá r sa ság ! A' Régi magyar" nyelvemlé-
kek nálam levő, ' s még sa j tó t váró kéziratainak e ' f o l y ó 1844-d , 
évben ket tővel szaporodását je lentem. 
I. Egyiket nevezhet jük „marosvásárhelyi Teleki-codex-
nek" , mivel eredetiét Marosvásárhelyen alapí tot t gazdag könyv-
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tárába, néhai gróf széki Teleki Sámuel erdélyi cancellár szer-
zette meg. Következett az arról vett tiszta másolatnak hozzám 
küldetése 1841-ben Gyergyószékbe tett u tamról , hol Borszé-
ken tiszteletes kibédi Péterfy József, marosvásárhelyi reform, 
pap úrral megismerkedtem, 's ké résemre , és vele folytatott 
levelezéseimben adot t utasításaim szerint ő , marosvásárhelyi 
r i ' form. togatus deák Albert Lajossal vétette betűrül betűre 
mását , mellyet, végeztével meg az eredetivel összehasonlított, 
miként írá, legaprózottabb gondda l , a* hogy effélék körül azt 
lelkiismeret kívánja. 
E' kéziratnak pedig következők jellemei : 
1. Nyolezad ré tben van a 'másola t is, valamint az eredeti . 
2. Többféle áll benne, hanem sem eleje sem vége. Egyéb-
iránt lapjai' száma 374. 
3. Első ezikkely benne : Szent Szíz Emerentzia é l e t e , 's 
az első meglevő l a p , hártyapapirosra vett hasonmással. Befe-
jezésénél a' 149 lapon áll : „ezer Pth zaz : huzon hath eztendp-
be : irattatot : vasarhelt : es vr estyn vegeztetpt e l " . 
Másod czikkelye, a' 150-d. lapon kezdve : „az edes zeplp-
telen zíz marianac zoltaranae harmadik r eze" , ' s foly 237-d. la-
pig, mellyen iratás' éve ekképen áll : „ e kpnpuecke bee husuet-
ba három het alat irattatot : ezer p th zaz huzon pth eztendpbe". 
A' 238-d. lapon továbbá kezdetik megint hártyapapirosu 
hasonmással is : „Cristus Jesusnalc az nog retenetes Ityletre 
JPuesirPl, végén, úgymint a' 270-d. lapon, évszámának így kité-
telével : ezer (pd, kitörölve) pth zazharminch eztendpben." 1530. 
A' 271-d. lapon indul meg , ismét hártya hasonmással 
együtt : „Cristus vrunknank embersegenek masfel ezer har-
mynch egy eztendeyeben kezdetyk az zentseges Machariusnak 
c le thy" , 's mivel itt elején említé meg az író f r á t e r , munkája ' 
évét, a' 317. lapon levő „inegtökélésnél" arról nincsen szó. 
Végre a' 318-d. lapnál következik : „Szenth fe rench at-
tyank és Zent Damakos attyankrol csodás eléadás, 374-ig ; de 
mivel elején évszám nincs, vége ped ig , miként említéin, kisaa-
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k a d t , íratásának idejét nem tudni ; az előtte álló hár tya ' ha-
sonmásbetűi azonban 1500—1530 körűire mutatnak. 
És így a' codexben 5 féle czikkely ál l , az akkori nyelv-
nek érdekességeivel. 
Ugyanezen codexet másolni kezdette volt Albert Lajos 
az eredetinek hasonbetűivel fél féloldalra 73 nyolczadre'tü le-
v e l e n , miért azonban külön díjat , mint kisérletért nem kiván; 
de hozzám leve az is küldve. 
II. A! másik kézirat , negyed r é t t e l , két réz kapocscsal, 
b ő r b e kötve érkezek hozzám tiszta iratxi eredetiében a' tisza-
löki plébániából , mellynek sajáta, oc tober ' 9-dikén 1844-b. 
Táblájának belső lapjára irta későbbi kéz : Sorores Con-
uentus Posoniensis de veteri buda. Eben az könivben van Sz. 
Fe rencz Atiank elete. 
Van benne h á r o m szakasz ugyanazon kéztől , 's az első-
ben á l l , 112 lapon folyva. 
a) Oktatás a' gyónásról , a' 13-dik lapig, mellyek között 
a ' 4-diken ezen feltűnést találám ; „gönyerkötem enny keuan-
sagomzerent való e teket venerelcel : az 5-diken fasangot jártam, 
ruliaimat valtoztatám, kik belől zeplösitetem en sziuemel". 
b ) A' 14-d. lapon kezdetik : „Zen t ferencznek dyczere-
t y " , mellyben első megfutásra ezek akadának szemembe, 37-d. 
lapon : mind az filtüvig, 39-d. syrtába kezde kaja l tani , bul-
csut v ö n , 47-d. kymen t vala az helböl boldulni = bolyongani; 
lceméni bezedekel megfegyelmezé, 56-d. vegyétek jól esztekbe, 
mind az város szerte elhirvék. 
c ) A' 99-d. lapon kezdetik : zent ferencznek röuideden 
é l e t e , es az ő életeböl példák, hol a' 100 d. áll : kuldos = 
k ó d u s , koldus ; a' 101-diken : mind ezeknek megtartására az 
о elméje meggyaponék; 103-d. testi gerjedetesség, az ő közeli 
és rokonsági. 
A' másod szakaszban vagyon : Evangeliom és predika-
tzió' töredéke 1 — 7 lapig. 
A' harmad szakaszt teszi : „ Z e n t apáczáknak életekre rö-
viden való regula , melyet bódogságos Zent Hyeroniinus dok-
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to r i r t , 1—30 lapig". A '3 -d . lapon fo rdu l itt elő : „ m e r t sem-
mi élet lehet nyavalyáb mint együt t lakozni ; a ' 20-d ikon : 
istent dicsérni engeteseb ; 21-dikén, nyugodamval = nyugoda-
l o m m a l " ; a' 27-d. „ fe lke lvén a' hatalmaságos királ reá védöz-
vén tomporá ra ké t élü tő ré t " , minők nyelvünk ' be l szerkeze te ' 
fe j the téseül gyujtnalc csillámot. 
Első forgatásra még sehol nem talál tam évszámra benne , 
hanem leíratása ennek is, betűiből hozzá vetve 1 5 0 0 — 1 5 3 0 kö -
zötti leszen. 
Adta volna hé a ' m. tudós t á r saság ' kezeltetése alá a' 
tiszalöki p lébános , igen illett volna e n n e k meg löki codex ne-
vet a d n u n k , de mivel őt , az országos gyűj tés ' híre sem moz-
dítá m e g , hanem igen tisztelt emlékezetű gróf DessewiFy Jó-
zsefünk ' leánya, gr. DessewíFy Virginia eszközlötte fivére g r . 
Dessewlfy Emil által kezemhez , keresztel jük, kérem, közösen 
e ' nyelvemlékünket „Virginia ' c o d e x e n e k " . 
Előlegesen tévén felőle egyik he t i ülésben eml í t é s t , azt 
nye ré akkor szerkesztő válaszúi, h o g y másolatát a' m . t u d . 
társaság* egyik leirója fogná venni, a" mi helyes leszen, ha ér-
kezik r e á 's ollyan van közöttük, ki a' régi magyar írás* h ibát -
lan olvasásába belé oko t t , azonban biz tosabbnak vélem e ' m u n -
k á t , lia a' méltóságos g róf másod e lnök u r felhatalmazna a r r a , 
h o g y , az eddig e l fogadot t mód és díj szerint ér telmes máso ló t 
magam válaszszak, ki munkáját nálam t e g y e , fe lügyelésem 
a la t t , m e r t illy codexe t hordoztatni n e m lehet . Az u n i c u m o k 
körü l még a' felesleges félelmet sem l ehe t kikaczagni , ezé r t 
nem teszem ezeket m o s t a ' Dunánjárás miat t а' Т е к . Tá r sa ság 
ele ibe. 
Magamat a jánlot tan , teljes tisztelettel vagyok 
a ' Tek in te tes M. T u d . Társaságnak 
B u d a , dec. 10-d. 1844 . 
alázatos szolgája 
Döbrentei Gábor, 
mint M. Nyelvemlék-szerkesztő. 
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A' becses küldeményekért elnöki uton köszönet' irisa ; a' Virgí-
nia-codej' leiratására pedig az igazgatóságtól költség' kérése határoz-
tatott 
— Ezzel összefüggésben előterjesztetett ugyan azon rendes tag' 
abbeli kérelme, miszerint a ' Régi Magyar Nyelvemlékek' IV-d. kö-
tetének, mellybôl kilencz ív, a ' Guary-codexet magában foglaló, 
másfél év óta ugy is készen áll, nyomtatása rendeltetnék el ; mi azon-
ban a' pénztár' állapotja' tekintetéből ez úttal e lmaradt , az említett 
Guary-codex' kiadása azonban, mint a' IV-d. kötet' első füzetéé, ajánl-
tatván az igazgatóságnak; másfelül a ' szerkesztő rendes tag is felszó-
lítatván, hogy, míg a' nyomtatás újra megindulhatna, a' nyelvemlé-
kek' szorgalmas gyűjtését és szerkesztését folytatná. 
— Ezek után átment az ülés, a* dec. 19. hozott léteges hatá-
rozat' értelmében a ' négy bizottság' megalakítására. E ' szerint : 
Az eis S y vagy is nyelvtudományi és szépirodalmi bizottság' 
tagjai : Fáy, b. Jósika, és Schedius tt. t t . , Balogh, Czuczor, Fábián, 
Jászay, Nagy, Szemére Pál és Vörösmarty rr. tt. 
A' második , vagy is philosophiai és társadalmi tudományok' 
bizottságáé : b . Eötvös, Pulszky és gr. Széchenyi tt. tt.., Döbrentei, 
Fogarasi, Hetényi, Horváth Cyrill , Kállay , Stettner , Szalay L . , Szi-
lasy, Szlemenics, Szontagh, Sztrokay és Zsoldos rr. tt. 
A' harmadik, vagy történettudományié : Jankowich és gr. Te-
leki József tt. tt. , Bajza , Czech, Horváth Mih., Jerney, Kis János, 
Luczenbacher és Péczely rr. tt. 
A' negyedik, vagy mathematical és természettudományi biztos-
ság' tagjai : Kubínyi Ágoston tt., Balásházy, Bitnicz, Bugát, Frivaldsz-
ky , Gebhardt, Győry , Horváth József, Kiss Károly, Nagy Károly, 
Tarczy, Vállas és Vásárhelyi rr. tt. 
HETEDIK ÜLÉS, DEC. 24. 1844. 
— NagyJ. és Vörösmarty nyelvtudomány-osztályi rr. tt. jelenté-
sére elhatároztatott, hogy, miután a ' megbizott osztályi tagok által részek-
ben készült academiai magyar nyelvtan' megvitatása az osztálygyülés' 
cz idén elmaradta miatt véghez nem mehetett , az igazgatóság meg-
kéressék , miszerint az osztályt c' végre a' jövő év' nyarára összehív-
ni , 's az e' végre szükséges költséget kirendelni méltóztatnék. 
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— Megszűnvén ez év' végével a' Tudománytár, az avval járt 
Magyar Academiai Értesítőnek önállólag folytatása , továbbá a' Jan-
kowich Miklós tt' Magyar Könyvtárának soron kívüli kinyomatása , 
Szabó István lt ' Odysseájának pedig magányos kiadó' utján kibocsá-
tatása ajánltatott az igazgatóságnak. 
— A' titoknok a' nagy szótár előkészületeihez Bugát és IIe-
tényi rr. tt. jutványaik' egy egy részét; a' Tájszótárhoz pedig Horváth 
J. rt ' újabb gyűjtését, adta be. 
— Az illető küldöttség*) előadására az Évkönyveit Vll-d. köte-
tébe felvétettek : Szilasy rttól : Küzdelem és tájékozás a' philosophiá-
ban ; Horváth M. rttól : Az 1764-ki országgyűlés' története ; Jerney 
rttól : A' mongol hadvezér' levele IV. Bélához ; Bajza rttól : A' Tele-
kiek' tudományos hatása; Péczely rttól : Gubecz Máté, a' tótországi 
parasztok' Dózsája ; Sztrokay rttól : A' magyar állodalmi szabadság' 
jogi szemléje ; Szlemenics rttól : A' magyar törvények' története ve-
gyes házakbeli királyaink alatt ; Balogh rttól : A' tufnai esontbarlan-
goki-ól; Bitnicz r t ' emlékbeszéde Vass László tt. felett; Balásházy 
rtagé AngyaltTy András lt. felett; b. Eötvös ttagé gr. Desewffy József tt. 
felett; Schedel titoknoké b. Mészáros Johanna alapító felett, és Szé-
kács ltagé Magda Pál lt felett. 
— Olvastatott a' magyar iparegyesület' választmányának levele, 
mellyben nyilvánítván , hogy a' mesterinasoknak szolgálandó tankönyv' 
kiadását jutalomtétel' utján kívánja eszközölni, az acadcmiát e' juta-
lomhoz járulásra szólítja fel. A' gyűlés azonban, miután a' társaság 
pénzbeli viszonyai miatt saját munkálkodását is kénytelen megszorítani, 
bár a' kérdéses vállalat' hasznosságát méltánylá, e ' kívánságnak meg 
nem felelhetett. 
— A' tagválasztás kerülvén napi rendre, az ajánlottak' sorából 
titkos szavazás' utján 
Tiszteleti tagokúi választattak : gr. Kemény József lev. tag, 
Pyrker László és gr. Teleki László 1. tag. 
Levelező tagokál : Csécsi Imre debreczeni prof., Fest Vilmos 
kir. építészeti tiszt, Horváth Lázár tbiró, Mészáros Lázár es. kir. al-
ezredes , Nagy Márton tatai gymnasium-igazgató , és Purgstaller Jó-
zsef philos, prof. Váczon; a' hadtudományok' szakába pedig különösen 
Korponay János es. kir. főhadnagy. 
A' vidéki rendes tagok' sorából Czech János és Szontagh Gusz-
*) L. a' Zi'i. 1. 
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ív Budapestre tevén át lakásokat, saját kérésökre a' helybeliek közé 
iktattattak. 
Végre a' Magyar Szótár' szerkesztőjévé Czuczor Gergely, ellen-
őrző vizsgálójává pedig Fogarasi János rr. tt. választattak köz érte-
lemmel. 
— A' dec. 19. hozott határozat' következtében megtartatott ta-
nácskozás' előadása' nyomán , a' tagoknak melly rendben leendő fi-
zetésbe jutása iránt javasoltatott az igazgatóságnak, miszerint elvül vé-
tessék a' rendes taggá megválasztatás vagy igazgatóságtóli kineveztetés ; 
az ugyanazon egy időben lett rendes tagok' rangját a' levelező tagul 
választatás' ideje szabályozza; ha erre nézve sem lenne különbség, a ' 
helybeliség adjon elsőséget, végre, erre nézt is egyenlőség levén , az 
érdem. A' megszűnt Tudománytár' szerkesztőinek elsőbbség ajánltatott. 
E' szerint valamennyi fizetetlen rendes tagok illy rendbe soroltattak : 
Rt lett Lev. t. lett 
1. Luczenbacher helyb. 1832. sept. 9. 1832. mart. 9. 
2. Balogh — 1835. sept. 14. 1831. febr. 17. 
3. Balásházy vidéki 1830. nov. 17. 
4. Szemere Pál helyb. 1831. febr. 16. 
5. Czech — 1832. mart. 10. 1832. mart. 9. 
С. Stettner vidéki 1832. sept. 1. 1831. febr. 17. 
7. Szász — 1834. nov. 10. 1833. nov. 15. 
8. Czuczor 
— 1836. sept. 10. 1831. febr. 17. 
9. Nagy K. 
— 
1836. sept. 10. 1832. mart. 9. 
10. Péczely 
— 
1837. sept. 4. 1832. sept. 1. 
11. Vállas helyb. 1837. sept. 9. 1837. sept. 7. 
12. Frivaldszky 
— 
1838. sept. 7. 1833. nov. 15. 
13. Nagy J. vidéki 1838. sept. 7. 1832. nov. 15. 
14. Szalay L. helyb. 1838. sept. 7. 1836. sept. 10. 
15. Jerney 
— 
1838. sept. 7. 1837. sept. 7. 
16. Vásárhelyi 
— 
1838. sept. 8. 1835. sept. 14. 
17. Zsoldos vidéki 183S. sept. 8. 1837. sept. 7. 
18. Szontagh helyb. 1839. nov. 23. 1832. mart- 9. 
19. Tarczy vidéki 1840. mart. 8. 1838. sept. 7. 
20. Hetényi 
— 
1840. sept. 6. 1836. sept. 10. 
21. Fogarasi helyb. 1841. sept. 3. 1838. sept. 7. 
22. Horváth M. vidéki 1841. sept. 3. 1839. nov. 23. 
23. Jászay 
— 
1841. sept. 3. 1836. sept. 10 
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A titoknok a' könyvtár számára érkezett kővetkező ajándéko-
kat mutatta be : 
Carrara apáttól : "Aichivio capitolare <li Spalato , 1844. 
Hetényi János rttól : "Sarolta és Hedvig. Btidapeät, 1844. 
Horváth Mihály rttól : *A' magyarok' története , 3-d. szakasz. 
Pápa, 1844. 
Kronperger Antaltól : "Az istenhez vezető gyerraekkalaúz a' kath. 
hitő ifjúság' számára. Pes t , 1843. 
Lakatos Györgytől ; *A' magyar nemzet' eredeti hona, különös 
figyelemmel a' horvát és illyr nemzet' eredetiségére. Pes t , 1841. 
Lányi Károlytól : "Magyarföld' egyháztörténetei. Austriai házi 
korszak. 3 köt. N.Szombat, 1844. 
Nagy lgnácz lttól : 'Magyar titkok , 7-d. füzet. Pest, 1815. 
Sujánszky Antaltól : "Őrangyal , vallási almanach. Pest, 1845. 
Zima Jánostól : *A' mezei gazdaság' elvont statisticája. Pozsony, 
1845. — *A' statistica elmélete. Pozsony, 1844. 
— Ugyanaz a ' pénzgyűjteménybe Beczkó Dániel' ajándékából 
ifj. Theodosiusnak egy arany pénzét adta be. 
TIZENHARMADIK KÖZ ÜLÉS, DEC. 26. 1844. 
a' ns vármegye' nagyobb teremében. 
Gr. Széchenyi István ár' Ô Msága' elnöksége alatt 
J e 1 e и a' n agy gyűlésen vo l t ak ; 's **ámos mind kél nemen levő 
vendégek . 
— Megnyitotta az ülést a' másod Elnök egy beszéddel, mellyben ki-
emelé, miszerint a ' most múlt országgyűlésen hozott m. nyelvi tör-
vény a' m. nyelv' diplomaticai jövendőjét biztosítá ugyan, de nem an-
nak a' nemzet' életében fenmaradását ; a' miért a' nemzeti irodalom' 
buzgó mívelése és pártolása' szükségét mutogatta , s az academiát is, 
mint ennek egyik előmozdítóját a' közönség' rokonszenvébe ajánlot-
ta. — Következett a' titoknok' előadása a' társaságnak 1844-ki mun-
kálkodásairól ; Balogh Pál rtagé a' tufnai csontbarlangokról, geologiai 
tárgyak' előmutatásával felvilágosítva (1. a' 35. 's köv. П.); Schedel 
Ferencz' emlékbeszéde egyik academiai alapító b. Mészáros Johanna, 
özvegy gr. Teleki Lászlóné felett.; Bajza József rt ' előadása a' Tele-
kiek' tudományos hatásáról (I. a' 235. lapot); b. Eötvös József tt' 
4 
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emlékbeszéde gr. Dessewffy József tt. felett; a' hivatalos jelentések' 
olvastatása az 1843-ki nagy jutalomról, az 1842-ben kihirdetett tör-
vénytudományi jutalom' mibenlétéről, az 1843-ki dramai jutalomra ér-
kezett' vígjátékokról; végre az új jutalomtételek' kihirdetése, u. m. 
/ . Nyelvtudományi. Adassék elő nyelvünk ' k i fe j lődésének 
tör ténete , azaz, a' fen lévő nyelvemlékek ' nyomain indulva, mu-
tat tassanak ki azon vá l tozások , mel lyeken nye lvünk, szóalko-
tási, bőví tés i , kölcsönzési , ragozási és szókötési t ek in te tben , 
időről i d ő r e , ál talment. 
Jutalma ötven d a r ab arany. Ha tá rnap martius' 2 1 . 1 8 4 6 . 
II. Történeti : Készíttessenek b á r m e l l y , még edd ig kü-
lön le nem í r t , magyar-birodalmi vá rmegye ' , vagy t e r j ede lme-
sebb vidék' , vagy nevezetesebb város ' t ö r t é n e t i , földira t i és 
statisticai leirása ; oklevelek 's egyéb e rede t i és] hiteles; kút fők 
szerint. 
Jutalma ötven da rab arany. Hatá rnap; martius 20. 1847 
III. Mathematical : Mik a' képze tes mennyiségek ' tulaj-
donságai , 's mind analyt ica i , mind mér tan i é r t e l m ö k ? 
Ju ta lma ötven da rab arany. Ha t á rnap martius' 21 . 1846-
IV. Törvénytudományi : Fe j tessenek ki a' po lgár i tör-
vénykezési e l járások ' czé l j a , fajai és ke l l éke i , adassanak elő a' 
hazánkban divatozott és divatozó el járások, tökélyeik és hibáik-
kal együt t , f igyelemmel a ' m ű v e l t nemze tek ' tö rvénykezesé i re is. 
Jutalma ötven da rab arany. Ha tá rnap mart ius ' 2 1 . 1 8 4 6 . 
— K i j a v i t a n d ó k az V . számban . 120. l apon , tO. sorban otv. e g y k o r i 
t а и u I ó t á r s a m . — V I . sz. 142.1 . G. s. és vad sz ínűk barnás h e l y e t t : é s r a d , 
s z í n ü k b a r n á s . 149. 1. a lu l ró l 2. sor nevű h e l y e t t olv. n y e l v i i , t !H. 1* 
11. sor : ve ié in h e l y e t t olv. v é l v é n . 
VÉGE A' IV. ÉVNEK. 
